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"La ciudad de la Habana, capital, 
de la República, está pésimamente 
atendida en sus servicios municipa-
Ips y es necesario, para que pueda 
presentarse ante propios y extraños 
jgl y como se merece población de 
tanta importancia, que su adminis-
tración pase a ser nacionalizada;" 
t^ es el sentir unánime de los habi-
tantes de la Habana, salvo, como es 
natural, algunos de los que viven y 
medran a costa del municipio y que 
eon la nueva forma de régimen ve-
rán perdidas todas sus futuras "com-
binaciones". 
En distintas ocasiones y épocas se 
ha hablado con mayor calor de ello 
y se ha recordado que cuando en la 
primera intervención la administra-
ción de la Habana dependía directa 
y exclusivamente del general Lud-
ijow, primero, y del general Wood 
después, si bien había Alcalde, esta 
dudad vió que se emprendían gran-
des mejoras y que sus servicios eran 
atendidos con más regularidad y efi-
cacia que desde que nuestros legis-
ladores nos dotaron de una ley mu-
nicipal en la cual, al dividir las labo-
|íes en ejecutivas y administrativas, 
"dividieron" también a los pueblos 
de Cuba, pues la cosa municipal se 
ha convertido en un guirigay y en 
ana base de continuos conflictos en-
tre ambos poderes. 
Un representante que no es haba-
nero, Francisco Fernández, de la ve-
dna ciudad de los dos ríos, quiere 
que termine este caos municipal y al 
efecto ha redactado un proyecto de 
ley para nacionalizar todos los ser-
vicios administrativos de la ciudad 
de la Habana, haciendo desaparecer 
Un foco de intrigas. 
El asunto, a su solo anuncio, ha si-
do objeto de atención de la pi ensa en 
fejicral, pero muy especialmente de 
la de provincias, y el DIARIO DE 
LA MARINA, comprendiendo toda 
importancia del mismo, ha esti-
tóado muy conveniente, para ilustrar 
.la opinión, conocer la de los hom-
bres que por su posición y saber es-
IjK autorizados para "opinar" en la 
fflateria, y al efecto ha celebrado va-
rias entrevistas, de las cuales, como 
tea natural, la primera ha sido con 
tí Alcalde Municipal, general Fer-
jtendo Freyre de Andrade, quien des-
de hace tiempo aboga por la "nacio-
nalización" de la capital de la Re-
pública. 
; Recibiónos, como es su costumbre, 
ouy amablemente el "mayor" de la 
dudad, y enterado de nuestros de-
seos, dijo: 
—Ha sido siempre mi caballo de 
Mtalla este asunto. Cuando era A l -
Nde el doctor Julio de Cárdenas, y 
"o pensaba yo en que podría reem-
plazarle, llevé al seno del Partido 
Wnservador una iniciativa para que 
Píese suprimido el Ayuntamiento ha-
Mnero y la Nación se hiciese cargo 
P* la administración de la Habana. 
Entonces el doctor Maza y Artola, 
Ryendo que yo pretendía atacar al 
petor Cárdenas, combatió la inicia-
ba, la cual fué, si no desechada, sí 
aPlazarIa. Después no se ha vuelto 
J tratar el asunto, pero sigo creyen-
—Se dice que la Habana podría 
organizarse tal y como lo están Was-
hington y Méjico ¿lo cree usted pru-
dente ? 
—No; la Habana debe, es decir, la 
administración de la Habana ha de 
ser orgamzada de diferente forma, 
porque diferente es el régimen por el 
cual se gobiernan Estados Unidos y 
Méjico. Aquéllas son repúblicas fede-
rales y ésta es central. Aquí habría 
que crear un Secretario de Despacho 
que fuese Prefecto de la Habana, y 
formase parte del Gabinete como tal. 
El señor Presidente de la República 
tendría todas las facultades que tie-
ne hoy el Ayuntamiento, y los ingre-
sos todos irían a las cajas de la Te-
sorería General de la República, y 
los gastos estarían incluidos en los 
presupuestos generales de la Nación. 
En la Secretaría referida los jefes 
de depai'tamento constituirían una 
especie de consejo para ilustrar al 
Secretario y hacer de cuerpo delibe-
rante. El funcionamiento sería sen-
cillísimo y de gran brevedad en la 
tramitación de todos los asuntos, 
desapareciendo todas las rémoras ac-
tuales, que son mayores debido a que 
hay servicios municipales a cargo de 
la Nación y otros que paga el Ayun-
tamiento, en parte, y están a cargo 
del Estado. 
—¿Cuáles son los servicios que es-
tán en forma anómala? 
—El Estado paga la limpieza y 
composición de calles, parques y pa-
seos, y atiende a la conservación y 
funcionamiento del acueducto. Paga 
el 20 por ciento del presupuesto de 
la policía, de la cual el Ayuntamien-
to, a pesar de cargar sobre sus es-
paldas el 80 por ciento, no puede dis-
poner; y además paga el saneamien-
to de la ciudad. El Ayuntamiento, en 
cambio, da al Estado el 10 por cien-
to de su presupuesto de ingresos, 
que durante este año es de 4.694,000 
pesos, y facilita toda el agua del 
acueducto que estima necesaria y por 
cuyo servicio debería abonar no me-
nos de doscientos mil pesos al año. 
El Municipio, por una disposición in-
comprensible, paga el servicio de mé-
dicos forenses de la Habana, que im-
porta la crecida suma de $30,640. 
—¿Usted cree que es, pues, indis-
pensable la nacionalización de la Ha-
bana? 
—Sí. Mientras la administración 
de la capital de la República no esté 
muy centralizada, sin concejales, de-
pendiendo directamente del Presi-
dente de la República, que la admi-
nistre por medio de un Secretario o 
Prefecto, reinará el caos. Además, 
se necesita, urge ensanchar la ciu-
dad, pero con un ensanche bien he-
cho. Hay que abrir una gran vía ur-
bana que dé salida a los muelles y 
los comunique con los barrios extre-
mos, y hace falta otra gran vía que 
circunde la bahía. Debe cesar, o por 
lo menos corregirse la forma actual 
de ensanche; es necesario que todo 
se haga metódicamente. Hay varios 
repartos que son el ensanche de la 
Habana, que ligan a la capital de la 
República con otros términos muni-
cipales, y esto origina dificultades, 
que pueden ser graves en lo porve-
nir, por los sistemas de construcción, 
alumbrado, etc. Y para poder resol-
ver tales problemas, debe el Presi-
dente de la República tener todas las 
facilidades. 
— ¿Ha hecho usted algún estudio 
acerca de ese plan de reformas y tie-
ne usted idea de su importe? 
—Precisamente es uno de los pun-
tos de vista que más me induce a ser 
un decidido partidario de la "nacio-
nalización". Para llevar a cabo el en-
sanche y convertir a la Habana en 
la ciudad que por su rango le corres-
ponde, son precisos cincuenta millo-
nes de posos, los cuales no se pueden 
lograr más que por medio de un em-
préstito, y como por la Ley Munici-
pal vigente los Ayuntamientos no 
pueden contratar obligaciones de tal 
índole, se necesita que el Estado sea 
quien allegue los recursos precisos. 
Si esto se hace, la Habana podrá ser 
la primera capital de la América La-
tina, pues su situación envidiable es 
upn gran factor para su desarrollo. 
Y dando las gracias al Mayor de 
la ciudad, por sus atenciones, nos 
despedimos, dejando para mañana 
otras entrevistas. 
TEDY. 
brutal supremicía nurítima y la política 
maquiavélica de ínglaterra^-dice Beriín. 
uNo es hora de hablar de paz, estando Bél-
gica, Polonia y gran parte de Francia en 





mismo que entonces. El ser Al -
Fte no ha hecho variar mi parecer. 
P Slstema de servicios municipales 
P detestable. Lo mismo los que es-
F» a cargo del Estado, que los que 
a cabo el Ayuntamiento, no 
P'den ser peores. La división de po-
r*res ha sido lo que más ha entorpe-
lo la marcha municipal, pues como 
^Ayuntamiento tiene funciones le-
Efiftlvas y administrativas, por ocu-, 
^ . de éstas, que le llaman más la 
Los hermanos Raúl y Ofelia Quin-
tana y Sardiñas, ambos naturales de 
la Habíma, de 17 y 24 años de edad, 
respectivamente, y vecinos de San 
Lázaro número 53, fueron asistidos 
ayer Tarde en el segundo centro de 
soco tos, por el doctor Porto. 
Raúl, presentaba escoriaciones le-
vos sin necesidad de asistencia mé-
dica y lesiones diseminadas por el 
cuello, ambas manos y fenómenos de 
una gran excitación nerviosa y Ofe-
lia, fué asistida de grave síntoma de 
intoxicación, producida por la inges-
tión de permanganato. 
Los vigilantes 669 José Morales y 
1264 Angel Gómez, manifestaron que 
encontrándose frente a la glorieta del 
Mnlecón, vieron que Raúl trataba de 
arrojarse al agua, lo que no pudo 
efectuar, por la pronta intervención 
del 669,'quien lo condujo a su domi-
cilio. , 
Al llega/r a este lugar, trato Raúl 
nuevamente de quitarse la vida, con 
unas tijeras que cogió de encima de 
una, mesa. 
Ofelia dijo, que al ver el estado en 
que se encontraba su hermano, y por 
un disgusto ocurrido con su familia, 
dispuso privarse de la vida, para cu-
yo efecto tomó una solución de per-
manganato, 
Raúl manifestó, que trato de sui-
cidarse, a causa de contrariedades 
que han sucedido, recientemente en-
tre sus familiares. 
Raúl y Ofelia quedaron en su do-
micilio, por contar con recursos para 
su curación. 
POR LO QUE PELEA ALEMANIA 
Berlín, 30. 
La "Gaceta de la Alemania del 
Norte", órgano oficial del Gobierno, 
publica la contestación que da Ale-
mania al reciente aserto de Sir 
Edward Grey, de que la paz es im-
posible mientras los alemanes peleen 
por alcanzar la supremacía de su na-
ción. 
Dice la "Gaceta" que Alemania no 
ha ido a la guerra para alcanzar su-
premacía ninguna, sino para libertar 
a Europa de la brutal supremacía 
que Inglaterra mantiene con su colo-
sal escuadra y su política de dividir 
a las potencias europeas en campa-
mentos hostiles que se despedazan 
mutuamente en obsequio de los inte-
reses ingleses, pudiendo así la Gran 
Bretaña arrojar todo su peso del la-
do que mejor convenga a su egoísmo 
y ambición. 
LO QUE OPINA INGLATERRA 
Londres, 30. 
Las noticias recibidas de Norte 
América, según las cuales Washing-
ton ve en la esperada repudiación por 
Alemania del ataque al "Arabic" la 
indicación de que ha llegado la hora 
de hacer proposiciones de paz que 
sean aceptables para los beligeran-
tes, ha sido acogida en los altos 
círculos oficiales de la Gran Bretaña 
como una suposición absurda e infun-
dada. 
Una alta autoridad ha manifestado 
al corresponsal de la Agencia Laf-
fan que esta no es la hora de discu-
tir la paz. Agregó que, desde luego, 
con la Polonia, la Bélgica y gran par-
te de Francia en su posesión, Alema-
nia acogería con los brazos abiertos 
la paz; pero esta paz, si se llegara a 
concertar en el día de hoy, no solo 
dejaría de ser permanente, sino que 
constituiría una victoria moral para 
Alemania. 
LA OFENSIVA ALEMANA EN LA 
GALITZIAc 
Londres, 30. 
Los observadores militares creen 
que la ofensiva teutónica en la Galit-
zia significa que los alemanes no se 
proponen seguir arrollando a los ru-
sos mucho más allá del punto a que 
han llegado en sus operaciones al 
Norte del teatro oriental de la gue-
rra, y están terminando la fase ac-
tual de la campaña con una tentati-
va para dar a Austria completa pose-
sión de la Galitzia. 
Las noticias que se reciben indican 
que está realizando un vasto movi-
miento envolvente, que probablemen-
te obligará a los rusos a retirarse. 
Aunque la acción de los rusos con-
tinúa en otras secciones, los estrate-
gas creen que con el éxito favorable 
que los teutones obtengan en ese mo-
vimiento en la Galitzia, suspenderán 
su avance en Oriente y concentrarán 
sus esfuerzos en Occidente. 
Los violentos combates de artille-
ría que se han iniciado en Occidente 
tal vez sean el comienzo de la nueva 
ofensiva. 
infórmase que en los Dardanelos 
se están librando reñidos combates, 
cuyos resultados se ignoran. 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, 30. 
Anúnciase oficialmente que las 
fuerzas italianas han rechazado el 
ataque de los austríacos a Monte Ar-
mentero, logrando quitar al enemigo 
varias trincheras en el Isonzo supe-
rior. 
S E C O N T i M i L I S 
n s i n n D E L 
S D E 
T 
L o s a c u e r d o s d e l C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s 
Ayer se celebró el Consejo de Se-
cretarios, en la quinta "Durañona", 
en Marianao, con asistencia de todos 
los señores Secretarios, 
Se designó al doctor Villalón, Se-
cretario de Obras Públicas, que se en-
cuentra en los Estados Unidos, para 
que represente a Cuba en el Congre-
so Pan-Americano de Caminos que 
se celebrará en Oarland, California, 
del 15 al 17 de Septiembre próximo. 
Se acordó que se proceda a la cons-
trucción del Capitolio, según está | 
acordado, subastándose parcialmente 
las obras hasta donde alcancen los 
créditos concedidos, sin perjuicio de 
acudir al Congreso en demanda de 
más recursos, si fuere preciso am-
pliarlos para la completa termina-* 
ción del edificio. 
Acordóse que se proceda sin demo-< 
ra a la reparación de las escuelas ne-
cesitadas de obras, conforme al cré-« 
dito vigente, adoptándose para ello 
los medios oportunos a fin de que 
para el próximo curso estén repara-
das, i 
Se acordó declarar lesiva la reso-
lución de la Comisión del Servicio 
Civil a favor de los señores Juan 
Borges y Manuel Rodríguez, funcio-
narios de la Secretaría de Sanidad y¡ 
Beneficencia. 
Se dió cuenta, además, con varioa 
expedientes de carácter administra-
tivo y terminó la sesión- , 
EN LOS DARDANELOS 
Londres, 30. 
Desesperados combates se están l i -
brando en los Dardanelos, en donde 
los ingleses recientemente han dosom-
barcado nuevos refuerzos. 
Los turcos pretenden haber recon-
quistado algunas de las trincheras por 
didas, haciendo bajas considerables a 
los aliados. 
itenci on. no atiende las primeras. 
4-1 
íl señor Presidente de 
^ R e p i ü c a de caza 
b . casi seguro que mañana, por 
fcepúíf6' el Señor Presifient6 de la 
n̂ie Endone su residencia ve-
?a de Marianao para dirigirse 
PUa - 0 treS ,̂as a cazar palo"138 
•Mellnme(ÍÍaCÍOneS ^ Lazareto del 
Nici Ve^carse el viaje, tenemos 
íe^la^ "e que acompañarán al ge-
Ijjj- Ienocal su distinguida esposa 
H E E l i E L 
B A R R I O D E L P I L A R 
En las primeras horas de la ma-
drugada de hoy se encontraban Ricar-
do Pérez y Cabrera, natural de la 
Habana, de 32 años y vecino de 
Omoa 14, en la bodega conocida por 
"Santaballa", que está situada en la 
calzada del Monto esquina a Fernán-
fcA DE NEW YORK 
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I» L?.p1check« canjeadog ayer en 
V0r, Uearing House" de New 
I seeún 
r o ñ a r o n 
«1 "Evening Sua", 
1208.018.505 
L A C U E S T I O N 
M E J I C A N A 
Washington, 30. 
El general Scott, jefe del Estado 
Mayor del Ejército am»ricano, que 
conferenció con Pancho Villa, ha re-
gresado a la capital, visitando inme-
diatamente al Secretario Lansrng. 
El general Scott informará sobre 
los resultados d/̂  su misión a Méjico, 
a la próxima conferencia panamerí. 
cana. 
Espérase que Carranza llegue esta 
noche o mañana a la capital de Méji-
co, y en breve enviará su contestación 
a la circular panamericana. 
LA RESTAURACION DE LA PAZ 
EN MEJICO 
Washington, 30. 
Los agentes de Villa y Zapata di-
cen que la Convención de la Paz pron 
PASA A IíA ULTIMA PLANA 
dina, recogiendo un peso treinta cen-
tavos que le había dado a guardar 
ai dueño de la bodega, que se nom-
bra José María, cuando so le acercó 
un individuo de la raza negra, vende-
dor de frutas, que reside en Omoa y 
Fernandina. exigiéndole que le paga-
ra la "noche." 
A l no acceder Pérez a la petición 
que le hizo el desconocido, éste s§ 
enfurecido, tratando de maltratarlo. 
Cabrera, notando que su agresor se 
encontraba beodo, se alejó de la bo-
dega, subiendo en una guagua que 
iba para el Cerro. 
El vendedor de frutas persiguió a 
Pérez y cuando ya éste se intro-
ducía en el ómnibus, le dió un golpe 
con un arma blanca que portaba. Ac-
to continuo el agresor se dió a la 
fuga. 
Pérez, sintiéndose herido, no quiso 
perder tiempo en pers'-^uir â  su 
agresor, siguiendo en el vehículo 
hasta la Casa de Socorro. 
Allí el doctor Lynch le hizo la pri-
mera cura. Certificó que presentaba 
una herida incisa en la región abdo-
minal y costal izquierda, seccionando 
los tejidos musculares y calificando 
de grave su estado. 
En la Casa de Socorro se cons-
tituyeron el juez de guardia, licencia-
do García Sola y el capitán de la 
octava E§tación de policía, señor To-
rroella. 
CONTINUA EL EMPUJE ALE-
MAN. 
Berlín, 30. 
Espérase de un momento a otro la 
capitulación de Grodno, la única for-
taleza que queda en posesión de los 
rusos en la Polonia. 
Los alemanes tomaron hoy a Lipsk, 
veinte millas al Oeste de Grodno, 
hasta donde han llegado los rusos 
en su retirada. Si cae Grodno, desa-
parecerá el último obstáculo y se 
completará el empuje arrollador ha-
cia Vilna y Minsk, donde los rusos 
preparan su principal resistencia. 
MAS CATASTROFES MARITIMAS 
INGLESAS 
Londres, 30. 
El Almirantazgo anuncia el hun-
dimiento del vapor inglés "Sil Wri-
lliam Stephenson", de 1,514 tonela-
das. 
Anúnciase también que 16 jóvenes 
y un oficial del barco-escuela "Corn-
wall" se ahogaron, a consecuencia de 
un choque con un remolcador en el 
Támesis. 
LA CAMPAÑA ALEMANA 
EN GALITZIA 
Londres, 30. 
Los renovados esfuerzos de los 
teutones para expulsar a los rusos 
del último rincón que conservan en la 
Galitzia, han despertado mucho inte-
rés. 
LA ACTITUD ALEMANA CON MO-
TIVO DEL INCIDENTE DEL 
"ARABIC" 
Berlín, 30. -
Se tiene entendido que ya se ha 
determinado la actitud que asumirá 
Alemania con motivo del incidente 
del -'Arabic". 
Esta actitud concuerda con las re-
cientes conciliadoras declaraciones del 
Canciller Bethmann Hollwey, y es el 
fruto de la conterencia celebrada con 
el Kaiser en el Cuartel General Orien-
tal, por el citado Canciller y el A l -
mi r:.ii te Von Tirpiz. 
Nada se ha publicado con carácter 
oficial sobre el asunto; pero hay fun-
dados motivos para creer que el go-
bierno ha hecho suyo el punto de vis-
ta del Canciller. 
Washington, 30. 
Gran interés han despertado en es-
ta capital las noticias recibidas sobre 
el de sacuerdo entre el Canciller Be-
thmann Hollwcg y el Almirante Von 
Tirpitz acerca de la actitud que debe 
asumir •Alemania con motivo del in-
cidente del "Arabic". 
Ambos, según se cree, están de 
acuerdo sobre la conveniencia de po-
ner fin a la controversia con los Es-
tados Unidos; pero opinan distinta-
mente respecto al castigo disciplina-
rio propuesto para el Comandante del 
submarino, temiendo el Almirante los 
efectos de semejante medida en los 
demás oficiales al mando de los su-
mergibles alemanes. 
Esfe se cree que fué el tema que 
se discutió en las recientes conferen-
cias celebradas por el Kaiser y sus 
Ministros Beshmann Hollwey y Von 
Tirpitz. 
Según los informes recibidos en 
esta capital, parece que prevaleció, 
al fin, la opinión de Besthamnn Ho-
llwoy, y que se adoptará la solución 
por él propuesta para poner fin a la 
controversia suscitada por la campa-
ña submarina. 
SIGUEN BAJANDO LA LIBRAS 
Nueva York, 30. 
La última remesa de oro y valores 
ingleses no ha logrado detener la ba-
ja do las libras esterlinas que nue-
vamente se han cotizado hoy al bajo 
precio de t.tíl. 
N u e s t r o D i r e c t o r 
En el hermoso vapor "Abangarez", 
de la Flota Blanca, saldrá hoy, a las 
tres de la tarde, nuestro querido Di-
rector el Excmo, Sr, D. Nicolá: Rl-
vero, con rumbo a los Estado' Uni-
dos, 
Se dirige a Nueva Orleans, capital 
del Estado de Louisiana, para dejar 
en "Jefferson Colege", una de las 
míls reputadas instituciones docentes 
del país, a sus estudiosos hijos Igna-
cito, Felipe y Garlitos, que van a com-
pletar sus estudios y a perfeccionarse 
en eJ idioma inglés. 
Acompañándolo en su viaje al Norte 
va su hijo P^pín, que retornará con 
él el mes próximo. 
Durante la estancia en New Or-
leans se hospedarán en el hotel "St, 
Charles". 
Para despedir a don Nicolás acudi-
rán hoy, por la tarde, al muelle de 
San Francisco, numerosos amigos. 
Deseamos al estimadísimo viajero 
v «. sus hijos un viaje feliz. 
BUENA MEDIDA 
W ashington, 30. 
El Embajador de la Gran Bretaña, 
ha asegurado al Departamento de Es-
tado, que Inglaterra en lo sucesivo 
no aplicará con el mismo rigor, que 
hasti !;qui, la orden del Consejo, cau-
sa la protesta americana, y permi-
tirá el embarque desde los puertos 
neutrales de mercancías austro-ger-
manas contrntadas antes de la fecha 
de Ir. citada orden. 
Las autoridades esperan que esto 
haga posible que se pongan en circu-
lación mercancías por valor de millo-
nes de pesos, pertenecientes a ameri-
cani»; y de origen austro-germanos, 
que hoy se encuentran acumuladas en 
los puertos neutrales de Europa, es-
pecialmente en Rotterdam. 
E L P U E R Í O A Y E R T A R D E 
O t r a g o l e t a c o m b a t i d a . - E s t u v o p e r -
d i d a e n e l G o l f o , 
Procedente de Pascagoula, de don-
de salló desde el día 8 de los actua-
les, llegó ayer con cargamento de 
madera la goleta americana "Grí-
fin." 
Este velero fué también rudamen-
te azotado por la fuerte tempestad 
que originó en el Golfo el últimj ci-
clón, habiendo llegado a perder el 
rumbo durante dos días con graT.-a 
peligro de naufragar y siendo arras-
trada por el viento hasta la misma 
boca de] río Mississippi, en New Or-
leans, donde se repuso de la falta de 
provisiones y algunas averías que su-
frió, reanudando su viaje a la Haba-
na y llegando ayer sin otra nove-
dad. 
Cuando el mal tiempo, los hombres 
de a bordo tuvieron que amarrarse 
para no ser arrastrados por los gol-
pes de mar. 
EL "CHALMETTE" 
Con carga y 33 pasajeros llegó 
ayer de New Orleans el vapor ame-
ricano "Chalmette", en el que llega-
ron los estudiantes señores Juan del 
Valle y Alberto Jardines; el comer-
ciante inglés señor N, H . Clark y su 
esposa y diez hijos, y el señor Mar-
celino Mérida, 
La patente de este buque acusa la 
existencia de una nueva rata infes-
tada de peste bubónica, encontrada 
últimamente en los muelles de New 
Orleans. 
LO QUÉ LLEVO EL FERRY. PIE-
DRAS PARA UN PALACIO, 
En su viaje de regreso a Key West, 
llevó ayer el ferry-bcat "Flagler" 23 
carros vacíos y 4 cargados con pie-
dras de cantería para la construc-
ción de un palacio qiíe están fabri-
cando en "Miami" los ' millonarios 
americanos hermanos Deening. 
LA MUDADA DE LA "P. AND O". 
Ha comenzado a verificarse el tras-
lado de la oficina de la Compañía de 
los vapores de la ruta de la Florida, 
de la calle O'Reilly número 4, al mue-
lle del Arsenal que será inaugurado 
el próximo día dos, según anuncia-
mos. 
DOS BUQUES DANESES 
Procedentes de puertos americanos 
llegaron ayer tarde los vapores da-
neses "Berlín" y "Belgien", el nri-
mero con madera y el segundo con 
carbón mineral 
EL "ABANGAREZ" 
Este vapor de la flota blanca ea 
esperado hoy de Colón y Bocas del 
Toro, para seguir a la tarde viaje ^ 
New Orleans con carga y pasajeros. 
EL "BUENOS AIRES" 
De Barcelona y escalas es espera-
do sobre el día 2, el vapor español 
"Buenos Aires", con carga, correo y 
pasaje. 
Viene vía Canarias y Puerto R1-* 
co. 
EL "ESPERANZA" A MEJICO 
Para Progreso, Veracruz y Tam-
pico, siguió viaje el vapor america-
no "Esperanza"', con el tránsito de 
New York y 26 paíajeros más de la 
Habana. 
EL "MANUEL CALVO" 
Mañana es esperado en este puerto 
el vapor español "Manuel Calvo" 
procedente de Veracruz, con 582 pa-
sajeros, de los cuales unos 412 son 
españoles que vienen repatriados da 
Méjico para seguir viaje a España, 
TRASLADOS EN LA MARINA. 
MOVIMIENTO DE CAñONEROS 
Por la Jefatura se han dispuesto 
los siguientes traslados en la Marina 
Nacional: 
El alférez de navio señor Felipa 
Loys, que mandaba el cañonero " V i -
llas," pasa al "Yara", de oficial. 
El alférez de navio señor Antonio 
Martínez Recio, que mandaba el ca-
ñonero "Maceo," pasa de comandan* 
te al "Villas." 
Y el oficial señor Carlos Sánz, qua 
pertenecía al "Yara", pasa de co-
mandante del "Guáimaro." 
Queda por cubrir la plaza de co-
mandante del "Maceo", que está ea 
reparación en la Habana, 
Ayer al medio día zarpó de este 
puerto el cañonero "24 de Febrero", 
que va de recorrido a su zona desda 
Matanzas a Cárdenas. 
Se ha dado orden al comandante 
del "Yara" para que salga hoy da 
Matanzas rumbo a Oriente, para 
prestar servicio en su antigua zona 
desde Ñipe a Baracoa. 
EL " M I A M I " 
De Tampa y Key West llegó ano-
che a las 8 y media, el vapor ameri-
cano "Miami" con carga, correo / 
48 pasajeros. 
N I Ñ O S M A L T R A T A D O S P O R S U P A D R 
D e n u n c i a p r e s e n t a d a p o r e l I n s p e c t o r 
d e l B a n d o d e P i e d a d , s e ñ o r L e o -
v i g i l d o P e i n a d o . 
PARTE OFICIAL TURCJ 
Constantinopla, 30. 
El sábado el enemigo reanudó sus 
violentos ataques en los distritos de 
Anafaría, siendo rechazado «-on gran-
des pérdidas. Por medio de nuestros 
contraataques capturamos varias 
trincheras frente a nuestro centro, 
matando a sus ocupantes. Nuestras 
pérdidas fueron comparativamente 
pequeñas en Ioü últimos días de com-
bate. Nuestros aviadores han bom-
PASA A LA "ULTIMA PLANA 
El inspector del Bando de Piedad 
del partido de Colón, señor Leovigil-
do Peinado, acaba de prestar un ex-
celente servicio a la causa de la hu-
manidad. 
Denunciaron a dicho señor, que a 
cinco leguas de Colón, en la finca de 
Ruperto Cormejo, habitada un hom-
bre que maltrataba a sus hijos. 
Requirió el auxilio de la fuerza pxi-
bllca del puesto de Jacán, y acom-
pañado del cabo Miguel Mendoza y 
del guardia José Valdés, se dirigió 
a la finca citada. 
Allí, en un miserable bohío, habita-
ba un blanco, Magdaieno Díaz, en 
compañía de seis hijos, ocho desven-
turadas criaturas raquíticas, con la 
miseria y el hambre estereotipada? 
en sus macilentos y débiles cuer-
pocillos. 
Estos pobres seres, habidos de la 
unión del Díaz, con dos mujeres, ya 
fallecidas, y no reconocidos por él, 
se llaman Agripino Rodríguez, de 13 
años; Antolino, de 12; Luis, de 10; 
Benito, de 9; José Miguel, de 8; Do-
lores, de 7; Bonifacio, de 5, y un pe-
queñín de 4 años escasos. 
A preguntas del señor Peinado y 
de los guardias, los niños explicaron 
la vida horrorosa que llevan. La ni-
ña tenía que ir todos los días a las 
4 de la madrugada a ordeñar la vaca 
al potrero, bastante distante de allí 
y acarrear la leña para la casa y ha-
cer la comida; los niños mayores, 
desde la misma hora, tenían que cha-
pear, aporrear y demás labores del 
cultivo de la caña; los pequeños sa-
car agua del pozo, de una profundi-
dad de veinte varas, con sus débiles 
bracitos, e ir al pueblo a los encar-
gos de su padre; hasta el pequeñín, 
pese a sus cuatro años, tenía que ayu-
'ar a sus hermanuo<». 
Todos trabajan desde el alba, to-
dos, menos el padre, que pretextan-
do hallarse herirlo en un pie, pasa-
ba el día o acostado en la hamaca, o 
sentado a la puerta del mal oliente 
y antihigiénico bohío, vigilando a su 
gente y prodigando los golpes v las 
riñas . 
Los guardias comprobaron que loa 
I niños presentaban huellas de golpea 
| recibidos, y señales del trabajo supe-
I rior a sus fuerzas que efectuaban, co-
I mo asimismo que ¿u desnaturalizad.! 
padre no padecía enfermedad algu-
na que le impidiera trabajar, a Ono 
ser una vagaucia crónica, y unas en-
trañas de fiera para sus pobres hi-
jos. 
El inspector señor Peinado, denun-
ció ante el Juzgado de Instrucción 
de Colón al desalmado padre, ratifi-
cando la denuncia los señores San-
tos Valdes, Isidro Delgado, Gerónimo 
Gronzel, Ricardo Sánchez e Higinio 
Estrada, que presenciaron los hechos 
delictivos denunciados. 
Se ha mejorado mucho el trato de 
los animales en el partido de Colón, 
gracias a la vigilancia del activo ins-
pector del Bando de Piedad antedi-
cho, celoso en el cumplimiento de su 
deber. 
F a l l e c i m i e n t o 
Nueva York, 30. 
Ha fallecido el reputado autor dra« 
mático Mr. Paul Armsbrong. , 
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" M A T A - B U B O N I C A 
0 , í QUÍ mm BERMICIM DESINFECTANTE IMPflmOfl 
• ' C O M A S " , desinfectainte económi-
co; precios sin competencia. 
IMPORTADO POR 
CASA TÜRULL, Muralla, 4.-Habaaa 
I M P O R T A D O R D E Q U I M I C A E N G E N E R A L . 
Movimiento de Azúcares 
Seguía datos de los señores Joa-
quín Gumá y F. Mejer, conocidos co-
rredores notarios comerciales de .es-
ta plaza, el movimiento de azúcares 
en los distintos puertos de esta Isla 
durante la semana que terminó el día 
30 del actual, fué como sigue. 
Toneladas. 
Recibo: 
En los seis puertos princi-
pales puertos 5.673 
Por ptros puertos 11.760 
Totales 17.43Í 
Exportado: 
En los seis puertos princi-
paloa 






En los seis puertos princi-
pales e 296.223 
En otros puertos . . . . . 89.733 
Total existente . . . 
Centrales moliendo: 4. 
385.956 
Se exportaron parrt Europa 5.199. 
:oneladas. 
CABLES C H i A U S 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Agosto 30. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, .ex-í> 
terés, 96.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
109. 
Descuento papel comercial, de 
8.1|4-8".1|2, 
Caín Dios sobre Londres, 60 días 
ta, í?4.56.95. 
Cumblo? sobre Londres, a la vis« 
ta, :?4.61 t'O. 
Cambios sobre París, banqueros, 
6 francos 02. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 80.718. 
Centrífuga polarización 96; en pía* 
za, de 4.77. 
Azúcar centrífuga, polarización 
36, a 3.3¡4 centa/t.i Oi io y ricie 
te. 
Azúcar de mil, polarización 89, 
en almacén, de 4 centavos. 
Se vendieron 41,000 cacos de aeú-
car. 
Harina Patente Minesota, $6.50. 
Manteca del Oeste en tercerolas, 3 
$8.42. 
Londres, Agosto 30. 
Consolidados, ex-lnterén. 65. 
Las acciones Comunes de los F. G 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 78. 
París, Agosto 30. 
e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E C U L T U R A 
S E C R E T A R I A 
De conformidad con lo que dispone el Reglamento de la Sec-
ción, aprobado por la Asamblea de Apoderados, se declara abierta 
la mat r ícu la en el Plantel "Ooiicepción Arenal , " para el curso de 
1915-1816, la cual sólo se podrá obtener con el ca rác te r de ordina-
ria, desde esta fecha al 30 de Septiembre, de l o . al 31 de Enero y 
del l o . al 31 de Marzo. Las nuevas disposiciones que rigen sobra 
i?, materia están expuestas al públ ico en la v i t r ina anunciadora dsl 
Plantel, colocada a la entrada del Palacio, por San José, donde es-
tán instaladas las aulas. 
La matr ícula del primer periodo se expedirá todos los días há-
biles, desde hoy al 30 de Septiembre, a las siguientes horas: Do 
nueve a once de la mañana , la de clases especiales de señor i tas ; 
de dos a cuatro de la tarde, la de las elementales de ambos sexos; 
desiete a nueve de la noche, la de nocturnas. En segundo y 
tercer período, la mat r ícu la se exped i rá a las horas en que se den 
la.s respectivas clases. 
Habana, 30 de agosto de 1915. 
El Secretarlo, 
B. FUENTES. 
C. 3860 8d.-29. 
L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 










SINIESTROS PAGADOS . ." . ' .* 
Sobrante de 1000 que se devuelve 
„ „ 191U „ „ M §
>» ,,1911 „ ,, „  
" " „ „ „ j 
„ „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva , % 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 $ 
^o^1o<Fo(?do :EsPecial1 Reserva representa en esta fwha un valor de 
5405.924.22, en pvjpicdades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba. 
Laminas del AyunUmiemo de la Habana y efectivo Caja y en los 
cancos. 
Por una nódica cuota asegura fincas urbana» y estiihleclmiantas mer-
cantiles. 
Habana 31 de Jjlio <!e 1915. 
El Consejero Director, 
ELIAS MIRO Y CASAS. 
Dr. Braulio C. González! 109 precios an 
Miranda 
Abogado 
Estudios del doctor José Lorenzo 
Castellanos. Galiano, 52, altos. Te-
léfono A-4336, Habana. 
I U M " 15 n. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compra únicamente las de la Com-
pañía, aupenor: Pánuco-Mahuaves S-
A, Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
Heio gratis, titulado: Petróleo, l^al») 
y délo a conooer a sus amigos. Para 
accrlar en la elección de Compañía, 
untes de comprar hable conmigo, aun-
qué» sea por teléfono: nada le cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en X» 
gocios Petroleros. Oficinas: San Mi-
guel. 65̂  Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel: Petróleo. ' ¿¡m 
Solicito Asentes responsables. 
Renta francesa ex-i^terés Cft 
eos 50 céntimos. 
En la Lonja del Café de New Yorlt 
se operó ayer en azúcares crudos d? 
procedencia de Cuba, centrífuga, sô  
bre bas© 96, en depósito de 50 tone-
iadas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
FLETES 
Se cotizan sin variación a 15 cen-
tavos para New York, 13 para New 
Orleans y '7 para Boston. 
Septiembre 3.66 












El mercado consumidor abrió quie-
to, pero sostenidos a los precios que 
regían al cerrar la pasada semana, 
sin que a primera hora hubiera nada 
ofrecido, pero al medio día se rea-
lizó una venta de 8.000 sacos de azú-
car para pronto embarque^ 3.11|16 
centavos costo y flete a H. B. Howell 
y Co. 
Por la tarde mejoró el mercado, 
vendiéndose: 
7.500 sacoü a los Sres. A. B. Ho-
well Co. para Inmediata y futura en-
trega a 3.3;4 centavos costo y flete, 
15.000 sacos entrega inmediata a la 
Federal Sugav Refinig Co. a 3.3|4 cen 
tacos costo y flote. 
10,000 sacos entrega primera quin-
cena do Septiembre a B. H. Howell 
Co., a 3.3|4 centavos costo y flete. 
El mercado cerró muy firme. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a-3.33 centavos oro nacional o ameri-
cruo )a libra en almacén público de 
eá*.:i ciudud para la oportaclón. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.45 centavos oro nacional o america-
no la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportanción. 
i'KU.MLülU DEL AZLCAK 
Según las cotizaciones oflclalea 
t?el Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
P6, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pr» 
cios: 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavoa l i -
bra. 
Segunda auincena, 3.64. 
Del mes, 3.54. 
Junio: 
Primera quincena, 3.67 centavos l i -
bra. 
Segunda quincena, 3.62 centavo» 
bra. 
Del mes, 3,64.5 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 8.S4 centavos 
libra 
quincena, 3.48 centavos 
.56. 
quincena, 3.87 centavos 
REFINO 
El mercado rigió sin cambio, ha-
biéndose vendido 4.000 toneladas pa-
ral Francia, sin que se nos haya avi-
sado el precio. 
MERCADO LOCAL 







AZUCAR DE MIEL 
Mayo: 
Primera quincena, 2-S0 centavos 
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos lí-
Del mes, 2.89 centavos libra. 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos l i -
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centavos 
libra. 
Del mes, 2.91 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3.06 centavos l i -
bra. 
Segunda quincena, 2.90 centavos 
libra. 
Del mes, 2.98. 
Agosto: 
Primera quincena, 2.81 centavos 
libra. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azücar de guara, 
po, base 96, «n almacén público en 
esta ciudad y al contado, fuá como 
elgue: 
Abre: 
Compradores, a 8.36 centavos mo-
neda oficial la libra. 
mmi D E 0 [ P E N D I [ N Í [ S 
DEL COMERCIO DE ü HABANA 
SECCION DE FIURMQNIA 
S e c r e t a r í a 
Acordado por esta Sección y sancionado por la Directiva que las 
clases de música para el curso de 1915-1916 den comienzo el día 6 de 
Septiembre próximo, se hace s^berjDor este medio a los señores asocia-
dos que la matrícula se haUaJ^e^ta desde hoy en adelante, en horas 
y días hábiles, en la SecretÁTÍa/^eljeral de la Asociación. 
Habana, Agosto 30 de 1915/ 
Sabino S. Crespo, 
C 3875 « ñ * S * Secretario. 
O F C A N A D A 
F U N D A D O E N 1869. 
CAPITAL . . , * . . $ 11.500.0üo 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.0(M) 
ACTIVO TOTAL $186.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA T CINCO SUCURSALES 
NLÍVV YORK, cor. William & Ce dar Sta»—LONDRES, 2 Bank Bullo 
dlngs, Princess St. 
VEVNTE T TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales ea España e Islas Canarias y Baleares 7 en toda*) 
las otras plazas Bancables del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS a* admiten depósitos a Inte-
-f* ú«<de CINCO PESO? en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CCUDITO para viajeros en LIBR48 ES-
TERLINAS • PESERAS VALEOS RAS ESTAS SIN DESCUENTO AL, 
GUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.—GALIANO 92.—MONTE 118.— 
MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal; OBRAPIA, 33 
Administradores: R. DE AROZAME.WA. F. J. BEATTY 
C o m p a ñ í a Nacional de Fianza 
BANCO NACIONAL DE CUBA -PISO 3 o.-T A-105S 
Presidente i Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares. Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
W. A. Merchant, Tomás B. Mederos, Corsino Bustillo, Enrique Mila-
gros. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Télles. 
FIANZAS de tedaj clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Crimlnales. Empleados Público», para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
P 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE COBA 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL] $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S DEIv F»A13 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Central: AOUIAR, 81 y 8 3 
Súmales m la atoa HABANA; { r : ^ . ^ ^ ^ ^ ^ 
. . . . -g 









Pinar del Río. 
Sanctl Splritus. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 


















B ataban d. 
Placetas. 
San Antonio do loa 
Baños. 
Victoria de lasTu ñas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
CUENTAS D E AHORRO CON INTERES 
SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE ALQUILAN CAJAS D E SEGURIDAD 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
Vendedores, a 3.55 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Compradores, a 3.36 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.55 centavos mo-
neda oficial la libra. 
COLEGIO DE CORREDORES 
DE MATANZAS 
Junio: 
Promedio del precio d©l azúcar 
Guarapo poi, 96. 
Primera quincena S,70 
Segunda quincena 8.65 
Del mea 3.67 
Julio: 
Primera quincena, 8.69.52. 
Segunda quincena 
Del mes. 
Acucar de miel pol. 89 
Junio: 
Primera quincena . . . . 2.98 
Segund¿ Quincena . . . . 2.91 
Del mes .* 2.94 
Julio: 
Primera quincena, 2.99.28. 
Segunda quincena. 
Del mes. ' • ] 
CAMBIOS 
El mercado rigió quieto y sin va-
riación en los precios oficialmente co-
tizados. 
La demanda no pasa de moderada. 
La plata española se cotizó en la 
Bolsa de 94.112 a 95.1|2 y el oro es-




Londres, 3 d!v. . . 13.3|4 
Londres, 60 div. . » 13 
París, 3 dlv. . . . 7.3|4 
Alemania, 8 dlv. . 12.114 
E. Unidos, 3 d'|v. . 9.ll4 
España, 3 d|v. . . . 2 
Descuento papel co-






l . l ^ 
9^p|0P. 
MERCADO DE VALORES 
El mercado local abrió ayer firme, 
a ne?ar de estarse efectuando las l i -
quidaciones de fin de mes. 
Las acciones de los F. C. Unidos 
abrif;ron de r.9 a 79.1|2, pagándose 
más tarde a 79.1|4, precio éste al 
que se operó en algunos lotes. 
A la hora de la apertura se ven-
dieron 500 acciones de dicha empre-
sa a 80.114 para fin de mes. 
Con firmeza abrieron las acciones 
Comunes de la H . E. R. Co., cotizán-
dose de 84.1 ;8 a 84.5|8, pagándose 
despuér, a 81.3!8 cerrando al 84.1|2 
a 
A la hora del cierre se cotizaron 
las Preferidas do H. E. R. Co., de 100 
a 100.5¡8. 
Las acciones del Banco Español se 
cotizaban al clausurarse el mercado 
de TU a 81, 
El dinero para pignoraciones se co-
tizaba al 7 por ciento. 
N . G E L A T S & C o . 
AQTJIAJR, 106-108 B A N Q U E R O S H A B A N A 
Véndeme» CHEQUES dcVIAJEROS p.í.dero, 
en todas partes del mun̂ o. 
CARTAS D E CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
BAdUnos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 pjt anaaU 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
SI 
E H U L S I O N o e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula y •aqnitismo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICíOV 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a . 
CAPITAL „ 
ACTIVO EN CUBA.. 
| 5.900.000-00 
$ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
£1 Departamento de Abonos abona el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes. • • —-- , - -
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en ck pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
(PASA A LA NUEVE.) 
0 
0 I N T E R E S ANUAL, 251 . DIVIDENDO ADICIONA 
S o b r e t o d o s l o s f o n d o s q u e s e d e p o s i t e n e n e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s . 
Todos, sean o no asociados, pueden sgr depositantes, sin distinción de sexos. Tan sólo un peso se requiere para abrir una cuenta Todo deposiíant6 
puede obtener una garantía o fianza, de alquileres de la casa que habite, por un medio cómodo y productivo, 
" a s e o d e M a r t í v T r o c a d e r o T e l é f o n o A - 5 4 1 7 . D e 8 a 11 A . M . D e 1 a 5 y d e 7 a 9 ^ % 
^GOSTO 31 DE 1910 
DIARIO DE L A M A R I N A 
PAGINA TRES. 
Í I á R I O I D E L A l Á R I M A 
Dirección y Administración: PASEO DE MARTI, 103 
Apído. de Correos: !010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA. 
Teléfonos: Redacción 6301, Administración: 6201, Imp. 5334 
— PRECIOS DE SUSCRIPCJ.QNt 
Habana Plata 
12 meses _ _ H-OO 
6 meses 7-00 
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,EGrUN los informes del 
Secretario de Justicia 
señor Laguardia, a que 
repetidas veces nos he-
mos referido, si se con-
tiivo un tanto durante el añD 
1914 el alud alarmante de los crí-
menes de sangre, se aumentó la 
cifra de los robos y de los hur-
tos. Sospechamos que respecto a 
esa clase de delitos, no será más 
favorable, al menos ien algunos 
puntos, como en la Habana, la es-
tadística del 1915. La frecuen-
cia con qne en ciertos distritos 
de esta ciudad vienen cometién-
dose hurtos y robos ha llegado a 
alarmar a sus vecinos. Distíngue-
ec entre todas, la séptima demar-
cación ; la más extensa y nume-
rosa y nna de las más eomercia-
les de la capital. No hemos de 
achacar a la falta de buena vo-
luntad y de celo en el Cuerpo de 
Policía este aumento del latroci-
nio y ¡leí raterismo en los distri-
tos aludidos y principalmente en 
d que comprende a San Lázaro, 
¡parte de Belascoaín, Infanta y 
Carlos I I I . Tiempo ha que al Je-
Ee, señor Agra.monte, le preocupa 
este problema. l i a solicitado in-
formes al Capitán de la séptima 
estación sobre el servicio de vigi-
lancia nocturna establecido en j 
aquel distrito. Ha tomado algu-1 
ñas medidas para mantener la 
más estricta vigilancia contra los ¡ 
ladrones y los rateros y estudia 
un plan general del 'que espera 
prácticos y eficaces resultados pa-
ra la seguridad pública. 
El Jefe de Policía, conoce sin 
duda tan bien como nosotros, las 
causas a que puede obedecer la 
frecuencia de robos y de hurtos 
en algunos distritos como el de la 
séptima demarcación. En ella tie-
nen sus principales guaridas los 
fiáñigos. En ella han establecido 
ru campo de operaciones, los del 
hampa, los Momipodios, los Rineo-
netes y Cortadillos de la Haba-
na... Los barrios de Cayo Hiieso y 
de Infanta son célebres en los 
fastos del ñañiguismo y del rato-
jtisnno habaneros. 
Existe por otra parte gran des-
proporción entre la cifra de ve-
cinos, lo extenso y lo complejo de 
la séptima demarcación y entre 
el número de vigilantes que pres-
tan en ella sus servicios. Cuenta 
aquel vasto distrito cuarenta mi l 
personas, a los cuales corresponde 
"n total de noventa vigilantes. 
rV1 estos noventa solamente la m\-
tad. o-, decir, cnarenti y cinco, 
nrestan cada día servicio activo. 
T ;1 otra mitad queda do reserva. 
Resultan por lo tanto cuarenta y 
cinco vigilantes p a n cuarenta 
mil personas. Por maravillosas 
que sean su actividad y sagaci-
dad, por muy celosa e incasable-
mente que se muevan, por mucho 
que se miultipliquen y se ubiquen 
es imposible que no se escapen a 
su vigilancia los grupos de ñáñi-
gos, rateros y desalmados que bu-
llen en el extenso distrito y que 
acechan una ocasión propicia pa-
ra la imipunidad de sus fechoras. 
No se le ha ile ocultar tampo-
co al Jefe de Policía otra circuns-
tancia que favorece a los cacos 
para la realización de sus hazn-
ñas. Es verdaderamente pasmoso 
lo que en cantidad e intensidad 
ha aumentado de pocos años a la 
fecha el tráfico de la Habana. Las 
calles y los paseos resultan pocos 
y estrechos para tantos carros de 
mercancía, para tantos coches, pa-
ra el vért igo de automóviles que 
en encontrado y no interrumpido 
movimiento giran por la ciudad. 
A f i n de evitar o aminorar siquií-
ra el grave peligro de ese rodar 
continuo de vehículos, para el 
t ranseúnte , es necesario que ade-
más de los vigilantes destinados 
especialmente para el tráfico y 
para los paseos, cada uno de los 
del Cuerpo que se hallan en ser-
vicio activo atienda a impedir la 
confusión, el desorden y los atro-
pellos y acuda a las quejas y a los 
incidentes promovidos por este 
excesivo movimiento. Y claro 
está, que los vigilantes mientras 
se ocupan de remediar esos con-
flictos, no pueden tener sus ojos 
fijos en los ladrones y en los ra-
teros. 
Creemos por lo tanto que si ese 
plan (general del señor Agramcm-
te ha de tener la eficacia y l a 
efectividad que él, firmemente es-
pera, no se puede prescindir d-?! 
aumento de la policía, al menos 
en los distritos más importantes, 
más comerciales y más poblados 
de malhechores. Bien sabemos 
que las arcas públicas no están 
para nuevas erogaciones. Pero 
es menos cierto que cuando se 
trata de algo tan necesario, tan 
fundamental, como la seguridad 
y el orden públicos, vale la pena 
realizar el sacrificio de encoger la 
mano por otra parte, por donde 
sobra, para abrirla un poco allí 
donde lo reclaman los intereses 
de todos. No se trata de buscar 
una puerta más para sinecuras, 
sino de cerrar las que por la es-
casez de vigilantes abren a los 
vecinos los ladrones y los rateros. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
BROMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E. W. GROVE se halla en 
cada cajita. 
" 0 
Casa fundada en 1890 
J o s é A l v a r o z 
(S. en C.) 
PROPIETARIOS. 1 




ESPECIALIDAD EN VESTIDU 
RAS PARA CARRUAJES Y AU 
TOMOVILES. 
A r a m b u r u 
AGENTES DE LAS AFAMADI-
SIMAS E INMEJORABLES 
MAS 
F I R E S T O N 
(americana) 
D U N L O P 
(inglesa) 
LAS M R E S DEL M O 
S y l O . T e l é f o n o A = - 4 r r 6 
Para crecer pelo en 
una cabeza calva 
POR UN BSPECIAIjISTA 
Millares de personas sufren de cal-
vicie y caída del cabello y habiendo 
probado sin resultados satisfactorios 
todos los remedios que se anuncian | 
para hacer crecer el pelo, han acá-
hado por resignarse y aceptar la 
calvicie y los desagrados que la acom-
pañan. No obstante, nadie debe I 
desesperar, pues la sencilla receta ca- j 
sera que pasamos a dar ha hecho cre-
cer el cabello después de años de cal-
vicie y es también sin rival para de-
volver al pelo canoeo su color na- j 
tural, así como par adetener la caída 
del cabello y para destruir la caspa 
La receta en cuestión se la preparará 
cualquier boticario a quien usted se 
la lleve y es como sigue: Ba- Runa 
(alcoholado) 180 gramos; Lavona de 
Composee, 60 gramos; ment 1, 2 gra-
mos .Si la desea perfumada le podrá 
agregar 4 gramos de su perfume fa-
vorito. Esta preparación es muy re-
comendada por doctores y especialis-
tas y es absolutamente inofensiva, 
puesto que no contiene ninguno de 
los ingredientes venenosos que con 
tanta frecuencia se usan en tónicos 
para el cabello. 
No debe aplicarse en la cara ni 
en donde no se desee que' naza pelo. 
HcU resfresco 
O N I R B O S 
Es el mejor de todos. 
C 8764 12d-20 
Dr. Calvez Guillém 
Impotencia, Pérd idas semina-
les, Esterilidad, Venéreo, SI . 
fi l is o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 12 a 4. , j 
49, HABANA. 49. 
ESPECIAL PARA LOS PO-
BEES D E SVs a 4. 
«iHuunHiiuniiiiifluiUJiiiuiiiiuiiiuyin̂  
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
D a t o e n S a n t a n d e r . — E s p e c i a l e s a t e n c i o n e s d e l R e y a l P r e s i d e n -
t e . - - L a a n t i g u a y l a n u e v a e t i q u e t a p a l a c i a n a . — E l í / s f e d y e l T u . 
L o s e s p a ñ o l e s d e A f r i c a y l a h o s t i l i d a d d e l o s f r a n c e s e s . — E l i n c i -
d e n t e d e T á n g e r y e l d e O r á n ^ - I n d i g n a c i ó u d e ! a C o l o n i a E s p a -
ñ o l a . — S í n t o m a s a p r e é i a b l e s p a r a l o f u t u r o • 
San Sebastián, Agosto 10 
Umohadas de pluma, coichones j 
camas de hierra 
Muebles de oficina y cajas de Ace 
Vv para Archivo. 
Chaise-longue de mimbre 
Máruinas de escribir 
" Ü N D E R W O O D " 
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EN LA "CASA DE HIERRO" 
OBISPO Y AGUACATE. 
m 
Q u i n t a d e l O b i s p o 
M U C H A S A T R A C C I O N E S 
En la Quiuta del Obispo, en el Tu- i 
pan, so celebrará el próximo domin- ¡ 
6° o una gran romería que se ha or- j 
«fizado para festejar a la excelsa 
Pajona de los asturianos, la Virgen 
Qe ̂ ovadonga. 
. Los terrenos de la Quinta del Obis-
cihirei,nen toclas las condiciones apete-
ces para esta clase de fiestas cam-
Ln es' por su hermoso arbolado y 
ja . Prados. La comunicación con 
icltUclad es cómoda y rápida, pues 
los trenes que salen cada 5 mi-
otos de Galiano y Zanja, quedan 
j s ^ e r o s en la misma puerta de 
a \Hiinta del Obispo en 4 minutos 
Acasos. 
^También por cualquiera de los tran-
'̂ s del Cerro se tiene comunicación 
3 minutos y por la Calzada de 
Vosterán puede irse en automóvil, 
MUeriando dentro de la romería. 
(Jrn los terrenos de la Quinta del 
D.spo se han llevado a efecto impor-
"ptes obras, tales como la construc-
í0n do una amplia y elegante glo-
eta en la que pueden bailar cómo-
damente más de 600 parejas a los 
bordes de las dos primeras orques-
de Pablo Valenzuela y una exce-
lente banda. También se han instala-
do muchos kioscos en los que habrá 
un magnífico y económico servicio 
de bebidas de todas clases, refrescos, 
rosquillas, frutas, lunch y comidas. 
Seis gaiteros con su tamboril re-
correrán los terrenos para solaz de 
los romeros y se espicharán varias 
pipas de sidra legítima de Asturias 
que serán paseadas en típicos carros 
tirados por bueyes enjaezado? típica-
mente. 
La romería empezará a las 9 de 
la mañana, terminando la fiesta a 
la 1 de la noche, y al efecto se ha he-
cho una completa instalación de 
alumbrado q̂ .e da tanta luz como si 
fuera el día. 
Desde que empiece hasta que aca-
be la romería las dos primeras or-
questas de Pablo Valenzuela y la 
banda ejecutarán seiecras piezas bai-
lables para deleite de los devotos de 
Terslpcore. 
La entrada solo vale 40 centavos 
para los caballeros y 20 para las 
señoras y niños, pudiendo permane-
cer todo el tiempo que le plazca y 
disfrutar de todas las ^tra* nones que 
se ofrecen. 
Desde San Sebastián, a donde he ve-
nido a pasar unos días, escribo ••ata 
crónica acerca de los temas de actua-
lidad. No se refieren ellos a la rela-
ción de los festejos que se están ce-
lebrando aquí, aunque ciertamente 
que la "Gran Semana" donostiarra, 
una semana que dura un mes, mere-
ciera los honores de la narración. 
Otracr manos se ocuparán de ello. De 
lo que voy a hablaros es de los inci-
dentes políticos do lor, últimos días. 
El Presidcnre del Conseio se halla 
en Santander. Fué a la cauital dp Can 
tabria invitado por el Rey, y—caso 
nuevo—está anosentado el señor Da-
to en el Palacio Real. Es una demos-
tración singularísima del afecto y 
de la confianza del Monarca, ésta de 
que se haya brindado al Presidente 
con tal honor. 
En un principio se supuso que el 
viaje tenía gran alcance político. Con 
este motivo la prnima desvarió y la 
fantasía de los inventores se pu^o 
en juego. ¿Una crisif.? ¿Una nota di 
plomática trascendental? Nada de eso. 
Satisfecho el Rev do cómo se conduce 
el Jefe do su Gobierno, deseando ^ue 
descansara unos días v se viera libre 
del calor de Madrid, le dirigió un te-
legrama aponas llegó a Santander, y 
en ese teleecima. que ha publicado la 
prensa, le llamaba como amicro, no co-
mo Soberano Era un^ invitación, no 
ora una orden. Por cierta aue en ese 
telegrama le trataba de "tu". ¿Es 
que el Rey ha vuelto a la antieua cos-
tumbre dé los Eorhones españoles, que 
no concedían el "Vue?a Merced." ni 
el "uste^" a ninguno de sus subditos ? 
Isabel Segunda tuteaba a torio el 
irvmdo. Un día llaiiio de tu al Emba-
jador do Inglaterra, nu» lo era ur 
lord altivo y poco Inteligente, y éste 
renuso: "Señora, para mí, como ham-
bre, es harta merced el que me fu-
toéis. Pam* el Representante de la 
Nación Británica es uso nuevo que 
me obligaría a pedir instrucciones a 
mi Gobierno". La Reina Isabel, que 
tenía el Ingenio pronto, dió esta res-
puesta : "No será necesario que pidáis 
instrucciones. Os trataré siempre de 
Excelencia, pero eso significa oue yo 
me había equivocado, imaginando que 
merocíai^ confianza de una dama 
de Castilla". 
Cuando se verificó la Eestauración, 
Don Alfonso X I I estableció la nue-
va etioueta, por la que el Soberano 
había de llamar de "usted" a cuantos 
1« dirigieran la palabra. La Reina 
Recente, modelo do señoras y de go 
Africa un odio ferviente contrallo? 
españoles de las colonias de Africa, 
y que las consecuencias de esta ho?»-
tilidad podrían producir choques di-
plomáticos. Claro es que los quê  esr 
to imaginaban eran ignorantes de la 
política internacional española. Para 
los enterados de ella España no pu--
de recibir agravio de Francia. H^gañ', 
lo que hagan nuestros hermanos y 
vecinos, habremos de estar conteiitoí,. 
Pero de tal modo crecieron lasaos-; 
pechas, que fué necesario tomarla* eij( 
consideración. Y macho más, cuaíidp; 
se vió que era portavoz del enojó* de' 
la colonia española tangerina un ' po-
riodista ilustre, un español de crédito 
Indudable, don Ricardo Rulz, coires-
ponsal antiguo y discretísimo de 'El 
Imparclal". El señor Ruiz ha rijá.Cidft' 
Hemos dudado antes de abordar 
el asunto. El tema le esta crónica no 
efe profundamente antipático. No qui-
siéramos tratarlo. Mas un temor nos 
obliga a decidimos: el de que el mal 
•pueda ser Irremediable si no es ata-
jado oportunamente. 
"El tema a que a.ludimos es la ma-
filfiesta antipatía que va acrecentán-
|dose aquí entre franceses y españoles 
• Varias veces ha apuntado este senti-
miento con diverso motivo o pretexto 
Pero siempre se ha evitado la explo-
sión. Personas de buen sentido, de 
Criterio reposado y de voluntad firme 
han conseguido calmar las pasiones 
contener las imprudencias e imponer 
la cordura, que al fin ha triunfado. 
"¿Se repetirá una vez más esta 
ciende a más de ocho mil personas, 
llegó a adquirir proporciones alar-
mantes. Trataron nuestros compatrio-
tas de celebrar una manifestación de 
protesfti. pero el Cónsul lo impidió, 
temeroso de las derivación es que po-
dría tener el acto. 
Por fin, han intervenido las repre-
sentaciones diplomáticas de ambos 
países ejercentes del Protectorado, 
para calmar los ánimos y establecer 
la paz. No será duradera. La colonia 
francesa de Tánger es muy inquieta 
y siente celos de la preponderancia 
española. Esta preponderancia nace 
no sólo del gran LÚmero de conciu-
dadanos que allí se hallan, y en cu-
yas manos están las industrias, sino 
de que los indígenas prefieren el tra-
to de los españoles. Los judíos de 
en Marruecos, y él y sus hermajios pero t.mpezamos a dcdarlo. El enco-
ban prestado a España y a la eAisíí j-jT)0 ge ha exacerbado. La pasión con 
de la cultura europea eminentesief.f"- 'qUe |a prcnsa francesa local trata 
vicios. Habla igualmente el árah* VPi áes(ie hace aigún tiempo a España 
terario y el marroquí que el esp^tto^j'¡os españoles remueve rescoldos q 
y 
ue 
el francés y el inglés. Su cultur»1 eshparécían apagados. Diríase que estos 
extensa y profunda. Honra ciS^ su-t ^pri)3¿jcos ge complacen en provocar 
:aber y con su elevación de :4|gaB.i:'a i0S eSpañ0ieg de tma manera delibe-
da. No se deduce otra cosa de la 
icción con que acogen todo cusmto 
de herir nuestros sentimientos más 
os. No puede admitirse otro móvil 
er un día y otro día la amenaza, 
onía. la burla, hasta la calum-
utilizadas contra las cosas de Es-
paña. 
"No queremos recortar de nuestra 
colección la más mínima parte de lo 
a los españoles, de los que es 
fervoroso, no obstante el des 
cial. 
La carta que Ricardo Rui 
viado a España merece ser 
para que todos vean cuál es 
ción de los españoles en el 
Protectorado Marroquí donde 
indujo franceses e ingleses. Dice así 
PIONES PETROLERAS 
Infórmese conmigo; tengo de las 
mejores Compañías de Tuxpan y Pá-
nuco; vendo 100 acciones de la Cora, 
pañía "Los Perforadores", q« • tiene 
una producción de dos mil barriles 
diarlos. 
ANGEL ARRIETA 
ímisma solución? Lo deseamos así; Marruecos, y claro cgtá que los de 
Tánger también, hablan el idioma cas-
tellano, y eso es causa de que nues-
tra relación con moros e israelitas 
sea fácil y fraternal, lo que no ocu-
rre con los franceses. 
Ha coinciddo esto suceso con otro 
de igual género. En Orán, donde la 
colonia hispánica es, asimismo, nu-
merosísima, unos cuantos exaltados 
enemigos de España, arrancaron de 
los balcones del Círculo Hispano-Fran 
cég la bandera nuestra que, con las 
de otros países, ornaba el edificio. Las 
explicaciones dadas por la autoridad 
francesa han sido satisfactorias; pe-
ro, como hace observar un periódico, 
el atropello ha dejado mala semilla. 
Téngase en cuenta que esto suce-
publicado. No es nuestr^ánimo tran^-1 J a£0™' c"and.0 má^ Aporta a Fran-
cia lograr la simpatía de los españo-
les. ¿Que no acaecerá después del 
APODACA, 12. 
De 12 a. 
18414 
UN UUNTIVO EFICAZ 
Escuelas P ías del 
C e r r o 
Hoy tomará posesión del Rectora* 
do del colegio que los Padres Escola-
pios tienen establecido en la calzada 
del Cerro, el docto y virtuoso escola-
pio P. Ignacio Lorente, cuyo celo re« 
ligioso en la propagación del institu* 
to calasancio por Centro América y 
por la vecina república de Méjico» 
han querido premiar los Superiores 
de la Orden, confiándole la dirección 
de una de sus casas. 
Le deseamos al P. Lorente un fe-
liz acierto en el cargo que se le ha 
confiado, al mismo tiempo que uni-
mos nuestra felicitación a las innu-
merables que ha recibido. 
En el indo, pueblo de la provincia 
de Lugo (España), hay un sinnúmero 
de habitantes que pasan de 80 y 90 
años de edad. Está comprobada esa 
vejez por los compenentes que tienen 
las aguas del refcrido pueblo del lu-
cio. 
Representantes: González Teijeiro 
y Compañía. Teniente Rey, 20. Tele-
fono A-42 31. 
Religiosos de viaje 
En el vapor "Manuel Calvo" em». 
barcarán con rumbo a España los re-
ligiosos Franciscanos Fray Mario 
Cuende, párroco de Casa Blanca, y 
Fray Gregorio Balzátegui, organista 
del convento de Guanabacoa. 
Con ellos regresa a España, des* 
pués de una permanencia en Cuba da 
más de 25 años, el Hermano de la 
misma Orden Fray José María, quiern 
en su puesto de portero del conventa 
de Franciscanos de esta ciudad ha 
socorrido a multitud de pobres. 
Al sencillo y buen Hermano le des-
piden sus pobres con inmensa gratis 
tud. 
Buen viaje deseamos a los hijos 
del Serafín de Asía. 
Cuando se sufre de estreñimiento, 
lo que ocurre es que se retienen en 
el tubo digestivo desechos v:ne¿o-
sos que bajo circunstancias normales 
. son expelidos del cuerpo. Al pcirici-
bornantes, consewó esa costumbre: y|pi0 tal vez sólo se experimenta una 
1̂ Rey Alfonso X I I I la mantiene tam-j gensaci5n y malestar. Péré 
hién. Pero a los que. además de sua , p j^ to se pierde el apetito, la 
Ministros son sus amigos, l?s trata \ tión se hace ¿jf ícíi> ia lengua toma 
de tu. Es una prueba de Intimidad,, un coior sucio, hay desagradables- sa-
en la que sólo verán el retorno de la, ^or en ia boca y el aliento es i.iálo. 
etiqueta los que auleren que los Mo- Lq primero que debe hacerse es 
narcas no sean hombres, o oue, al abandonar por completo el uso de 
serlo se olvirl^n de que son Revés, i purgantes fuertes y recurrir a PIN-
Don Alfonso XITI. que ha probado su | KLETS, un laxativo de acción suave, 
pqber de la misión aue le está confia- j gin consecuencias debilitantes. PIN-
rla v ba hecho pala de su resoeto a la KLETS son pildoritas rosadas fáci-
Coñstitución, sólo concede la merced j les de tomar; azucaradas y peque-
del "tuteo" a unos cuantos hombres I ñas, pueden tomarse en cualquier 
políticos a los qne 1e han demostra-j parte. Carecen por completo de in-
flo afectó personal. Ese "tu" en labios ¡ gredientes violentos, son paramenta 
del Rey es una nueva Orden, que no I vegetales y obran en el estómago co-
tiene insignias, ni ornamentos, ni Ca 
pítulo, ni uniformo. i X sin embargo 
um Orden: la df. la Peal Amistad 
Pero, ea fin, dé "tu" o de ited" 
mo un edlicado estimulante sm pro-
ducir retortijones. 
Estas pildoritas facilitan la diges-
tión de una manera natural, no for-
sola 
de 
lo cierto es oue el Rev invitó al Pre- i man hábito, y pueden tomarse en di-
sidente del Consejo de Ministros a¡ ferentes dosis. En muchos casos ce 
oue fuera a Santander, y que esta in-¡ estreñimiento ha bastado una 
vitación v el viaje subsiguiente han1 pildorita todas las noches antes 
-irlo musa de comentarios. Ea natu-¡ acostarse para corregir el mal. 
ral Vivimos días efímeros, cuyo oca-! Pídalas a su boticario cuando de-
«fno depende de nosotros. Han He de-, see usted un laxativo eficaz. Se ven-
Sdlí de nuestra suerte las irradiado- den en todas las buenas boticas, en 
nes de un astro rojo que en la altura 1 pequeños frasquitos con envoltorios 
arde Un día descienden de ese ast.-o! rosados, acompañadas de una circu-
lumbres que amenazan la neutralidad lar con instrucciones especiales para 
hispana, y se produce en el ánimo na- su uso. 
cional una sospecha de que vamo^ a 
cambiar de actitud. ¿Va el Presiden-
te del Consejo a la residencia del 
Rev? Es oue el conflicto se ha pro-
ducido... Y así cada día surge'un 
caso de excitación y de duda. 
Esta vez se hablaba de incidentes 
ocurridos en Argelia y en Tánger en-
tre españoles y franceses. Decíase que 
F l o i - O i i i n a - F l i i r e s 
El ntto apetitivo di Jinz 
portar a más amplias esferas cuestio-
nes que pueden, que deben limitarse a 
una disputa entre vecinos de un mis-
mo patio. 
"Tampoco descenderíamos al em-
pleo de una dialéctica cbabacanai para 
contender 'con esta prensa procaz. 
Queremos conservarnos en un nivel 
más elevado. Nos repugnaría sumar-
nos a los irresponsables o incons-j 
clentes que sienten placer en este 
ambiente caldeado por bajas pasio-
nes. 
"Nosotros debemos conservar ínte-
gra nuestra ecuanimidad. Nuestro 
juicio no debe pervertirse por influen 
cla'í extrañas a la cuestión. 
"En Europa. Francia debate con las 
armas en la mano el problema de su 
existencia. En esta cuestión el Esta-
do español se ha declarado neutral. 
Ningún compromiso le obligaba a 
otra cosa. Una parte de la nación, em-
peaueñeciendo el magno debate, ha 
creído conveniente opinar, y francó-
filos se apellidan unos, germanófilos 
Otros. De los demá^ factores que In-
-ter^lenert en la contiende se pres-
cinde, sin duda, por su insgníficancia 
.Mía unos y otros con sus opiniones. 
Debieran procurar, sin embargo, ser 
."ante todo, españoles. 
"Aouí, en Mamecos, Esnaña y 
Francia han recibido una misión oue 
Enrona les confiara en Algeciras. Es 
misión de paz, de orden, de civiliza-
ción. ¿Hemos de desempeñarla dando 
a ente pueblo, oue jmgamos Inferior 
el espectáculo de nuestra desunión? 
• Hornos de luchar entre nosotros o 
juntos contra 1̂ enemigo común? ¿El 
daño qne reciba rtor ello cualquiera 
de ,0s dos ha de dejar Indiferente al 
ótro? ;.No ha de repercutir en el ve-
cino el desnresti^io que sp deduzca 
para cualquiera de ellos? Y al fin y 
a la postre, ¿quién raldrá beneficia-
da7 ¿Esnaña? . . . ¿F ranc ia? . . . 
"Pifiisen esto los que pueden, los 
I •"ue deben encauzar estos problemas 
j Eviten por los medios a su alcance 
i aue el ^ a l adquiera proporciones exa-
I geradas". 
Tales son las palabras del señor 
Ruiz. 
El periódico francés que en Tánger 
sostiene una camppña de insultos, v 
I difamación contra la colonia españo-
la es "La Dépéc.be Marocaine". Sería 
sensible esa conducta en todo caso 
pern lo es más aún porque el citado 
órgano recibe instruccione* de las 
autoridades de Franria y está subven-
cionado por ellas. Es un periódico ofi-
cioso. 
La indignació,n de los españoles que 
constituyen el núcieo principal de la 
población europea, y cuyo numero as-
triunfo de los- aliados en la guerra de 
Europa, si este triunfo se lograra ? 
J. ORTEGA MUNILLA. 
¡ ¡ r U M A D O R m ! 
Las GARGARAS HI-
GIENICAS DEL DR. 
RESSERT son infalibles 
para combatir temporal 
ó totalmente el pernicio-
so VICIO de FUMAR. 
Pídase en DROGUERÍAS y FARMA-
CIAS acreditadas 
JO l i d l i d 
S E C R E T A R I A . 
Subasta para e l suminis t ro de p?n y galieta en la 
Quinta "Covadonga,' 
De orden del señor Presiden te de este Centro, se anuncia que 
se saca a pública subasta el sum inistro de pan y galleta a la Qnin^ 
ta "Covadonga." 
Los pliegos de condiciones y modelos de proposición qne ri-
gen para la subasta, se encuentra n en esta Secretar ía a la dispo-
sición de las personas que deseen examinarlos, en horas de ofi-
cina. 
La subasta se l levará a cabo, en la Casa de Salud "Covadon. 
ga", el domingo día cinco de Septiembre, ante la Sección de Asis-
tencia Santaria. a las nueve de la mañana, hora en que se recibi-
r á n las proposiciones que se presenten. 
Habana, 30 de Agosto de 19 15. 
E l Secretario. 
R. G. MARQUES. 
0. 3883 5 t . - 3 l . 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
Avisamos a nuestros clientes y al público en general tpio acá-
bamos de recibir las SEMILLAS FRESCAS para U presente es-
tación. 
Espec:?lidad en TOMA.TE PARA EMBARQUE, COLES PI-
MIENTOS DE MAHON Y CEBOLLINO. 
Se erivia catálogo gratis. 
A l b e r t o R . 
Obispo, 66. 
L a n g w i t h y C a , 
Teléfono A.3240 
alt 6d-10 5t-líi 
P A G I N A CUATRO. D I A R I O DE L A M A R I N A AGOSTO 31 D ü m o . 
r C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E l Esp ino , S . A . 
T a m p i c o ( M é x i c o ) I 
H A Y L O T E S JDE l O , 2S, SO 
l O O Y l . O O O A C C I O N E S :¡ Cen tavo» O R O 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
F U E N X S , P R E S A Y COl^IPAl^IA, 
SAN IGNACIO, 56. — HABANA 
"Arable". Todavía—hasta estos mo-
mentos—no ha prometido suspender 
definitivamente la actuaclfln siniestra 
de sus submarinos contra la marina 
mercante. Hasta ahora no ha hecho 
más que proferir frases amables, ex-
presando el deseo de llepar a on 
acuerdo, pero los actos aún no . han 
correspondido a las palabras. "Gane-
mos tiempo,", se habrán dicho los 
alemanes. Tal era, también, en Ins 
cuestiones internacionales la política 
del gran rey eispañol Felipe Segundo. 
De manera que para unos y 
para otras,, el problema c(»isistc 
en esperar a que pase el tieinpo. j 
Alguno de los dos ibeligerantes 
se ha de equivocar, r disamos no-
sotros a nuestra vez: el tiempo lo 
dirá. - • 
E L T E S O R O 
S I T U A C I O N E N 30 D E J U N I O D E 1915 
T.ppmos on E l Cubano Libre, d^ 
Santiago de Cuba: 
La República de Cuba progresa 
indudablemente, y nótase el flo-
recimiento de cultura en la abun-
dancia de manifestaciones y ex-
ponentes de ese nuevo estado pro-
gresivo, como lo advierte E l Día, 
en estos pá r r a fo s : 
Nunca, como ahora, se habían in-
corporado al acervo espiritual de Cu-
ba, tan copiosos materiales, en forma 
de libros, folletos, o conferencias 11-, . 
terarios, científicos o críticos; publl- 1 a^^enidr 
caciones profesionales 
mas revistas, en fin, consagradas al 
estudio de los problemas contempo-
ráneos de todos los órdenes que preo-
cupan a las intelipenH^ más lumi-
nosas de nuestra sociedad. 
Todos esos esfuerzo yotíoa sucesi-
vos que necesariamente habrán de 
tr isoender a la vida colectiva de Cu-
ba y saturarla de vigorosos ideales, 
fleterminarán en breve, en los senti-
mientos y cultura popular, una mayor 
elevación de la que los organismos 
oficiales yaún la función legislativa 
pudieran acometer. Estos hechos ais-
lados, a los que anima un mismo im-
pulso de dignificación patriótica, sig-
nifican como un hermoso v consola-
lor renacimiento de la cultura cuba-
na, como el principio de tina reinte-
gración segura de todas las fuerzas 
nue habrán de constituir mañana el 
equilibrio de nuestra nacionalidad. 
Delante de este florecimiento de 
mergías selectas, enfrente de está eé-
nerosa cruzada de elementos estu-
Siosos y concienzudos pertenecientes 
i la generación nueva y a la genera-
;ión anterior, cabe tener absolutn fe 
»n las que las demás clases sociales 
Je Cuba avanzarán también poco a 
poco, y darán, al fin, unidad supe-
rior a la diversidad de intereses, de 
temperamentos y de matices que se 
pn^uentran diseminados en este pue-
Muy conformes. Solamente que 
el colega, debiera invert ir los tér-
minos de este juicio en lo que se 
refiere a la relación de causa a 
efecto. La cultura intelectual no 
promueve el adelanto de las cla-
ses productoras y mercantiles, si-
no al r evés : la prosperidad de és-
tas facilita ocasión y ambiente a 
las clases ilustradas para que pue-
AHOGUESE AL NACER 
La Primera Aparición de la Caspa 
es Precursora de la Calvicie. 
De que ésto es una verdad inco-
cusa ha sido demostrado por investi-
gaciones científicas. El profesor Un-
na, el eminente especialista europeo 
de enfermedades cutáneas, ha decla-
rado que la caspa es la cutícula mi-
na-da del cuero cabelludo, efecto de 
los parásitos destructores de la vita-
lidad de los folículos del cabello; éste 
pierde su fuerza y cae. Pero esto pue-
de impedirse. 
El "Herpicide Newbro" mata el 
gérmen de la caspa y devuelve al ca-
bello su natural suavidad y abundan-
cia-
(lentes a millares emplean ahora el 
"Herpicide," satisfechas de que es la 
preparación para el cabello más ma-
ravillosa del mercado. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cta. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel.. 
Johneon, Obispo, 53 y 53;—Agente» 
9 
dan hacer estudios, publicar l i -
bros y pronunciar conferencias, i 
Porque si ahora se imprimen 
muchos libros es porque hay quie • 
nes los compran, y pol-que hay di-
nero para comprarlos. Esto úl t i -
mo no podr ía ser sin la prosperi-
dad industrial agrícola, mercan-
t i l , únicas fuentes de riqueza. 
Los pueblos, pobres no pueden 
a sus poetas, n i a sus 
r notabiiísi-• artistas n i a sus sabios. Solamen-
te en los pueblos ricos florecen 
el arte, las letras y la ciencia. Las 
flores no hacen brotar la prima-
vera dijo Teófilo Gauthier. La 
primavera es el trabajo y las flo^ 
res la cultura. Las grandes nacio-
nes cultas han empezado por tra-
bajar mucho y.cada vez m á s ; por-
que para que haya un Mr . Came-
gie que proteja las letras y las 
ciencias, ha sido necesario antes 
establecer las grandes fábricas del 
rey del acero. 
"'qv-'M '^n 
Una ligera cóíitradición nota-
mos ayer en las columnas de nues-
tro colega E l Mundo. 
La crónica de M . Muñoz Busta-
monte toma de Mr . Jean Finot 
estas frases: 
Declara francamente el célebre f i -
lósofo y publicista, que los aliados no 
•tomarán la ofensiva en el Oeste has-
ta la primavera del año próximo, pe-
ro que entonces, en tres meses, darán 
al traste con el poder militar de Ale-
mania. 
Para, esa esa fecha,, segán Finot, 
los aliados, en Occidente habrán con-
seguido el máximun de su robusteí: 
militar, mientras que los austro-ale-
manes, a las puertas ya de lá ruina 
económica habrán agotado sus mejo-
res reservas de hombres y de parque, 
en su actual acometida, contra Rusia, 
V en la que proyectan contra las 
líneas de franceses, ingleses e italia-
nos. 
Llegada la hora de ?a ofensiva—di-
ce Finot.—contaremos con tres pro-
yectües por cada uno del enemigo y 
con reservas verdaderamente inagota-
bles de hombres." En éstos mismos 
Instantes, Inglaterra tiene medio mi-
llón de hombros en el frente de ba-
talla, Francia dos, e Italia uno y me-
dio: total: ciiátró millones atrinche-
rados de una fnáriora inexpugnable. 
Aún nos quedan en «los. depósitos el 
Biguiente número de, soldados: a In-
glaterra un millón, .a Turquía, dos, a 
Italia uno ,3' medio: tot^tl:• cuatro mi-
llones y medio. Estamós casjl Intactos, 
núes nuestras bajas, en campafiasi 
hasta hoy defensivas o discretamen-
te ofensivas' con el cañón por ariete, 
nos han •proAucido muchísimas me-
nos bajas que las' del enemigó. 
En resumidas cuentasj que ia 
victoria de los aliados es lina me-
ra cuestión de tiempo.' 
* *- * 
Y el mismo colepa en la mis-nia 
plana donde está;,lo anterior, di-
ce: •* / ••' •>•-" • ••' ' "' 
Lo positivo e Innegable es que to-
davía no.ha. dado Alémanla satisfac-
ciones ni ofrecido reparaciones—por 
lo menos hasta los momentos en que 
escribífnoá estas l í n e a s — e l hun-
i dlmiento del :"LúBitania" y por'el del 
Según datos rigurosamente oficia 
les, recogidos por la~ misma prensa 11- [Lotería Nacional 
beral. es extraordinario el número de. 
escuelas públicas que han sido crea-
das desde que subió al poder el nartl-
do Conservador. La comparación de 
dicho número con el de l is Institui-
das por el gobierno liberal es irriso-
rio para este último. Durante los cua-
tro años de la administración liberal 
se 'fümlaron "once" escuelas. Duran-
te los dos años que llevamos de la, ad-
ministración conservadora ee han 
creado Vsieisclentas tinco" escuelas. El 
contraste éft enorme, y causa, con hlz 
cenita:l.<i la dlféréncía, en faVor fle 
la nación y de su cultura, que existe 
entre.. 1%, admintstra.ción conservadora 
v la; lilieral. Como 'consecuencia de 
los anteriores.datos siguen estos otfrts.. 
El Estado dotó a las escuelas, duran-
te el período de gobierno liberal de 
300 pupitres. El gobierno conserva-
dor, dentro del primer afio de su ad-
ministración, las ha dotado de vein-
te y nueve mil, cuatrocientos sesenta 
y cinco pupitres. 
EXISTENCIA EL DIA 31 DE JULIO DE 1915 
En la Caja de la Tesorería General 
Moneda Nacional 
En ia Caja de la Tesorería General 
de la República. Moneda ameri-
cana. 
En el Banco Nacional de Cuba.. . . 
En The Royal Bank of Canadá. . . 43-45 $ 8.815.678-55 
INGRESOS DURANTE EL MES 
Rentas de Aduana^ 
M „ Consulares 
„ „ Comunicaciones 
„ ., Interiores 






"í" nada de esn impedirá que se 
continúe acusando de re t rógrados 
a los conservadores, como allí eu 
Europa llaman así a la nación 
más' adelantada del mundo. 
Impuestos del Empréstito 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Empréstito, primer 50 
por 100 . . 
Saldo Haberes Ejército, segundo' SO 
por 100 
Giros Postales.... . . '. *. . . . . *. *. * „ 
Checks pendientes de pago 
Derechos Consularea Honorarios. . . 
Obras de particulares 
Epidemias 
Sostenimiento Inmigrante detenidos! 
Derechos por "Mejoras de Puertos". 
Casas para Obreros 
Abasto de Agua y Alcantarillado de 
Cienf uegos 
í'ondos Generales.—Lotería Nacional. 
Sellos de Garantía 
Sostenimiento de Cuarentena por 
Peste Bubónica 
Pensiones.—Fuerza de mar y tierra. 






















¡LO O U E E S L A C I E N C I A ! 
T R A D E M A R K 
¡ ¡ O U E P R O D I G I O ! ! 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS, Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
V I A B A N A N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S d e 1 2 a 4* 
Especial para los pobresi de 3 y media a 4 
De E l Tiempo, de C á r d e n a s : 
Ha convencido la casi Reneralldad 
del país que se Interesa por el pro-
greso material del mismo, que la emi-
gración de braceros es tan necesaria 
como necesario ]f es al exhausto de 
fuerzas un recónstüuyente enérgico y 
poderoso. 
Dada, pues, esa casi unamldldad 
de pareceres que convergen a un mis-
mo círculo, que todos concurren a una 
misma finalidad cual es la de creer 
que sin esos braceros, la mitad eino 
más. de la producción aerrTcola. se 
quedarla en los campos, y desde luego 
sin provecho para nadie, la razón v la 
lógica aconsejan adoptor los medidos 
que sen necesarias, a fin de facilitar 
al inmigrante el Ingreso en el país sin 
trabas que le estorben y sin exigen-
cias enojosas e Irritantes. 
Y sigan poniendo trabas a la 
inmigración^ p á r a que se malogré 
m zafra colosal 'en ciernes. 
Pero no se apuren, que no fal-
t a r á quien ante el grave conflic-
to nos traiga veinte m i l haitia-
nos o jarmaiquinos para alivio y 
adorno de la población blanca. 
R a m ó n R o s a i n z 
Hoy celebra eu Onomástico nuestro 
amigo cte siempre el ejemplar educa-
dor Ramón Rosainz, y nada nos pare-
cería más oportuno que transcribir 
el homenaje que desde las columnas 
de nuestro colega El Triunfo le t r i -
butó el inseparable amigo de Martí, 
el doctor Fermín Valdés Domínguez, 
un día como el de hoy hace años. 
Lo extenso del trabajo nos impide 
publicarlo, y lo sentimos, pues en-
cierra en cada período, pensamientos 
hermosísimos, encaminados a hacer 
resaltar las virtudes cívicas y mora-
les del maestro ejemplar, del educa-
dor sin tacha, del padre de familia 
cristiano, noble y generoso. 
Después de quince años de valiosos 
servicios a la enseñanza, el señor 
Rosainz ha sido devuelto a su anti-
gua labor, reanudando una obra ím-
proba y meritoria consagrado a su 
Escuela, que es su segunda religión 
y familia y obteniendo en ella frutos 
hermosísimos de saber y virtud, como 
lo reconocen los mismos jefes del 
Departamento de Instrucción Públi-
El DIARIO saluda al amigo Ro-
sainz con motivo de su fiesta patro-
nímica, y le exhorta a que persevere, 
como hasta aquí, con igual fe y efi-
cacia en la labor delicada de la Es-
cuela; que con ella presta a Cuba 
un buen servicio que si los hombres 
no saben o no quieren premiar, la 
niñez agi'adecida se encargará de 
ello, como lo hicieron aquellos exce-
lentes .difecípulos del Pilar que desfi-
laron por el Colegio de San Francis-
co de Paula, allá por los años de 
1872 a 1890. 
; Felicidades 1 
R i c a r d o M i r e t 
Hemos tenido el gusto de saludar, 
en esta casa, a nuestro distinguido 
amigo el señor Ricardo Miret May-
jnir, conocido hombre de negocios 
establecido en Barcelona, que se en-
cuentra desde hace días en la Haba-
ha, instalado en un apartamento del 
hotel "Louvre." % 
Próximamente saldrá para Santia-
go de Cuba donde reclaman su pre-
sencia asuntos particulares y comer-
nales fie importancia, regresando 
IWgiS a esta capital donde prolonga-
rá su temporada. 
Muy grato nos ha sido saludar al 
señor Miret, cuya estancia en este 
país deseamos le sea muy agrada-
ble. 
Romería "La Govadonña" 
en la Bien Aparecida 
—Ramonnna, no me digas que no 
vás a lá Romería "La Covadonga" 
que se-dá en "La Bien Aparecida" el 
domingo, .5 do Septiembre, que la da 
Un paisano nuestro. Ya yo compré 
las entradas para los dos y te he Ins-
chipto conmigo para el concurso de 
bailen y cuando lo ganemos nos va-
mos a comer la merienda debajo de 
los frondosos árboles de la Romería 
y al anochecer nos despedimos de to-
dos los romeros cantando: ¡Carretera 
aJbaixo xal 
Ramonín 
En poder de los Colectores por for-
malizar 
EGRESOS DURANTE EL MES 
Por situación de fondos: 
$ 4.252,173-89 
289,640-25 $ 4.491,813-64 
$ 7.807,487-19 
Pana atenciones ejercicios 1915 








>• H H 1913 
n „ 1912 
H > „ 1911 
„ „ 1910 
ú „ 1909 
m m „ anteriores 
Leyes de 1906 
». „ Dec. Gobernador Provi-
sional 
Leyes de 1909 (Policía) 
(80 por 100 Ayunta-
miento Habana). . . 
„ Leyes de 1910 
„ „ Leyes de 1911 
Leyes de 1912 
„ „ Leyes de 1913-14-15. . 
Organización de las fuerzas armadas 
para restablecer el orden público. 
Tercera parte de los ingresos de la 
Lotería.—Ley de 22 de Julio de 
1910.. 
Ley de 3 millones 
Impuestos del Empréstito 
DIVERSAS CUENTAS 
Depósito del Empréstito, primer 50 
por 100 
Saldo Haberes Ejército, segundo 50 
Por 100. 
Giros Postales 
Checks pendientes de pago 
Derechos Consulares Honorarios. . . 
Obi-as de particulares 
Epidemias 
Sostenimiento Inmigrantes detenidos. 
Casas para Obreros 
Abasto de Agua y Alcantarillado do 
Cienf uegos 
Fondos Generales.—Lotería Nacional! 
Sellos de Garantía 
Sostenimiento de Cuarentona pox 
Peste Bubónica 
Pensiones.—Fuerza de mar y tierra! 
Ley de Defensa Econó-
Y mica $ 33,494-59 
Ley por acuñación de la 
moneda Nacional de la 
l i a . a la 13a Remesa. 898,775-27 
EXISTENCIA 
En Tesorería General 
Moneda Nacional. . $ 706,480-00 
En Tesorería General 
Moneda americana . 1.468,853-14 
En el Banco Nacional. 280,185-88 


























En poder de los Colecto 
res por formalizar. . 
$ 2.455,562-47 
239,640-25 $ 2.695.202-72 $ 7.807,487-19 
Existencia en poder de los pagadores para atenciones co-
rientes y extraordinarias. Moneda Nacional y Mo-
neda americana 
ALIVIO p a r a LAS MUJERES o u e SUFREN 
E l C o m p u e s t o M i t c h e l í a 
. C o n o c i d o y U s a d o p o r m a s d e 3 0 A n o s 
Después de muchos años de experiencia, estudio y 
~ Dye perfeccionó el famoso remedio 
MTTrHELLA." Él ha dcmosti 
práctica, el Dr T iT 
' C O M P U ^ 
ITC E e rado cieatifi^^ J; 
que no »e debe tener má» temor a los dolores A! 
LA MATERNIDAD. ^ ^ 
Toda esposa, madre o hija debe sentirse ahoía 
feliz. A ella proclamamos victoriosamente 
resultados del " COMPUESTO M l T c 
HELLA," el cual permitirá el arribo de su 
futuro niño llena de felicidad y exenta de dolores 
en su cuerpo. Es también de mucha ayuj, 
cuando se toma después del parto, porque acelera 
el restablecimiento, cvita_ complicaciones, fortalece 
no produce nerviosidad, impaciencia y palpitacioDc» 
corazón. En la temprana DONCELLEZ es el 
. 'momento mas oportuno para usar el "COMPUESTO 
MITCHELLA" pues los cambios maravillosos que entonces 
empiezan a tomar lugar, debilitan a las jóvenes en su desarrollo debido al exceso de 
trabajo o estudios. 
TREINTA Y CINCO AÑOS DE ÉXITO RESPALDAN AL 
" C o m p u e s t o M i t c h e l í a " 
pídase el Legitimo. Rechazar Eas Imitaciones. 
Recuerde que el "COMPUESTO MITCHELLA" es un remedio probado y 
que cumple con todos los requisitos del Acto sobre Alimentos y Drogas Puras. Ei 
puramente vegetal y no contiene OPIO, COCAINA, MORFINA o cualquier 
otra sustancia que produzca hábito o que resulte perjudicial a la esposa, madre 
hija o criatura próxima a nacer. No hay necesidad de guardar dieta ni de rccogcií¿ 
en cama, sino simplemente una pastilla antes de cada comida y al acostarse. 
!! GRATIS!! 
Solicite HOY MISMO en cualquier Farmacia o Droguería un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J. H. Dye, que dice: "Como dar a luz niños sanos y robustos sin 
temor a dolores"y "Como llegar a ser madre." Este libro contiene consejos muy 
valiosos para las mujures que sufren. 
L O S P R O D U C T O S " M I T C H E L L A " 
PIDANSE EN LAS BOTICAS Y FARMACIAS 
DOT DEPOSITOS <TC 
Habana i Droguería Dr. E. Sarrá, Dr. M. Johnson, Dr. Pinar, Dr, p. 
Taquechel. Santiago de Cuba: Sres. Mestre y Espinosa, O. Morales y Cia.* 
José Santa Cruz Pacheco. Union de Reyes: Sres. Merlán y Jorge. Artemisa j 
Sres. Calderín y Cabrera. Cienfuegos : Farmacia "La Purísima." Matanzas: 
Farmacia "Santa Amalia." Pinar Del Rio: Juan A. del Haya.] 
THE DR. J . H. DYE MEDICAL INSTITUYE, Bufffalo, N. Y. , E. U, 
de América. (Establecida en 1880) 
Vto. Bno. 
(f) LEOPOLDO CANCTO. 
Secretario de Hacienda. 
$ 7.807,487-19 
$3.308,565-76 
T o d o s s u f r e n 
(f) F. VARONA, 
Jefe de la Sección de Teneduría de 
Libros y Resguardos 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía las 
siguientes licencias comerciales: 
Silverlo Blanco para un puesto d 
tabacos, cigarros y quincalla en San 
Lázaro 158. 
Antonio Vázquez para una tienda 
de tabacos y cigarros en el jardín 
,dei toatro Martí. 
Antonio Castillo para un tren de 
lavado en San Lázaro 892. 
J. M. Maresma, para una ferrete-
ría en Mercaderes 40. 
Federico Tarfche, para un garage 
en Santiago 10 y 12. 
Y Jesús Lóp^z para una barbería 
en Damas 66 
SOBRE EXPROPIACION 
El Alcalde ha dirigido un mensaje 
al Ayuntamiento, participándole que 
ha dejado sin efecto el veto que puso 
al acuerdo de expropiación de una 
parcela de terreno en las calles K, í) 
y Calzaba, en el Vedado, para la pro-
longación del Parque. 
El general Freyre había vetado ese 
acuerdo por estimar excesiva la can-
tidad de 20 pesos el metro que se iba a 
pagar. 
En dicho mensaje el Alcalde dice 
que ha adquirido los terrenos men-
cionados por la cantidad de 5,550 pe 
sos, a razón de $13.27 cts. el metro 
cuadrado en que han sido tasados por 
el técnico del Municipio, obteniendo a 
favor del procomún una rebajo o eco-
nomía de más de 8,000 pesos. 
Casi puede decirse así. Muchos en 
este país sufren de Eczemas o Her-
pes Erupciones u otras formas de in-
flamaciones cutáneas. 
Hay muchas personas que creen 
que ese es un mal que sólo se cura 
con medicamentos al interior, tales 
como arsénico, etc., etc., pero ya hoy 
está probado que es un padecimien-
to puramente local. 
EXOINTO es un emoliente anti-
séptico y estimulante eficaz, de ac-
ción curativa y calmante, que alivia 
las irritaciones, picazones y comezo-
nes del cutis. 
La base del EXOINTO es un Ün-
to natural purificado que penetra rá-
pidamente la epidermis, lo que posi-
bilita la absorción inmediata de las 
sustancias activas de la preparación 
por los tejidos afectados, curando y 
calmando las' células, arterias y ner-
vios. 
EXOINTO posee propiedades an-
tisépticas, destruye los gérmenes pu-
trefactivos que se encuentran en el 
cutis afectado, purificando, al mismo 
tiempo, la epidermis de toda materia 
Insana. 
EXOINTO es un estimulante local 
suave, que hace dilatar los capilares, 
y suministra mayores^ cantidades de 
sangre baña a la epidermis afecta-
da. 
EXOINTO es uno de los más efi-
cares agentes terapéuticos para el 
ECZEMA. 
De venta en las farmacias de los 
señores Sarrá, Johnson, Taouechel 
v González, y en todas las buenas 
botica*. 
L o s T e l e g r a f i s t a s 
Habana, 30 de Agosto de 1915. 
Señor Director del DIARIO DE 
L A MARINA. 
Ciudad. 
Los telegrafistas que suscriben, 
miembros todos do la Directiva de 
la Asociación de Telegrafistas de 
Cuba, se dirigen a Ud. en ruego pa-
ra que les dispense la atención de 
publicar en bu digno diario los sl-
guentes acuerdos que hubieron dd 
tomar en la sesión extraordinaria 
que se verificó en el día de hoy con 
estos propósitos: 
"Primero: Desaprobar enérgica-
mente estos protestas que lejos de 
interpretar la opinión general del 
cuerpo de telegrafistas de Cuba, no 
representan otra cosa que manifesta-
ciones individuales do descontentos, 
completamente injustificadas y ab-
surdas, ya que a la sombra de la Ley 
de Comuncaciones, que es una Ley 
principalmente dedicada al ramo de 
Correos, han obtenido los telegra-
fistas un beneficio de más de cin-
cuenta mil pesos anuales, además del 
de ciento ochenta mil pesos qua le 
reportara la Ley Soto del 13 de 
Agosto de 1912. 
"Segundo: Desautorizar a estos te-
legrafistas que pretenden ser coce-
ros del sentimiento general del cuer-
po, haciendo constar que los casos 
que ellos Invocan como ejemplos de 
supuestas injusticias cometidas al 
acordar los ascensos que autoriza di-
cha' Ley, constituyen precisamente 
una demostración de la imparciali-
dad y la equidad con que se ha pro-
cedido en este asunto. Ni un solo te-
legrafista ha sido perjudicado en su 
derecho. Los que ŝ  dicen preteridos, 
los que protestan de haber sido tra-
tados injustamente por falta .de pa-
drinos políticos, deben recordar que 
precisamente para ellos, para los 
desprovistas del favor oficial y para 
log incapaces, ha representado estr. 
Ley el primer beneficio que obtienen 
desde 1899, porque todos ellos han 
recibido un ascenso. Y si en ciertos 
casos, al ascender un telegrafista ha 
saltado una o dos categorías, lo ha 
hecho en virtud de disposiciones loga-
Ies expresas, como por ejemplo, la 
segunda de las disposiciones transi-
torias de la Ley de 18 de Marzo d? 
1915 que dice: "Los empleados de! 
Departamento de Comunicaciones que 
desempeñen cargos a los cuales se 
les eleva la categoría se considerarán 
en posesión de los mismos y con la 
categoría asignada a su cargo en la 
Ley, para los efectos del nuevo esca-
lafón, a la promulgación de la mis-
ma » 
ma. 
"Tercero: Expresar, una vez más, 
el agradecimiento de la Asociación 
hacia los autores de la Ley Orgánica 
de Comunicaciones, por los múlti-
ples beneficios que ha representado 
para los telegrafistas y que se reve-
lan patentemente en el hecho de que 
el presupuesto de gastos en el ramo 
" B u r l a Burlando' ' 
Tercera Serie de cuentos y artícu-
los de don Manuel Alvarez Marrón,, 
el inimitable costumbrista astúriái». 
De venta en Galiano 62; librerí^ 
de Morlón, Dragones y Zulueta, y 
en las administraciones del DIARIO 
DE LA MARINA y de la Revist̂  
"Asturias," Prado 103, por Tenicntg 
Rey. 
Precio: 60 centavos. 
NUEVOS MODELOS DE COCHES 
CUNA DE ACERO PLEGADIZOS 
CON CAPOTA, PARA NIÑOS. 
ESTOS COMODOS Y ELEGAN* 
TES COCHES, OFRECEN LA VEN-
TAJA SOBRE LOS DE "MIMBRES, 
QUE DESPUES DE ^ER "MAS HI-
GIENICOS, PUESTO QUE NO SON 
CRIADEROS DE CHINCHES," PUE-
DEN LOS NIÑOS IR EN ELL03, 
YA ACOSTADOS, O YA SENTA-
DOS, PUDIENDO SER PASEADOS 
POR LAS CASAS, LAS CALLES I 
PASEOS. „n 
ADEMAS PUEDEN ESTOS CO-
CHES SER TRASLADADOS A Fü' 
DAS PARTES, PORQUE l V A J ^ 
PLEGADOS, OCUPAN T'OCb. 1®* 
QUE VENDE EL 
Bosque de Bolonia 
LA JUGUETERIA DE LA MOD*' 
OBISPO, 74, SON LOS MAS FL EK< 
TES, SEGUROS Y COMODOS: Eü 
NIÑO VA EN ELLOS CON 
SEGURIDAD. HAY VARIEDAD V* 
MODELOS. 
U WSPS5W COK S05 S l l T O f 1 / « u m F A G A S E S . V 0 f 1 1 T 0 3 
DIARREAS MALAS DIGESTIONES, JAQUECAS. BILÍ OS I DA Q 
DEBILIDAD.NERVIOSA&& TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y L A POCA GANA DE V I V I R 
G Ü A a 
P5Í/HA 
L A P E P S I N A Y RUIBARBO BOSQÜj 
HACE QUE a E N F E f W « ( ^ N U T K A Y X CUSE R A D I C A l W 
I 
de Telégrafos ha aumentado con ellí 
a cerca de un millón de pesos. 
"Cuarto: Hacer públicos e%to( 
acuerdos por medio de la prensa y 
de circulares impresas que se repar1 
tirán al efecto entra todos loa aso-
ciados. 
Muy agradecidos a sus bondades 
se ofrecen de Ud., 
Pedro L Pérez, presidente; Arturt 
Novo, vicepresidente; Miguel Linaír 
res, tesorero; Luis Revira, contadorf 
Néstor P. Palmero, secretario; Mi( 
guel Panlagua, Pedro P. Torres, \g{ 
nació Giol, Alberto Calvo, Alberto 
Novo y Vicente Herrería, vocales. 
J 
EacantiJos de haber nacido, poriirie t o m a n u s . . . , » . 1 
i mil iiff'iinpi'iiliniii 
u 
Q 
• San Ramóu, 
Es ia festividad del día; y la cele-
bran, entre tantas personas amigas, 
conocidos, los siguientes señores, 
a lo;; que felicitamos, sintiendo las 
omisiones .1 que forzosamente está 
condenada esta crónica, huérfana en 
estos días do quien tiene sobra, da 
memoria para no incurrir en aquellas. 
E l director de " E l Fígaro", sañor 
Ramón A. Cátala. 
E : director del Cc-nso, doctor Juan 
Ramón O'Farril. 
El señor llamón González de Men-
doza. 
Los señores Kamón Gutiérrez, Ra-
món Pío do Ajuvia. Ramón Montalvo, 
Ramón S. d̂v Mendoza. Ramón Gó-
mez Rosas, Ramón Montoto, Ramón 
Vidal. 
Kamón García Osuna, Kamón La-
rrea, Ramón Herrera. Ramón Gue-
rra, Kamón Herrera, llamón Marti, 
Ramón Suárez, Ramón Zubizarreta, 
Ramón Menéndcz y Ramón Blanco 
Heri^ra. 
Ramón Aruz, Ramón Pagés, Ra-
món Moreno, Juan Ramón SardiñaB, 
Ram'-i Rosainz y D nz 
E l Comandante del Ejército Ramón 
Fonts. 
Ramón Armada Sagrera, Ramón 
Estapé, Ramón Iglesias, de la casa 
Larderas, Callo y Co. t 
Ramón Ruilopez. Secretario de re-
dacción de " L a Noche". 
E l teniente de la policía Nacional, 
señor Ramón V. Rosaínz. 
E l ilustre doctor Ramón García 
Mon, director de la quinta " L a Purí-
sima Concepción", afamado galeno y 
perfecto caballero, que goza de gran-
des simpatías en todas las esferas so-
ciales, celebra hoy también sus días. 
R e f r e s c o 
f a b r i c a d o 
c o n a g u a 
l i b r e d e b a c t e r i a s . 
C 3764 i2d-20 
Llegue hasta él, confundida con 
tantas como le llegarán, nuestra más 
cordial felicitación. 
También celebra hoy sus días el 
ilustrado doctor Ramón Grau y San 
Martín, accidentalmente en los Esta-
dos Unidos. 
Una familia de respetable abolen-
go industrial, muy apreciada en la 
sociedad habanera, está hoy de fies-
ta también. 
Nos referimos a la familia Cru. 
sel'las. 
Sean para don Ramón, el presti-
gioso comerciante y distinguido ca-
ballero, cuyo nombre lleva la anti-
gua fábrica de jabones y perfume-
ría, para su hijo Ramón Crusellas 
y Touzet, el inteligente químico de 
la gran fábrica, creador de esencias 
de gran aceptación, y para el moní-
simo hijo de éste, Ramoncito Cruse-
llas y Quesada, nuestra más sincera 
felicitación. . 
E l Excmo. Sr. D. Ramón Plañid, 
estimada personalidad social y mer-
cantil, muy querido por sus dotes de 
caballrrosidad e iniciativas que se 
traducen en desarrollo de nuevas in-
dustrias en Cuba. 
Que pase un feliz día le deseamos. 
E l señor Ramón Martí Puig, aman-
te padre de nuestro estimado compa-
ñero de redacción Carlos Martí. 
Reciba el distinguido caballero 
nuestra afectuosa felicitación. 
Y recíbanla muy cordial, efusiva y 
sincera los queridos compañeros que 
en este diario laboran. Son ellos los 
señores Ramón S. Mendoza, Ramón 
Armada Teijeiro, quien por el sensi-
ble motivo de que ayer dimos cuenta 
no celebrará la fecha, y Ramón de Ar-
mas y Colón. 
Y el estimado y veterano Ramón 
Grau, regente nocturno del DIARIO, 
a quien los años no le quitan ener-
gías para el ejercicio del cargo en 
el cual se ha sabido conouistar la 
estimación de todos los que en el 
DIARIO trabajamos. 
Hoy parte, en el vapor "Abanga-
re ", de la flota blanca, nuestro que-
rido e ilustre Director, hacia los Es-
tados Unidos. 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
• 11  ii 1 •mili 11 1 1 . _ .mi 
O b i s p o , 6 8 , e s q - a A g u a c a t e . 
Con ei estimado viajero van sus 
cuatro hijos "Pepín", Ignacio, Felipe 
y Garlitos, de los cuales los tres úl-
timos quedarán en el Norte en un 
acreditado colegio. 
Inútil creemos decir cuán sincera-
mente deseamos que lleven todos un 
feliz viaje, que regresen pronto y 
bien nuestro Director y su hijo "Pe-
pín" y que los demás tengan grata 
y provechosa estancia en el Norte. 
Mañana, en la iglesia de Jesús del 
Monte, y a las ocho p. m., unirán sus 
destinos la agraciada señorita Esther 
Borges y Pérez y el joven Octavio 
Martínez Dalmau, teniente de la Ma-
rina Nacional. 
Apadrinarán a los contrayentes la 
señora Sofía Dalmau, viuda de Mar-
tínez, y el señor Ambrosio Borges y 
Figueredo, padre del novio. 
Nuestro compañero Víctor Manuel 
Sánchez de Toledo, cronista del "Dia-
rio Español" sufre un ataque apen-
dicular, 
Deseámcsle un pronto restableci-
miento. 
Después de dos meses nasados en 
C I N T A S 
De MOARE, brochada y borda-
da, en colores surtidos. 
De L I B E R T Y , ancha, con flo-
res estampadas. 
E S P E C I A L para sombreros, de 
F A Y A , en todos colores. 
PARA CORBATAS, de m o a r é -
media pulgada—, en primoroso 
surtido. 
Además de los colores conoci-
dos, hay unos de exquisita no-
vedad: S A X E , F R E N C H , JO-
F F R E , S A B L E . . . 
" E L ENCANTO" 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
los Estados Unidos, ha llegado a 
esta ciudad la señorita María Luisa 
Biada, digna empleada de la Secre-
taría de Sanidad. 
Bienvenida. 
Por no estar terminadas las obras 
»de reparación en la iglesia del Sal-
vador, del Cerro, se celebrará en el 
Vedado la boda de la señorita María 
Teresa Polo y el joven Antonio Soto. 
E l día tres, a las nueve y media. 
En el "Cerro Carden" se celebra-
rá hoy una fiesta a beneficio de la 
Sociedad Deportiva del Cerro. 
A las 8 p. m. 
Hoy martes, 31, de 8 y media a 
11 de la noche, se efectuará en el pin-
toresco parque de la Loma del Mazo, 
el quinto concierto musical de la se-
rie organizadí. por la Asociación de 
Propietarios y Vecinos de la Víbora, 
Jesús del Monte y Arroyo Apolo, cotí 
la cooperación de la Banda Munici-
pal, cuyo programa publicamos a 
continuación. 
L a animación es grande para asis-
tir a esa retreta, por lo fresco de 
aquel hermoso parque. 
Véase el programa; 
Marcha Aniversario, Saenger. 
Obertura "Leopoldo 11", Delannoy. 
Vals "Noches alegres", Anchiff. 
Capricho "Cuba", Anckermann. 
Marcha caballeresca "Ithorots", 
Benvist. 
Intermezzo "Salomé", Lorraine. 
Two sitep Some Smoke, Romberg. 
Danzón "Aliados y alemanes", An-
kermann. 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 




A V I S O I M P O R T A N T E 
C U A R T O S 0 N I P ' S C E R V E -
Z A N E G R A T I P O 
CERVEZA NEGRAÍ 
T I R O 
í PALATINO HABANA^ 
RlrtniiüuniiimmnnuiiiiriiiiiíiMiiiiii 
E n los primeros días del 
p r ó x i m o mes, dará comienzo 
la f a b r i c a c i ó n de botellas, en 
nuestra fábrica de Palatino 
y las primeras botellas que 
se fabriquen s e r á n cuartos o 
N h ' s para embasar nuestra 
excelente C e r v e z a Negra T i -
po Munich, para la venta al 
púb l i co . 
L O S P E D I D O S P O R L O S T E -
• 
Aplaudiendo n u e s -
t r a s A c t u a l i d a d e s 
Sagua la Grande, 30, 
Las "Actualidades" publicadas en 
I?/ edición de la tarde del viernes, han 
causado magnífica impresión, pues 
la candidatura conservadora llevando 
por Presidente al general Núñez y 
por Vice al Coronel Hevia, será muy 
bien acogida. 
So estima de salvación nacional, 
dada la admirable actuación agrícola 
del primero, é historia patriótica del 
segundo. 
E l DIARIO D E L A MARINA es 
generalmente aplaudido por esta 
opoi-tunidad, y dichan "Actualidades" 
han merecido el calificativo de sal-
vadoras. 
E l periódico " E l Cubano", de esta 
localidad, coméntalas muy favorable-
mente. 
E l Corresponsal. 
Cámara Municipal 
NO HUJBO S E S I O N . 
L a sesión municipal convocada para 
ayer tarde no pudo celebrarse por 
falta de quorum. 
Se aseguraba en el Ayuntamiento 
que mañana, miércoles, habrá sesión. 
El señor Presídeme en 
Palacio 
E l señor Presidente de la Repú-
blica estuvo ayer tarde unos instan-
tes en el Palacio da la Plaza de Ar-
mas, de cuya casa se dirigió nueva-
mente a su residencia veraniega, en 
la quinta "Durañona", en Marianao 
dustria del tabaco, ¿por qué no en-
vían sus delegados a tomar parte en 
ese movimiento que en hora, tan 
oportuna se presenta recabando la 
atención del Gobierno hacia los ele-
mentos que producen y trabajan? 
Tengan presente que a todos inte-
resa; la crisis es general y lo peor 
es que perdurará por mucho tiempo, 
si no se aplica un fuerte revulsivo 
que active la producción y elabora-
ción del tabaco. 
E s tiempo que los obreros abando-
nen sus puntos de vista radicales y 
dando de lado a los lirismos que a 
nada conducen, entren de lleno en 
acción procurando la defensa de sus 
intereses y el bienestar de sus hoga-
res. 
L A ORGANIZACION D E LOS BAR-
N I Z A D O R E S 
E l obrero Mariano García continua 
redactando el proyecto de reglamento 
que será presentado a la sanción de 
los barnizadores de la Habana en 
una asamblea general. 
Su proyecto, bañado en la expe-
riencia que le prestan sus muebos 
años de lucha y el conocimiento que 
tiene de la acción social, desarrollada 
en estos últimos tiempos, son leccio-
nes que sabrá aprovechar. 
Majiana diremos algo acerca de 
cómo piensa el señor García sobre 
la organización de los obreros y la 
evolución iniciada por éstos en E u -
ropa y América. 
E N LA BOLSA D E L T R A B A J O 
Anoche se reunió en la Bolsa del 
Trabajo el Comité Central de Auxilio 
a los torcedores, bajo la presidencia 
del señor Cipriano Vigoa. 
Se dió cuenta de la relación (.e 
datos enviada por la Unión de F a -
bricantes, detallando el crecido nú-
mero de operarios que ha sido despe-
dido de los talleres, desde hace más 
de un año a la fecha. 
Se ieyó un escrito de la Secretaría 
de la Preeidencia de la República 
contestando a la exposición entrega-
da por los obreros. 
Se les informa por el citado escri-
to que el crédito de la Ley de De-
fensa Económica está agotado, poí 
lo que es imposible atenderlos. 
La junta acordó, en vista de lo ex-
puesta, recurrir a la opinión general 
y emprender una campaña en favor 
de los obreros cesantes. 
Se acordó enviar una comunicación 
a los talleres anunciando ese pro. 
pósito a fin de que éstos la secunden, 
y exigir a los delegados den cuenta 
a sus representados de cuantos •'ra-
ba jos y gestiones se realicen. 
También se acordó exigir a ios 
delegados el cumplimiento más exac-
to de sus deberes en el Comité y en 
el taller que representan. 
Se tomaron otros acuerdos de in-
terés administrativo, suspendiéndose 
la sesión a las once de la noche. 
Antes de terminar, se acordó la 
publicación de un manifiesto al pue-
blo que contenga la relación oficial 
de los tabaqueros que no tienen ocu-
pación y la situación de éstos. Tam-
bién se abordó secundar a 1 •. Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación 
en la medida de sus fuerzas en todo 
aquello que tienda a favorecer la in-
dustria nacional. 
F i n d e l a C o l o -
n i a I n f a n t i l 
E n el día de hoy quedará termina-
da la Colonia Infantil de verano del 
presente año, en el Campamento da 
Tiscomia, que comenzó el día lo. d3 
Julio v en la que han permanecido 
unos 400 niños pobres de esta capital 
disfrutando de esparcimiento, ale-
gría, alimentación, ropas y juguetes, 
que le brindaron algunas personaa 
bondadosas y caritativas. 
Desde el domingo comenzaron a sa-
lir de Tiscornia algunos niños, y en 
el día de hoy serán traídos les res-
tantes a la Habana, para ser entre-» 
gados a sus vesrpectivafi familia^. _ 
P o r los J u z g a d o s 
de I n s t r u c c i ó 
F E R R E T E R O P E R J U D I C A D O 
Ensebio Canosa, dueño de la fe-
rretería situada en Monte número 
177, acusó ayer ante la policía Secre-
ta, c hizo dutener a Pedro Garnacha 
Pino, de 24 rños, cajero de dicha ca-
sa, y e Carlos Martínez y Martínez, 
dependiente, porque dice le sustraían 
de* r.omún acuerdo dinero y mercan-
cías de su establecimiento, 
D E F R A U D A C I O N A L A ADUANA 
L a Secretaría de Hacienda^ remitió 
ayer al Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera, varias "hojas da 
aforo", por aparecer en las mismas 
una defraudación a las rentas de 
Aduana. 
En las hojas aparece expresado ba-
jo juramento, el valor de las factu-
ras y según parece c?te so ha consiga 
nado en menor cantidad que la qua 
realmente es. 
Las hojas que son tros, pertenecen 
a las razones sociales RomiUo y Her< 
mano y J . R. Rinconc. 
Se lia incoado causa criminal para 
averiguar la verdad de lo ocurrido. 
P a r t i d o L i b e r a l 
A S A M B L E A P R O V I N C I A L 
De orden del señor presidente, ci-
to a todos los Delegados a la Junta 
ordinaria de segunda convocatoria 
que habrá de efectuar este organis-
mo el próximo jueves dos del entran-
te mes de Septiembre, a las nueve da 
la noche, en el local del Círculo del 
Partido , calle de Zulueta número 
veinte y ocho, con la siguiente 
Orden del Día: 
Acta de la anterior.—Comuunica-» 
ciones.—Informes de Comisiones.—» 
Mociones.—Asuntos Generales 
Encarezco la asistencia de todos log 
i Delegados, haciéndoles notar, quo 
j siendo esta Junta de segunda convo-
| catoria. se celebrará con cualquier 
número de asistentes. 
Habana, Agosto 30 de 1915. 
Francisco Forcade. 
Secretario de correspondencia. 
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FUNDACION D E UN COMITE] E L 
DIRECTOR D E L "DIARIO D E LA 
MARINA", P R E S I D E N T E D E 
HONOR 
E l Presidente del Comité, funda-
do en Songo para trabajar en pro do 
la carretera que habrá de unir a 
Santiago de Cuba con Guantánamo, 
nos dirige el siguiente telegrama: 
Songo, Agosto 29 1915. Las 7 p. m. 
Señor Nicolás Rivero: Director 
DIARIO D E L A MARINA, Habana. 
Constituido este comité pro-carre-
tera de Santiago a Guantánamo, hoy 
se acordó designarlo Presidente de 
Honor dicho comité. Cábenos honra 
comunicarle agradable noticiai. 
Dr. Espino, Presidente; Alberto Fa-
jardo, Secretario. 
Nuestro querido Director agradece 
con toda el alma a los vecinos del 
Songo el cargo con que le honran y 
reiterít, su concurso para que la obra 
sea en breve una realidad. Sabe que 
ayudando al progjreso de Cuba, cum-
ple con un ineludible deber. 
C I E R R E D E L COMERCIO. A N T E 
E L A L C A L D E E N O R M E CON-
C I R R E X C I A . L A S O F E R T A S 
INCUMPLIDAS 
Aguada de Pasajeros, 30. 
Anocbe una gran manifestación, in-
tegrándola todas las representacio-
nes de] comercio y la industria. 
Recorrió varias calles, dirigiéndose 
al Ayuntamiento, donde los manifes-
tantes entregaron al Alcalde una so-
licitud nidiendo se aplique el crédito 
concedido para ebras y salud pública 
en beneficio general de la Agricultu-
ra, necesidad hondamente sentida. 
E l comercio permaneció cerrado du-
rante la manifestación recorrió las 
calles. 
Jamás se ha visto tan gran concur-
so. Pueblo cansado do ofertas que no 
se cumplen. 
Corresponsal 
- ~ u ^ ¿a 
t < K l ^ l E U P E R , 
E L M E J O R F I L T R O 
ta ajusta a cualquier llave de ajua. 
LOS OBREROS Y L A CAMARA D E 
COMERCIO, I N D U S T R I A Y N A V E -
GACION 
Ha sido favorablemente comentada 
enti'e el elemento obrero la actitud 
de la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación al citar a los tra-
bajadores para que tomaran parte en 
la asamblea celebrada el viernes de 
la semana pasada. 
E l Comité Central, al acudir a di-
cho acto, accediendo a la invitación 
que se le envió, ha dado un paso en 
firme toda vez que representa a un 
núcleo poderoso de los obreros del 
torcido. 
Los talleres de tabaquería debieran 
otorgarle su representación en lo que 
respecta al movimiento iniciado, al 
menos, aquellos que no están bien o 
medianamente organizados. 
Los que cuentan con alguna Aso. 
ciación sería conveniente que envia-
ran su representación a las próxi-
mas reuniones, si éstas se llevan a 
efecto en idéntica forma que la ve-
rificada hace días. . 
Y los gremios de Escogedores, Re-
zagadores, Fileteadores, Cajoneros, 
Escogedores de Rama, y demás enti-
dades obreras comprendidas en la in-
J A R D I N " E L C L A V E L " 
PLANTAS DE SALON 
S E M I L L A S D E H O R -
T A L I Z A S Y F L O R E S . 
Enviamos, G R A T I S , a quien lo 
solicite, nuestro nuevo Catálogo 
iluminado de 1915-1916, con des-
cripciones y precios de Rosales, 
Palmas, Arboles de sombra. Fru-
tales, Semillas, Flores, etc., etc. 
Somos los que mejor y más ba-
rato vendemos en la Isla, 
HAGANOS UNA O R D E N COMO 
P R U E B A . 
ARMAND Y HERMANO 
General Lee y San Julio. 
T e l c f o n o s r i f ^ r o T ^ S l I l M a r l a n a o 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O , N U M . 5 4 7 
• 
Pequeño, Sencillo y Rápido) 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando 
el importe de $3.00 Cy. 
F . P E R E Z . 
Altos del Polyteama Habanero. 
Habana. Ipartado 1347. 
C 3893 Íd-31 i C 3365 J » 27 J 
Esta es la única casa en Cuba que tiene fábrica de espejuelos j 
que recibe más novedades. 
No confunda nuestra casa con las que venden ítrtículos de pacotilla, 
ni nuestros ópticos con los Tendedores de espejados de vidrieras y quin-
callas. 
Somos especialistas en la fabricación de piedras de dos vistas de una 
sola pieza, de piedras de colores especiales para defender la vista del sol 
y de piedras tóricas con un ángulo de visión perfecta hasta 60» 
E l examen de la vista es G R A T I S de 7 A . M. a 6 P. M. '¿£{9 
J " E L A L M E N D A R E S " 
j" — • O B I S P O , 5 4 . H A B A N A . 
• • • • • • i • • i 
A U I N A SJÜiS ^GOSTO 31 d íü xgi. 
HOY. MARTES, 
3 1 A G O S T O . C I N E P R A D O 
M a r t e s B l a n c o , - F u n c i ó n d e M o d a , 
E s t r e n o d e d o s n o t a b l e s c i n t a s d e l i n i m i t a b l e 
M A X L I N D E R : 
T O D O S D E A C U E R D O " Y 
" D I C K , P E R R O S A B I O " 
Y los c a p í t u l o s 13 , 1 4 y 15 de l a g r a n n o v e l a 
" E L E S P I A I N T E R N A C I O N A L " 
E L S U B M A R I N O C U B A N O " 
F a n t a s í a c ó m i c o - l í r i c a , l e t r a y m ú s i c a d e A r q u í m e -
d e s P o u s . E s t a o b r a d e g r a n a c t u a l i d a d , s e r á e s t r e -
n a d a e n P a y r e t h o y , M a r t e s , 3 1 , p o r l a c o m p a ñ í a 
q u e d i r i g e e l p o p u l a r A . P o u s . E s t r e n o d e c u a t r o 
h e r m o s a s d e c o r a c i o n e s . = 
A P a y r e l , h o j , M a r t e s , 3 U P a y r e t , hoy, Martes , 31 
Noticias l e Oriente 
L L E G O E L DOCTOR BOBO. H A R A 
D E C L A R A C I O N E S . V I R U E L A S A 
BORDO. SUICIDA. I N V E S T I -
GACION. L L O V I E N D O 
Santiago de Cuga, Agosto 30 de 
1915. A la.s 8 y 20 p. ta. 
Hov a bordo del vapor "Santiago 
de Cuba", I n llegado a esta ciudad, 
el revolucionario harttlano doctor Bo-
bo. Hospedase en el hotel de Venus. 
Probablemente mañana publicará de-
claraciones suyas el "Cubano Libre". 
Ayer fué colocada solemnemente la 
primera piedra del nuevo ediflia 
"Club Aponte". Vapor " M i l ^ 
Pinillos" irá directamente d f S ^ 
Rico a la Habana, sin llegar ^ert< 
puerto, para ser sometido a est< 
tena, por llevar un caso de vii^rea'i 
bordo E n grave estado fué ~ j18 a 
do por la policía, al hospital ^! í .c i ' 
clal, Ricardo Maciá. que intemó^111' 
ciclarse, primero, ahorcándose ^ 
propia camisa, y después ab í iéS Sq 
las arterias con una navaja l ^ 
misión de Concejales ha emnez*/0. 
Investigar las causas de la (\esovT ? 
zación de la policía municipal ^ 
ha llovido copiosamente. ' 
Corresponsal. 
C 3886 
T E A T R O S Y A R T I S T A : 
ZVACIOXAIj.—Hoy, martes. fun-
ción de moda, se pondrá en escena 
el drama de Linares gilvas Ija G^rra. 
Mañana Lo Malquerida, de B^na-
vente. 
Pronto Fantomas. drama policial. 
P A Y R E T . — U n programa espléndi-
do está anunciado para hoy. 
E n primera tanda, spncilla, exhibi-
ción de una interesante películx y 
seguidament-e estreno de la 00.1.9. 
Lna liei-eiMia oriierinal, en la que to-
man parte las primeras figuras de la 
Compañía Pous. 
E n segunda tanda, doble, en 'a que 
ee concentra el interés de la v;Iada, 
la pe'.ícv la. E l beso fie Napoleón, de 
intcivi-artísimo asunto y estreno de 
la xaizaela de gran espectáculo, ori-
ginal de A. Pous titulada E l subma-
rino t ulano. 
Para esta obra se han pintado cua-
tro hermosas decoraciones exprofeso 
y construido un vistoso atrezzo para 
presentarla como su interesante ar-
gumento requiere. Todo hace espe-
rar que E l submarino cubano &erá 
el éxito de la temporada. 
Desde hoy. la segunda tanda dará 
comienzo invariablemente a las nue-
ve y media, a fin de que el espec-
táculo termine a buena hora. 
M A R T I . — E n L a niña de los besos 
obtuvo anoche Carmen Tomás un 
nuevo triunfo. Fué aplaudidísima en 
el interesante role de Coralito. No 
sabemos por qué hizo anoche ese pa-
pel la señorita Tomás, porque la que 
había de interpretarlo era la señora 
Vizcaíno. Por lo menos así estaba 
anunciado en los programas y en los 
carteles del teatro. 
Indudablemente el público salió 
beneficiado con el cambio. porque 
Carmen Tomás cantá la otra tal y 
como está escrita y la favorece cde-
más la figura que conviene más con 
el tipo del peisonaje de la opereta y 
la circunstancia de ser bailarina, que 
le peimite mayor desenvoltura y gra-
cia en los bailables. 
Carmen Tomás ha sabido conquis-
tar con su talento y su gracejo na-
tural a los asiduos concurrentes al 
coliseo de Dragones. 
E l director de escena señor Aroza-
mena. y los empresarios señores San-
tacruz y Argudln están, con razón, 
muy satisfechos de la labor que reali-
za la graciosa tiple española. 
Ét Godínez de Nori-ega, estupen-
do. 
Villa alcanzó en E l Gultarrioo mu-
chos aplausos. 
Xorlega, en L a Macarena, hizo las 
delicias de los espectadores. E l nota-
ble actor es ya dueño, por derecho de 
conquista, del público habanero, el 
cual lo admira y acude siempre a 
aplaudirle. 
Para hoy se anuncia E l Gultanico, 
Cantos de Primavera y L a Venus de 
Piedra. 
Hft aquí el reparto de Canto de 
Primavera: 
Elsa, señorita Tomás. 
[Mary. señorita Monterde. 
Luisa, señora Blanch. 
Gretel. señorita López. 
Amalia, señorita Gires. 
CLilí, señorita Marco. G. 
Roberto, señor Limón. 
Fritz, señor Noriega. 
Guillermo, señor Soto. 
Eduardo, señor Palacios. 
Gustavo, señor Maella. 
Adolfo, señor Andreu. 
Hugo, señor Pascual 
Hay grandes deseos entre los con-
currentes a Martí de oír a la Tomás 
y a Limón en esta obra. 
L a Monterde hará muy bien la Ma-
ry. 
En preparación E l U-36. 
combinado la función de esta noche. 
X primera hora se representará L a 
Zancadilla, y en segunda tanda L a 
Bella 1/ucerito. Ambas obritas alcan-
zaron anoche un buen éxito y sus 
intérpretes fueron justamente aplau-
didos. 
Consuelito Gisbert. la preciosa va-
lencianíta, sigue cosechando asombro 
sos éxitos con sus canciones y bala-
das. Consuelito es una artista" que 
siente lo que canta y que por su arte 
y su gracia se ha conquistado ál pú-
blico de la bombonera. 
Para la función de esta noche se 
han escogido varios rollos de intere-
santes películas, que proyectadas al 
compás de la deliciosa música de la 
orquesta del popular Pepe Mauri, re-
rán vistas con deleite. 
Al final de las tandas habrá nú-
meros de varietés por Los Arlequines 
y cuplés por la bella Consuelito. 
Mañana nuevo programa. 
""TEATRO D E L A COMEDIA.—Hoy 
martes, 31, se estrenará en este tea-
tro, la hermosa comedia en tres ac-
tos y en prosa original de los cele-
brados autores, Fernando Santoval, y 
Emilio Mario, que tantos triunfos han 
alcanzado .titulada " E L D I R E C T O R 
G E N E R A L . " 
Es esta obra una magnífica crítica 
a un medio social muy conocido. De 
i corte fino y lenguaje correcto, esta 
comedia será una de las que segura-
! mente ha de celebrar más el cultísimo 
' público que diariamente llena el tea-
' tro de la Comedia. 
j Mañana, segunda representación de 
l la obra de gran éxito, "LAS P I E -
DRAS D E JUDEA." 
E n estudio la magnífica comedia 
de don Miguel Echegaray, titulada 
"CARIDAD." 
E n este teatro, se cultiva por la 
compañía Garndo-Soriano, un género 
altamente moral. Dramas, Comedias 
y Saínetes, amén de magníficas ex-
hibiciones cinematográficas, constitu-
yen el espectáculo que, guardando al 
público el respeto que se merece, se 
ofrece diariamente en este teatro 
De siete y .media a doce de la no-
che, una peseta ntr?.Ca al spectáculo. 
OOLOX.—Esta noche, en función 
de moda, se pondrá en escena en la 
primera tanda L a Corte de Faraón; 
en la segunda se reestrena la precio-
sa zarzuela E l monaguillo, a cargo de 
la señorita Llerandi y en la tercera 
lias Estrellas, también por la Lleran-
di. 
Mañana reestreno de la bonita ope-
reta de Arnlches y Jackson Veyan, 
con música del maestro Giménez, Los 
t7uapos. 
Y en breve L a pratita blanca. 
ACTTUATJDADES.—Con el mismo 
programa de ayer. Invertido, se ha 
r 
A N T E L A P O L A R ^ H A Y 
Q U E Q U I T A R S E E L 
S O M B R E R O 
POR IX)S CINES 
GALATI£EA.«—-Interesan Jtí si m o pro 
grama está anunciado para la ve-
lada de hoy en el elegante y cómodo 
teatro de verano Galathea. Las'Obras 
que forman el programa son: en 
primera y tercera tanda E l club de 
los coleccionistas, gran drama poli-
cial de espléndidos y sensacionales 
efectos, y en segunda la espléndida 
creación de la Milano Film E l oro 
que mata, de gran éxito. 
ANUNC 
L A R A . — E n el decano de los Ispee* 
tácalos de Prado anúnciase pava la 
velada de hoy un programa cinema-
tográfico rebosante de atractivo. Las 
obras que lo forman son: en prime-
ra y tercera tanda, la gran creación 
de Mad. Robinne. Las lágrimas del 
perdón y en segunda tanda la fill-
grana de arte moderno Leda enamo-
rada, en la que se distingue notable-
mente la sugestiva actriz Alad. Leda 
Gys. Mañana estreno de Rivalidad 
fatal. 
cera los estrenos de la gran • asunto, 
"Precios del descuido" en un ac:;, y 
"EI.Regreso.. de lív.mtiertí''. en doa ac-
tos de la 'marca Goumont, de París, 
en ésta, semana estreno de la colosal 
creación de la marca Áquila;' de To-
rino, " E l herrero de Lauzún" o la 
"Aldea de San Lorenzo", en 5 actos. 
T F A T R O MAXIM.—T.a función de 
Boy cuenta los atráctivola por pelícu-
las. E n . la' primera serán exhibidas 
multitud, de cintas cómicas,, en el des-
arrollo y asunto de las cuales, los be-
bés hallarán motivo de risa durante 
una hora larga. 
En segunda y cuarta tandas pasa-
rán por el blanco' liiénzo de Maxim 
las preciosas.y muy sensacionales pe-
lícMas de gran metraje,- que llevan 
por tituló "Duplicldadr de un marido" 
y "En el dintel de la muerte'^, la pri-
mera de la marca Gaumont y la se-
gunda de .la , casa Pascuali y Co., y 
pertenecientes ambas-al selecto-reper-
torio de "La'Iriternacionál Cinemato-
gráfica". . 
Y en tercera, será'exhibida la gran-
diosa película de-arte verdadero, ti-
tulada "Ea vida por el Rey", cuyos 
principales intérpretes han sido con-
fiados a Mary Bermúde y Alberto Ca-
pozzi. dos nombres "bien, conocidos y 
admirados por todos Ips públicos cul-
tos y amantes de las bellezas cinema-
tográficas. . 
Por fin, el jueves de la presente se-
rá estrenada .la finamente sentimn-
tal película titulada " E l último- baile 
o la danza fatal", en cuyo desempeño 
han puesto a contribución sd talento 
y su genio incomparable dos artistas 
de fama, mundial: Conchita Ledesma 
y Gustavo Serena. Estos nombres bas-
tan por sí solos para llevar, a Maxim 
un contingente asombroso en la noche 
del estreno, de dicha maravilla de arte. 
Y como- si no bastase a la Empresa 
de Maxim y a "La Internacional Ci-
nematográfica" para satisfacer sus 
vehementes .deseos de . que su público 
vea lo mejor que se produce en pelí-
culas, nos anuncian para el lunes de 
la entrante semana otra joya de arte 
titulada "El-Puente Fatal," en 4 ac-
tos y 1,500 metros, de la famosa mar-
ca Pathé y perteneciente a la Serie 
de Oro de "La Iriterhacional." 
" E L HONOR D E MORIR." el 'ca-
po-Javoro"'; de la-casa Ambrosio, será 
estrenada, también,' muy en breve en 
este fresco y simpático, teatro. 
Hoy celebra sus días el antiguo y 
justamente querido compañero de re-
dacción señor Ramón Mendoza, ol 
viejo repórter, que tan merecidas co-
mo bien ganadas simpatías disfruta. 
Tanto en el Cuerpo de Bomberos 
de esta ciudad, como en la poderosa 
organización beisbolera, se ha desta-
cado siempre su personalidad y su 
laboriosa pluma, y en diversas oca-
siones ha sido objeto de tributos de 
afecto y de reconocimiento señaladí-
simos. 
Reciba el bonísimo compañero Men. 
doiiat, que ha encanecido en la labor 
periodística, la felicitación más cari-
ñosa de todos cuantos constituímos 
el fraternal núcleo del DIARIO. 
Felicidades. 
D E D U R A Ñ O N A 
A C U E R D O SUSPENDIDO 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca a propuesta del Secretario de Go-
bernación, ha suspendido el acuerdo 
del Ayuntamiento de Manzanillo, fe-
cha 26 de Mayo último, que estable-
ció el impuesto del 6 por ciento de 
las utilidades a la red telefónica de 
aquella ciudad. 
E S T U D I A N T E S 
Compren loa libros de Texto para todas las carreras en el proxi. I 
mo curso, antes de que escaseen-
L a l ibrer ía " C e r v a n t e s " los vende a pagar en mensualidaae \ 
con mucha comodidad para el comprador. 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de Septiembre 7 o* 
tubre pues en esas fechas, se venden ú n i c a m e n t e a l C O N T A D O 
Pidan co t i zac ión -» de precios a R I C A R D O V E L O S O . Gal ia^ 
número , 62. 
Habana . . 
C . 2748 1N. 2 0 . ~ J i t 
3 
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I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O » 
= 7 = E N L A R E P U B L I C A e a » 
i t i m a S L E 
M I C H A E L S E N & P R A 
Teléfono 1-1694. - drapia, 18, • ü a i w 
CmCUTX> CATOIJCO.—Cuba 7 
Jesús María. Antiguo Palacio d» 
Argüelles. Proyecciones cinemato-
gráficas amenas. Instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis jas ra los socios y rus fa-
miliares los martes y viernes. De 
pénílón loj ' Jueves y domingos, a 
las 8 y 30 ]> m. en punto-
Entrada y luneta, á'.ez centavos 
Los domingos matlnée para los nl-
PRADO.—Para la velada de hoy 
está anunciado en Prado un suges-
tivo programa cinematográfico, re-
bosante de Interés. E n primera tan-
da, sencilla, Todos de acuerdo y Diek 
y el perro sabio, creaciones del ge-
nial actor Max Einder, y en segun-
da tanda, doble. Corazón lacerado, 
La paloma mensajera y E l fin de lana 
odisea, episodios 13, 14 y 15 de E l es-
pía internacional. 
FORNOS.—'Interesante se presenta 
el cartel de Fornos para la velada 
de hoy. Las obras que componen el 
programa son: en primera y tercera 
tanda el estreno de turno Los vam-
piros modernos, soberbia creación da 
la casa Pathé y en segunda tanda 
Paz, oh Dios mío, soberbio drama 
pasional moderno. Como martes de 
moda, Fornos promete verse rebosan-
te de concurrencia. 
RIVERA 
Unicn íegífímo puro de ova 
{ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
Anuncio 
OLYMPIC—'Función corrida. Las 
películas Sucesos mundiales, Iva nue-
va vía. Engaitado, L a ladrona vir-
tuosa. 
NUEVA INGLATERRA.—Presenta 
hoy en segunda tanda el reprs'se. de 
!a sensacional creación cinematográfi-
ca de la marca Cines, de Roma, del 
selecto repertorio de la Interna?,1 mal 
Cinematográfica, "La Banda del C'rcu 
lo Negro" ,y con ello quedarán com-
i:!£.cidas las damitas que lo so leta-
ren de la empresa, en primera y fer* 
NO ASAS MIOPES, P R E S B I T A S 
NI V I S T A S D E B I L E S . "OIDEü" de I 
la firma V. La gala, de Nápoies, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO D E L 
MUNDO que quita el cansancio de loa | 
ojos, crita la necesidad de usar len-
tes, incluso a las personas septoare-
aarias. 
No ofrec^ peHgnro. ApItcadÓTi tu** 
cilla .Fricciones sobre las Bienes, A 
cada pome acompaña ?n método pa* 
ra su emplee. 
Unicos concesionarios para ta Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y A L V A R E Z 
Importadores d« Relojes—Joyeriaw 
llurslla l l ? «Habana 
C o n f í a , C r é e l o , T e C u r a r á s . 
Sé de muchos reumáticos corados, todos en poco tiempo 
' M ^ l e s e l Á a t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e t f i a , u n 
_ , p r e p a r a d o c u a l q u i e r a ; n o . E s e f e c t i v o , c u r a / t o d o s l o s r e u m a s , 
e l a r t i c u l a r , e l m u s c u l a r y e s e g o t o s o q u e t e m a r t i r i z a y m e m o r t i f i c a . 
V a a o f n \ r p n n f A f l t í l p e n s a n d o e n q u e p r o n t o v o l v e r e m o s a 
i d e M u y c i n u c u u i , n u e s t r o s p a s e 0 8 > d e l b r a z o > p o r i a p i a . 
y a o p o r e l P r a d o , a l e g r e s c o m o a n t e s d e s u f r i r t ú e l m a l d i t o r e u m a . 
P I D A S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S B I E N S U R T I D A S , 
R I G A E D O L E O N 
Alcalá de los Zegries 
Esta notable novela del señor Ricar-
do Lc0n, una de las figuras de más 
alto relieve en las letras españo-
las, de una iutensu acción dra-
mática se halla a la venta en 
" L a Moderna Poesía," del 
1x1 o. Jos¿ López Rodrí-
guez. 
(Continúa.) 
por la pasión, perdido ya todo freno, 
entregábanse ronvulsas a una ciega 
desesperación amorosa. 
—"Más de una vez—escribía Alfon-
so, respondi'mdo a las cartas do Ele-
na—, en mis horas de soledad, he su-
puesto que podías dejar de quererme, 
arrepentirtc de c,uererme, agotarse ea 
tu corazón la ardiente savia de esto 
dulcísimo sentimiento... He recorda-
do el caso de; Larra muchas veces, 
jurando en D;08 y en mi alma hacer 
lo que él hizo en trance semejante... 
No tengo máa razón de vivir que tú; 
hice de tu amor el eje de mi existen-
cia, la esperanza de mi porvenir, mi 
gloria y mi pecado; cifré en tí cuanto 
poseía y desjaba, cuanto amo y cuan-
to creo. . . Y si todo contigo me fal 
tase.. . ¿qué había de hacer sino mo-
r i r . . . ? Yo tenía diluido mi sentl-
mionto en laa cosas, como la niebla 
en un paisaje; creía amarlo todo, te-
nerlo todo en mi corazón, repartiendo 
pródigamente mis ternuras hasta en 
las cosas que veía en sueños; pero, 
de pronto, mi Vida entera se ha con-
centrado en un rayo de luz, y todos 
los amores dispersos y errantes han 
venido a oarar a este rayo que es 
como el fuego del sol en una lente, 
una chispa do luz que abrasa. . . Ne-
cesito saber que me quieres siempre, 
que me quieres "más que nunca"; 
es preciso que lo escuche a todas ho-
ras de tus labÍGF, y que lo lea en tus 
ojos y lo saboree en tus besos y me 
lo afirmen tu^ brazos con tanto brío 
que me hagan desfallecer..." 
Otras cartas venían llenas de lá-
grimas. E l firme pulso de Elena tem 
hló al escribirlas y vaciló un Instan-
te, rendido por el miedo... 
— " E l temor y el sobresalto acaba-
rán mi v ida . . . Miro al porvenir y 
unas apretadas tinieblas cierran todos 
mis horizomo?.. Yo estoy loca, loca 
de amor y de espanto... No veo al 
fin de este camino más que la negra 
solución de la muerte... Perdóname 
que te hable aeí, que te diga estas co-
sas tan amargas.. . Tú mismo me en-
señaste a conocer que en la felicidad 
más grande hay siempre una sombra, 
y una gota do hiél en los manjares 
más codiciados... Y hay horas que 
son para mí la sombra y la gota de 
h i é l . . . " 
" ¿ — N o tenemos tú y yo—contes-
taba Alfonso—la conciencia y la certi 
dumbre de amarnos más que nadie, 
mejor que nadie, con un aliento su-
perior a todas las cosas de la vida? 
Está en nuestras maros la única feli-
cidad verdadera y posible en el mun 
do. Teniéndonos a nosotros mismos 
lo tenemos todo.. ¿For qué padeces? 
¿Por qué ' l o r a s ? . . . Presto nuestros 
destinos van a juntarse para .siempre. 
¡Tengo en el corazón una alegría!... 
Vendrás aquí, conmigo; esconderemos 
nuestro amor a la estúpida mirada de 
esas gentes que te celan y te persi-
guen . . . Si busqué la gloria, si me 
lancé a la lucha, ya lo sabes, era sólo 
por t í . . . ñor- arrancarte de esa obs-
cura prisión en donde vives . . . Soñe-
mos ya con el futuro nido.. . ¿No 
quieres que soñemo¿, alma mía ? Yo 
estoy soñando con tus besos... Cuán-
do tendré en mis labios el dulce pa-
nal de tu boca? . . . ¡Si besándote me; 
parece que coiro por mis labios tu a l -
ma, derretida como el zumo de "un 
fruto delicioso!... ¡Si por un beso 
tuyo me arrancaría las en trañas l . . . 
¡Con qué infinita sed veo a lo lejos 
el codiciado manantial!. . ." , 
Un día, la blanca paloma trajo las 
plumas manchadas do negro... 
—"Murió . . . murió mi padre, lo 
mismo que n i madre, sin agonía ni 
dolor. . . quedóse en la butaca, so-
ñando con su libro, sonriendo "como 
siempre". ¡Pobre padre mío! E n me-
dio de mi dc-.or tengo un consuelo . . . 
Se fué del mundo sin saber nada, ig-
norante de nuestros amores, llamán-
dome "santa" t e d a v í a . . . ¡Ahora sí 
que estoy sola!.. . ¡sola y triste como 
nunca!. . . Y es mi conciencia un abis-
mo, y tiemblo cuando en él pongo los 
ojos . . ." 
—"Cierra para siempre esa casa— 
respondió el amado;—cierra esa casa 
en la que tanto sufriste. . . Sal de la 
prisión y ven ya para siempre a mis 
brazos. . . ¡para siempre! ¡Qué her-
-mosa palabra y qué terrible a la vez! 
Parece que abre a mis ojos el hóri-
zont.í de lai eternidad, donde el amor 
•no acaba, donde la felicidad no tiene 
aombras ni hieles...".. 
E n medio de las pasiones más bra-
vias perdura el rasgo del carácter, el 
•primitivo esquema individual, como 
la fiii-j : rúbrica puesta en la eterna 
íiistori;i de tos sentimientos. Resuel-
to GiWTñáñ a 'viVíPeñ la corte con' su 
amada, pensó evitar a todo trance el 
escándalo, "guardar las formas," sal-
'-var lae apariencias" y. armonizar su 
vida intima ron los altos déstinos a 
que on la Vida pública estabá llamado. 
"Imaginó un secreto nido para Elena, 
donde - pudiera recatar: su felicidad; 
y luego, cuando lae turbulentas aguas 
de la pasión discurfíese^,tranquilas y 
seguras, juzgó que nó'séría difícil lo-
grar el perdón de Beatriz y llevar ^de 
lante, como tantos otros lo hicieron, 
sin lucha ni sobresalto, aquella vida 
irregular, bajo apariencias irrepro.' 
'chabics. Pensaba así, con refinado 
egoismo. calculando que una ruptura 
definitiva con su padre y con su es-
posa había de traerle graves quebran-
tos en su crédito y en su conciencia. 
Pensaba ^ufcjir .y justificar las fla-
queras del hombre con la gloria deí 
tribuno, y ablandar a su merced el ri-
gor do los principios éticos^ conside-
rando que la moral de los "grandes 
hombres'' no era precisamente 1̂  mo-
ral de "la masa", y estableciendo, co. 
mo buen sofista, unas distinciones que 
se quebraban de puro sutiles y orgu-j 
llosas. 
E n último trance, bien decidido es-| 
taba Alfonso a llevar su pasión a san-
gre y fuego contra todas las razones 
humanas y divias. E l chisporroteo de 
aquella lumbre le tenía abrasado y 
frenético; siempre estaba delante de 
sus ojos el semblrmte de Elena, como 
una suprema tentación; sus besos le 
quemaban los labios todavía; llamá-
bala temblando en el insomnio, y, con 
la audaz vehemencia del deseo, pose-
yéndola estaba a toásG horas . . . 
". . . E s un deseo tan noble, tan de-
leitoso., tan ajeno a toda impureza.. . 
¡Es ardiente como la llama y tleno 
la dulzura de una inocente castidad!... 
Yo te deseo, como debió desear el pri-
mer hombre a la primera mujer, en 
la aurora del mundo... mirándola des 
nuda bajo el ancho cielo, sin rubor 
de au divina desnudez... Y está mí 
deseo tan vestido de galas y ternu-
ras, que hasta en el grito de las más 
hervorosas sensaciones escucharé siem 
pre la voz do tu alma y de la mía, 
la delicada voz del sentimiento..." 
Coa este ardor sensual y enfermi-
zo y al propio tiempo calculado y1 
consciente, mezcla de pasión román-
tica y desaforado egoísmo, espero A l -
fonso el codiciado instante de su so-
ñada felicidad, orgulloso de sus nue-; 
vos triunfos en el Parlamento, ávido-
de todas las violentas sensaciones del 
amor y de la gloria. . . 
I I 
L A G L O R I A D E A L C A L A 
—Albricias pido para mí, señor don 
Pedro, porque en el. triunfo de nues-
tro ilustre diputado no es pequeña 
la parte de gloria que me corresponde. 
Bien se me puede perdonar tan legí-
timo orgullo; No en vano tenía yo 
puestas las esperanzas en Alfonso.. . 
¡Y con qué admirable realidad, con 
qué gallardo talento ha respondido a 
todas el las! . . . Al darle a usted mis 
parabienes me felicito yo también y 
hago votos por la prosperidad y re-
generación do la patria, merced a la 
noble lítbor de hombres tan esclareci-
dos como nuestro insigne diputado... 
Y al hablar así "el hombre de nie-
ve," con el tono declamatorio que 
siempre usaba, estrechó las manos 
del maestrante, 
.—¡Que sea enhorabuena!—dijo a 
su vez "el niño de goma," pasándose 
la mano por la rizada barbita. 
—"¡Toda júbilo es hoy la gran To-
ledo!. . ¿No ha leído usted " L a L u -
cha" de esta mañana? Pues no tie-
ne usted perdón deDlos.. . Aquí trai-
go en el bolsillo un ejemplar., . L a 
primera plana está dedicada al dis-
curso de Alfonso. . . Mire usted el tí-
tulo: " L a gloria de Alca lá '" . . . 
—Si es lo que yo decía—apuntó 
Balbin. que también estaba presente 
en aquel entusiasta coro de lisonjas. 
—¡Esc muchacho es un f e n ó m e n o ! . . . 
¡Qué talento, qué palabra, qué Imagi-
n a c i ó n ! . . . Será ministro muy pron-
to . . . Y cómo es tan joven.. . subirá 
muv alto. . . Se perderá de v i s ta . . . 
E l maestrante. sentado en un sillón, 
se esforzaba por sonreír; pero en su 
rostro grave la sonrisa helada pare-
cía una mueca. 
—Gracias, gracias, amigos míos— 
decíale con alterada voz,—muchas g 
cias. - ' don 
—Comprendo su emoción, sen.or _ 
Pedro—añadía "el hombredo niev 
¡Qué orgullo para un padre la ^ 
ría de su h i jo! . . . No debe de " " 
ber en el mundo mayor f 6 ' 1 ^ ^ ^ 
E s la casta, es la noble ca^ta. am ^ 
mío, que retoña con nuevos ,aur . ¿0g 
Cuando todos aquellos in1P0"hado, 
de buena fe se hubieron ma;csn c0n 
quedóse el maestrante a s°¡ ea 
Beatriz, ambos pensativos, amu ^ 
silencio, bajo la pesadumbre 
misma pena. tr(| 
L a tasa de los Guzmanes, en ^ 
tiempo tan dichosa y alegre, 
tornado triste y desventuraoa. ^ 
cía que el dolor de la cautna i ^ 
bia hechizado, llenándola tafl 
grimas y suspiros. Que nada » 
contagioso como el dolor. . ^ b a 
E l maestrañto apenas °^Brienda 
los labios, temeroso de aar 
suelta a sus amarguras. rincónt 
Beatriz, sentada en un 
abrapaditos los ojos de tam 
intentaba distraerse con ia q,¡9 
fingiendo unos afane;' fiomesi 
estaba ya muy lejos de senu ^ ^ 
se absorta un momento, coi ^ ^ 
Sa aguja en la mano, ^ebie"^p;zaroO 
grimas en si1™01?;: * ««! a Luch3; 
sus ojos con el periódico br0 la 
que había quedado extenfiwo r< 
mesa. Lo miró sin atreverse a ^ 
lo, contemplando las ^ f / L A l ^ : 
res, que decían: "La S 1 ^ 1 * ^ 
l á " . . No pudo resistir la t e n j ^ 
acercóse a la mesa ^Cgntinuara> > 
A G O S T O 31 D E 1915. DIARIO DE LA MARINA PAGINA SIETS. 
para P á r v u l o s y N i ñ o s 
Gastoria se adapta particularmeiite á los párrulos y á los 
niños. >'o contiene ni opio, ni morfina, ni ninguna 
substancia narcótica. Es nn substituto inofensiTO del 
Elixir Paregórico, de los Cordiales, de los Jarabes cal-
mantes y del Aceite Palmacristi. Castoria destruye 
las lombrices, corta la calentura, previene los TÓmitos 
causados por la leche agria, cura la diarrea y los cólicos 
ventosos. Castoria alma los dolores de la dentición, 
cura el estreñimiento y la flatulencia. Castoria ayuda 
& asimilar los alimentos, regula el estómago y los intes-
tinos, y produce un sueño saludable y natural. Castoria 
es tan agradable al paladar de los niños como la miel. 
EN USO POR MAS DE TREINTA AÑOS 
"He dado la Castoria á mis diez 
niños y puedo recomendarla á todas 
las personas que tienen hijos." 
Hila A. Woram, Manhasset (N. Y.) 
m "La Castoria es la reina de las me-
3icinas para niños. Tenemos cuatro 
tijños y á todos les damos la Castoria 
como una verdadera panacea." 
Hester A. Yarbrough, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
la firma de 
' 'Damos la Castoria á nuestrahijita, 
que la toma con mucho gusto, y á los 
nueve meses de edad pesa ya 21 
libras." 
EchoM. Goodwin, Broderick(Calif.) 
"Soy madre de cinco niños y la 
Castoria nos ha evitado en muchas 
ocasiones el tener que llamar al 
médico. No comprendo cómo una 
madre de familia puede pasarse sin 
Castoria.'' F . Lang, New York City. 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n por la C a s t o r i a de F l e t c h e r 
realiación de lo que hoy tal vez parez-
ca un sueño. 
Al mismo tiempo que fiesta de de. 
portes y de educación física, serían 
los juegos olímpicos fiesta de paz, de 
fraternidad, y en nuestra patria se 
encontrarían por primera vez des-
pués de la tremenda lucha, vencedo-
res y vencidos, para olvidar lo pasa-
do, abrazándose como hermanos. 
Con perseverancia llegaríamos a te-
ner los cubanos medios suficientes pa-
ra que nuestro papel en los juegos 
fuera brillarte y para escoger los! 
equipos que en ella habrían de tomar I 
parte, y como preparación necesaria, 
se podría celebrar una olimpiada na-1 
cional a fines de 1916. 
Seguramente que haciendo este i 
año la necesaria propaganda, el pó-' 
ximo, se solicitarían medios para lle-
var a cabo la empresa, a las Cámaras, 
sociedades, al comercio, etc., etc., que 
de fijo concederían los subsidios ne. 
cesarios a la realización de tan mag-
no como beneficioso proyecto. 
íuwó a la orgat izuclón de tan simpá-tica fiesta. 
Además, de esta maceia se fomen-
ta e; "sport" y bq despierte el entu-
siasmo y la «ficlón a la náutica 
¿Se llevará a efecto dú-ha fiesta?" 
I>e Cárdenas sahemos que son nu-
merosas la« adhesiones recibidas pa-
ra el banquete co« que el "Club Náu-
tico de Varadero" obsequiará al team 
ganador del "Premio Municipal". 
Mucho ce'ebramos repioducir estas 
notas quo nos rndican quo el deporte 
arraiga y convenza a Interesar no so-
lo a les que le prestan sus entusias-
mos sino también a la legión de per. 
sonas que con su presencia en las 
fi^Ftas náuticas contribuyíri a su fo-
mér.to. 
THE CENTAUE COMPANY, NUEVA YORK, E. U. A. 
P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E Q 
ES D E L A 
L O S J U E G O S O L I M P I C O S 
B a s k e t - B a l l e n e l S k a -
t i n g R i n g d e P r a d o 
Las gestiones que se hacían por la 
"Liga Nacional de Amateurs de Bas-
kiet-Ball" para la consecución del lo-
cal del "skating ring" de Piado han 
tenido el más completo éxito. 
En su consecuencia esta noche sa 
celebrará en aquellos amplios salones 
situados en Prado y Teniente Rey el 
juego entre los "clubs" que deede ha-
ce días vienen disputándose el cam-
peonato y en el que tan alto ha pues-
to su pabellón el "Club Atlético de 
Cuba" con el "team" que dirige el 
amigo Moenlc. 
Dado «1 entusiasmo que reina entre 
los aficionados para presenciar los 
partidos de esta inteersante y for-
midable contienda se espera que el 
amplio local se vea colmado de pú-
blico. 
Las familias tendrán libre acceso 
al "Skating King" durante los jue. 
gos que se celebren. Esta circunstan-
cia unida a las comodidades que ofra-
cen los palcos de este centro deportí. 
vo hará que los sucesivos juegos del 
campeonato de "basket-ball" sean 
presenciados por lo mejor y más dis-
tinguido de nuestro mundo femeni. 
no. 
Esta noche contenderán el "Veda-
do Tennis Club" con el "Centro da 
Dependientes" y el "Olub Atlético de 
Cuba" y "Universidad". 
El primer juego comenzará a las 
nueve de la noche. 
El congreso de las naciones que 
tienen interés en ellos, habían desig-
nado la ciudad de Berlín para que en 
la misma se celebrara la próxima 
olimpiada. 
Aun cuando el grandioso concurso 
atlético no había de tener lugar has-
ta el año 1916, los alemanes comen-
zaron los trabajes, preparatorios de 
esta prueba deportiva, la más iinpov-
tante del mundo. 
Tanto el parlamento como las sor-
ciedados gimnásticas y los particula-
res donaron inmensas sumas que fue-
ron destinadas a la construcción de 
un magnifico "?tadi"am" y al pago de 
los mejores y más entendidos entrena-
dores quo preparaban a los equipos 
alemanes, etc. etc. 
Pero estalló e"! conñicto y como era 
natural, adiós proyectos y planes, 
pues aun cuando la guerra acabara 
dentro del año próximo ninguna d<* 
las naciones actualmente en lucha 
V E R M I F 
DARA ALIVIO EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
\ 0* PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
DE VENTA DONDEQUIERA 
DESDE i a 2 7 
B . A . F A H N E S t O C K COt 
P I T T S B U R G H . P A . E . U . D E A. 
se encontrara, después de firmada la 
paz, en condiciones <ie que en su sue. 
lo se celebraran los juegos olímpicos, 
no solo por el estado económico, sino 
tamlbién por razones morales, rarto 
comprensibles. 
Y aunque I05 alemanes, hacienda 
un esfuerzo, quisieran que el progra-
ma se cumpliera y que los juegos se 
efectuaran en Berlín, podríamos ase-
gurar, sin temer a equivocamos, que 
no asistirían naciones de tanta im-
portancia, de tanto valimiento en el 
mundo de los deportes como Inglate-
rra y sus colonias como Australia y 
el Canadá, Francia, Rusia, Japón, etc. 
etc. 
Tampoco los alemanes mandarían 
sus equipos, como es natural, a nin-
guno de los países con ella actual-
mente en guerra. 
En esas condiciones, se nos ocurre 
una solución que beneficiaría a Cuba 
y nos colocaría a la cabeza de las na-
ciones olímpicas. 
Hela aquí: 
En cuanto las circunstancias lo 
permitieran deberá formarse el 'Co-
mité Olímpico Cubano", que presid . 
rá, desde luego, una persona promi-
nente. Una vez constituido aquel se 
dirigirá al Comité permanente y en 
razonada inslancia le propondrá que 
vista la Imposibilidad, más moral 
que material, de que la próx'n-'i reu-
nión olímpica se celebre en Berlín, ;e 
compromotía a organizar la magna 
reunión en la Vabana, él año 1917. 
No hay nec.íldad de exponer, las 
inmm?as ventajas qaj semejante 
acuerdo reportaría; claro e?ti que no 
es fácil de hacer; pero tampoco <'s 
¡.mposible, ni mucho menjs; ba?fhrÍ3 
quo cada uno pusiera un poco de su 
parto. 
El Presidente de la República, es 
seguro que prestaría su apoyo deci-
dido a la magna empresa y agrupados 
a su alrededor todos, absolutamente 
todos, trabajaríamos con fe por la 
L a a f i c i ó n a l r e m o n o 
d e c a e e n M a t a n z a s 
E N C A D E N A S S E F E S T E -
J A R A A L O S R E M E R O S 
D E V A R A D E R O 
Por Matanras y por Cárdenas se 
habla de fiestas relacionadas con el 
remo que despiertan verdadero entu-
siasmo . 
Según di-c3 nuestro estimado cole-
ga "El Republicano Conservador", el 
Olub Atlético de Matanzas tiene el 
proyecto de celebrar unas regatas 
particulares en Bella Mar que de se-
guro han de verse muy concurridas. 
Copiaimos del cronista: 
"Una modesta copa podríase adqui-
rir entre los temperadistas y simpa-
tizadores del sport náutico, y ofre-
cerla a los que en las regatas toma-
ran parte. 
La tripulación que podría competir 
con la del Atictlco de esta ciudad, 
puede formarse con jóvenes matance. 
ros, entre los que oí mencionar a los 
Piedras, Alberto y Tomás; Camilo 
Acosta, Tibarcio Martínez. Alejandro 
Trslles y Nelson, patronados por el 
joven Molins, que ya en 01ra ocasión 
corrió una canoa: el "Cuba", y toma-
ron oar: cipación en idéntlras fiestas 
celebradas en la playa. 
Sería ese un día hermosísimo para 
la playa, y seguios estamos que to-
dos los matanceros prestarían su con. 
F u U e r i a andante 
LA TEMPOPADA SE AVECINA 
Dentro de un mes entraremos de 
lleno en la cuarta temp)rada seria 
de fútbol. Fútbol de primera catego-
ría e Invernal; porque el ver.miego, el 
de los "segundones", es un fútbol dig-
no de rus jugadores y dftl público que 
ha tenido el valor de presenciar los 
descacharrantes juegos medallísticos, 
sin tener miedo a una insolación. Y 
de este fútbol estival, veremos ya 
muy pocos juegos. Más vale así. 
La temporada que se avecina, pro-
mete ser una temporadita con pocas 
pretensiones: de dos pesetas con de-
recho a un regalo: precio módico y al 
alcance de lodas âs fortunas. 
Todavía no han empezado los "prl. 
inísimos" a entrenarse, ni Jlevan tam-
poco camino de hacerlo. ¿Estaremos 
condenados a seguir presenciando jue 
gos de segundos equipos? ¡Sería el 
"descaderam n̂' ! 
Y ahora veamos en las condiciones 
en que se hallan nuestros primeros 
equipos, según el decir d* la gente. 
Los Campeones sin título, parece 
que están de jugadores a la misma 
altura que de títulos: en la mayor 
Inopia. 
Los legítimos pret̂ rd'entes a la 
"Copa Orr", hay quien los da ya por 
muertos y putrefactos, sin duda debi-
do a que se dice que va:i a ir Colón. 
Total: una ligera confusión entre el 
pu«blo de Colón y el Camenterio del 
mismo "apellido". Pero pi,ra dar sus-
tos los mué .es; y ésto !c. pasa a los 
fcx-cam rizones 
Los "rojísima", los de ías mil 7 
pico de victorias futbolísticas, te pre-
paran para la temporada de 1918; as', 
con anticipación. Y dicOn por ahi, 
cue mientras tanto, para ir tirando, 
importarán de lejanas tierras seis co-
losos, seis "miuW; una corrida en-
tera. Lo peor es si llegan mareados, 
porque entonces, ¡ni para fl matade-
ro 
Los famosos y mallfsunos jugado-
res "slboneyes" se rumore, que vol-
»eirán a la arena dispuestos a cual-
quier cosa. Los hay irreverentes.¡Paz 
a los "asesinados"! 
Y con tanto decir, siguen nnê tres 
fa-náticos esperando que se despoje 
el horizonte. 
Se nos olvidaba: los Ingleses, los 
tremendos... on Calais. 
La honcraVe Federación, pasadas 
las nubes de verano que amenazaban 
bu tranquilidad, dispónese a cambiar 
de camisa o constitución. Se ha dado 
cuenta que 1?. camisa de don Bernar. 
do le viene demasiado ancha para sus 
pocos años, y piensa cambiarla por 
otra más cómo da, antes de que le pon 
gan las "ligis". 
Don Bernardo, el papá de la cria-
tura, se ha ablandado ante los conti-
nuos ruegos de sus sufridos subditos, 
y apréstase a darles lo que piden. 
Y si las cosas se arreglan, tendre-
mos un partido internacional entre el 
"Saint Louis' y un equipo local. 
En fin: una temporada brutal; no 
tan brutal como algún "shoot"; pero 
bastante brutal. 
Por de pronto, para el primer do-
mingo de Septiembre, tendremos un 
partido de primeros equipos entre... 
dos primeros equipos.Esto parece una 
perogrullada, y no lo es. La explica-
ción en el número próximo. 
•Los dos equipos a que aludimos se 
hallan perfectamente "desentrenados" 
DURANTE LA ESTACION CALUROSA 
cuando usted, amable lector, se fatiga fácilmente y le falta energía, se siente 
I atatido, nervioso, irritable y debilitado, lome upa cucharadita de SALVITAE 
en un vaso de agua. 
| ES REFRESCANTE. V1CORIZADORA. DETERSORIA Y PUR1F1CADORA. 
S A L V I T A E 
I Simulo el HÍGADO, y los RIÑONES entona la DIGESTION, limpia y pan-
ifica el CONDUCTO INTESTINAL, elimina el ÁCIDO URICO, evita ta 
POSTRACIÓN y la LANGUIDEZ. 
E S T A B L O D E L U Z « J ™ ™ p e h c l m > 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS. BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
T E L E F O N O S { ^ I S ^ Í S S ! . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1, 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
F . E S T E B A N . N e p t u n o , 169, a n t e s e n B e r n a z * . 5 5 , 
m a r m o l e r í a . T e l é f o n o s A . 2 4 5 9 y F - 3 1 3 3 . 
R U T A D E L A F L O R I D A 
La rutd más rápida y cómoda para todas partes d ] los E. 0. 
E x c u r s i o n e s a N e w - Y o r k 
A la venta hasta Septiembre 30. Con privilegio de regresar 
hasta Diciembre 15, 1915. 
7 0 . 0 0 d e l a H a b a n a a N e w -Y o r k , i d a y v u e l t a 1 7 0 . 0 0 
Directo sin cambiar de trenes o con prlrilegio de hacer esca-
la a la ida y a la vuelta en WASHINGTON, la gran interesante ca-
pital; BALTIMORE, FILADELFIA y demás ciudades en el ca-
mino. 
U N P A S O G O L F O 
Esta vía ofrece especiales ventajas para las personas a quie-
nes no gustan los viajes largos por mar, con peligro constante de 
^al tiempo. 
Desde el día 2 de Septiembre de 1915, en lo sucesivo los va-
rnrMT> te™,"PENINSÜLAR AND OCCIDENTAL STEAMSHIP wjnfANH atracarán y saldrán de los nuevos muelles del Arse-nal, cerca de la Estación Central. 
Para más informes, resor vaciones y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
O'REILLY 4. HABANA TELEFONO A-6578 
E . P . D . 
L A . S E Ñ O R I T A 
B l a n c a L ó p e z A l d a z á b a l 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, marNs 31, ;i las cuatro de la 
tarde, su hermano que suscribe, en su nombre y el de sus familia-
ros invita a sus amistades a acompañar el cadáver desde la <:asa 
mortuoria, calK' de Habana número 20, al Cem^terio de Colón, 
por cuyo favor les quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, Agosto 31 de 1915. 
ALFONSO LOPEZ ALDAZABAL. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
1S6T4 
D O N D E S E F A B R I C A L A 
M A G N E S I A S A R R 
P A R A E L E S T O M A G O . 
D e c i d a t H 2 






T E l É f n n n s a B n r m P r i ^ 
T E N I E N T E - R E Y - 3 5 - 3 9 - 4 1 - 5 2 - 5 4 - 5 6 - 5 8 - 6 0 
H A B A N A 1 3 0 - 1 3 2 - 1 3 4 - 1 3 6 . 
C 0 M P 0 S T E L A - 8 3 - 8 5 - 9 5 - 9 5 - 9 5 A - 9 7 y 2 ^ 9 9 . 
I N F A N T A 3 9 
H A B A N A - C U B A 
J 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a . 
motivo por el cual el partido será do 
los buenos, de los bestiales. 
Se jugará a la som/bra, empezando 
a las cuatro de la tarde. 
Como se ve, lá temporada promete. 
Por promesas, nadi ese queda cor-
to. 
FERMIN DE IRUÑA. 
Observatoric Nacional, 30 de Agos-
to de 1915. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar. 
759.60; Habana, 759.50; Matanzas, 
759.00; Isabela, 758.50; Santa Clara, 
750.00; Camagiioy, 758.50; Santiago, 
758.00. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 25.0, máx. 32.0. mín. 23.0; Haba-
na, del mom̂ nto 28 t, máx. 31.5, mín 
25.8: Matanzas, del momento 28.0, 
máx. 33.0, mín. 22.0; Isabela, del mo-
mento 29.0, máx. 34.0, mín. 26.0; 
Santa Clara, del momento 28.0, mar. 
34.0, mín. 26.0; Camagüey, del mo-
mento 27.0. máx. 33.0, mín. 24.0; 
Santiago, dei momento 28.0, máq. 
33.0. mín. 25.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NE. flojo; 
Habana, 3F. id.; Matanzas. E. 4.0; 
Isabela, SE. flo.;o; Santa Clara., E. 
flojo; Camagüey, NE. flojo; Santia-
go, NE. flojo. 
Lluvia: Habana. 1.0 m.m 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Camagüey y Siatitiago, despejado; 
Matan-zas, Isabela y Santa Clara, par-
te cubierto. 
Ayer Uovló en Artemisa, Candela-
ria, Consolación del Sur, Puerta de 
Golpe, Dimas, Guane. Puerto Espe-
ranra, Viñalcs, Guanajay, Mariel, Pi-
nar del Río, Arroyo Naranjos, San-
tiago de las Vegas, Rincón, Bejucal, 
Jaruco, Agxiacate, Campo Florido, Re-
gla, San José de las Lajas, Santa 
María, del Kor-ario; en toda la pro-
vincia de Matanzas, excepto en Agrá-
mente. Coliseo y Matanzas; y en Cru-
ces. Palmira. Cienfuegos, Remedios, 
Calabazar, Mata, Unidad, Corralillo, 
Rancho Veloz. Sarncti Spíritus, Pela-
yo, Santa Lucía, Lugareño, Minas, 
Contramaestre, Santa Cruz del Sur, 
Veguita, Yara. Bueycito, Manzanillo, 
Campíchuela, Media Luna. Santa 
Rita, Jiguaní, Baire, Central Amé-
rica, Cristo, Dos Caminos, La Maya, 
Palma Soriano, Palntorito, Songo, 
San Luis y Tiguabos. 
D E E S T A D O 
EL TRIGO EN CANADA 
El señor Francisca Cañellas, Cón-
sul de Cuba en Montreal, Canadá, 
ha remitido a la Secretaría de Esta-
do un informe sobre la cosecha de 
trigo, que alcanzará este año ese 
país, según cálculos del Departamen-
to de Industria y Comercio del Do-
minio, la cifra de 280.000,000 do 
Dnshels; de los cuales 175.000.000 
serán destinados a la exportación. 
La cosecha de este año se estima 
como la más grande que se recuer-
da en el Canadá. 
LAS INDUSTRIAS ESPADOLAS. 
El señor R. Herrera, Cónsul de 
Cuba en Santander, ha enviado un 
informe sobre el real decreto crean-
do una comisión especial para el es-
tudio de las industrias españoles con 
el fin de favorecer la exportación de 
sus manufacturas. 
JFNTA DIRECTIVA 
Los señores que forman la Directi-
va de este entusiasta club, que pre-
side nuestro muy querido amigo don 
Francisco García Suárez, celebra jun-
ta mañana miércoles. 
Se discutirán asuntos muy impor-
tantes a la vida de la sociedad. 
Con que, yt.i lo saben todos los se-
ñores de la Directiva. Tomen el ca-
rrito y caminen para la Gran Panera, 
que allí les espera don Pancho. 
Audiencia suspendid 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, ha suspendido la . recepción de 
Congresistas que debía tener luga? 
hoy. 
EL VIEJO SE HACE JOVEN 
Gozar de perpetua juventud, qui-
sieran todos los mortales, pero loa 
años pasan y convencen de que ello 
es imposible, porque las fuerzas se 
pierden, las energías se gastan y la 
vejez se manifiesta venciendo al más 
fuerte y rozagante. 
Sólo se puede perpetuar la juven-
tud, teniendo eternamente fuerzas 
y vigor juvenil, tomando las pildoras 
vitalinas, que se venden en su depó-
sito el "Crisol',, Neptuno y Manri-
que y en todas las boticas. Ellas re-
verdecen al viejo gastado, al joven 
que por derroches perdió las fuerzas. 
Todos se hacen fuertes nuevamente! 
Doy Dinero en Hipoteca 
En-cualquier cantidad, al 6*4 -$ 
7 por 100; también lo doy sobra 
Pagarés y Alquileres, Compro J 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Emp/edrado. 34, altos. Tel. A-357^ 
16C96 si as. 
r tfsnde su anuncio al DIA-RIO DE LA MARINA. 
H O T E L " V A N R E N S S E L A E R ' ' 
1 5 - 1 9 E a s t I I S t r e e t , N e w - Y o r k 
Cerca de WashingLon Square, en el centro del harrio de la tío* 
da, próziino a la Quinta Avenida y un minuto de Broadvray. 
Este Ilotel tiene nueve pisos, con 225 cuartos muy frescos » 
bien vintilados y teléfono en cada cuarto. 
TARIFAS DE PRECIOS 
Una habitación con el uso dei baño: $1.00 al ola. 
Una habitación grande, para dos personas, con d. uso del baño 
$1.50 ai áíh. 
Una habitación con baño privado, $1.50 en adelante, al día. 
Una habitación grande, para dos personas, con baño privado 
$2.00 en adelante al día. 
PLAN AMERICAN O.—Una habitación con comidas, desd-i 
$2.50, 3.00 hasta 3.50 al día, por cada persona. 
Juegos de salas, alcoba y cuarto de baño privado, incluvendc 
todas las comidas, por cada personp $22.00 en adelante, a la semanal 
Por dos personas $20.00 en adelante a la semana. 
Precios módicos especiales a la semana, durante «1 verano 
Escríbanos pidiendo nuestro folleto descriptivo español ¿Rá* 
TIS. 
Dirijirse a John Harris, Administrad^ 
F A G I N A OCHO. WIAUIO D E L A MARINA A^uaTO 31 D E 1915 
I M P O R T A N T E A LOS E M P R E S A R I O S D E C I N E S . HECHOS, 
NO P A L A B R A S . 
Acabamos de recibir 305,500 pies de películas. Nuestro stock 
es hoy de unos 800,000 pies. Teñe mos como 500,000 para estrenar 
en su cine. Mencionaremos aquí unas cuantas grandes películas. 
E n nuestra casa principal de New York tenemos un stock de 
más de cinco millones de pies de películas. Todas las puede usted 
estrenar. 
Llámenos por teléfono, visítenos o escríbajios en seguida, para 
contratar la exhibición de estas espléndidas cintas. 
S O L I C I T E H O Y A R G U M E N T O S Y P R E C I O S . 
L a Oaja Negra 
Bajo el Poder de la Media 
Sansón y Dalila , 
Damon y Pythias 
Cacería de Fieras en Africa 
L a Mano del Destino . . . . 
Instinto Materno 
Ojos que Matan , 
Memorias Destrozadas . . . . 
Luna 
A R E C I B I R E N B R E V E 
L a Hija de Neptuno 
L a Moneda Rota . . 













Estas películas son de gran atractivo y emocionantes. " L a 
Cacería de Fieras en Africa" es la única auténtica en su cías?. 
Costó más de $250,000 y ha dado a ganar a los empresarios de ci-
nes más de $600,000. 
¿Qué espera usted ganar? 
y ? , 
" L a Hija de Neptuno" está representada por la escultural 
artista Anneta Kellermann, llamada la "mujer perfecta", por sus 
proporciones físicas, que convienen con las de la "Venus de Mi-
lo". E n esta película se puede admirar su privilegiado cuerpo. 
é s t 
E X C L U S I V A D E L A U N I V E R S A L F I L M M F G . C O . 
N E P T U N O N U M E R O 4 . H A B A N A . T E L E F O N O A - 7 3 9 0 C 3878 alt 2-80 
O N C E P R O F E S O R E S 
EXPERTOS E N SU PROFESION 
A 5 ? 0 D E C I M O P R I M E R O . 
I N G L E S Y E S P A Ñ O L 
T h e C a t h e d r a l S c h o o l s 
P a s e o e s q u i n a a 1 5 , V e d a d o . 
Habana, Cuba. 
Las clases empezarán, MIEirCOLES, lo. de Septiembre de 1915. 
Para informes diríjanse o véanse con el Director. . 
Reverendo H. B. GIBBONS. 
T e l é f o n o F - 2 1 2 0 . 
C 3868 
Paseo, 2 7 , Vedado 
Habana. 
3d-29 
A L G O D E 
P o r R a m ó n S . M e n d o z a . . 
P R E M I O D E V E R A N O 
L O S " P I R A T A S " T R I U N F A N T E S 
Una boj :ta exli'bwtán de ba9?ball 
dieron ayer en "Almendares Park", 
los clubs "Piratas" do Regla, y Pri-
mero de Artillería. 
E l desafío fué bastante interesan-
te hasta la cuarta entrada, en que 
estaban 2 por 1, pero desde la segun-
da entrada, los piratas apuntaron y 
empezaron a darle a la majagua, al 
extremo que Paulino estaba descon-
certado. 
Los reglanos supieron aprovechar 
esta oportunidad para asegurar la 
victoria. 
Los Umpires, muy bien, y Pascua-
lini, se presentó como debía hacerlo 
siempre. 
Diviñó y él. estuvieron muy acer 
lados y sobre todo el último. 
Así es como se ompaya. señor Pas-
cualini, y po relio reciba mi felicita-
ción. 
Véase ahora el ícore" del juego: 
ARTILLERIA 
V. C. H. O. A. E . 
Brito, rf 3 0 1 0 0 0 
P. González, if . 1 0 0 0 0 0 
Herrero, If. y rf. 2 0 0 1 0 0 
Ferrer, c. . . . 0 0 0 0 0 0 
Crespo, "b. . . . 4 1 0 3 1 1 
A. Hernández, c. 3 1 1 3 2 0 
Cabrera, Ib. . . 4 0 1 11 1 1 
Fundora, cf. . . 4 0 1 1 1 0 
Ogazón, 2b. . . . 3 0 2 2 3 1 
González, r.s. . . 2 0 0 2 6 2 
Váleles, p. . . . 3 0 0 1 3 0 
Romero, p. . . . 1 0 0 0 0 0 
PIRATAS 
V. C. H. O. A. E . 
Salado, If. . . . 5 0 2 4 0 0 
Perera, p. . . . 5 2 2 0 3 0 
F . Hernández, cf. 3 3 2 2 0 0 
Herrera, ss. . . 4 1 3 4 3 0 
Castro, rf. . . . 3 1 1 0 0 0 
Alvarez, 3b. . . 4 1 2 1 1 0 
Vázquez, c. . . . 4 1 0 6 2 1 
A Hernández 2b. 4 0 2 5 2 0 
Núñer, Ib. . . . 4 0 0 5 0 0 
Totales: . . . . 36 9 14 27 11 1 
Anotación por entradas: ' 
Artillería: . . . . 000 200 000 2 
Piratas: 010 030 32x 9 
Sumario: 
Three base hits: Perera, 
Two base hits: A. Hernández, (p.) 
Sacrifice hits: Herrero. 
Sacrifice flaya: Castro. 
Stolen bases: Cabrera, Ogazón, 
Vázquez, Herrero, A. Hernández (a) 
Herrera, F . Hernández. 
Struck outs: Perera 5; Vázquez 2. 
Bases on balls: Valdés 3; Perera 8, 
Hits: a Valdés 11 en 7 Innings. 
Tiempo: des horas 17 minutos. 
Umpires: O. Diviñó y Brindis. 
Scorer: Joe Vila. 
Totales: . . . . 30 2 6 24 16 5 
M i f e l i c i t a c i ó n 
Hoy celebra su fiesta onomástica, 
mi buen amigo y ameno cronista spor 
tivo Ramón de Diego, por lo que le 
envío mi más cariñosa felicitación y 
deseándole buena suerte para el "An-
tilla", el club de sus simpatías. 
Buena suerte y muchas felicidades 
los que le desea tu amigo. 
D e l C h i q u i J a i 
Se inició la tercera serie, qu?zás la 
pareja más fuerte que le pueda ha-
cer frente a Isidoro y Juanito, de-
fiende un bando: Palma y Pascual, 
De blanco ostos últimos, sacau; una 
colocada de Juanito produce la única 
igualada a 1. Los azules. Isidoro de-
lante, están mal, y los blancos muy 
bien, y por eso suben estos a 8 por 
1; 15 por 2 y 25 por 0. 
Isidoro se compone, pero Juanito, 
a pesar de eu látigo no lo suena y has 
tai está pifión; siguiendo triunfantes 
los blancos así: 33 por 16; 34 por 19; 
36 por 23 y anotándose el 40 del ajo 
cuando llevaban 25 los azules. 
Pascual, delantero blanco, se ano-
tó 10 sques y 4 remates. 
Isidoro, delantero azul, se anotó 9 
saques y 3 remates. 
Esta serie que solamente será ju-
gada los domingos a las cuatro de 
la tarde será en lo sucesivo cambian-, 
do a los zagueros para su verdadero 
centro de operaciones a los primeros 
cuadros, a fin de que Juanito le pon-
ga) las peras a cuarto a Palma y este 
viejo le ponga la caña a tres trozos 
a Juanito. 
Jueces: Gunerra, Cortázar y el va-
lenciano Ernesto. Anotador: Genaro. 
Este último, al devolver Juanito 
un rebote pasado, le alcanzó la pe-
lota a través de la red y le hirió la 
nariz. lamentamos el incidente, que 
por nuerte no reviste gravedad, esen-
cialmente por la víctima, que es un 
chico de lo mejor de la cancha. 
Esperamos do todos modos verlo en 
su puesto el jueves. 
E l partido de la segunda serit en 
que figura el simpático Fidel, no se 
jugó por hacerse de noche y tener 
que jugar Panch.to Taberr.illa y Fe-
lo. 
El jueves a las vrinco el tercero de 
la segu-ida seri?, ravOR contendien-
tes son Fidel y Palma blancos, con-
tra T îdorc y Juanito. azules. 
Estánjt no por uno. 
Clausuras levantadas 
La Jefatura Local hat dispues-
to que todas las casas cercanas a la 
fonda "La Esperanza," en Monte y 
Matadero, donde se supuso había ocu-
rrido un caso de peste en el depen-
diente Ramón Cuervo, que fué re-
cluido en la "Covadcnga" y, ya da-
do de alta, desde hace días, ae le-
vante la orden de clausura, no así 
al café " E l Batey", ni al cinema-
tógrafo "Variedades", por no haber 
cumplido las reformas exigidas por 
esta Jefatura 
ANÜNCfO 
San Lázaro i»* 
OBSEQUIANDO AL HIJO 
Cuando un niño se ponga majade-
ro y. de mal humor, la madre para 
obsequiarlo le brinda un bombón y 
la tranquiliza y alegra y ese modo 
es de aprovechar para darle un ri 
co bombón purgante, que le hace 
efecto sin que el niño advierta la 
purga. 
Se venden en su depósito el "Cri-
sol," Neptuno y Manrique y en to 
das las boticas. 
O:©!© 
" A S T U R I A S " 
La mejor revista regional de Amé-
rica 7 la de mayor circulación de 
cuantas se editan en Cuba. Sale to-
dos los sábados con 36 FAGINAS de 
información gráfica, literatura 7 no-
ticias de toda la región. — — 
Precio mensuah 5 0 centavos. 
Oficinas: Prado, 1ü3,-Aparlado 1057.-Tel. A-3819.-Habana 
L o s a s t u r i a n o s q u e a ú n n o l a r e c i b a n , p u e d e n s u s c r i -
b i r s e a e l l a e n v i a n d o a s u A d m i n i s t r a c i ó n l a s i g u i e n t e 
B o l e t a 
S r . A d m i n i s t r a d o r d e " A S T U R I A S " : d e s d e e s t a fecha 
s í r v a s e s u s c r i b i r m e a e s a r e v i s t a . M i d i r e c c i ó n e s : 
P u e b l o . . C a l l e . 
O t r a s o b s e r v a c i o n e s : 
(Nombre del peticionarlo) 
0:0:0 
C o n s e j o , P o l l o : 
U s a S Y R G O S O L y c u r a r á s t u b l e n o r r a g i a 
Bfel f\ i YV% w% f \ q T i e ^ •mâ  s»a antigno; no importa que lo hayas tratado con raedl-
l ^ i " f I B I £<J W i a M cacáones malas; no importa que el microbio d« la enfermedad, el te-
rrible gonococo, se cjuente por millares on las colonias que forma para defenderse de sus enemi-
gos; nada importa: el Syrgosol destruirá las viviendas de esos microbios, los matará a todos y te 
librará de una de las aíecciones más graves que se conocen. 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z y M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 13a F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s 
T r i b u n a l e s 
0:0:0 
E N L A A U D I E N C I A 
Los juicios orales de ayer 
Se celebraron los de las causas con-
tra Juan Ramírez, por hurto cualifi-
cado por la doble reincidencia, y con-
tra Bernardo Cajides, por homicidio. 
El Ministerio Fiscal interesó para 
Cajides 17 años, 4 meses y un día de 
reclusión, y en cuanto a Ramírez, pa-
ra quien interesaba la pena de cua-
tro años, dos meses y un día de pre-
sidio correccional, retiró la acusación. 
Defendía el licenciado José Rosa-
do Aybar. 
Sentencia 
Se condena a Primo Acosta Alfon-
so, por robo frustrado, a cuatro me-
ses de arresto mayor. 
Triunfo forense 
E l conocido letrado doctor Alfredo 
del Valle y Desvernine acaba de ob-
tener un notable triunfo 'forense en 
la Audiencia de la Habana. 
Dicho letrado era el defensor del 
procesado Enrique Johnson Alonso, a 
quien se acusaba de un delito de 
amenazas de muerte, uso de arma 
prohibida por los reglamentos y re-
yerta. 
El Fiscal, en el acto del juicio oral, 
pidió para el procesado la pena de 
diez años, ocho meses y un día de 
presidio mayor y accesorias. 
La Audiencia, de acuerdo con la 
tesis sustentada por el doctor del Va-
lle, solo condenó a Johnson a 180 
días de arresto, con abono de toda la 
prisión preventiva sufrida. 
Felicitamos al joven letrado por su 
señalado triunfo. 
Conclusiones Fiscales 
Por conclusiones formuladas en la 
tarde de ayer por la Fiscalía se pi-
dieron las siguientes penas: 
Un año, ocho meses y 21 días de 
prisión para Dionisio Fernando Díaz, 
por disparo. 
Tres años, seis meses y 21 días de 
prisión correccional para Juan Her-
nández y 500 pesetas de multa para 
Eleuterio Hernández, por autor y en-
cubridor, respectivamente, de un de-
lito de robo. 
Dos meses y un día de arresto ma-
yor para Antonio Duarte, por infrac-
| ción de la ley de explosivos. 
Multa de 325 pesetas para Manuel 
j Martínez, por cohecho en grado de 
Dos años, un mes y once días de 
prisión correccional para Adolfo Ra-
mos Galán, por "lesiones graves a 
Antonio María Zamora y Hernández, 
hecho ocurrido en la parte conocida 
por Norte en el Presidio de la Repú-
blica, en la mañana del 19 de Junio 
pasado. 
Seis meses y un día de presidio co-
rreccional para José Diego Várela y 
Martínez y Enrique Suárez Rodrí-
guez, por hurto. 
31 pesos de multa para José Ro-
dríguez, por cada uno de los nueve 
delitos de infracción del Código Pos-
tal de que está acusado. 
Multa de 45 pesos para Vicenta G. 
Díaz Marrero y Matías Fuentes, por 
defraudación a la Aduana. 
Un año, cinco meses y 21 días de 
prisión correccional y multa de 650 
pesetas para Ramón Ferrer Perdpmo 
y Félix Roig, por falsedad en docu-
mento privado. 
Tres años, cuatro meses y ocho 
días de prisión correccional para Ni-
colás Valdés Padrón y Ramón J. Mo-
reno, por usurpación de funciones. 
Un año, ocho meses y 21 días de 
presidio correccional para Cándido 
Hernández Lapido, por 125 delitos de 
falsificación de documentos privados. 
Un año, 6 meses y 21 días de pri-
sión correccional para José Calazán 
Poey, Eugenio Zamora, José de los 
Reyes Herrera, Ignacio Gutiérrez 
Broder, Francisco Silveira Rivero y 
Bartolomé Hernández, por rapto. 
Diez y siete años, 4 meses y un 
día de reclusión temporal para Seve-
rino Santo, por violación. 
Tres años, 6 meses y 21 días de 
presidio correccional para Abelardo 
Vales, por abusos. 
Y dos años, 11 meses y 11 días de 
prisión correccional para Angel La-
morena y un año, 6 meses y 21 días 
de prisión para Rosa González, por 
corrupción de menores. 
Diez y siete años, cuatro meses y 
un día de reclusión temporal para 
Mario Arusi, por homicidio de Ber-
nabé Ballesteros y Corrales, hecho 
ocurrido el 21 de Enero de 1910, en 
la bodega de Animas y Escobar. 
Seis años y un día de presidio ma-
yor para Emilio Ríos Díaz, por robo 
en un edificio público. Este sujeto, 
puesto de acuerdo con su hermano 
José (a) "El Mejicano", que se en-
cuentra rebelde, le robaron a Manuel 
Quintanilla. dueño de la vidriera de 
tabacos y cigarros sita en el café "El 
Recreo", en Jesús del Monte, la can-
tidad de $515 Cy. y $17 plata espa-
ñola, más un reloj de oro tasado en 
$8 Cy. y cadena de oro en $7. Cy. 
Cinco meses y cinco días de arres-
to mayor para José Díaz Aparicio, 
por un delito complejo de disparo de 
arma de fuego y allanamiento de mo-
rada. 
Dos años y cuatro meses de pri-
sión coi-reccional para Benita Martí-
nez Sánchez, por atentado al vigi-
lante de la Policía Nacional número 
378, Domingo Segura. 
Un año y un día de prisión para 
Marcelino González Molina, por aten 
tado al conductor de la Havana Cen-
tral Laureano García Ortega. 
Tres años, 6 meses y 21 días de 
presidio correccional para Julio Mar-
tínez Mesa, por robo a Francisco Da-
cal, dueño del café sito en la calzada 
del Cerro número 626. 
Tres años, cuatro meses y ocho 
días de prisión correccional para Gui-
llermo Moraleda Sosa y un año y un 
día de prisión correccional para Ni-
colás Hernández Rabell, por los de-
litos de disparo de arma de fuego y 
lesiones graves y atentado, respecti-
vamente. Hernández hubo de agredir 
al vigilante Moraleda y éste a su vez 
hacer uso de su revólver, lesionando 
gravemente a Hernández. E l hecho 
ocurrió la noche del 11 de Julio pa-
sado en Jesús Peregrino y Espada. 
Tres años, 6 meses y 21 días de 
presidio correccional para Manuel 
Ferrer Pedroso, por robo a la señora 
María Flores, viuda de Fernández, 
en su domicilio de Corral Falso nú-
mero 81. 
Dos años, 11 meses y 11 días de 
prisión correccional para José Anto-
nio González López o Joaquín de 9r-
mas López o Ignacio Pérez Ruiz o 
Francisco María de Armas Roja o 
Francisco María de Armas López Al-
varez o Esteban Martínez López t 
Francisco Alvarez López, por cada 
uno de los ocho delitos de usurpación 
de funciones de que está procesado, 
y tres años, 9 meses y 4 días de igual 
pena por cada uno de los tres deli-
tos complejos, uno de usurpación d« 
funciones y estafa y dos de usurpa-
ción de funciones y tentativa de es-
tafa. 
31 pesos de multa para Elíseo 
Martínez y Montes, por defraudación 
a la Aduana. . 
50 pesos de multa para Manuel 
Abreu Abreu, por cada uno de jos 
dos delitos de infracción del Código 
Postal porque está procesado. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, las personas «• 
guientes: 
Letrados 
Mario Díaz Irizar, Gustavo A ^as-
tañeda, Mario Alfonso Caballero, 
Manuel de la Concepción, Jo,se , ̂ * 
Echeverría, Emilio López Sancnez, 
Clemente Casuso, José Rosado, uru 
lio Foyo, Miguel A. Díaz Gutiérrez, 
José Perujo Patiño, Carlos de a t 
mas, Miguel Carrera, Pedro Herrera 
Sotolongo, Miguel A. Rubio. 
Procuradores 
Granados, Toscano, Llama, Pero-
ra, Matamoros, Luis Castro, J-
Arango, I. Daumy, E. Yániz, Leane». 
Francisco L-
Vélez, I- -K*" 
Sterling, Regueira, 
cón, Pascual Ferrer, G. 
Mandatarios y partes 
Emilio G. García, Fernando U 1 
riche, José S. Villalba, Jua* ^ t„¡9 
Luis Márquez, Juana Menéndez, ^ 
Estrada, Francisco Martínez ^ ' 
Antonio Pérez Leo, Pedro Crenherjs, 
Roque Pomar Vázquez, Francisco 
varez Coto, Aurelio Gómez Aceve 
Joaquín G. Saenz, Antonio Roca. 
PREPARADA 11 s » 
A g u a d e C o l o n i a 
ü i ü d e l Dr. JH0NS0N= más finas ::jlü 
las ESENCIAS 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL PAÍlUELO. 
De renta 1 DROGUERIA JOBNSQII, Obispo, 30, esquina & Aplar 
A G O S T O S I U C T9TB. 
^miiiniiiiiiniimiiimumiiiiiiimiiiii 
S E C C I O N y 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A SEGUNDA) 
pisuelta la sociedad Salas, Herma-
oS y Ca., que giraba en esta plaza, 
e ha constituido una nueva, que gi-
ra bíO0 Ia razón social de Manuel 
^Guillermo Salas, la cual queda en-
y rí,ada de la liquidación de la socie-
á disuelta, y continuará dedicándo-
a al mismo negocio de venta y al-
uiler de pianos, en San Rafael 14, 
toldo dichos señores los únicos so-
cios y gerentes. 
Itolíee Excliaone New-york 
fotizacionea de azúcares cubanos, 96 
grados, en la Lonja del Café de 
w - Yo»-l<. recibidas por 
51. D E C A R D E N A S Y CO. 
Abre. Cterre. 
PAGINA N U E V E 
Prdcios de loa cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera, a 
$10.50 y $11.00. 
Idem idem de segunda, a $6.00 id; 
tercera, a $6.50. 
Se pagan en el campo, de $15.00 a 
116.00 y de $17.00 a $18.00 el quintal. 
E n los Estados Unidos se paga por 
el quintal do cuero, vendido directa-
mente. 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR IVx. D E C A R D E N A S Y CO. 








Enero. . . 
febrero. . 
jíarzo. • . 
.ibril. . . 
Mayo. . . 
Junio. . • 
C. V. C. V. 
3.66 3.67 
3.52 3.58 3.52 3.54 
3.42 3.48 3.42 3.43 
3.24 3.25 8.23 3.25 
8.06 3.10 3.06 3.10 
3.12 3.06 3.10 
3.12 3.09 3.12 
3.00 3.14 3.10 3.12 
3.10 3.17 3.13 3.15 
3.14 3.16 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York ^o-
ffee Exchange, base centrífuga do 
Coba, polarización 96 grados en de-
pósito mercantil (en almacén en New 
York) abrió hoy inactivo e irregular; 
el único mes en que se efectuó ope-
raciones fué el de Diciembre, y este 
fué a precios de alza. 
Durante el día el mercado estuvo 
más firme que en la apertura; pero 
muy poco activo y ceró en las mismas 
condiciones; Septiembre muy firme; 
no así el resto del mercado que cie-
rra algo más bajpo de ios más alto 
que estuvo al mediodía, declinando 
de dos a tres puntos para el actual 
año y de uno a dos puntos para el 
año que viene. Las operaciones fue-
ron poco activas, tan sólo se ven-
dieron 950 toneladas en la forma si-
guiente: 
Para Octubre, 450 toneladas; para 
Noviembre 50 toneladas y para Di-
ciembre 450 toneladas. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 30. 
Entradas del dia 29: 
A Justino García, de Varios luga-
res, 23 machos y 2 hembras. 
Salidas del dia 29: 
Para Batabanó, a Teófilo Hernán-
dez, 3 machos 
Para Catalina, a Francisco Alfonso, 
1 macho 
Para la Segunda Sucursal, a Fran-
cisco Munguía, 1 rruaclho 
Para Santiago de las Vegas, a Hi-
ipólito Bacallao, 20 machos 
MATADERO INDUSTRIAL 
Resé? sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 168 
Idem de cerda 80 
Idem lanar 49 
297 
Se detalló la carne a los «gulentea 
precios en plata: 
La de toros, toretea, norflloe y Ta-
cas, a 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 centavos. 
MATADERO I>E LUYANO 
pesee sacrificadas hoy: 
Ganado vauuno . . . . . . 80 
Idem de cerda 52 
Idem lanar 0 
132 
Se detalló la carne a los siguientea 
Precios en plata: 
La de toros, toretes, novillo* y 
cas, a 22, 23 y 24 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE R E G L A 
Bises sacrif-^das hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cenia t . 2 
Idem lanar 0 
c 8 
Se detalló la carne a los siguleni^s 
Pecios en plata: 
Vacuno, a 19 y 21 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La renta de ganado en pie 
^ 'os corraiea durante el día de hoy, 
™^on a loa sicruientes precios: 
Vacuno, a 5.7|8, y 6 centavos. 
^erda, de 8 a 10 centavos 
Lanar, de 5 a 6 centavos 
fruientes: 
N O R R H U A L T A 
E L I X I R 
O R U L R I C I M 
I o r f i f i c a , c n r i - y 
q u c c c l a s a n g r e , 
fibre d a p e f i r o y 
e s u n p o d e r o s o 
^ e c o n s f i t u y e n t e 
R e c o m e n d a d o e n l o s 
C a t a r r o s , T o s , R o n -
c e r a , A s m a , G r i p p c , 
; ? s l s . R c n m a t i s m c i 
J ^ t a y E s c r ó f u l a s . 
D E S A R R O L L A 
N I Ñ E Z 
Am. Beet Sugar. . . 
Am. Car. Foundry. . 
Amer. Can Com. . . 
Amer. Locomotivo Co 
Amer. Smelting. . . 
Anaconda Copper . . 
Atchison Common. . 
Baltimore and Ohio . 
Brooklyn Rapid. T . 
Canadian Pacific. . . 
Ches ajid Ohio. . . 
Ohicago M. St. Paul . 
Ohino Copper. . . . 
Colorado Fuel Iron . 
Bald. Loco 
Crucible Steel Co. . 
Cuban A. Sugar Co. 
Distillers 























Interboro Common. . 20% 
Lehigh Valley Com. . 143% 
Méx. Petroleum. . . 85% 
ilissouri Pacific. . . 3% 
f í . Y . Central. . . 90% 
Tenn. Copper. . . . 57 
Beuns.yilva.nia. . . , 108% 
•R)eadiing Clommon . . 148% 
Republic Iron Steel . 43% 
Union Pacific. . . . 131% 
'Southern Pacific. . . 90% 
U. S. Cigar Stors. . 9% 
U. S. Steel Com. . . 76% 
U. S. Steel P í d . . . 112% 
Utah Copper. . . . 69% 






































Oables recibidos por los señores 
M. de Cárdenas y Co., referentes al 
Mercado de Valores: 
10.01.—Eli mercado abre firme y de 
alza y activo; todo indica paieclos 
más altos. 
10.18.—El mercado demuesitra he-
chos evidentes de tjue se generalice 
el alza, bajo la demanda de los va-
lores de los ferrocarriles. 
10.26.—El mercado muy firme; los 
alcistas están activos haciendo todos 
los esfuerzos por establecer precios 
más altos por los valores de ferro, 
carrüee. 
12 E l meírcado está firme y ac-
tivo. 
1.10.—El mercado quieto y eoste-
nido. 
1.38.—El mercado está firme y ac-
tivo pero parece que hay deseos de 
realizar utilidades. 
2.15.—El mercado algo más bajo; 
se están realizando valores por pro-
fesionales que desean mantener acti-
vo el mercado. 
3.10.—El mercado cierra algo más 
bajo. Las ventas realizadas han en-
contrado con facilidad mercado; croe 
mos que abre firme mañana. 
12% 13% 
9% 8% 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOeí 
Banqne- Comer • 
ros. dantos, 
Londres, 3 d|v. . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d|V. . . . 
París, 60 d|v. . . . 
Alemania, 3 d¡v. . 
E . Unidos, 3 d|v. 
Estados L . 60 d|v 
España, 3 d|v s. p. . 
Descuento papel co-
mercial 10 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación 3.33 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Adúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, a 2.45 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarlos de turno: 
Para Cambios: Guiltermo Bonnet 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: P. A. 
Molino y A. Fuertes. 
Habana, Agosto 30 de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, Síndico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figueroa, Se-
cretario Contador. 
9%p,0P. 
COTIZACIONES DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Agosto 30 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 3. 
Plata española: 94% a 95% 
Oro español: 91 a 92, 
Oomp. "Ven, 









de Cuba 97 
Id. id. id. (Deuda inte-
rior) 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Id, 2a. Id. id 
Id. la . Ferrocarril de 
Cienfuegos N 
Id. la . Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. la . Ferrocarril Gi-
bara- Holguín. . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 106 115 
Id. H. E. R. y Co. ( E n 
circulación). . . . N 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F , C . 
U. de la Habana, . 76 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Id. Serle B 90 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(En circulación). . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The M á t a n o s Water 




Bonos Hipotecarios del 
C C e n t ral Azucarero 
"Olimpo". . . . 
Id. id. id. id. "Cova-
donga" 
Id. Ca, Eléctrica de 
Santiago de Cuba, 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca, Gas 
y Electricidad de la 
Habana 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba , . 




das. E n circtílación. 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
Id Serie Al. id. id. . . 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba. . . . 
Banco Agrícola de Pto. 
Príncipe 
Banco Nacicnal de Cu-
ba 
Ca. F . C. U . H. y A l 
mácenos de Regla 
Limitada 79% 
Ca, Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F . del Oeste. , . 
Ca, Cuban R' y LW 
(preferidas). , . , 
Id, id. id. • (comunes). 
Ca. P. C. Gibara Hc4 
güín 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . , 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . , 
Id. id. Id. Id. (comu-
nes) 
Havana Electric R, 
Ligh P. S. Preferi-
das 
Id. id. (Comunes) . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400). , . . 
Cuban Telephone Co. 
(Preferidas). . . . 
Id. id. (Comunes) , . 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
M a t adero Industrial 
(fundadores) . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (En circulación. 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Beneficiaras. . . 
Cárdenas Cky Wester 
Works Co 
Ca, Puertos de Cuba. 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao. 
C a Cervecera Interna-
cional. (Preferidas) 
Id. (Comunes). . . . 



































Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Agosto: 
31 Henia, E . Unidos, 
29 Guildhall, E . Unidos. 
31 Santanderino, Liverpool y es, 
calas. 
31 Saratoga, New York. 
31 Abangarei;, Bocas del Toro. 
31 Esparta, Boston. 
31 Mascotte, Key West. 
Septiembre: 
1 Limón, Puerto Limón. 
1 Tenadores, New York. 
2 Pastores, Colón. 
2 Mascotte, Key West. 
3 Turrialba, N . Orleans. 
3 Miami, Tampa v K . West, 
4 Mascotte, Key West. 
2 Alfonso X I I , Bilbao y escales. 




30 Manuel Calvo, Barcelona y es-
calas. 
31 Miaml, Key West y Tampa, 
31 Abangarez, New Orleans, 
31 Esparta, Puerto Limón. 
Septiembre: 
1 Mascotte, Key West. 
1 Limón, Boston. 
2 Tenadores, Colón y Bocas del 
Toro. 
3 Mascotte, Key West. 
3 Pastorea, New York. 
4 Miaml, Key West y Tampa. 
4 Turrialba, Colón. 
4 Saratoga, New York. 
4 Chalmette. New Orleans. 
M A N I F I E S T O S 
Número 806. — Vapor danés "Sve-
na 11" capitán Jensen, procedente de 
Sagua la Grande y Cárdenas, con 
2103 toneladas, 23 tripulantes y 8 
días de navegación, consignado a D. 
Bacon. 
Con azúcar de tránsito. 
Número 307. — Vapor español 
"Adelina" capitán Ruiz procedente 
de Liverpool, consignado a J . Bal-
cells y Co. 
Romagosa y Co. 102 cajas cerve-
za. 
J . M. Mantecón 25 id. id. 100 id. 
sal. 
Pont Restoy y Co. 100 id. id. 
Carbonell Dalmau y Co. 7 fardos 
buche. 
Lavín y Gómez 250 aacos arroz. 
Antonio García 250 id. id. 
García y Co. 253 id. id. 
"S. Q. E . " 1.000 id. id. 
P. Alvarez 5 cascos loza, 
M. Humara 3 bocoyes id. 2 cascos 
palangana. 
G. Pedroarias y Co. 9 bocoyes loza 
1 caja cuchillos y tenedores. 
Pomar y Graüb 1 caja id. id. 12 
bocoyes loza 3 cascos macetas. 
Tiburcio Ibarra 5 bocoyes loza. 
F . Palacio y Co. 3 cajas betún -
id. polainas 1 id. paños 4 id. maqui-
naria 2 fardos fieltro. 
Briol y Co. 1 caja hilsa 4 id. be-
tún. 
N. Rodríguez 3 id. id. 1 id. hilo. 
D. Rodríguez 1 caja hilasa 1 ba-
rrica puntillas. 
F . G. Robins y Co. 2 cajas pluma 
1 caja accesorios para camas. 
R. López y Co. 14 fardos paja. 
F . C. Unidos 116 cajas tornillos. 
M. Ahedo García 5 huacales la-
vatorios 2 id. servicios de loza. 
"A. D." 1.022 sacos abono. 
"E . L . " j.026 id. id, 
" Y . N." 1.050 id. id, 
"S. F . W." 2.698 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co. 2 
cajas 11 fardos tridos. 
.d Henry Clay aríd Bock y Co. 10 id. 
Solís Hermano y Co. 1 caja id. 
Alvarez Valdés y Co. 4 d. Id. 
R. Muñoz 1 id. id. 
F . López 1 id. id. 
Guan y García 1 id. id 
Nazábal Sobrino y Co. 3 id. id. 
Izaguirre Rey y Co. 2 fardos id. 
Pernas y Co. 1 caja id. 
dos id! Rodrigue2 y Co- 8 cajas 3 far. 
Harris Bros y Co. 3 cajas id. 
Sohno y Suárez 4 id. id 
Gutiérrez Cano y Co. 8 cajas. 
Angulo y Toraño 1 caja id. 
C. Alvarez González 5 id. id 
Prieto y González 2 id. id. 5 far-
dos id. 
f a S o s I l ^ 6 1 1 ' 6 8 ^ 0 - 3 ^ 3 
González García y Co. 1 caja id. 
Fernandez Hermano y Co. 2 cajas 
2 fardos id. 
Cobo Basoa y Co. 2 cajas id. 
R. Bango 1 caja id. 
^Rodríguez González y Co. 1 caja 
^ár4z , , Inf ies ta y Co. S cajas id. 
* . R. 1 caja id. 
Pumariega García y Co. 4 id. id. 1 
barril tinta. 
Rodríguez y Clavo 1 caja tejidos 
1 id. carteras y elástico. 
F . Bermúdez y Co. 2 fardos 3 ca-
jas tejidos. 
García Tuñón y Co, 1 caja id. 
Lizama Díaz y Co. 4 cajas 3 fardos 
id. 4 id, arpilleras. 
Vega y Co. 2 cajas hule 1 id. te-
jidos. i 
Castaños Galindez y Co. 4 cajas 1 
fardo id. 
Larrarte Hermano y Co, 14 bultos 
efectos de ferretería, 
J . de la Presa 11 id, id. 
J . González y Co. í id. id. 
J . S. Gómez y Co. 9 id. id. 
S. Moretón 3 id. id. 
Araluce Martínez y Co. 16 id. id. 
V. Sánchez 10 id. id. 
Sobrinos de Arriba 5 id. id. 25 ca-
cajas ladrillos 12 atados pala. 
J . Fernández 159 atados fleje 4 
bultos efectos de ferretería. 
Canosa y Casal 8 id. Id. 5 cascos 
aceite. 
Marina y Co. 1 id. azadas 119 ba-
rras de ace:.o. 
J . M. pp'ácz 30 atados pala 8 bul-
tos efectos de ferretería. 
Urquia y Co. 8 id. id. 6 barriles 
aceite. 
Achutegui y Rentería 8 id. id. 
M. Trueba 4 id. id. 1 caja ferre-
tería. 
F . Maceda 8 barriles aceite. 
Casteleiro y Vizoso 2 cascos esta-
ño 2 id. tornillos 40 bultos efectos 
de ferretería. 
Fuente Presa y Co. 7 cascos lebri-
llo. 
Garin García y Co. 83 atados cubos 
17 sacos tomillos. 
A, Uriarte y Co. 1 caja cuchillos y 
cucharas 1 fardo paño. 
Capestany y Caray 2 000 rejas 6 
atados cubos 12 id. pala 7 sacos tor-
nillos 9 bultos efectos de ferretería, 
H. Abril 4 bultos ollas y cacero-
las. 
Gómez Benguria y Co. 8 barriles 
aceite 51 bultos calderos y efectos de 
ferretería 
P A R A MATANZAS 
Sobrinos de Bea y Co. 18 bultos 
efectos de ferretería 2.000 sacos 
arroz. 
J . Pérez Blanco 750 id. id. 
P A R A C A R D E N A S 
Obregón y Arenal 1.500 sacos 
arroz. 
J . Quintana 5 bultos macetas y 
orinales. 
L . Ruiz Hermano 584 calderos 86 
bultos efectos de ferretería, 
Bermúdez y Revuleta 29 id. id. 
Poch y Rucabado 2 Id. id. 3 cascos 
loza. 
E . Arias 3 huacales lavabos 2 id. 
lavatorios 4 cajas llaves. 
Número 308. — Vapor americano 
"Henry M. FHgler" capitán Phelan 
procedente de Key West, consignado 
a G. Lawton Childs y Co. 
L . E . Gwinn 240 huacales coles. 
Armando Armand 205 id, id. 275 
cajas huevos. 
Canales y Sobrino 125 id. id. 
J . Castellano 400 id. id. 
A. E . León 381 barriles papas. 
Morris y Company 25 cajas queso 
49 cajas carne puerco. 
Llaams y Ruiz 5 id. id. 
Armour y Co. 210 id. 140 barriles 
id. 300!3 manteca 15 barriles 275 
cajas salchichas. 
J . F . Berndnes y Co. 8 automóvi-
les 1 caja accesorios id. 1 caja anun-
cios. 
Lamge y Co. 6 automóviles 23 bul-
tos accesorios para id. 
Cuba Lumber Coal y Co. 511 pie-
7,as madera, 
PARA HATO N U E V O 
M. Arocena 4 carros con maquina-
ria, 
P A R A JAGÜEY G R A N D E 
E . Alvarez 13 caballos 2 muías 2 
vacas 1 ternero 8 cerdos 35 gallinas 
21, 
P A R A C A R D E N A S 
S. Echevarría y Co. 28 cajas car-
ne puerco. 
Valí i y Suárez 6 id. id. 
Suárez y Co. 10 id. id. 
L . del Valle 6 id. id. 
Número 309. — Vapor danés "Jo-
¿ey," capitán Kurzhals, procedente de 
Filadelfia, consignado a L . V . Pla-
có. 
Cuban Trading Co. 3.672 toneladas 
carbón mineral. 
Número 310. — Remolcador cuba-
no "Venus," capitán Campos, proce-
dente de Cabotaje, consignado a V i -
lar Senra y Co. 
E n lastre. 
Número 311. — Vapor americano 
"Esperanza" capitán Tanning pro-
cedente de New York, consignado a 
W. H . Smith. 
Yon Sancheon 126 atados víveres 
chinos. 
Q. Híng C. 110 id. id. 
López Pereda y Co. 1.700 barriles 
papas. 
Isla Gutiérrez y Co. 100 sacos fri-
joles. 
"A. L . Z." 200 id. id. 
A. Ramos 30 id. id. 
Santeiro y Co. 100 cajas jabón en 
polvo. 
González y Suárez 200 id. id. 12 
atados con 60 cajas andullo. 
J . Gallarreta y Co. 5 huacales me-
lones 3 cajas manzanas 10 id. ci-
ruelas 10 id. melocotón 5 id. peras 
15 id. uvas 1 id. naranjas. 
J . Jiménez 30 cajas ciruelar 20 id. 
peras 30 id. melocotón 33 id. uvas 10 
id. 10 barriles manzanas 1 huacal 
apio. •• , 
Galbán y Co. 100 sacos frijoles 
1.900 id. harina. 
Izquierdo y Co. 488 sacos papas. 
Fleischamm y Co. 10 cajas levadu-
r a 
Swift y Co. 7 atados quesos 12 
cajas carne puerco. 
Dominion Trading y Co. 50 barri-
les bacalao. 
* J . S." 1 caja dulce 1 id. papele-
ría. 
Armando Armand 300 sacos pa-
pas. 
"616" 7 cajas carne puerco 2 ata-
dos pescado. 
Lozano y L a Tarre 26 huacales 12 
cajas 15'2 id. frutas. 
Vilaplana B. Calbó 38 sacos cacao 
43 id. carbón. 
Wickes y Co. 90 cajas bacalao. 
M. A. Pollack 26 pacas tabaco en 
rama. 
Redondo y CeU l caja muñecas. 
Molina Bros 5 cajas anuncios. 
Bassett y Sutphin 2 atados papel 
18 id. secantes. 
M. Kohn 3 cajas taco. 
J . Pascual Baldwin 4 huacales si-
llas 1 id. escritorios 2 id. mesas 2 
id. sofás. 
Subsecretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes 27 cajas lápi-
ces. 
C. S. Buy 11 cajas curios 5 id. por-
celana, 
Yau Cheong 4 id, id. 9 id. curios 
2 id. tejidos 6 id biombos. 
M. J . Carreño 1 automóvil. 
Barandlaran y Co. 250 fardos papel 
525 id. sacos de id. 
Amat L a Guardia y Co. 17 bultos 
cortadoras y accesorios. 
Zárraga Martínez y Co. 2 huacales 
ruedas 1 caja accesorios id. 
R. Fernández Hermano 3 cajas pa-
pelería. 
" J . E . " 1 caja motor 2 huacales 
llantas 3 id. bocinas. 
A. Revesado y Co, 2 cajas mangos. 
Cueto y Co. 150 sacos estearina. 
National Casch R. y Co. 15 cajas 
cajas registradoras, 
Graells Hermano 263 atados pa-
pel. 
J . López Rodríguez 252 cajas id. 
Solana García y Co. 600 atados id. 
T. F . Turull 11|2 barriles vino, 25 
barriles bórax. 
"T. W." 1 caja efectos de seda 1 
atado esteras 16 cajas curios. 
Poo Lung 4 id. id. 2 id. efectos de 
"1054" 1 caja libros. 
Armand Hermano 1 caja plantas. 
Arredondo y Barquín 6 fardos tren-
zas. 
Antiga y Co. 10 cajas cianuro de 
soda, 
Leslie Pantin 8 pseas tabaco en 
rama, 
Manuel y Guillermo Salas 2 pia-
nos. 
M. Díaz 1.177 tubos, 
Suárez Carasa y Co 3 rollos pa-
pel, 
" Y , K . " 2 automóviles. 
Pons y Co. 68 cajas barniz. 
Ingersoll Rand y Co. 15 bultos 
maquinaria, 
L . L . Aguirrey Co. 2 cajas armas. 
E . R. Phillips 10 barriles aceite. 
"León" 2 cajas tauquea 
"5.910" 4 cajas sillas. 
Lindner y Hartman 10 tambores 
desinfestantes 29 cajas papel 5 id. 
toalleros. 
Rambla Bouza y Co, 3 cajas semi-
llas 52 id. 1 atado papel. 
E , W. Miles 26 rollos alambre. 
Compañía Cervecera Internacional 
4 cajas llaves 2 id. unípnes 1 id. tu-
bos 1 id. carbonadores 1 rollo cañe-
ría 1 caja flotadores 4 cajas regula-
dores 1 id. abrazaderas. 
J . García Moré 5 cajas maquina-
ria. 
J . Blanco Herrera 1 rollo cañería 
1 caja empaquetaduras. 
Mario Castañeda 1 caja tabaco. 
"90. F . " 7 cajas calentadores y ac-
cesorios. 
K . Pesant y Co. 1 pieza estante 1 
id. varillas, 
Alfonso López 2 cajas drogas 3 
id. cajas de hojalata 1 id. tubos de 
goma. 
R. Mendoza 4 cajas altar de com-
posición. 
C. H. Thrall y Co. 31 bultos acce-
sorios eléctricos 1 caja no se embar-
có. . 
Cuban American Sugar 1 caja ac-
cesorios para espuelas 1 atado papel 
carbón. 
"23. F . " 4 cajas llantas. 
L . B. Ross 51 automóviles 5 cajas 
accesorios para id. 
Fernández y Rodríguez 1 caja te-
jidos. 
Nueva Fábricade Hielo 7 cajas pi-
lómetros y accesorios 1 caja tubos 
1 id. cadenas, 
E . E . Tolksdorff 8 automóviles 1 
caja anuncios, 
Snare Triet y Co. 1 caja accesorios 
eléctricos 6 sacos llenadoras de con-
creto. 
"R. G. G." 2 cajas medias. 
United C. Supply y Co. 8 cajas 
muebles 6 id. accesorios eléctricos. 
" J . A . C." 6 barriles cristalería 
100 cajas linternas. 
"M. H." 60 id. id. 
"129" 7 cajas maquinaria, 
S. Sibecas 1 caja ropa. 
Emilio Núñez 15 cajas libros. 
Capestany y Caray 14 bultos efec-
tos de ferretería. 
" L . S. O." 80 planchas de acero. 
Fuente Presa y Co. 369 cuñetes 
clavos. 
Marina y Co. 88 cuñetes aran de-
Únited Cuban Expreso y Co. 63 
bultos efectos de expreso. 
Hermanos Fernández 8 cajas efec-
tos fotográficos. 
Porto Rican Expreso y Cp. 36 
bultos efectos de expreso. 
Van Dyk y Co. 5 cajas extractos 
de fruta 8 id. agua oxigenada, 
M U E S T R A S 
A. Kirsch 1 caja tejidos. 
Número 312. — Goleta americana 
"Griffin" capitán Bodder, proceden-
te de Pascagoula, consignada a J . 
Costa. 
Orden: 7.330 piezas madera. 
313.—Vapor americano "Ohalme-
tte", capitán Whlte, procedente de 
New Orleans, consignado a A. E . Wo. 
dell. 
Morris y Co.: 25 huacales jamo-
nes; 500 cajas, 200 tercerolas mante-
ca; 10 bultos cola. 
Fernández Gairía y Co.: 5 terce-
rolas jamones; 10 cajas tocino. 
Hevia y Miranda: 5 id. id. 
Swift y Co.: 5 docents carneros; 
200 cajas; 25 tinas; 100' tercerolas 
manteca; 100 cajas; 100 tinas man-
tequilla; 150 cajas jabón; 204 bultos 
carne; 1 caja monos. 
Sobrinos de Quesada: 5 tercerolas 
jamón. 
Zabaleta Sierra y Ca.: 5 id. id. 
B. Fernández y Ca,: 532 pacas he-
B. Fernández y Ca.: 532 pacas he-
no. 
Ken y Klngsbury: 200 sacos ali-
mento. 
1: 5 cajas carne puerco. 
2: 10 id. id. 
3: 10 idem Idem. 
4: 10 idem idem. 
5: 25 tercerolas manteca. 
A. N.: Candía: 110 cajas espá-
rragos. 
J . M. Mantecón: 125 idem idem. 
D. R. Thomas: 3 cajas dulces. 
Laurrieta y Viña: 25 cajas menu-
dos de puerco. 
L . Torregrosa: 50 id. id. 
H . Astorqui: 1000 sacos sal. 
Armour y Co.: 200 cajas manteca; 
128 idem jabón; 2 idem polvos de tal 
co; 2 idem drogas. 
J . Loidd: 250 sacos avena, 
Ervl t i y Co,: 750 idem idem. 
Benjamín Fernández: 250 idem id. 
J . Otero y Ca,: 500 id id.; 1300 id. 
maíz; 527 pacas heno, 
J . Huarte: 685 id. id.; 2.200 sacos 
1 maíz. 
E . López: 300 id. id. 
N. Nazábal: 500 id. id.; 5 tercero-
las jamones. 
Tauler y Sánchez: 5 id id. 
Isla, Gutiérrez y C a : 6 id. id. 
A, Ramos: 5 id. id, 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 5 id. 
Idem. 
Limas y Ruiz: 5 idem idem, 
Echavarri y Hermanos: 5 id. Id. 
Santeiro y Ca,: 6 id. id. 
E . Hernández: 7 id. id. 
Alonso Menéncez y Ca.: 6 idem 
idem. 
Yen San Chon: 5 id. idem. 
F . Pita: 5 id, id. 
A. Laigeiro: 5 id. id. 
González y Suárez: 5 id. id.; 250 
id maíz; 250 id, harina, 
R. Suárez y Ca.: 250 id id.; 4 mo-
nos; 6 tercerolas jamones, 
Tirso Ezquerro: 1000 sacos harina. 
Barraqué, Macdá y Ca.: 1500 id. 
id.; 5 monos; 700 cajas manteca. 
Suriol y Fragela: 250 sacos maíz; 
250 idem avena. 
C. Lorenzo: 250 Id. Id. 
Briol y Ca.: 27 huacales montu. 
ras. 
Lykes Bros: 46 muías. 
R. Cardona: 2 toros; 1 vaca, 2 ter 
ñeros; 2 potros; 2 jacas; 1 yegua; 2 
muías; 1 caja arnosos. 
R. Collado: 1 caja cola; 10 bicicle-
tas; 1 caja accesocrios para idenú 
M. Escoto: 32 bultos camas y ac. 
cosorios. 
'Compañía Cervecera Internacional 
2 cajas accesorios de maquinaria. 
Rotulado: 2 cajas accesorios para 
caJlzado. 
E . Sarrá: 8 cajas drogas. 
M. Robaina: 20 muías. 
D. Pérez Barañano: 200 sacos cet-
carina. 
E . Durand: 1 caja herramlentaa 
N. Quiroga: 4 jaulas aves. 
A. N. Alleyn: 4 cajas libros. 
L . N. D.: 250 barriles resina. 
Southern Express Co.: 2 bultos dro 
gas y efectos de expreso. 
Central Orozoo: 128 bulbos maqui-
naria. 
Cueto y Ca.: 200 barriles aceiit». 
A. Fernándiez: 26 bultos muebles. 
West India Oil R. Co,: 2600 atados 
cortes de caja. 
E . : 14 sacos yeso. 
C : 26 idem cemento; 21 bultos plo-
mo; 3 idem herramientas y pernos. 
M.: 14 sacos yeso; 32 bultos plomo; 
20 id. ferretería y maquinaría, 
iP.: 13 sacos yeso; 12 Id. cemento; 
20 bultos ierro; 2 cajas herramien-
tas. 
11 bultos ferretería, 
P A R A OARDENSA 
Morris Co.: 130 tercerolas man-
teca. 
Garríga y Co.: 50 idem idem. 
López y Estrada: 250 sacos maíz. 
Val'lín y Süárez: 250 id. id. 
P A R A C A I B A R I E N 
M. Portu: 5 cajas carne puerco. 
Urrutia y Co.: 10 id. id. 
Cantera y Ca. : 20 id. id. 
P A R A N U E V I T A S 
B. Sánchez e Hijos: 8 cajas tala-
bartería, 
P A R A M A Y A R I 
Domínguez Hem,: 8 cajas talabar-
tería. 
P A R A J U C A R O . (I. D E PINOS) 
Waldenbert y Co.: 2 cajas teji-
dos. 
Manifiesto 314. — Vapor danés 
"Berl^.", capitá"! li'rof.'h, procedonto 
de Móbila, consignado a L V. Placó: 
J . Huerte, 1050 sacos avena 600 Id. 
maíz. 
B, Femándet Mméndez 600 idem 
Idem. 
M. Nazabal 10 cajas carne puerco 
50 idem manteca. 
J . Bellsoley y Co, 250 sacos hari-
na. 
R. Suárez y Co. 250 idem Idem. 
A. Ramos 50 cajas carne puerco. 
Ervitl y Co. 500 sacos maíz 250 Id. 
avena. 
Beifl y Co. 300 sacos maíz 250 Idem 
afrecho. 
González y Suárez 250 sacos hari-
n a 
B. Fernández y Co. 279 cajas ca-
marones. 
B. Fernández y Co. 279 pacas he-
no. 
Lozano y L a Torre 25 cajas cama-
rones. 
Corsino Fernádez, 334 pacas he-
no. 
Limas y Ruiz 300 sacos maíz. 
A. García 250 idem avena. 
Swift y Co. 50 cajas carne puerco 
300 tercerolas manteca. 
Fritnt y Bacarrise 100 idem Idem. 
J . Otero y Co. 527 pacas heno. 
M. G. Albertini 1 barril vacío. 
F . Bowman 50 barriles resina-
Díaz Gutiérrez y Co. 4 cajas toallas 
Alvarez Valdés y Co. 1 idem me-
dias. 
Ferrer y Cabal 19 cajas pintura. 
Sotulado 1 automóvil 1 caja herra-
mientas. 
Briol y Co. 27 bultos fustes, 
Valdés Inclán y Co. 6 cajas medias 
II. Muñoz 4 idem idem. 
L . F . de Cárdenas 10 rollos papel 
27 bultos efectos do ferretería 9 ro-
llos alambre. 
Marina y Co, 156 bultos carretillas 
142 idem accesorios para tubos. 
G. Acevedo y Co. 900 tubos 800 pie-
zas accesorios para idem. 
A. Urlarto y Co. 364 barras, 
Tabatés y Boada 250 tercerolas gra 
sa. 
Nueva Fábrica de Hielo 244 cajas 
malta. 
F . G. Aobins y Co. 117 bultos Ins-
trumentos do agricultura. 
Port of Havana Docks Co. 52 ata-
dos drogas. 
Cobo Basca y Co. 2 cajas medias. 
González lenedo y C. 1 idem idem. 
lodríguez González y Co. 2 idem 
idem. 
U . Gruber 2 idem idem. 
Prieto y González 1 Idem idem 1 
idem.toallas. „ n 
González Villaverde y Co. 3 ídem 
ÍdjmM. Gomero 3 bultos locería y ro. 
pa, 
J , Pascual Baldwin 40 huacales ne. 
veras y muebles. 
M. Salazar 1 caja efectos, _ 
Capestany y Garay 393 cunetea 
clavos. 
B Alvarez e Hijos 772 barras 500 
rollos alambre 100 cuñetes grampas, 
Castaños Galindez y Co. 6 cajaa 
medias. 
Tabeada y Sodríguez 1800 tubos 
3.280 piezas accesorios para idem. 
J . Aguilera y Co. 13 rollos cable, 
J . Ucelay 18'bultos carritos y efec 
tos de ferretería. 
Solares y Carballo 1 caja medias. 
Bartolo Suiz 7 cajas para cauda-
les. 
T. F Turull 50 barriles resina. 
L . S.' N . S. 50 Idem idem. 
F . L . Goetman 29 bultos tiendas 
de campaña y aiccesorios. 
E . Sarrá 64 bultos drogas. 
G. M. Maluf, 8 cajas toallas 
Ouerta G, Cifuentes y Co., 9 Idei» 
idem, i 
Sánchez Nermanos 3 idem Idem. 
Aodríguez y Clavo 4 Idem idem. 
V. G. Mendoza 13 tubos. 
Purdy Henderson 130 idem. 
J . G. Pernott 4 huacales gallos y 
gallinas. 
A. Quesada 6140 piezas madera. 
R. Cardona 3618 idem idem. 
F . Gutiérrez 22.580 idem idem. 
Gancedo Toca y Co. 4671 idem id 
MEMORANDUM 
Ervlt i y Co, 557 pacas heno. 
Gancedo Toca y Co, 1090 pieza» 
madera. 
A. M. González Hermanos 1 caja 
cintas 207 bultos cartón. 
Purdy Henderson 192 bultos ac-
cesorios para tubos. 
P A R A MATANZAS 
Sobrinos do Bea y Co. 10 cajas car-
ne puerto, 
Cossío y Co. 250 sacos maíz. 
P A R A G I B A R A 
Rey Co. 510 rollos alambre. 
P A R A N U E V A G E R O N A I . D E 
B. L Hill 50 sacos harina. 
P A R A P U E R T O P A D R E 
San Manuel Sugar Co. 1 huacal 
hierro fundido. 
P A R A S A G U A 
J . M. Beguirístain 300 atados fon-
dos y duelas. 
P A R A C A R D E N A S 
Vila e Hijos 1 caja maquinaria. 
Cueto Hermanos 200 sacos harina 
C. Martínez 4 huacales sillones. 
Silva y Co. 4 bultos efectos de ace-
ro 1 idem válvulas. 
Poch y Recabado 10 bultos ferre-
tería 20 cuñetes grampas 470 rollos 
alambre. 
A. Arglz 1 caja polvos 1 idem dro-
gas. 
Fangul y Alegría 250 sacos maíz. 
J . M. Trasancos 1 caja herramien-
tas 2 Idem efectos de acero, 
J . Noriega 1 caja motor. 
E . Arias 33 bultos muebles drogas 
y accesorios. 
Molinos y González 6 huacales si-
llones 2 idem muebles. 
Swift Co, 300 cajas 550 tercerolas 
manteca. 
Obregón y Arenal 50 tercerolas 
idem. 
Rotulado 550 rollos alambre. 
J . Fernández 4 bultos botellas, efec 
tos de vidrio y locería. 
181. 500 rollos alambre 50 cuñetes 
grampas. 
iglesias Díaz y Co. 120 piezas ma-
dera. 
P A R A ( A J B A R I E N 
Klvas y Co, 2 cajas efectos y dro-
gas. 
Rodríguez y Viñas 1.000 rolos alam 
bre. 
B. Romañach 500 idem Idem. 
R. Cantera y Co. 2.500 Idem idem 
800 cuñetes graimpas 250 sacos ha-
rina. 
J . M. de Villa 1 rueda. 
I.* Serrano 1 caja talabartería. 
Morris y Co. 50 cajas carne puer-
co 540 Idem manteca. 
M. Portú 5 cajas carne puerco. 
M. Portú y Hermano 30 idem man-
teca. 
C. Estrada 8 cajas drogas. 
E . Gómez 5702 piezas madera. 
Iglesias Díaz y Co, 11.591 ídem 
idem. 
J . Roché 4 bultos efectos para bar-
bero. 
Urrutla y Co. 250 sacos harina. 
R. González Sobrino 12 bultos mué 
bles, 
Mahifiesto 815, — Vapor danés 
"Belgien", capitán Nielsen, proceden-
te de Boston, consignado a L . V. Pla-
có: 
Horter y Falr 9 fardos tela. 
Buergo y Alonso 2229 piezas ma-
dera, 
F Gutiérrez 1238 idem Idem. 
G.* Lawton Childs Co. 3036 sacos 
abono. 
Escalante Caitillo y Co. 11 cajas 
«obres. 
J . Suáreí Gutiérrez 5 idem idem. 
P. Fernández y Co. 18 idem Idem. 
" E l Mundo" i50 rollos papel. 
" E l Día", 16-5 Idem idem. 
"Cuba" P.5 idem Idem. 
"Heraldo de Curr" 179 idem Id^/K 
DIARIO D E L A MARIANA 130 
idem ir*' ir, 
" L a Discusión", 52 idem idem, 
" E ! Triunfo" 30 idem idem. 
Suárez Carasa y Co.. 10 cajas 650 
fardos idem 5 cajas sobres 347 ata-
dos pacos do papel. 
Solana y Hermanos 347 idem Idem, 
Rambla Bouza y Co. 16 bultos tin-
ta 8 idem goma 1 canta cintas 6 Idem 
papel. 
Moretón y Arruza 50 idem Idem, 
C. F , "Wyman 45 idem idem. 
Barandiaran y Co. 1137 fardos id, 
7 cajas sobres. 
eres l . . . ¿Por qué lloras?'. .etcmfw 
^ T O N I C O CEN£^4 










DEBILIDAD G E N E R A L . 
^ A G I N A O l e z , D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O 31 D E 1915, 
D e H a c i e n d a 
TERRENOS DE DOÑA PILAR 
Se han pedido informes de la Se-
cretaría de Obras Públicas sobro una 
superficie de terreno de la Zona Ma-
rítima de Cojímar que alega la se-
ñora Pilar Toro de Plquer que es 
de su propiedad y solicita, por dicho 
motivo, que se le otorgue la corres-
pondiente escritura de dominio. 
EL HOSPITAL DE GUANTANADO 
Se ha solicitado de la Secretaría do 
Sanidad y Beneficencia informes re-
lacionados con 4a parcela de terreno 
ocupada por el Hospital Civil do 
Guaníánamo; así como la titulación 
del mismo, a fin de llevar a efecto 
la escritura correspondiente de com-
pra-venta que solicita el señor Gon-
zalo Pérez Andrés, en cumplimien-
to de la Ley del Congreso de 7 de 
Julio do 19Í3. 
SUBASTA" DESAPROBADA 
Se ha desaprobado la subasta do 
los materiales de la demolida casa 
Gloria número 36, en Trinidad, cu-
ya tasación ascienda a $728-67, por 
ser muy baja la oferta de $100, qu^ 
por los mismos se ha hecho por el 
señor José. González Bravo, y se ha 
dispuesto que por la administración 
de Rentas de Santa Clara se saque de 
nuevo a subasta pública con el obje-
to de obtener, si es posible, mejor 
precio en la nueva licitación. 
ANTECEDENTES 
Se han interesado de la Adminis-
Iración de Rentas de Santiago de 
Cuba el envío de todos los antece-
dentes originales relacionados con 
los lotes de torrenoa que se dicen 
cedidos por el Estado en "Vega Bo-
tada", en el año ds 1877 al general 
cubano señor Guillermo Moneada, 
respecto ele los cuales la sucesión del 
mismo solicita que se le otorgue la 
correspondiente escritura pública de-
finitiva de propiedad. 
D e A g r i c u l t u r a 
REGISTROS MINEROS 
A propuesta del Secretario de 
Agricultura el señor Presidente ha 
firmado varios decretos aprobando 
los expedienites de los registros mi-
neros "Ampliación de Jobina", "Am-
pliación de María Consuelo" y "Am. 
pliación de San Antonio", autorizan-
do al Gobernador de Pinar del Río 
para que expida los títulos de propie-
dad a favor de los señores Pedro 
Piñám Malvar, Máximo Valdés y Pe-
dro Fuentes Cruz, respectivamente. 
ALZADAS RESUELTAS 
Han sido declarados con lugar los 
recursos de alzada interpuestos por 
el señor Juan de Moya Cuza, contra 
los acuerdos del Gobierno provincial 
de Oriente, de 31 de Diciembre de 
1914, relativos a la expropiación de 
terrenos en las minas "Mona" y 
^Carmela." 
Movimiento consular 
E l señor Presidente de la Repúbli-
cp ha firmado la siguiente combina-
ción: 
E l señor José Robleda, Cónsul de 
Cuba en Coatzacoalcos, Méjico, !h?. 
sido trasladado con igual cargo a Se-
villa. 
El señor Francisco Caballero, Cón-
sul en Sevilla, pasa a Chicago, en 
lugar- del señor Calixto García Be-
cerra que va a Jacksonville. 
E l señor Joaquín V. Ledesma. Cón-
sul en Gonaives, ha sido trasladado 
a Coatzacoalcos. 
El señor Manuel Fernández Sa-
fra sí, Vice-cónsul on Veracruz. 
E l señor Mario Harringon y Sal-
cedo, Cónsul en Kingston, Jamaica, 
pasa con igual cargo a Vigo. 
El señor Próspero Pichardo. Cón-
ruI en Vigo, ha sido trasladado a 
Kington. 
E l señor Crescendo Sacerio y Aren-
cibia. Cónsul en Jacksonville, va a 
San Juan de Puerto Rico, en lugar 
riel s^ñor José Caminero que pasa a 
Mérida de Yucatán. 
Se ha accedido al cambio de desti-
nos entre los señores Raoul Aenlle 
y Díaz y Ursulo Dobal y de la To-
rre, Cancilleres de los Consulados 
de Cuba en Saint John, Canadá y 
Belfart, Irlanda, respectivamente." 
PARA EVITARJ.AS GOTERAS 
El amo de casa, cuidadoso de sus 
propiedades, debe en toda época te-
Jier a su alcance una lata de Flastlc 
Cement, marca "Tigris,"' que es un 
patente que se echa en las goteras, 
y las "coge" indefectiblemente. 
Elastic Cement, marca "Tigris", se 
emplea con el mismo éxito en un 
tejado, una azotea, un techo de pa-
pel o un tinglado de zinc, porque en 
cualquier gotera sirve igual. No se 
necesita experiencia para usarlo, 
basta abrir la lata,. y ya está lista 
ipara ser echada en las goteras. 
f Se vende Elastic Cement, marca 
"Tigris", en las ferreterías; vale 25 
centavos. Agentes: Estrada Mora y 
Cía. San Ignacio 50, teléfono: A-7091. 
tiiiiiiiiMürniifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuntu,, 
á P O R E S ' ^ f e 
Df TRAVESIA 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la GuDpaii] IrasatlísOei 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
EH Vapor " 
B U E N O S A I R E S 
CAPITAN CISA 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
L a Guaira, Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Las Palmas de Gran Cana-
rias, Cádiz y Barcelona, sobre ei 2 
de Septiembre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia 
pública. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el b> 
llet«. 
Admite pasajeros para Pnerto Li-
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
Lqs puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Méd -
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. . 
Las pólizas de carga se firmaran 
por el Consignatario antes de correr-
ías, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
bamue hasta el dia 30 y la * 
bordo de las lanchas hasta el dia 30. 
Nota.— tf« adrlert* a loa aefow 
pasajeros que los días de salida en-
centrarán on el muelle d« la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pafiía para llfrvar el pasaje y «u equi-
paje a bordo, gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 
800 kiW grratis; el de segunda 203 
kilos; y el de tercera prefret^e y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje Ho-
yarán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido > no serán recibidos a bordo lo» 
bultos a los cuales faltare esa etique, 
ta". 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
CAPITAN MORALES 
Saldrá para Veracruz sobre el áls 
2 de Septiembre llevando la corres-
pondencia publica. 
Admite pasajeros para dicho paar-
to. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta \a.z diez de día de ia 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 30 y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el dia 30. 
NOTA. — Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así pa-
ra esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se em-
banque en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como d delpuer-
to de destino. Demás pormenores Im-
pondrá su consignatario. 
El vapor 
A L F O N S O X I I 
CAPITAN MORALES 
Saldrá para CORUÑA. GIJON Y 
SANTANDER el 20 de Septiembre a 
las cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública, que sólo se ad. 
mltc en la Administración de Co-
rraos. 
Admite pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien 
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
poj. el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque »e 
admiten hasta el dia 19. 
PRECIOS DE PASAJES 
la. clase, desde $148 Oro Ameri-
cano. 
2a. clase, $126 Oro Americano. 
8a. Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera, $35 Oro . Americano. 
Precios .convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.— Esta Compañía tlena 
abierta una póliza flotante, así pa** 
esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de 8acar su 
billete e nía casa Consignataria.— 
Informará su consignatario, 
Nota. — Re advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. . 
E l pasajero de primera podrá lle-
var 300 kilo? gratis; el de segunda 
200 kilos; y el de tercera preferente y 
tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos ios bultos de equipaje U«. 
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esta etl 
queta". 
M. OTADTJY. 
San Ignacio 72, altos 
SERVICIO A MEXICO 
Jjoa vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Vera-
cruz y Tamplco. 
Para Informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BA MAIL S. S. Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO, 118 
Wm. HARRT SMITH, Agente Ĉ e-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 r 
Vapores Trasaíláníicos 
dePínillosjzquíerdoyCi 
D e C á d i z 
V I A J E S A E S 
EN DIEZ DIAS 
El rápido vapor español 
CONDE WIFREDO 
Capitán OJINAGA 
Saldrá de este puerto el 6 de Sep. 
tlembre directo para 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y ^BARCELONA. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tas del Norte de España 
Primera $126-00 Cy. 
Segunda ,,100.00 „ 
Tercera „ 32.00 „ 
Precios de pasajes para los puer-
tos de Cádiz y Barcelona: 
Primera $136-00 Cy. 
Segunda $110-00 Cy. 
Tercera $ 35-00 Cy. 
Camarotes de lujo, a precios con-
vencionales. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
TAMARIA, SAENZ y Ca., San Igna-
cio 18.—Habana. 
C. ?B3R 20-147 
J O R G E W I E L E 
INGENIERO CONSULTOR 
Experto en maquinaria azucare-
ra e industrial. Ensayos, consultas 
e infonnes. Modernización de inge-
nios y fábricas industriales. Obser-
vaciones de ingenios y otras fábri-
cas. Apartado número 472, Habana. 
18560 30 s. 
PAÑA ^093(tos y M r i o s 
VNIUVW VI30 OPIO 
f 
L I N E A 
fe 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
SERVICIO DE PASAJE T CAROA 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y cada otro martes-
PARA NUEVA YORK 
PRIMERA CLASE: fiO.OO hasta 
160.00. 
INTERMEDIA: |2«00 , 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA T CAMAROTE, 
Desde Santiago, As-
tilla, Manzanillo, Baya-
mo, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Carnagüey hasta Nem 
York, con escala en la 
Habana. 
SERVICIO DE CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-




AFORES s á f r 
COSTEROS 
[Wm DE VAPSntS 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
TELEFONOS 
A-5315 y A-47S0 Gerencia e Infor-
mación General. 
A-6634. Segundo Espigón de Paula 
SALIDAS DE LA HABANA DU-
RANTE E L MES DE AGOSTO DE 
1915 
V a p o r L A F E 
Todos loa Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar^ 
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Sibonev). 
NOTAS 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibi-
rán hasta las 11 a. m. del dia de 
salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. del dia de salida. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 12 y 24, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 6, 18 y 
30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera, 
AVISOS 
^Los vapores que hacer, escala en 
Nuevitas y Gibara reciba carga % 
flete corrido para Carnagüey y Hol-
r» y Consignataria, a Jo emabarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embargue con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitadoL por la Emp.'eaa. 
En los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las mnreas, númeroV 
DÚmero de bultos, cíase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos v valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le fplte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente r,l con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
«fectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
han constar el «jontenida de cada 
bullo. 
Los «eflores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conedmíentos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla co^Tespondicnte al pata 
de pn>ducci6n, se escribirá cualquiera 
de las palabras -̂ais o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas ruulidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitidô  nin-
gún bulto quo, a juicio de los señorei 
Sobrecargos, no pueda ir en iai» bode-
gas del buque con la demás cargís 
NOTA^-Estaa salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
VUe estime conveniente la Empresa. 
OTRAv—So snplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambiéw de los vapores «fue tienen 
que efectuar su «alida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana lo. de Agosto de 1915. 
Sobrinos de Herrera, S. en C 
r . 
Ingenieros 
y Maestros k Obras 
GERAROU R. DE ARMAS 
Alfreda del Valle 
ABOGADOS 
Estudio: Empedrado, 18, de 12 a 5. 
Teléfono A-7902. 
CARLOS ALZUGARAY 
Abogado y Notario 
H a trasladado sus oficinas a H a -
bana, 37. Teléf . A-2362 
C A B L E : A L Z U 
Horas de Despacho: 
(Durante el verano) 
De 8 a. m. a 1 P- m. 
17721 19 s. 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E O O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 5 
SAN PEDRO 24 (altos) Plaza de Luí 
C 3118 «M'*-
PELAYO G\RCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
García, ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, v&m. 53, altos. Teléfono 
A-51Ó3. De 8 a 11 a. m. 7 
de 1 a 5 p. m. 
Cosme de la Torriente 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A K G 7 R / U 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 S . 
D o c t o e i Msílicina 
y Cirugía 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, número 19. 
D R . R O B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curación rápida pof sistema mo-
ticrnísiino. Consuitas: do 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Callo de Jesús María ,85. 
TELEFONO A-1332. 
Dr. Suelras Miralles 
de las Universidades de París, Ma-
drid, New York y Habana. Consul-
tas médicas por Correo a toda la 
República. La primera consulta 
gratis. Absoluta reserva. trata-
miento nuevo para las enfermeda-
des del estómago. Consultas: de 12 
a 2. Marqués González esquina a 
Figuras. Teléfono A-5 35 4. 
Doctor A. Orduña 
Enfermedades venéreas y niños. 
Consultas: Lunes, miércoles y vier-
nes, ae 2 a 4. Teléfono F-2603. O* 
Reilly, 16, altos. 
Doctor J . Marios 
Médico del Sanatorio "La Espe-
ranza." Tuberculosis y Cirugía. Con-
sultas: Martes, jueves y sábado, de 
3 a 5. Teléfono A-2507. O'Rellly, 
15, altos. 
Doctor L Manzanilla 
Enfermedades del estómago y nl-
ftos. Consultas: Martes, jueves y sá-
bado, de 1 a 3. Teléfono F-2177. 
Gratis para los pobres O'Rellly, 
número 15, altos. 
16800 1 s. 
Dr. mi t HRRAN 
Catedrático de la Escuela de Me» 
dlcinn. Trocadero, núm. JO, 
CONSULTAS: DE 1 A 2. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. Exámenes uretros-
cópicos y cistoscópicos. 
ESPECIALISTA EN INYECCIO-
NES DE "606." 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 
1 a 3 p. m. en Aguiar, 65. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
1618;, SI ag. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
CERRO, 519 
Teléfono A-3715. 
Dr. Jorge Uorstmann Varona 
UNJSA, NUM- 62, VEDADO 
Especialista en enfermedades ner-
viosas y mentales. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. F-^310. 
161687 31 ag. 
Dr. Claudio Basterrectiea 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS 
DE PARIS Y VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultan: de 1 a 3. Galiano, 12 
TELEFONO A-8631. 
15951-52 >1 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas: de 1 a 
8. San Nicolás. 52. Tel. A-2071. 
16187 31 ag. 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono .\-6890. 
16186 31 ag. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía, Partos y 
Enfermedades d© señoras. Consul-
tas: de 12 1 p. m. Neptuno, 222. 
TELEFONO A-7736. 
16180 «1 ag. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis, Apara-
to génito-urlnario. 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno, 
88. Teléfono A-5337. 
Domicilio: Campanario, B0. Telé-
fono A-8370. 
Dr. RAMIRO CARBO^LL 
Especialista en enfermedades de ni-
ño*. 
CONSULTAS: DE 1 A S 
Lnz, núm. 11, Habana. Tel. A-1S30. 
Dr. Abraiiam Pérez Miró 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de ia 
piel. Consultas: de 3 a 5, excepto 
los domingos. San Miguel, 156, altos. 
Teléfono A-4318. 
C 342q In. 1 a« 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamnyo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, 08. 
TELEFONO A-3 813. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señora-
xas y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: DE 1 a 4. 
Dr. J. A. TABIADELA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12^ a 3. Teléfono A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 S0d-4 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 96, ba'os. Teléfono A-2859. 
Diagnóstico d© la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 cu m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel 
TELEFONO A-4465. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana. 49. 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD EN 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15. de 12 a 3. 
D r , A l v a r e z R u e l i a n 
MEDICINA GENERAL. CONSUL-
TAS: DE 12 A 8. 
Acosta, núm. 29. altos. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génlto urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sexos, separadamente. 
Consultas: de 4 ̂  a 6 en Neptuno, 
61. Teléfonos A-8482 y F-1354. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
pedio y medicina interna. 
Ex-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-airector del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete do consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p .m. 
Teléfono A-2553 e 1-2342. 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Ex-Jefe de la Clínica del docto» 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las víat urina-
rias y sifilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla. 78. 
IGNACIO B. PLASENGIA 
Director y Cirujano de la Clase, de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para loa pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas: de 
12 a 2. 13, esquina a I. Vedado. 
Teléfono F-4233. 
S a n a t o r i o d e l 
D r M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación do las enfer-
medades mental ss y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono 1-1914. Casa iSarticular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4593. 
D r . M a n j e l D e l t í n 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 81, 
casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-255 . 
D r . G a b r i e l M L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Uallego y del 
Hospital Número Uno. Consultas: de 
2 a 3 en Galiano, 52. Teléfono A-
3119. 
Dr. V. Rodrípez Barafiona 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neotuno, 38. Teléfono A-5327 " 
16182 n a^ 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a 8. 
Consulado, número 114. 
D R A . A M A D O R 
Espec ia l i s ta en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL TuAS DISPEISIAS, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y 
LA ENTERITIS CRONICA. ASE-
GURANDO LA CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 53. T e l é f o n o A - 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
MIERCOLES Y VIERNES 
0» MIGUEL VIETA 
H03IEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la impotencia. No visita. Consultas 
a $1-00. San Mariano, 18, Víbora, 
solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR CORREO 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: DE 12 A S 
Lnr, núm. 40. Teléfono A-1340. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Venéreo-
slfillticas. Consultas: de 12 a 2, loa 
días laborables. Lealtad núm. 111. 
Teléfono A-G418. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de I % a 8 % a. 
m. y de 1 a 2 p. m. 
LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-3582. 
DR. JOSÍO VERDUGO 
ESPECIALISTA DE LA ESCUELA 
DE PARIS 
Enfermedades del entómago e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Winter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 76. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugía, Rayos X. 
De los Hospitales de Filadelfta, 
New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sí-
filis y enfermedades venéreas. Exa-
men visual de la uretra vejiga y ca-
terismo de los uréteres. Examen del 
riñon por los Rayos X. , 
San Rafael, 30. De 12 a 3. Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a de 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masage vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Te-
léfono 1-2090. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamiento de las 
afecciones del pecho. Casos inci-
pientes y avanzados de tuberculosis 
pulmonar. Consultas diariamente 
de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968. 
«iMtiiiimiiiiiiimiiiiiiiMinimiiiiiniimw 
C i r a p u s ( M s í a s 
GABINETE ELECfKJ-üciSTAL ¡Itl 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA ,NUM. 19, 
ENTRE OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía da éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que ss-
té el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales ,etc. Precios favorables 
a todas las clases. Todos ios días 
de 8 a. m. a 5 p. nu 
16688 81 ag. 
D R . N U Ñ E Z , padr{ 
O R U J A N O DENTISTA 
H A B A N A número Hq 
E s p e c i W í i g í i 
CCNS LTAS deo a8 
17963 
Dr. José M. Estravizyfiarcií 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos ,i« „ 
Garantizo los t-.baj(£e 0,0 
Precios módicos. Consulta .̂ , 
8 a 11 y de 1 a 5 S' d« 
NEPTUNO. NUTM. ü j . 
flcolisías 
D R . D E H O G U E s 
OCULISTA, 
Consultas de 11 a 12 y de 2 . r 
Teléfono A-3940. Aguila 94 
17561 ^ ,9*-
" S. 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OTnn* 
CONSULTAS PARA POBRE*03 
$1-00 AL MES, DE 12 A 2 
PARTICULARES: DE 2 a r 
SJ?68*1COlás' 52- Teléfono A-sea:. 
— — — — — — 3 1 ag. 
Dr. Juan Santos Farnáiíj! 
OCULISTA 
Consultes y operaciones do 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado. 105. e ' » U 
DR. J. M, PENIHí 
0 r £ í - & 
„. ^,,del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Gar^nf-
Consultas: de 11 a 12 v ^ 
Reina, 28, altos. Tei.y I!7175a6l,• 
IIIm^llllllllIII|||II,l,l,I^IfII|^III|^^rII|J 
Callistas 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, RABANA, 78. 
OPERACION SIN CUnrnrT. 
Bln peligro ni dolor U n ^ 0 ^ ^ -
llos, corrientes, $l. Abono- 1 ^ 
Teléfono A-3909, vldríerí^ ^ 
18211 "nena. 
' s. 
F . S u á r e z 
C 3257 
Qulropedista dentl-' \ 
fleo, graduado en "Illi-
nois College," Chica-
go. Extracción de ca-
llos y tratamiento 
pedal de todas iaa do-
lencias de loa pies. Se 
garantizan las opera." 




MASAJE FACIAL < «AIICME 
de la casa "Beauté" de París. Ofre-
ce sus servicios a las señoras co-
mo masajteU- y manicure, i--si co-
mo para lavados de cabeza y te-
ñidos, por un procedimiento pura-
mente vegetal e Inofensivo. A do-
micilio o en su casa Animas, 42. 
Teléfon) A-5578. 
16674 6 * 
miiiiiiimimniiiiiimimiiiinfiiiiintiM 
Comadronas 
ANNE K E L L E R 
Comadrona Facultativa 
(Mldwlfe.) 
Habla español, inglés y alemán. 
Consultas: do 12 a 2, Amargura, »* 





CON TODOS LOS 
ADELANTOS MO-
DERNOS Y LA» 
ALQUILAMOS PARA GLAK-
DAR VALORES DE TODAS 
CLASES BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERIN 
6ADOS. 
EN ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS DETALLES 
QUE SE DESEEN. 
HABANA, AGOSTO 8 1,8 
1914. 
N. G E U T S Y C O M P 




























































































































" W a t e r i o o " 
Agotada rápidamente la P ^ntJ 
¡edición, se encuentran ya a *^0da 
los ejemplares de la edición ^j^tro 
de este magnífico libr° ., jÍJ Re»l« 
compañero don Joaquín Gil a 
• E l trascendental episodio ^¡¡¡jp 
toico a que el libro se T,efieTZlJeti3M-
ce descripto de un modo con 
do, sereno y amenísimo. 
Se vende en las PrinclPa Admí* 
rías de la República, y en i* ^ 
ristración y las Agencias oei 
RIO DE LA MARINA-
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jt'ALriiM/i. OitOXi. 
C o n g r e g a c i ó n de 
la A n u n c í a t a 
^ s e c c i o n ' ' c a t e q u i s t i c a ^ 
YA domingo 19, tercero del próximo 
Septiembre, tendrá lugar la apertu-
ra del curso escolar de 1915 a 1916. 
E l Catecismo, se sostiene con las li-
mosnas y donativog de los generosos 
,m-otectores, por cuya razón, el Di-rector de la Congregación. P . Ca-
marero, espera, como en los cursos 
anteriores, hallar protección para es-
to ohra educativa, no solo en loa con-
gregantes, sino también en todos los 
.amantes de la niñez. 
:•• • Las ofrendas pueden ser en dine-
' Vo o en especie, y enviarse en cual-
auera época del año.# y se emplean 
en premiar la aplicación, asistencia y 
comportamiento de los alumnos. 
Los protectores obtienen bendición 
panal, concedida por Su Santidad 
Pío X. 
SECCION OBRERA.— E S C U E L A S 
NOCTURNAS. 
E l nuevo curso de las Escuelas 
Nocturnas de esta Congregación se 
inaugura el primero de Septiembre a 
las ocho de la noche en el colegí d de 
"San Luis Gonzaga,*' Cuba y Acos-
ta. 
Asistirán a la Inauguración perso-
nas caracterizadas además de los 
miembros de la Directiva, hallándose 
invitados todos los congresistas. 
La escuela es gratuita, recibiendo 
en ella instrucción loa alumnos obre-
ros que han pertenecido al Cotecls-
mo de la Congregación. 
CONFRATERNIDAD D E L A CON-
GREGACION. 
""Al congregante señor Vicente la 
Presa, que el 20 embarcó para Espa-
i ña con el fin de ampliar sus esudios 
artísticos, la Congregación le hizo 
entrega de la colecta de este mes. 
Rasgo como el presente, por sí solo 
se alaba. 
BENEFICIOSO PARA TOOOS 
Hacfr un bien general a la humani-
dad es una cosa rara y difícil, eso 
se logra en la vida en muy contadas 
ocasiones y es por ello que aparece 
de mayor mérito el hecho cuando se 
consigue ese resultado. 
Un bien general, universal, hace 
la Monumeiit Cheminal Co., de Lon-
dres, distribuyendo, gratuitamente, 
(orno distribuye el folleto del doctor 
Martín, sobre la blenorragia, qua 
contiene provechosas enseñanzas, úti-
les" consejos y una inagotable fuen 
- d'e recomendaciones de suma utí-
lidad para todos los hombres. 
Este folleto se remite inmediata-
mente por correo, si se acompaña es-
'p aviso a la dirección del solicitan-
te, y se envían ambas a SyrgOsol, 
apartado 1183, Habana. 
Cuantos han leído el interesante fo-
lleto del doctor Martín^ han adqui-
sido tal suma de conocimientos, que 
se han quedado preparados para ha-
cer frente a la enfermedad, y cuando 
la han padecido, se han librado de 
¡Ha cón suma facilidad, sin incove-
aiente alguno y sin correr loa ries-
gos seguros de quien desconociéndo-
la deja que la afección le domine. 
| Crónica Religiosa 
DIA 31 D E AGOSTO 
E l Jubileo Circular está do mani-
fiesto en la Iglesia del Pilar. L a mi-
sa a las 8 y la reserva a las 5. 
Martes. Santos Ramón, Monnato 
mercedario ;ArÍ8tides, Osorio y B. 
Juvenal Ancina, confesores; Robus-
tiano, Paulino y Domingo de Val, 
nártires; santa Rufina, mártir. 
San Ramón Nonato, confesor. 
(-- 1240.) 
E l heroico redentor de los cautivos 
san Ramón, conocido por el nombre 
de Nonato o no nacido, por haber na-
wdo un día después de la muerte de 
su madre, fué natural de Portell en 
el principado de Cataluña. Tuvo na-
tural inclinación a las letras y al es-
tado eclesiástico; mas no asintiendo 
cu cilo su padre, le envió como des-
terrado a una alquería para que cui-
dase do aquella hacienda. Había allí 
una ermita de la Virgen santísima, 
'a cual habló al devoto joven y le 
'lijo: "No temas, Ramón, porque yo 
te recibo desde ahora por hijo mío." 
•i habiendo hecho el santo mancebo 
joto de perpetua virginidad, eu Ma-
jue celestial le mandó que vistiese el 
«abito sagrado de los religiosos de 
•a Merced. Fué luego Ramón a Bar-
celona y cumplió la voluntad de la 
Virgen ^ santísima, tomando aquel 
*anto hábito, y como si con la nue-
*a enseña se hubiese revestido de 
mievo espíritu, anduvo a pasos de 
sígante por el camino de la perfec-
ion. Abrasábase en vivos deseos de 
redimir cautivos y librarlos del inmi-
nente riesgo en que se hallaban de 
f!. fe- A este fin pasó a Afri-
ard y dÍÓ ^""P1'0 a su obra con ta" 
mente celo, que en poco tiempo res-
alo gran número de ellos, hasta el 
lo» •de aSotar todo el caudal que 
lim Cristlanos le habían mandado de 
an?!na' No desmayó sin embargo el 
tan - i de la caridad: sino que com-
resií- de los que no Pudiendo ya 
ta . r má3 los ultrajes y malos tra-
ripfo1^08 Cle los illfieles' trataban de tnhí fe>' P| • an10 se entregó a si 
'-mo en rehenes, saliendo fiador 
tiv'n eil0'S l,0n í-u persona, hecho cau-
W P^r amor Dios y de los bom-
• *m tal estado no cesaba de 
r a los moros los errores y vi-
Prof^Ue les había enseñado su falso 
tor* ' y de ensalzar la verdad y 
Ptedf^k i1 ,Evangelio de Cristo; y 
c i a ] i • con t^to fervor y gra-
ipíiei CÍel0' que Érran número de 
EnniA ab?'azaron la fe católica. 
Victf°?e sobremanera el bajá por las 
Varóní^ que alcanzaba el apostólico 
ívudo y 1Tlaridó ^ue le llevasen des-
«Jelâ f las calles y le azotasen 
h S i tLodo el puebl0' y ^ en 
^eirn barrenasen los labios con 
candad encendldos. y le pusiesen un 
A J i S i? k," la boca Para no pu-
del - lar más ni Predicar la lev 
tormn ?0r- Todos est0s oprobios y 
bk tT,, • S ĉv6 el 6anto con admira-
^ Paciencia; y extendiéndose la fa-
4a i» 6.us heroicaa virtudes por to-
*ei *f̂ KI1Stlandad• 7 lleKando a oídos 
* l tA^raT10 Pontífice Gregorio IX, 
MtáZ T̂ mo de 6U amor' le hizo 
íenó la 8anta ^iesia. v le or-
eib¡do PT VolvieRe a España. Fué re-
Í0tena Sarlto en Barcelona con gran 
Va' y i l pasar por Cardona sin-
tióse gravemente enfermo; Enten-
diendo que le llegaba el fin de su 
vida pidió los santos Sacramentos: y 
como se tardase el sacerdote que 
había de administrárselos, el santo 
tuvo la dicha de ser viaticado por 
ministerio de los ángeles,^ que se le 
aparecieron vestidos del hábito de su 
religión, y consolado con esta visi-
ta celestial, dió plácidamente su es-
píritu al Criador. 
Reflexión: L a caridad verdadera 
con obras ha de mostrarse; y con 
obras costosas si es grande la cari-
dad. ¡Cómo condenan nuestro mise-
rable egoísmo, y nuestra dureza con 
tantos necesitados no menos del sus-
tento del espíritu que del pan del 
cuerpo, los heroicos ejemplos de san 
Ramón! Temamos la terrible senten-
cia que el juez supremo ha de ful-
minar contra los hombr?s que fue-
ron de duras entrañas con sus her-
manos. 
Oración: Oh Dios, que tan admira-
ble hiciste al bienaventurado Ra-
món en rescatar cautivos del poder 
de los infieles: concédenos por su in-
tercesión que rotas las cadenas de 
nuestros pecados cumplamos con li-
bertad de espíritu tu santísima vo-
luntad. Por Jesucristo, nuestro Se-
ñor. Amén. 
GAawtonChildsy Cía. Limited 
BAXQUEROS.—O'REELI-.Y, 4 
CUsa originalmente establo-
cída en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
- ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-1S56. Cable: Chllds. 
J. Balcells y Compañía 
S. en O. 
A M A R G U R A , N í m . 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a certa y larga vista sq-
ore New York, Londres. París y 
sobre todaa las capitales y pueblos 
do España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incenlios "ROTAL." 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiinifni, 
i 
E N S E Ñ A N Z A 
C O L E E I O D E "SI1H Ü E I I S I I H " 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRI6ID0 POR PADRES ASUSTTKOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R S L T O 
S o l e m n e s C u l t o s & l a V i r -
g e n d e l a C a r i d a d e n 
l a I g l e s i a P a r r o q u i a l 
d e N u e s t r a S e ñ o r a d e 
l a C a r i d a d . 
NOVEXA.—El lunes día 30 de 
Agosto, da comienzo la Novena qu-s 
rtrá a las siete y media de 'a no-
che en estt» forma: el Rosario, Le-
tanías cañ adas, Rezos de la No zo-
na y Cándeos a la Virgen. 
SALVE.—El martes, día 7 de 
Septiembre a la terrrlnación de 1* 
Novena, Salve solemne. 
MISA.—El miércoles, día 8, a las 
nueve -Je la mañana, la M'.?i so-
lemne co x orq-ieita y ea-jogi las 
voces. Predicará el mi y ilustre Ca-
nónigo Doctoral Enrique A. Ortiz. 
PROCESION.—Por la noche de 
este mismo día a las siete, la pro-
cesión con rezos y cánticos a la 
Virgen. 
18307 8 n. 
Parroquia Mooserrate 
F I E S T A D E L A V I R G E N D E L A 
CARIDAD D E L COBRE. 
En la tarde del próximo día lo. 
de Septiembre, a las 5 y media, ten-
drá electo el acto de Izar la bande-
ra para dar comienzo a los feste-
jos en honor de Nuestra Señora la 
Virgen de la Caridad del Cobre, que 
han de celebrarse en esta Parro-
quia. 
Los días 2, 3 y 4 a las 8% de la 
mañana solemne triduo con misa 
de Mimlstros, acompañada de or-
quesrta y voces; y el día 5, domin-
go, a las 7 % misa de comunión y 
a las 8 % la solemne fiesta con or-
questa y voces; el sermón estará a 
cargo de' M. X. Canónigo Magistral 
y Secretario del Obispado, Monse-
ñor Alberto Méndez. 
L a Camarera ruega que las per-
sonas que deseen contribuir con al-
guna limosna para ayudar a la fies-
ta, pueden enviarla a su morada: 
calle le Animas, 88, antiguo. 
18051 5 S. 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n u m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobra Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, Paría, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápoles, Mil^n, Génova. 
Marsella, Havre, Lella Nantes, 
Balnt Quintín, DIeppe, Tolouse, Ve-
necia, Florencia, Turín, Mesina, etc., 
así como sobre todas las capita-
les y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C105 
N. Gelats y Compañía 
108, Agular, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos pov el ca-
ble, fadlUan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfla, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depósitoa y Cuentas corriente. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo de cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos / 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letraa, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre Ins principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
J. A. Bances y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-17 40. Obispo, núm. 21 
APARTADO NI MEHO 712 
Cable: DANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pa^os por cabio 
sobre todas las plazas comerciales 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blicas de Centro y Sud-América y 
sobra todes las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es-
paña en la Isla de Cuba 
Asociación Canaria 
De orden del señor Preside.ito. y 
conforme a acuerdo de la Junta Di-
rectiva en l u sesión del día 23 del 
actual, se cita por este medio a los 
señorea socios para la Junta General 
extraordinaria que se efectuará on el 
local social, Paseo de Martí números 
67 y 69, altos, el Miércoles 1 de 
Septiembre próximo, a las 8 p. ni.; 
con el objeto de autorizar a la Jun-
ta Directiva para que tome las me-
didas conducentes a mantener ]a in-1 
tegridad de los terrenos de la Aso-
ciación, sitos en la loma "Joaquín" o 
de "Luz"—Jesús del Monte—(Art. 
13, Inciso 22.) 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento de los señares aso-
ciados, recordándoles que es requisi-
to reglamentario presentar el recibo 
de la cuota social correspondiente al 
mes de la fecha, para tener derecho 
a asistir al acto y tomar parte en las 
deliberaciones. 
Habana, Agosto 25 de 1913. 
T. Aurelio Noy 
Secretario Contador interino. 
C 3832 ld-31 lt-31 
¿Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será po-
sible qoe reciban allí tan buena educación como aquí, en la 
Habana? ¿Podrán aprender allí inglés tan concienzada-
mente como aquí ea la Habana? ¿^s economía para usted 
enviar sus hijos? E l Colegio San Agustín responde satis-
factoriamente a todaa preguntas. Pida, usted un catá-
logo. A-2874. 
E l objeto de este plantel de educación no se circuns-
cribe a. ilustrar La inteligencia de los alumnos con sólidos 
conocimientos d e n t í ñ e o s y dominio completo del idioma 
inglés, sino que tiends a formar su corazón, sus costum-
bres y carácter, armonizando con todas estas ventajas, las 
del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se re-
fiere a la educación científica la corporación está resuel-
ta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme en 
todo con las exigencias de la pedagogía moderna. Hay de-
partamento para los niños de 7 a 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas, la 
apertusa del curso tendrá lugar el 6 de Septiembre. E l 
idioma oficial del Colegio es el inglés. 
Pídase prospecto. F A T H E B MOYNIHAN, 
Director. 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
C O L E G I O 
^ P O L I T E C N K X r 
la Y 2a E N S E Ñ A N Z A 
DIRECTOR PROPIETARIO: L. RUIZ. 
A M I S T A D , 5 8 , 
ERTBE [S. MIGUEL Y NEPTÜNO 
E x c e l e n t e p r o f e s o r a d o . ::: 
I n t e r n o s , m e d i o , t e r c i o -
p u p i l o s y e x t e r n o s . : : : : : : 
1S584 7-3 
C 8789 in 21 a gr 
Marcas, Patentes 
y Diseños Industriales 
Invitamos a todos íos INVENTO-
R E S que deseen obtener la CEDULA 
D E P R I V I L E G I O de su invento para 
que se dirijan a nosotros. 
Con una ligrera descripción de su 
Invento y un simple croquis podrán 
tener nuestra opinión GRATIS. Nues-
tra correspondencia e informes son 
estrictamente confidenciales. 
du DI3FAIX y L E O N . 
Ing-enieros y Arquitectós. 
Mercaderes 11. Telefono A-2542. 
Habana. 
B a ñ o s d e m a r a d o m i c i l i o 
SERVICIO PUBLICO POR ABO-
nos todo el año. Sanitarios, econó-
mico? y cómodos. Pidan tarifas de 
precios en las boticas y al Centro 
de Avisos. 7a., 1̂ 5, Vedado. Teléfo-
no F-1512. 
5 s. 
C o l e g i o d e B e l é n 
Primera y Segunda Enseñanza 
E l día nueve del próximo Sep-
tiembre inaugurará «1 Colegio de 
Belén las clases del Curso Acadé-
mico de 1915 a 1916 y el sexagési-
mo eoguwdo de su fundación. 
Admite pupilos, medio pupilos y 
externoa, conforme a las condicio-
nes, que en el Reglamento se ex-
presan. 
En la educación moral inculca el 
Colegio los principios inconmovi-
bles de la ética cristiana para for-
mar hombres del deber, que ¿epan 
Bostenerf' Mgnos en las luchas do 
la vida. 
En la cultura intelectual abarca 
el Colegio todas las asignaturas del 
Bachillerato, los Cursos Preparato-
rios Oficiales y la Primera Ense-
ñanza; y al que lo desee 1© propor-
ciona todas las clases de adorno, co-
mo plano, vlolfn, dibujo, pintura, 
mecanografia, etc. 
Tiene un cuadro de profesores 
completo para las diversas asigna-
turas y elegantes Museos de Histo-
ria Natural, Gabinete de Física y 
Química, con abundante y escogido 
material de enseñanza práctica. -
Para la cultura física posee mag-
níñeos dormitorios, amplios patios, 
baños y duchas: y loa ejercicios es-
portivos de gimnasia y calisteuia 
los practica en los patios del Co-
legio y en los extensos campos d© 
la hermosa finca de Luyanó, bajo 
la dirección de un excelente y acre-
ditado profesor .traído expresamen-
te del extranjero. 
Los pupilos ingresarán el día ocho 
a las 8 p. m. y los medio pupilos y 
externos el día nueve a las S a. rn. 
1759^ 17 a. 
ACADEMIA DE TAQUIGRAFIA 
Y MECANOGRAFÍA 
P I T M A N 
A piar, 75, entrada por Obrapia 
Teléfono A-5153. . Apartado, 1626. 
GARANTIZAMOS: 
lo—La enseñanza de Ja taquigrafía 
"l^tman" en Inglés y Español, 
y mecanografía al tacto, por 
profesores peritos. 
2o—Dentro del tiempo más breve 
posible. 
3o—Empleo a la terminación de 
cualquier curso por la A G E N -
C I A CUBANA D E E M P L E O S . 
Tenemos clases y precios especiales 
para las personas quo en taquigrafía 
inglesa o española, tengan conocimien-
to y sólo necesiten práctica. 
Su visita y asistencia a una clase 
de prueba, le Amostrará nuestras fa-
cultades. 
S O L I C I T E N P R E C I O S 
Horas de oficina para la matrlcu-
lación: de 9 a. m. a 5 p. m.y de 8 p. 
m. a 10 p. ni. 
18484 81-ag 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Además de los estudios arriba In-
dicados sostiene el Colegio de Be-
lén, en local aparte y regentada por 
IIH. de las Escuelas Cristianas, una 
Academia Comercial, dividida en 
seis secciones, que comprende las 
clases elementales, superiorps y co-, 
merclale». 
Esta Academia abrirá sus clase» 
él día 6 de Septiembre. 
Se tnvlan prospectos al que lo» 
pida. 
Para Informes acúdase al señor 
Rector del Colejrfo de Belén. 
Apartado 221, Habana. 
17B9Í 17 s. 
H E R E N C I A S : S E AOL.ARA3Í Y 
aramitan, donde quiera que se en-
cuentren los bienes. Juloclos testa-
mentarios, abintestatos, adjudica-
ciones y particiones de herencias. 
Prontitud. E . Lámar, Teniente Rey, 
119, notarla. 
f 18317 25 S. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A L L E PASEO. VEDADO 
T E L E F O N O F-3131 
A mitad de precio as. mis .ol<»-
\ de primera. 
8624 18 sp. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
E l 
AS TENEMOS E N 
NUESTRA BOVE-
DA CONSTRUIDA 




MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D E 
LOS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES, DI-
R I J A N S E A NUESTRA O F I C I -
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H. UPMANN &. CO. 
B A N Q U E R O S 
(mi i i i imnni i i i i i i i i immmmmmii i i i i i í i 
tivo. 
T** ************************* ****'-*'*'"'*r""*'"r*'*'"*'-*'> 
C O L E G I O " P O L A " 
De Primera y Segunda Eense fianza y Escuela de Comercio. 
Reina 137, esquina a Gervasio. Teléfono N. 8.337 
Situado en amplio edificio y en lo más elevado de la ciudad 
Numeroso profesorado autorizado por lí-rga práctica y título faculta-
Sua aulas y dormitorios están muy bien ventilados. 
E l baño y el ejercicio físico es obligación que no se descalda jamás 
en la higiene de nuestros educandos. 
Se admiten Internos, tercio y medio pupilos y externos. 
Pídanse prospectos. 
E l Director, 
SEGUNDO POLA 
C 3828 In 25 ag 
0MMj,MWWM*****M,****************Jr*'r"""*"*,**"*"*~*'*r'** 
COLEGIO "CERVANTES" Anglo-Hispano-Frances 
Director: Manual Lagos Toledo. 1? y2a E n s e ñ a n z a . Comercio e Miomas 
San Lázaro 198, entra San Nicolás y Galiano.-Teléíono A-538fl 
H A B A N A 
L a orientación del edificio que ocupa el Colegio; la esplendidez de 
Jos salones convertidos en aulas; la ventilación e higiene del local y sd 
preciosa vista al Malecón son la mejor garantía de salulridad y bienes-
tar de los alumnos. 
Nuestros miedos de ensefLmja y su eficacia son bien conocido». 
I N T E R N A D O I E X T E R N A D O 
18217 % 
, „ „ , * * * * * * * * , * * * * * * * " " " " " " " " " " " " * " " ' " ' " " * * 
C O L E G I O 
SAN ALBERTO MAfNO 
Director: L/orcnzo Blanco. 
Calle H, número 16 6 y 16 8. "Vi-
lla Manuela," esquina a 17, Veda-
do. Situado en la parte más alta y 
ventilada del Vedado, en una ht-r-
mosa casa-quinta. Curso» prepara-
torios para el Instituto. Los Inter-
nos son tratados en familia. Telé-
fono F-1136. Gran terreno para re-
creo, rodeado de árboles y Jardi-
nes. 
17 s. 
PROPIvSORA D E CANTO Y Pia-
lio, del Conservatorio de Barcelor 
na. Se ofrece para clases a domici-
lio y en su casa Neptuno, 227, al-
tos. 
18594-97 29 8. 
SEÑORITA ADEMANA, PRO-
fesora de Inglés, con titulo univer-
altarió, se ofrece a familias y cole-
gios para enseñar alemán e inglés, 
hora, 7 5 centavos. En su residencia, 
50 centavos. Larga práctica, mejo-
res referencias. Diríjanse por escri-
to a E . S., Prado, 71, altos. 
18518 6 «• 
C I ASES D E SOLFEO Y PIA-
no, por una señora á señoritas y 
niños, a domicilio y en su Acade-
mia de Aguiar, 72. Teléfono. A-
5864. > 
18629 3 8 
Laura L. de Beliard 
CJasea de Inglés, Francés, Tenedu-
ría 1.V3 Libros, Mecanografía y 
Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
SPAN1SS LESSONC 
C 184^. 28-s 
P R O F E S O R ESPAÑOL, O F R E -
oese como educacionista. Sin pro-; 
tensiones. Sol 113 y 153. A. A. 
18532 2 á-
Profesor de Inglés 
A. AUGUSTDS R O B E R T S . 
Autor del "Método líovlsimo". 
. Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. SAN 
M I G U E L . 3 4, altos." Unica acade-
mia donde las clases eon diarias; 
pues e« el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en «u academia y a do-
micilio. LAS KLTRVAS -CLASES 
E M P E / i A R A N E L DIA lo. D E 
S E P T I E M B R E . 
16864, 9 s. 
I NA PROFESORA INGfci'lSA 
(de Londres) da clases a domicilio, 
a precios módicos, de-idiomas qne 
enseña a hablar -en cuatro meses, 
música e instrucción. Otra, que en-
seña lo mismo desea un cuarto en. 
la azotea de una familia, pagando 
dos luises al mes o en cambio de 
lecciones o comida. Deje las señas 
en lamparilla, 84. 
18462 l a . 
Colegio de Ursulinas 
DE,PRIMERA V SEGUNDA ENSEÑANZA 
Incorporado al Instituto provincial 
de .la Habana. Se admiten internas 
y medio pupilas. Bachillerato, Cien-
cias, Artes e Idiomas. Clases espe-
ciales de Taquigrafía, Mecanogra-
fía Plrográfla, Pintura y Pla.Uo, 
Bordado a' mano y a máquina. Aca-
demia • de Corte y-Oo»U»m. Infor-
mes en el Colegio. Plaza d« las Ur-
eulinas frente a Monta. Puede vi-
sitarse el Colegio de 8 a 11 a. m. 
y de 3 a 5 p. m... durante las va* 
oaclbnea 
17775 2 1 S. 
Academia de Newíon 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre va.% 
clases el dia 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica. Especialidad en Ciencias. 
Para más detalles diríjanse al Di-
rector Tomás Segoviano de Ampudia. 
Teléfono A-4525, Apartado í 014. 
ACADEüIA de Dibu|o y Pintura 
LÜQUE 
• Enseñáma práctica y recreatlTa, 
que adehiás de deleitar, puede dar 
gran provecho para muchos profe-
siones industrias. Unica de su gé-
nero en la Habana. Se abre una cla-
se económica desde el primero de 
Septiembre. Diplomas y premios en 
Exposiciones, europeas. San Láza-
ro, 184. esquina a Galíano. Teléfo-
no A-8425. 
17794 SI «g. 
H e r m i n i a V i z c a y a 
Prbfesora de corte y costura. 
Doy clases en nrl casa y a domici-
lio. Precios módicos. Sol, 48, altos. 
* 13 S. 
Señorita Mejlcajoa 
D o l o r e s B u e n o y R ó s e t e 
Compostela, 49, altos, entre O* 
Reilly y Obispo. Doy clases a domi-
cilio y confecciono bordados ea 
blanco, en .oro, al plumetls, punto, 
mallas, inglés, papel Richelien y ro-
cocó. Encajes catalanes, inglés, re-
jillas, retozos, randas y toda clase 
de deshilados. Mallas, de todas cla-
ses y flores artificiales. Frivolité y 
gancho o crochet y m-acrame, et̂ . 
etc. Gramática castellana y Aritmé-
tica. 
17675 18 s. 
C O L E G I O 
CANTO Y PIANO: POR P R O F E -
sora del Peal Conservatorio de Bar-
celona, Iftceiones en su morada y a 
domicilio. CHsto, 37, altos, esqtiint. 
a Muralla. Teléfono A-8011. 
17751 4 s. 
ACADEMIA D E SAN JOSE IN 
the Pines. Bcentwood. New York. 
Colegio de pensión para señoritas 
unido a la Universidad del Estado. 
Cursos especiales en artes vocal e 
instrumentos musicales. Las clases 
académicas y elementales separa-
bas en diferentes casas. Un largo y 
macleo edificio acabado de fabricar 
da comodidad para 150 pupilas ex-
tras. Pidan prospectos. 
18212 2 3-
" C o l e g i o A g u a b e l l a " 
"COLEGIO A G U A B E L L A : " Acoe-
ta, número 20, (esquina a Cuba.) 
Enseñanza primaria, elemental y su-
perior. Las clases comienzan el día 
6 de Septiembre. Clase diaria de in-
glés por la eminente profesora se-
ñora Adelina M. Tauler. . 
17801 6 8' 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y 1 
De Primera y Segunda; íhiseñanza, 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado, si-
tuado en uno de los mejores puntos 
de la capital y en la parte m¿s alta 
de la Calzada. 
Su magestuoso edificio reúne cón-
dlcionos inmejorables de aalubrid*tl, 
luz y. ventilación, de espléndidos .sa-
lones de actos, higiénicas e inmejb-
rables aulas, hermosos comedores.; sa-
lones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, amplísimas sa.-
| la de baño, teatro y grandes patios, 
para toda clase de sports, ródeááó 
de jardines que lo convierten en un 
verdadero Sanatorio; todo exacta*-
mente ajustado a los principales plan. 
| teles de Europa y Norte AmérjCí. 
Se admiten internos, medios y er-
I temos. . . . 
.Pidan Reglamentos. Director. , Eloy 
Crovetto. 
Cerro, 613. Teléfono A-7155, Ha-
bana. 
I N G L E S Y CONTABILIDAD 
mercantil, por partida, doble, pro-
fesor competente, dá lecciones a do 
micilio o en su casa. San Miguel, 
53, bajos. 
18422 8 8. 
E L NIÑO DE B E L E N 
• Kirttlergarten. — Enseñanza prepa. 
rfttorin. '— Carrera comercial con 
grandes renfajas. — Bachillerato. 
Alumnos internos^ medio internos, 
terclointernos y extemos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
^ Airii<:tad 83*87. — Habana. 
C 3839- ' . 30 d-25. 
Escuelas de San Luis Gonzagi 
Primera y seífundi» enseñanza 
Las ro^s sanas por bu inmejoraDli 
situación. Cuentan con extenso! te/ 
rrenos al aire libre para el recreo d» 
los alumnos. Moralidad e higione ab 
solutas. Especlalidao en la enseñan 
ra de la Gramática y Aritmética Do 
Horas dia.ias de Inglés para Intarnoi 
Clases nocturnas para adultos. Pr» 
paraclón a carreras. 
Director: Francisco R- del Puoyo 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Laguernela y Gertru-
dis. Pida un prospecto.—Víbora* 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E Lon-
dres, tiene algunas horas libres ca-
da día para enseñar Inglés, francés, 
alemán y calistenia; inmejorables 
referencias. Paseo, 39 Teléfono F -
.1185. 
1S4S6 3 s. 
WOOSTERÜNIVERSW 
WITEISfnAD DE WOOSTER 
Woostcr, Ohto, U . 8. A 
Con 15 modernos edificios. 
Excelentes dormitorios. Gimna-
sios y 'Sladlum'para toda clase 
de sports,- Clima saludable. F a -
cultad de 60 profesores. Se cur-
san todas las carreras. Hay cur-
sos preparatorios y departamen-
to para menores: Especial aten-
ción en la enseñanza correcta 
y "rápida del- Ingréa. Excelente 
departamento comerdaL Todos 
'^ios. gastos del año escolar, sin 
^e^tras de ninguna clase, $375. 
tlh profesor acompañará a los 
estudiantes en Septiembre. Pa-
ra- má« informes y catálogo, dl-
líjanse al señor Armando A. Pé-
rez, Banco Nacional 30 6. Télé-
íono A-1049. Apartado 2307, 
Habana. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Rellgiosaa Domini-
cas Francesas-
Quinta de Ljurdes, Calle Q. es-
quina a 13, Vedado. 
, Se dan clases de primera y se-
gunda Enseñanza, atendiendo de un 
modo espoclal al estudio de Jos 
idiomas que enseñan Profesoras l e í 
mismo país. 
Sa admiten Pupilas, medios Pu-
pilas y Externas. 
Hay Cursos de Plano. Solfeo, 
Dibujo. Pintura. Laboras .etc. 
UNA P R O F E S O R A , AMERICA-
na, recomendada por las mejo-
res familias de la Habana, desea 
encontrar algunas clases más. In-
formes: Compostela, 133, frente a 
Belén, de 12i¿ a 1%, o por escrito. 
17341 15 s. 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
D E P R I M E R A ENSEÑANZA 
Bachillerato, Aritmética Mercan-
til, Teneduría de Libros, Mecanogra 
fía, Taquigrraffa, etc. Hay clases de 
noche para todo dependiente o 
empleado que, por estar trabajan-
do, no pueda estudiar de día. Mer-
-caderes, 40, altos. Teléfono A-6074. 
16779 12 S. 
G r & n C o l e g i o S a n t o T o m á s 
DIREOrOR: Rodolfo J . Canelo. 
Inaugura el curso el primero de 
Septiembre. Este plante* es ideal 
para los alumnos Internos. Tiene 
anexa una Academia para damas y 
caballeros, donde se dan clases de 
las 6 de la tarde a las 11 de la no-
che. Enseñanza por corresponden-
cia. Mccanc grafía y Taquigrafía, en 
dos meses Primera y Segunda en-
señanza. Estudios de comercio. Ta-
quigrafía, Mecanografía, Música y 
demás carreras especiales ,etc. etc. 
Revllla^lgedo, 47. Teléfono A-656S, 
Pida el Reglamento. Solicite infor-
mes. 
17415 ! s. 
C o l e g i o d i r i g i d o p o r 
H e r m a n o s M a r i s t a s 
V í b o r a , H a b a n a 
Calle San Mariano, esquina a Pr ín-
cipe de Asturias, a una cuadra de la 
Calzada, Se admiten externos y m^-
dio pensionirtas. 
Precios cómodos. Los Cursos se 
abrirán el lo. de Septiembre. 
Solicite Prospecto 
16599 5 a 
C o l e g i o d e N u e s t r a S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n . 
DIRIGIDO POR LAS 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r i a 
E n la "Víbora, mimero 420, 1»» 
abre al público este Colegio para 
niñas y eefioritas. E l edtQclo reúne 
las mejores condiciones higiénicas 
y pedagógicas. Se disfrutan airea 
puros y espléndidas vistas sobre la 
ciudad y su bahía. 
Be admiten en este plantel alum-
naa internas, medio-pensionistas y 
externas; reciben en él la más só-
i d a y esmerada educación religio-
sa, científica, social y doméstica. 
Se dá suma importancia a la cul-
tura física, y se dsedlca una aten-
ción especial a las labores femeni-
nas y de adorno. Los idiomas in-
glés y francés forman parte del 
programa de estudios. 
16970 10 a 
El Nuevo Colegio 
ACADEMIA DE "LA SALLE" 
Agmar, 108. Habana. Tel.: 
tiene también curso, elemental y 
superior y da clases d¿ verano. 
15664 8 sp. 
I B R Q S j é 
IMPRES 
CUADERNOS E S P E C T A L E ; , pa-
ra anotar la ropa que se da a la-
var, con hojas dobles para un año, 
a 20 centavos Obispo, 86, librería,' 
Habana. M Ricoy. 
18614 3 s. 
A los Maestros Públicos 
Programas conforme al nuevo 
curso de estudios, aprobado por la 
junta, .dé euperintendentes. 
Primer grado: 75 centavos. Se-
gundo y tercer grado con Lecciones 
prácticas, un peso. Ciiarto y quin-
to grado con Lecciones prácticas, 
un peso. 
. Libros: Diario de clases, 50 cen-
tavos. Libro de Promoción, 40 cen-
tavos. 
Horarios: De una y dos sesiones, 
20 centavos. De una y dos con cua-
dro, 'urt peso. 
D„- venta en la "Propagandista,•* 
de Gutiérrez y Ca. Calzada del 
Monte, números 87 y 89, Habana. 
18218 4 a 
d!:U»lll!Fmmri;»;lm,n| |nmnl|ri | , ,} | |> 
P e r l a s 
P E R D I D A : O í R E L O J D E oro 
cuadrado, con las iniciales C. F* 
j ; , con una cinta negra y una me-
dalla del premio de tiro de pichón 
Se gratiñeará con cinco centenes ai 
que lo entregue en Domínguez nú-
mero 4, Cerro. 
18483 i i x s. 
S L DARA UXA R F E X . V GRA-
tiflcación a la persoga que entre-
gue una perrita, raza Fox terrier 
de unos seis meses, tiene dos man-
chas negras y entiende por "chiqui-
ta; se extravió de la calle de Gbra-




O F I C I A L 
ició de la Heóaoa 
A V I S O 
n i P L E S T O SOBRK INDUSTRIA Y 
CX»LKRCIO 
T A R I F A PRIMERA. SEGUNDA Y 
TERCERA BASE DE P O B I ^ -
CION Y ADICIONAL. CORRES-
PONDIENTE A L PRIMER T R I -
MESTRE DE 1915-16. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pue-
aen acudir a satisfacer sus respecti-
vas cuotas, sin recargo alguno .a las 
oficinas recaudadoras de este Muni-
cipio, Taquillas número 6, situadas en 
¡os bajos de la casa de la Adminis-
tración Municipal. Mercaderes y Obis-
po todos los días hábiles, desde e. 
día primero al SO del mes de Septiem 
bre. ambos días inclusives, durante 
las horas comprendidas entre 7 % a 
11 a. m.; apercibidos de que si trans-
currido el citado plazo no satisfacen 
»us adeudos, incurr i rán en el recar-
go del 10 por ciento y se cont inuará 
el cobro de la expresada cantidad de 
conformidad con lo prevenido en los 
capítulos tercero y cuarto del titulo 
cuarto de la Ley de Impuestos. 
Habana, Agosto 27 de 1915. 
Fernando Freyre de And nulo, 
Alcalde Municipal. 
C 3873 5d-29. 
(C O M E S T I B L E S | ¡Y BEBIDAS | Q 
¿MAIUDLXiO I>E AZAFRAN: vai-
nilla, gelatina, canela, limón, fre-
sina, clara secó., vasos y cucharas 
para mantecado, amarillo de hue-
vo, aroma para el café, capacillos, 
¡ y demás productos .marca "La Es-
trella," los mejores del Mundo, 
Cesáreo González, Teniente Rey. 94, 
Teléfono A-1203, Habana. 
16659 39. 
Nloniclpio de ia Habana 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
* T R A C I O N DE IMPUESTOS 
A V I S O 
O c u p a c i ó n d e t e r r e n o s e n 
l a v í a p ú b l i c a c o n k i o s -
c o s , b a r a t i l l o s , s i l l o n e s 
d e l i m p i e z a d e c a l z a d o 
PRIMER SEMESTRE DE 1915 A 19:6 
Se hace ber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pue-
den acudir a satisfacer sus cuotas, . in 
recargo alguno, a las Oficinas Recau-
dadoras de este Municipio, TAQUI-
L L A NUMERO 8, situada en los ba-
jos de la C sa de la Administración 
Municipal ,por Mercaderes, todos los 
días hábiles, desde el 30 de Agosto al 
2 8 del próximo mes de Septiembre, 
durante las horas comprendidas de 
7 y media a 11 a. m., apercibidos da 
que transcurrido el citado plazo para 
el pago de las cuotas que le corres-
ponda, el que fuese encontrado ocu-
pando la vía pública, sin que justl-
fuiue haberlas satisfecho, incurr i rá ^n 
lus penas q.e señala la Tarifa apro-
bada por el Ayuntamiento. 
Habana. Agosto 26 de 1915. 
(1.) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 3850 5d-28. 
SECRETARIA DE OBRAS P U B L I . 
CAS.—Negociado de Construcciones 
Civiles y Militares. Habana, Agosto 7 
de 1915. Hasta las diez de la maña-
na del día 2 8 del corriente mes de 
Agosto, se recibirán en este Negocia-
do, proposiciones en .pliego cerrado 
para la "Construcción de dos casas-
, escuelas de un aula, en el Término 
¡Municipal de Jaruco," en terrenos fie 
| los barrios de Gualcanamar y Jiba-
icoa, lindando el primero, por el Nor-
^te, con la finca Vista Alegre de donde 
• se segrega, por el Sur. con la finca 
'de don José Fo r tún Olivera, por el 
•Oeste, con la carretera de Jaruco a 
•Ban A n t n i o de Río Blanco del Nor-
te y por el Este, con la misma finca 
"Vista Alegre" y la de "Don José For-
itún Olivera." y el segundo, por el 
.Norte o freí.te, con la carretera de 
Cuatro Caminos a Jibacoa, por el Es-
te y Sur con la finca "Santa Teresa" 
<a) Camagilira, de donde se segre-
ga, y por el Oeste con el camino anti-
guo de "Caraballo" a "Santa Cruz del 
Norte," y entonces se abr i rán y lee-
rán públ icamente las proposiciones. 
En el mismo Negociado se facilitarán 
Impresos e informes a quienes los so-
liciten. Enrique Martínez, Ingeniero 
Tefe. 
De usted atentamente, 
E. Martínez. 
Ingeniero Jefe. 
^ \ O F I C I O ^ ) 
INSTALACIONES D E E L E C T R I -
cldad y gas. Las hace bien y a pre-
cios módicos, Euseblo Beci, Suárez, 
Ü8 .Teléfono A-7523. 
8d-31. 
GRAN T A L L E R DE CARPIN-
tería de Luis Pié. Se hacen toda 
clase de trabajos en chapa de hie-
rro, especialidad eh los tan renom-
brados guardafangos Val den F ía t 
Bulch, tipo 1916, planos, y todo lo 
perteneciente en chapas para carro-
cerías, automóvil-es y coches. I n -
fanta, 67, antiguo. Teléfono A-8151 
18G41 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garanM/.a 
la completa estlrpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, R a m m 
Piñal, Jesús del Monte. 534 
14830 26 r. 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y Fichas de 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas graba-
das en relieve y fondo oxidado, pla-
cas, grabados con letra esmaltada. 
Latones calados y toda clase de tra-
bajos artísticos y comerciales. Com 
postela, 71, entre Obrapía y Lam-
parilla, Habana. 
, 12 s. 
NO ENCARGUE SUS PLACAS, 
ni nada que pertenezca al arte del 
grabado a los agentes. Todo se vuel 
ven equivocaciones y nunca inter-
pretan bien lo que usted quiere. Pí-
dalo directamente al Taller P Ro-
d r í p e z , Com póstela. 71, Habana. 
17196 ^2 s. 
H F O N D A S 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Heladosĵ  Mantecado. 
11,000 Vasos y 1,000 Cucharitasi 
$ 5-00 libreje porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G0NZALEZ, 
Teniente Rey 94. Habana 
2 3. 
C A S A S Y F I S 
S E A l ^ Q U I U A 
en seis centenes, la casa Picota, 76, 
tiene sala, saleta, comedor y cuatro 
habitaciones. 
1 s. 
S E A L Q U I L A N 
Un piso alto en San Lázaro, 186, 
esquina a Galiano, con sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cuarto de 
baño, dos servicios y cocina; tiene 
instalación de gas y luz eléctrica. 
Todo moderno y espléndido. La l la-
ve en la vidriera de en frente. I n -
formarán en la misma, de 9 a 10 
y media y de 2 a 4 en Prado, nú-
mero 3, café "Blscult," a todas ho-
ras, señor Barbarrux. 
18538 3 s. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Peña Pobre, número 7-A, 
compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos, cuarto de criados y servi-
cios sanitarios completos. La llave 
en la bodega de esquina Habana. 
Informan: Monte ,número 7. 
18622 7 s. 
ALQUILO MAGNIFICOS A L -
tos en Gervasio, 131 (cerca de Rei-
na) construcción moderna, muy 
frescos y cómodos, con cinco cuar-
tos y doble servicio sanitario, pre-
cios muy baratos. Informan en los 
bajos. 
18636 3 s. 
EN E L VEDADO: «'QUINTA D E 
Lourdes," calle G, entre 13 y 15, 
se alquila una casa en $43 ameri-
canos. En la misma informarán. 
18603 3 s. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
nueva construcción, entrada Inde-
pendiente, de la casa calle Espada, 
número 56. Informan en la bodega 
de la esquina de San Miguel. 
18602 3 s. 
CONSULADO, 75. EN 17 CEN-
tenes. se alquilan los hermosos v 
modernos altos de esta casa, com-
puesta de recibidor, sala, comedor, 
cuatro hermosas habitaciones y dos 
altas, cocina; dos baños y demás 
servicios sanitarios. Situada en el 
mejor punto de esa aristocrática ba-
rriada. 
18600 7 s. 
OASA AMUEBLADA EN EL V E -
dado. Se alquila, tiene siete cuar-
tos de dormir, sala, saleta, come-
dor, baño moderno, servicios de 
criados con baño fuera de la casa, y 
garage. Situada en lo mejor del 
Vedado, a media cuadra de la lí-
nea. Informíirán por teléfono F-
3546. 
18607 8 s. 
VEDADO: EX 860 CY. SE \ L -
quila la bonita y fresca casa, calle 
4, entre 15 y 17, con sala, gabine-
te, comedor, cuatro cuartos, un al-
to para criado. Doble servicio. La 
llave en la bodega esquina 17. I n -
formes: Obrapía, 61, altos. 
18610 7 s 
SE ALQUILA, OEENFUEGOS, 17. 
bajos, informarán en Cienfuegos, 
14 .café. Andrés Picos. 
18615 7 s. 
SE ALQUILA KEVIDLXGIGE-
do, número 15, altos, informarán 
en el 13. M Reus. 
18616 7 • 
8E A L Q r i L A LA BONITA CA-
sa Dragones, 25, muy barata, pro-
pia para familia o establecimiento, 
a una cuadra de Galiano. La llave 
en la panadería esquina a Rayo. 
Inf / rma: J. M. Mantecón, Obrapía, 
número 94. 
18539 4 s 
ALQUELANSE E N 11 CENTENES 
los bajos de San Nicolás, 65-A, In-
mediatos a Neptuno. Tiene sala, 
saleta, comedor al fondo, seis cuar-
tos y doble baño. Llaves en la mis-
ma. Teléforvo A-4310. 
18619 7 s 
EPi ( AMPANAKIO, 228, ESQUl-
na a los fosos municipales, se al-
quila un local propio para puesto 
de frutas o cosa análoga, ya hubo 
uno durante 8 años. 
18571 7 g. 
SE ALQUILA LA CASA AMIS-
tad, 25, bajos, precio: 32 pesos ofi-
cial Llave en los altos. Dos me-
ses en fondo. Su dueño en San Be-
nigno, esquina Cocos, Jesús del 
Monte. 
18581 3 s. 
SE ALQUILA EX CINCO CEN-
tenes, la moderna casa San Isidro, 
número .6 5; frente al precinto; com-
puesta de sala, comedor y cuatro 
habitaciones. 
18587 3 3. 
VIBORA: SE ALQUILA L A her-
mosa casa Calzada de la Víbora, 
644, esquina a Lagueruela "Vil la 
Evangelina," con jardines al fren-
te y costado, postal, sala, . galería 
cerrada de persianas de 20 metros 
de largo por 4 de ancho, saleta de 
comer, cinco cuartos bajos y tres 
altos, cuatro baños, garage, en 24 
centenes. Informan en Calzada de 
la Víbora, entre Lagueruela y Ger-
trudis "Vil la Loreto." Teléfono I -
1560. 
18653 3 a 
S E A R R I E N D A 
una finca de dos caballerías, a 18 
minutos de la Terminal, buen cha-
let de mamposter ía , en carretera. 
Hermosa arboleda. También se ven 
de una bóveda. Informa: Picón, 
Acosta 19. 
18662 3 s. 
CONSULADO, 24, BAJOS, EN-
tre Prado y Genios, se alquilan en 
quince centenes; se exige fiador; la 
llave en la botica de Genios. Infor-
mes en Prado, 72, de 8 â  m. a 5 
p. m. 18654 5 s. 
SE ALQUILA E L HERMOSO 
zaguán de la casa San Miguel, 62, 
casi esquina a Galiano; es a propó-
sito para una industria por su gran 
t amaño y buen sitio. También se 
admiten proposiciones por toda la 
casa. Informan en San Miguel, 86, 
altos, de doce a tres. Tel. 6954. 
18526 4 s. 
PARA F A M I L I A D E GUSTO SE 
alquilan los modernos y ventilados 
altos Ancha del Norte, número 266, 
con esquina a Perseverancia. La 
llave '-n la bodega enfrente. Su due-
ño: ' ncordia, 157 y 161. 
184^.; 6 s. 
SE ALQUILAN EN REINA, 33, 
altos, varias habitaciones para hom 
bres solos o matrimonio sin niños. 
18464 5 s. 
CIENFUEGOS, 23 
Se alquilan en 6 centenes; los bo-
nitos, cómodos y frescos bajos aca-
bados de fabricar. La llave en la 
bodega. Informan en Obispo 104. 
18507 5-S. 
BUEN LOCAL PARA ALMA-
cén; también propio para un 
garage. Amargura, 16. 
También se alquilan habita^ 
ciones altas y bajas, con luz 
eléctrica. Obrapía, 73. 
Informan en las mismas. 
1-S. 
SE ALQUILA L A GASA VAPOR, 
número 15, con sala, comedor, tres 
cuartos grandes, pisos finos, cielo 
raso y sanidad completa. La llave 
e Informes en el número 27, de. la 
misma calle. 
18420 3 3. 
Edificio para oficinas 
E L PRIMERO QUE SE HA-
construído en la Habana expre-
samente para oficinas, al estilo 
americano. Cinco pisos, depar-
tamentos frescos, elevado^ ser-
vicio completo, situación céntri-
ca para el comercio. AGUIAR 
116, entre TENIENTE R E L Y 
MURALLA. Informes en el 
mismo. 
18506 27-S. 
O'REILLY, 59, SE A L Q U I L A N 
estos hermosos altos, cómouos y 
ventilados, pisos de mosaico y cer-
ca de los parques y teatros, se dan 
baratos. La llave en los bajos. I n -
formará, su dueño: Jesús del Mon-
te, 620. Teléfono 1-1218. 
18435 7 s. 
EN 5 CENTENES: SE ALQUI-
la la casa Soledad, número 1S>, mo-
derno, entre Neptuno y San Miguel, 
con dos cuartos y de moderna cons-
trucción .La llave en la bodega de 
la esquina de San Miguel. Si. due-
ño: Sol, 43, altos. 
18423 1 s. 
SE A L Q U L V LA CASA AYUN-
tamlento, 14, barrio del Cerro, una 
cuadra de la Calzada: sala grand»;, 
comedor, 5 cuartos y todos los ser-
vicios, patio grande y portal, pisos 
de mosaico, en $24 plata española. 
Informarán en Campanario, 147. 
18457 3 s. 
SE ALQUIL v LA CASA DIARIA, 
7, acabada de reedificar, compues-
ta de gran sala, comedor y tres 
cuartos corridos, teniendo para po-
derlos alquilar independientes, dos 
grandes cuartos, uno bajo y otro, 
alto. Precio: 6 centenes. Informan: 
Reina, 10. 
18430 5 s. 
A L C O M E R C I O 
OBISPO Y O ' R E I L L Y 
Inmejorable situación para esta-
blecimiento pequeño y corta fami-
lia en los altos. La casa Villegas, 
númoro 48, moderno,, se alquila 
en $75. La llave en la zapatería de 
la esquina de O'Reü'y. Su dueño: 
17, número 84-B. entre F y G. Ve-
dado. Teléfono F-140S. 
18460 6 s. 
SE ALQUILAN LOS HERMO-
SOS altos de Suárez. 108; muy ba-
ratos; les pasan los t ranvías por el 
lado. 
18437 5 s. 
S E A R R I E N D A 
La finca San Antonio, compues-
ta de sie n caballeras de tierra, do 
las oualj ' . 5 sirven para cuña, y 
el resto para tabaco, situada j u i t o 
a la Estación de Saladriga. Pa-.t 
tratar: doctor Gerardo R. de Ar-
mas. Empedrado. 18, de 12 a 5. 
Habant.. 
15d-25. 
L o m a d e l V e d a d o 
calle E , entre 15 y 17. Esplén-
dida casa recién fabricada, con-
fort moderno; grandes salas, 11 
cuartos, 3 baños, 4 inodoros, 
garage, etc. Informes: F, 148, 
entre calles 15 y 17. 
18429 5 s. 
A l o s p r o p i e t a r i o s 
d e c a s a s 
Una familia educada y que 
sabe cuidar las casas, desea al-
quilar una, que sea fresca, con 
todos los servicios sanitarios; 
que tenga de 6 a 7 dormitorios 
buenos y 2 más para criados, 
con garache o zaguán, en donde 
poner un auto. Ha de estar des-
de el Parque. Muralla, a la Pun-
ta. Informa: D. Jesús, dueño de 
" E l Polaco", O'Reilly y Com-
postela. 
C o n s u l a d o , 20 , a l t o s 
Se alquilan estos altos, situados a 
media cuadra del Prado, con sala, 
antesala, cinco cuartos y comedor, 
en 23 centenes. La llave en los ba-
jos e Informan: Sr. López Oña, 
O'Reilly, 102, altos. Teléfono A-
8980; y Nazábal Sobrino y Co., Mu-
ralla y A guiar. Teléfono A-3S60. 
G a l i a n o , 2 7 , a l t o s 
Se alquilan estos altos, entre La-
gunas y Animas, con sala, comedor 
y cinco cuartos, en nueve centenes. 
La llave en lc^ bajos. Informan: 
López Oña, O'Reilly, 102, altos. Te-
léfono A-8980; y Nazábal. Sobrino 
y Co. Teléfono A-3860. 
C o m p o s t e l a , 117 
entre Muralla y Sol. 
Se alquilan los altos con sala, an-
tesala, comedor y cuatro cuartos, 
en 15 centenes. Se alquilan los ba-
jos propios para almacén, con sa-
lón grande al frente, cuatro cuartos 
y comedor en 16 centenes. Las lla-
ves en la mueblería de al lado. I n -
man. López Oña. O'Reilly, 102, 
altos. Teléfono A-8980; y Na-
Nazábal, Sobrino y Ca., Muralla y 
Agular. Teléluno A-3860. 
N e p t u n o , 3 4 , a l t o s 
Se alquilan les altos a cuadra y 
media del Parque Central, con sala, 
antesala, comedor, y cuatro cuar-
tos. Precio 11 centenes. La llave 
en la bodega de la esquina. Infor-
man: López Oña y Ca. O'Reilly, 
102, altos. Teléfono A-8980; y Na-
zábal Sobrino y Ca., Muralla y 
Aguiar. Teléfono A-3860. 
L a g n n a s , 2 1 , a l t o s 
Se alquilan los altos con sala, 
comedor y cuatro cuartos con do.~ 
baños. Precio 10 centenes. La l la-
ve en la bodega de la esquina e 
Informan: López Oña, O'Reilly, 102, 
altos. Teléfono A-89S0; y Nazábal 
Sobrino y Co., Muralla y Aguiar. 
Teléfono A-3860. 
18468-72 12 s. 
SE ALQUILAN LOS EIVEGAN-
tes altos en San Lázaro, 317-B, con 
sala, saleta, y tres cuartos grandes, 
fabricación a la moderna, c m elec 
tricidad en toda la casa, escalera de 
mármol , techos de concreto, agua 
abundante a todas horas. 
18434 3 s. 
SE ALQUILA L A ( ASA CAI/LE 
de Paseo, entre 13 y 15. Tiene mu-
cha arboleda. Informan: Habana, 
82. Teléfono A-2474. 
18466 3 s. 
SE ATtQUILA u n a c a s a e n e l 
"Vedado, entre 25 y 27 ,número 2 57, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor y todos sus servicios, en 60 
pesos americanos. 
18495 1 s. 
SE ALQUILA EN ANCHA D E L 
Norte, número 319-A, un hermoso 
bajo acabado de pintar, de fabri-
cación moderna, en precio módico. 
Informa José Alvarez, Aramburo, 
8 y 10, ferretería "La Central." 
18432 3 s. 
E N OCHO CENTENES SE A L -
qulla el alto de Espada, 7, entre 
Chacón y Cuarteles. Informes en 
la misma. Dueño: De 12 a 2 en San 
Lázaro, 246. Teléfono F-2505. 
18475 1 s. 
SE ALQUILA L A CASA CALLE 
O'Farrll l , número 55, Víbora. Tie-
ne sala, saleta, siete cuartos,, tres 
arriba y cuatro abajo, agua calien-
te y una huerta a l fondo. Su pre-
cio: 12 centenes toda, y por sepa-
rado 8 los altos y 5 los bajos. I n -
forman en el 57. 
18467 7 8. 
EN 33 PESOS, SALA, SALETA, 
tres habitaciones, amplio baño y 
cocina, escalera de mármol, entra-
da Independiente. También un a l -
to de esquina. Aramburu, entre Con-
cordia v San Lázaro. 
18387 2 s. 
SE ATyQUIUA UN DUPARTA-
mento con dos habitaciones a !a 
calle, propio para escritorio o para 
corta familia sin niños; tiene ade-
más una gran sala, para recibir. 
Amargura, 68, altos. 
18160 2 8. 
SE A L Q U I L A N E N 7 CENTE-
nes, los bajos de Merced, 8, oon 
sala, dos cuartos, comedor y demás 
servicios. Informes: Habana, 111 y 
113, bajos. La llave en Merced y 
San Ignacio. 
17729 11 a 
S a n I g n a c i o . 40 , a l t o s 
So alquilan estos altos, propios 
para olicinas, con sala, saleta, co-
medor, seis grandes liabitacioncs, 
dos cuartos de baño y foclna. Pre-
cio: cien posos americanos, infor-
mes y la llave en los bajos. 
1S363 4 s. 
, a l a c i o V a n d e r b i l t H o t e l 
Casa nueva de cuatro pisos, to-
das las habitaciones con balcón a 
la calle, elegantemente amuebladas, 
frescas y muy limpias, luz eléctrica, 
timbres, baños de agua callente y 
fríá. T3lofono A-6204. Habitación 
• 30 al mes, por día |1.25. Consu-
lado, 77, al lado de José Miguel Gó-
Ibez. 
18207 4 s. 
P i a n o s d e a l q u i l e r a $ 2 . 5 0 a l m e s . S e a f i n a n g r a t i s . 
P i a n o s n u e v o s d e s d e 159 p e s o s e n a d e l a n t e . P i a -
n o s d e u s o d e s d e 4 c e n t e n e s e n a d e l a n t e , p u d i é n -
d o s e p a g a r a u n c e n t é n a l m e s . A u t o p i a n o s a $ 2 6 5 . 
N a d i e a l q u i l e n i c o m p r e p i a n o s i n v e r p r i m e r o 
l o s q u e v e n d e 
" A m r ican Piano", Industria, 94. 
C 18634 
SE A L Q U I L A N HERMOSOS A L -
tos Suárez, 110, a la brisa; seis cuar 
tos, saleta y una sala do 42 metros 
planos, todo el servicio a la moder-
na, una cuadra de la Estación Ter-
minal. 10 centenes. 
18339 i s. 
S E A L Q U I L A 
Muy céntrico, cerca de la Termi-
nal, independiente y propio para 
oficinas, un entresuelo en Egido, 
2-B, con sala, seis cuartos y todo el 
ser\vclo sanitario, en $32 cy. La l l i -
ve e Informes en Lamparilla, 40, 
alto? 
18438 5 a. 
31 ag 
VEDADO: SE ALQUILA LA CA-
sa I . número 82, entre 9 y 11. con 
jardín, sala, saleta. tres cuart )3. 
etc. Informan en Cuba. 17, altos: 
de 2 a 5. Teléfono A-2964, señor 
Mego. 
18334 4 8. 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, alias 
Camarones, situada en el tér 
mino de Madruga, linda con el 
ingenio "Cayajabos," de Gó-
mez Mena: ss compone de cin-
cuenta caballerías de tierra^a 
mitad inmejorables para caña; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, fértil todo el año. Pa-
ra tratar, doctor Gerardo R. do 
Arma ,̂ Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
INDUSTRIA, 64, BAJOS: SE A L -
qullan en $50 moneda oficial. Sala, 
zaguán, 3 cuartos y uno de criados. 
A 2 cuadras del Prado y con los 
t ranvías a la esquina de Trocadero. 
La llave enfrente. Informan: Leal-
tad, 111. Teléfono A-5418. 
18336 6 3. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS Cár-
denas, 12, en $40, portal, sala, co-
medor, tres cuartos, cocina y ser-
vicios; a una cuadra del parque. 
Llaves altos. Dueño: Reina, 68. Te 
léfono A-4866. 
18338 4 s. 
SE ALQUILA UN "ERMOSO 
bajo acabado de pintar, de fabrica-
ción moderna, en precio módico. 
En San Lázaro, número 319-A. 
18433 3 s. 
E n N e p t u n o , 152 , b a j o 
Se alquila con sala, saleta, tres 
cuartos y servicios todo moderno. 
Instalación de gas y electricidad; 
gana $42.40. Informan en el mismo 
a todas horas. Acabada de pintar. 
G 5 s. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Campanario, 2 3, con entrada inde-
pendiente, sala, comedor y cinco ha 
bitaciones, ci arto para criados, do-
ble servicio. 1 recio módico. La l la-
ve en la panadería . E l dueño infor-
ma en la misma de 10 a 12. 
18399. 2-s. 
Local para 60 Fords 
SE ALQUILA EN ENCELEN-
tes condiciones para garage, fres-
co y ventilado, con departamentos 
propios para talleres de mecánica 
y pintura, sin tener que hacer gas-
tos. Se dá por contrto. In formarán 
en la vidriera del café "Blscult". 
Prado y Cárcel. 
18405. 1-s. 
ACABADOS DE REEDIFICAR, 
se alquilan los altos de San Lúzaro 
191, compuestos de sala, saleta, 2 
cuartos, amplios, buena cocina, ba-
ño e Inodoro, y un cuarto en la azo-
tea. La llave en los bajos. Infor-
man: Animas 43. Tel. A-3639. 
18410. 4-3. 
REINA, 38, AI/TOS. SALA, CO-
medor y tres habitaciones; ducha y 
baño; higiénica y fresca; $35 cy. 
Informe en la misma. Teléfono A -
2250. 
18400 2 s. 
SE ARRIENDA L A NUEVA CA-
sa de vecindad en el Vedado, calle 
16 ,entre 11 y 13, a dos cuadras del 
paradero. Puede verse a todas ho-
ras. Su dueño en San Rafael, 20. 
18401 2 s. 
E N E L PUNTO MAS SALUDA-
ble de la loma del Vedado, calle 21, 
entre B y C, a una cuadra del tran-
vía, se alquila una linda casa de 
alto y bajo, con todas las comodi-
dades. A l lado Informan. 
18416. 6-3. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
altos de Factor ía , 7 2, con todas las 
comodidades necesarias, t ien. sala, 
saleta y tres cuartos grandej. Gana: 
fr5-00. m. o. Informan en los ba-
jos. 
18396 2 s. 
SE ALQUILAN LOS HERMO-
SOS altos de Neptuno, 24. Infocman 
en los bajos de la misma. 
18393 31 ag. 
SE A L Q U I L A N : LOS ALTOS D E 
Blanco. 43. con cuatro cuartos y 
demás locales en 11 centenes, y 
Lealtad. 145-C, con cuatro cuartos y 
demás locales, en 7 centenes. Lla-
ves bodegas e informes en Reina, 
68, altos. Teléfono A-2329. 
18377 4 3. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS 
y frescos altos Peña Pobre, 16, con 
sala, recibidor, saleta y tres gran-
des habitaciones, baño, cocina y 
doble servicios sanitarios. Infor-
man: Empedrado, 52, bajos. 
18374 31 ag. 
Casitas frescas y ventiladas 
en la calle de Belascoaín, entro 
Campanario y Clavel, desde 26 
hasta 37 pesos moneda nacional 
Con tres y cuatro habitaciones, 
sala, comedor, saleta y servicios 
sanitarios. Informes en Belas-
coaín, 124, antiguo. Tel. A-4414. 
18385 . 31 ag. 
Se alquilan frescas y ventila-
das casitas, desde 18 pesos has-
ta 26 pesos moneda oficial. Be-
lascoaín, 124. Teléfono A-4444. 
18384 31 apr. 
SE ALQUILA ELEGANTE, C ó -
modo y bien ventilado piso prime-
ro de Campanario, 105, propio pa-
ra familia de gusto; sala, antesala, 
cuatro habitaciones, gran comedor, 
cocina, cuarto de baño y criados, 
buenos pisos y cielo raso en toda 
la casa. Puede verse a todas ho-
ras. Su dueño: Vives, 96. 
18455 5 s. 
SE ALQUILAN DOS ALTOS E N 
Aguila, 259 y 263, con sala, com* 
dor, dos cuartos y uno en la azotea. 
Instalación eléctrica. Precio: $30 ca-
da uno. I — llave en la fonda. Su 
dueño: San Miguel, número 14. 
18378 6s. 
SE ALQUILAN LOS FRESOOS 
y ventilados bajos de Cristo, 28, 
compuestos de sala, comedor, cua-
tro cuartos, instalación eléctrica y 
baño. Para informes: Café, Cristo y 
Muralla. 
18390 6 s. 
SE A L Q U I L A L A CASA CALLE 
Quinta, número 4 3. bajos, en el Ve-
dado, entre Baños y D; se compo-
ne de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, baños, cuarto de criados 
y servicio sanitario. La llave e in-
formes en Calzada, 74. 
18388 11 s. 
K \ ONCE CENTENES: SE A L -
quilan ios amplios y frescos altos 
de Belascoaín, 215. Están recién 
pintados y constan de sala, saleta, 
comedor al fondo, siete cuartos y 
doble servicio. Informan en los al-
tos del 227. 
18391 8 8, 
SE ALQUILA LA CASA PAULA, 
19. La llave en la bodega de la es-
quina. Su dueña : San Franclscc, 
25, Víbora. 
18351 4 s 
SE ALQUILA, EN £ CENTE-
nes, la planta baja de la moderna 
casa Neptuno. núm. 162-A; tiene 
sala y saleta, tres cuartos, amplio 
comedor y baño; la llave en los 
altos. 
t a « 1 r 
... . 0 8, 
E N «5 Y -:0 PESOS BC O.: SE 
alquilan lo- frescos y modernos ba-
jos de las casas San Miguel, 254, 
letras H e I , entre Hospital y Espa-
da, con sala, saleta corrida, cuatro 
cuartos, baño y servicios sanitarios 
dobles. Las llaves en el 254-F. 
18861 5 s-
SE ALQUILA L A OASA L E Man-
rique, 18, cor. 4 habitaciones y sa-
la, baño e inodoro alto y 3 habita-
ciones y demás comodidades en k s 
bajos, muy cómoda para dos fami-
lias cortas. Precio: 15 centenes. 
17712 10 s-
CABALLERIZAS. SE A L Q U I -
lan, preparadas para ocho anima-
les, buen solar, propio para guar-
dar carretones, condiciones higié-
nicas, en Luyanó, 60. Precio $31.80. 
Informes en el "Café Europa." 
18325 3 s-
SE A L Q U I L A L A QUINTA SAN-
ta Amalla, en Arroyo Apolo, por 
meses o año, con muebles o sin 
ellos, doce cuartos, arboleda, agua 
Vento, electricidad, teléfono, jardi-
nes, comodidad lujo; muy módico 
precio. Puede verse a todas horas. 
Trato: Empedrado. 5. Notaría. Doc 
tor Alvarado. 
18276 3 s. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Oficios, 28, esquina a Amargura, 
propios para un a lmacén o para nn 
garage. Informan en el café de al 
lado. 
1802-1 2 8. 
S a n L á z a r o , 9 2 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor, 
cuatro habitaciones, doble servicio 
y un gran sótano. La llave en los 
altos e informan: Sola y Pessino. 
Habana, 91. Teléfono A-2736. 
18303 3 s. 
SE A L Q U I L A N , ESPLENDIDOS 
altos. Factor ía , ¿6, en los bajos dan 
razón. 
18292 5 s. 
SE A L Q U I L A N E N 27 PESOS 
los modernos bajos de Maloja, 199 
D, entre Marqués González y Oquen-
do, con sala, saleta y tres cuartos. 
Llave en el 199-B. Dueño en Con-
cordia, 123. 
18308 1 ag. 
S E O F R E C E 
próximo a desalquilarse, en Monte, 
número 15, frente a Prado, un am-
plio y confortable piso alto, propio 
para numerosa familia y de mu-
cho gusto. La llave e informes: Con 
zález y Benítez, Monte, número 15. 
18271 5 S. 
S E A L Q U I L A 
en Corrales, 2-E, (8 moderno), en-
tre Zulueta y Cárdenas, un hermo-
so piso alto, sumamente fresco, con 
todo confort y propio para familia 
de gusto. La llave e informes: Gon-
zález y Benítez, Monte, número 15. 
18272 5 s. 
E N 10 CENTENES: SE A L Q U I -
lan los altos de San Nicolás, esqui-
na a San Rafael, con sala, comedor, 
tres habitaciones y servicio. La l la-
ve en la bodega. Su dueño: San 
Lázaro, 54. Teléfono A-3317, 
SE A L Q U I L A N E N $32 MONEDA 
americana, los bajos de la casa le-
tra C, de San Nicolás y Zanja, con 
sala, comedor, dos habitaciones y 
servicios. La llave en la bodega. I n -
forman: San Lázaro, 54. Teléfono 
A-3317. 
EN $90 AMERICANOS: SE A L -
qulla la casa Reina, 93, compuesta 
de zaguán ,sala, recibidor, comedor, 
cinco grandes habitaciones, dos más 
para criados, doble servicio, patio 
y traspatio, todo completamente nue 
vo. La llave en el número 91, al la-
do. Informes: San Lázaro, 54. Te-
léfono A-3317. 
EN $22 AMERICANOS: ULTIMO 
precio, se alquila el entresuelo de 
la casa Bernaza, número 65, con 
Eala, comedor, dos cuartos y ser-
vicio. La llave en el 69, sedería. 
Su dueño: San Lázaro, 54. Teléfo-
no A-3317. 
E N $26 AMERICANOS: SE A L -
qulla el alto de la casa Marqués 
González y Concordia, con sala, co-
medor .tres habitaciones y servi-
cios. La llave en la bodega. Infor-
man: San Lázaro, número 54. Telé-
fono A-3317. 
18287 1 s. 
SE DAN BARATOS, TRES her-
mosos altos, independientes, en 
Concordia, 150-B, entre Oquendo y 
Soledad, con toda clase de como-
didades. La llave en la botica. I n -
forman: Concordia. 61. 
18270 8 s. 
SE ALQUILAN JX)S VENTTLA-
dos y claros altos de Damas. 50. con 
sala, antesala, tres cuartos, come 
dor, cua to de baño, servicio para 
criado. Alquiler ocho centenes. I n -
formes: altos del Banco de Nueva 
Escocia, cuarto número tres. Telé-
fono A-4421: de 9 a 11 y de 2 a 4. 
18263 3 s. 
ALQUILO MAGNUTOOS ALTOS, 
entrada independiente, muy pro-
pios para comisionistas con mues-
tras. Santa Clara, 24. Informan en 
los bajos. 
18137 1 s. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa de Monte. 220. 
17481 i s. 
S E A L Q U I L A 
Zanja. 126^, letra C. altos y Zan 
Ja. 126%, letra C. bajos. Compuesto 
cada piso de tres habitaciones, sa-
la y comedor y buenos ss'rvicios; 
construcción moderna. La llave en 
la bodega de Aramburo y Zanja 
Informan: Paula y Egldo. 
18280 io s. 
EN JESUS DEL MONTE. SE al-
quila una casita con sala .comedor, 
un salón, cocina, baño, inodoro y 
patio. Precio: 3 luises. San José, 40, 
entre Quiroga y Remedios. 
18284 i g. 
EN 20 CENTENES, SE A L Q U I -
lan los altos de Malecón, 40, entre 
Aguila > Crespo, con sala, ante-
sala, cuarto de gabinete, cuatro 
cuartos, saleta de comer, baño y 
cur.rto para criados. La llave en los 
bajos. Informan: Campanario, 164, 
bajos. 
17905 s i ag. 
SE ALQUILA LA CASA DE LA 
Calzada de Jesús del Monte, nú-
mero 50?, por Milagros, letra A. 
compuesta de sala, comedor, tres 
habitaciones y servicios sanitarios. 
La llave en la ferretería de la es-
quina a la Calzada de Jesús del 
Monte. Informes en Monte, número 
'^823 Si aff. 
SE ALQUILA LA BONITA Y 
fresca casa Someruelos. número 15, 
sala, saltta. tres cuartos, baño. Ins-
talación de gas y electricidad, a una 
cuadra del Parque India y Colón, 
buen vecindario, en 8 centenes. La 
llave al lado. Su dueño: Corrales. 
35 aros. 
17959 31 ag. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y 
modernos altos de Habana, 60-A. f-ntro Chf cón y Tejadillo. Informes: 
Neptuno, S3. altos. Teléfono A-
1833. La llave en la bodega 
1819S * ^ \ " 
VEDADO: SE A L Q U I L \ T a I 
sa calle 1, número 17-b 7 ; 
y 11. Tiene jardín, portal ' *!, 6 » 
elbidor, cuatro cuartos, ' co'11, re» 
cecina, cuarto de criada dobi 0r> 
vicio sanitario y garag¿ L» ,s*r-
en el número 19. Informan • 33, entre 15 y 17 
18079 
1 8. VIRTUDES, 93-A, ALTOS^s?—" 




cía de mudadas la llave* y**aSen' 
Benigno. 16. Jesús del m tar: 
frente al parque Santos S m - * ' 
1 S. 
illa esto elegante piso, con 5 *** 
s. sala, saleta, comedor al f CU*r 
cuarto de criado, doble se™^0, 
baño con calentador. En 1» ^ 
cía de mudadas la llav» 4 a?en. 
San Ben 
E N V E I N T E Y CINCO 
PESOS americanos. Casa San Mariano inT 
sala, saleta, dos cuartos, cocina 
vicio sanitario, dos cuartos hahif1"' 
bles en sótano y patio. Llavi 
Informes: López Seña. Porvení * 
Milagros. Teléfono 1-2654 7 
18313 
•i • 3 • 
OBRAPIA, 63 Y 65: S e T T " 
quila un piso muy fresco, conin^" 
to de sala, saleta, recibidor cin 
cuartos, baño al centro y al'fond 
Informan: Pons, Restoy y Q0 ' 
los bajos. Teléfono A-7291 ' *a 
18297 
l 31 ag. PARA COMERCIO: EN G ^ u T ? 
no, 4 5, entre Concordia y Virtud 
se alquila un espacioso local n?6' 
conveniente para cualquier ' srir^ 
Renta: cincuenta pesos. Puede ver 
se de 9 de la mañana a 5 de la tar 
de. 
18312 , 
3 8. SE ALQUILA LA FRESCA T T " 
sa calle de Rodríguez, número n 
Jesús del Monte. Informan en Í 
fonda Rodríguez y Ensenada, o en 
Campanario, 104. 
1 8 1 ^ 31 ag 













JESUS D E L MONTE, 250. SÊ  
alquila esta espaciosa casa, pT0. 
pia para establecimiento o Sucursal 
de Banco. También puede utilizarse 
como casa de familia. Informan en 
la Lonja del Comercio númerós 41? 
y 413. De 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 
p. m. , 
18274 3 
EN E L VEDADO: SE ALQUILA 
una bonita casa acabada de fabri. 
car, con toda clase de comedida-
des, propia para familia de gusto-
está situada en lo mejor del Veda-
do, calle 19, entre las de K y Tj, 
Tranvías por la esquina para todij 
partes. Informan en L, número "195 
entro 19 y 21. 
18283 3 ^ 
HABA1 





UN ESPACIOSO SALON, SG-
bré columnas, con seis cuartos, d» 
nueva construcción, comercialmen-
te bien situado, propio para bazar 
garage, muebler ía u otros análo-
gos. Se alquila en Jesús del Monte, 
número 156. 
18169 | ^ 
SE A I Q U I L A N LOS FRESCOS 
altos de Oquendo, número 5, casi es 
quina a San Lázaro, con sala, co-
medor, cuatro hermosas habitacio-
nes, espaciosa cocina y gervlcioB fa-
nltarioa. Para Informes y la llav» 
en los lajos. 
18077 1 g. 
SE A L Q U I L A N LOS MODER-
nos a.tos Santo Suárez, 3, a media 
cuadra de la calzada de Jesús del 
Monte. Pala, comedor, cuatro cuar-
tos. Dobíe servicio. Informa: Pelle-
yá. Mercaderes, 36. Teléfono A-
6564. 
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ALQUILO LOS BOiRMOSOS AL-
tos de Prado, 33, acabados de cons-
truir . La llave en los bajos. Infor-
man: teléfono F-2127. Propios pa-
ra larga familia 
18139 i t 
SE ALQUILA UN PISO CON 4 
cuartos, sala, comedor, toilette mo-
derna. Entrada independiente. Oíl* 
cios, 36. 
17979 í 8. 
CONCORDIA 167 y 167-A, bajos y alW 
A tres cuadras de Belascoaín, 
alquilan muy baratos dos espacio-
sos pisos, compuestos de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, comedor, pa-
tio traspatio y doble servicio sani-
tario. La llave en los bajos. Infor-
mes: Muralla. 6 6 y 6 8. almacén d» 












A n i m a s , n ú m . 141 
Ge alquilan los fresquísimos al-
tos de erta casa. Situados entrs 
Ger/asia y Belascoaín; son moler-
nos y con buen vecindario. La 1U-
ve en los bajos. Informan: TeléÍJ-
no F-1449. 
18200 31 ar 
BE Al 






SE A L Q U I L A N LOS FRESOOS 
y lindos bajos, recién fabricados, 
decorados con todo el confort, 5 
grandes cuartos, sala y comedor; » 
una cuadra del Prado. Animas, 24. 
Informes en la misma y en Prado, 
61, señor Rodríguez. 
18207 





SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Neptuno, 230, con sala, y salct» 
y 4 cuartos, 2 Inodoros y baño. 
Se da barata. 
18345 n!tL~d 
SE A L Q U I L A O SE VETíDE hh-
elegante, fresca .espaciosa y venu 
lada (Quinta de las Figuras) pr" 
pía para familia de gusto, «n Te""T 
$27.000. Máximo Gómez, nümer« 
62, Guunabacoa. c 
17453 1-
SE ALQUILAN LOS M O D E R * ^ 
altos de Industria, número U ^ 6 
tro Neptuno y San Miguol. cw 
puestos de 6 cuartos y 2 para ci-
dos. Sala, antesala y cnmeá° r ' ^ * 
talaclón moderna, agua ^"^"L. 
gran baño. La llave en la mis»— 
Informes en " E l Encanto. 
C 3436 ^ i - l ^ -
SE AI .QUILAN LOS a X Í Ó s T ^ 
Bernaza. número 52. compuesw» 
sala, raleta. cuatro c"^1?;5, j1- com-ra criados y servicio sanitario 
pleto. 7 
17939 -—^"v 
SE A L Q U I L A : LA CASA 
Francisco, número 10, ^rem e 
Escuelas Pías. La llave H , oua-
Informarán en Amargura, J-. 
nabacoa. 
c 3843^ - - r r ? 
si: AL 
rnaza, 
.te. v i l 
Í951 
.se a i . 











de Santa ae santa Ana. entre Em-en j Atarás, a una cuadra del ^ cotn, 
casas acabadas de conStrU':dor. ' 
puesta, de portel, sala. «o 
cuartos, cocina y servicios, co ^ 
traspa.io de 17 metros de fon" nd 
















^ B. e 
17^24 
mero 1. alto«. 
17412 
SE ALQUILAN LOS ^ ^ r a 
y ventilados altos de la cai*nlega«. 
pía, número 81. esquina » v!¿an eA 
La llave en los bajos, inron. ^ 
Prado, número 98. Teléfono a ^ a 
17707 ___-----77^ 
SE ALQUILAN B ^ ^ a q u l n . 
magníficos altos de San oc)x0 
número 53, compuestos ° truc-
departamentos nuevos, de c óxi-
clón, escalera de mármol • ,toS. 
mos a las tres líneas de car ^ ^ 
Í77 i7 ' 
SE ALQUILA LA ^ f * ^ 
casa do a:to y bajo en juve • 
ccnstrucción moderna, ^ p ^ n t a 1 
Informes en la bodega de 





































































AGOSTO 31 D E 1915. i J l A R I O D E L A M A k j ^ i . 
I a L Q U H ^ 5 LOS AI/TOís. 2 
P3 ;e la casa número 218-Z de 
*s iie <Je Neptuno, entre Mar-
ronzález y Oquendo. son fres-
r* espaciosos. Tienen sala, sa-
cuatro habitaciones, comedor, 
•".w-fio, habitaciones para crla-
-rv^clos sanitarios modernos. 
^Uf l t i en Manrique, número 9«. 
^ . a San José. (Perfumería.) 
In. 20 JL 
>rr\TllO C E N T E N E S : S E al-
* -"xs modernas casas de Ze-
P" número 153 y 161, con sa-
rm)dor y tres habitaciones. En 
• esquina Saravla, está la 
í4UeTnform8 en Teniente Rey, nú-
31 ag. 
)0] 
.vfiNTFÍrOS RAJOS: SAN LiA-
^ 074 Se alquilan estos moder-
'"'háiosr con grandes habltacio-
16 V¿< prUios muy frescos y to-
J*-.."^, comodidades para familia 
15 Lto 'Punto alegre y todos los 
* .̂ins "ñor delante. Informes: Mu-
Ü, í Bernaza. Teléfono A-7138. 
«» 2 8. 5Í06 . 
E N 20 p e s o s M . A . 
es ala^ila en Marianao, calle 
,t{ número 7, una casa nueva, 
^comedor, tres cuartos, servi-
'a' nitario, instalación eléctrica, 
llave al lado, más informes: 
Lte S7. altos, Habana. 
»to9 81 ag. 
-TmORA Y C E R R O . S. F R A N -
LQ 39, entre Buenaventura y 
E lizaro. bajos, cuatro cuartos, 
raza y traspatio, $35. Prime-
1 3.3, Cerro, entre Santa Tere-
_ v p'aolz, bajos reformados con 
L'o $20. Casita, $13. 
i-:s6 •• 1 0-
^ a l q u i í - a n l o s b a j o s d e 
bosta. 31' esquina a Habana, sa-
to corrido para establecimiento. 
Lrtas correderas metálicas. L a 
Le en Acosta y Compostelal dul-
W Su dueño: Jesús del Monte, 
¡m 560. 1044 31 ag. 
^ a L q i t l a n p . \ r a p e r s o -
u ríe frusto, dos casas altas, bien 
madas- cómodas, de mucha ven-
lación y baratas; tienen sinco 
.artos. Jesús del Monte. 156. In-
rmp-n: Monte, 350. 
181B8 4 3-
gÁBANA, 108, CUADRA Y me-
^ de Obispo, se alquila un gran 
Kai para establecimiento, en la 
ilsma se vende un mostrador con 
írlera. 
jira 2 s. 
S E A L Q U I L A 
La hermosa finca Soledad, nú-
iero 15, en Guanabacoa, propia pa 
cualquier industria. Se compone 
gran salón al frente, cinco ac-
(soriaá- por ol costado y sobre 
(.000 metros de terreno apropiado 
ira siembras, crías, etc. Cuenta 
jn buenas entradas para carros, 
pía en abundancia y todos los de-
iás servicios. Para informes: José 
lado, "8̂ n Pedro, número 6, Ha-
ma. 
hT457 1 S. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
casa Industria, 7 5, modernos, pró 
mes al Prado. L a llave en la bo-
lla. Imormes: Neptuno, 96, safi-
terla. 





































VEDADO: E N 22 C E N T E N E S se 
Alquila el bonito chalet de alto / 
Ijo, en Quinta y A. Rodeado de 
rdín, sala, comedor, seis hermo-
klnios cuartos y buen baño com-
fcléto. Amplias dependencias de 
AádOd con servicios para los mis-
•os. • Garage, tres caballerizas. Si 
ftcen -compromiso por año se re-
Ha, Se ^ puede ver a todas horas, 
fjjformes: Belascoaln, 121. Teléfo-
\-36'20 y San Lázaro, 54. Telé-
no A-3317. 
NATURALEZAS GASTADAS, ORGANOS DEBILITADOS 
J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s d e l D r . J . G a r d a n o 
L A NETJRASTENIA y sus CAUSANTES es siempre Tendda. E l cere-
bro y nervios recuperan su natural energía y vigor; el corazón remila mm 
funciones, el DECAIMIENTO S E X U A L recobra su natural virilidad v no 
hay caso que indique E N F L A Q U E C I M I E N T O , DEMACRACION POSTRA. 
CION, ABATIMIENTO, etc., que se resista. De venta en r-oguerías y boti-
cas. Depósito: Belascoaín 117. 7 0014 
D I A R R E A S , C O L I C O S , D I S E N T E R I A 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s d e l D r . X G a r d a n o 
CURAN I N F A L I B L E M E N T E E N B R E V E S DIAS T PARA S I E M P R E DTA 
rreas CRONICAS, C O L E R I F O R M E S E I N F E C C I ( ^ A S , c t r A S S o l£" 
TESTINAL. PUJOS, COLICOS Y D I S E N T E R U ^ a i a ^ I I O D i -
k t v C Í ^ ^ 8 - ! ^ a 4 sea cualquiera la causa u origen del padecimiento 
S I E M P R E raiLNFAN, porque obran con más actividad que ningún otro 
preparado.—Venta. Farmacias 7 Dro guerías.—DEPOSITO. Belascoaín 111 
1 . 1 0 
SE ARRIENDA UNA FINCA 
de tres caballerías, buena tierra de 
tabaco y también para otros usos, 
casa de manipostería; otra de ta-
baco, pozo, regadío, arboleda, pa-
ra más detalles en Santiago de las 
Vegas, calle 2, número 69^, en 
cuyas Inmediaciones está la Anca. 
De 7 a 12 a. m. 
18104 1 s. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS 
y frescos altos de Amistad, 12, com-
puestos de sala, comedor y cuatro 
cuartos, en 12 centenes, los bonitos 
bajos de Tejadillo, 57, en 7 cente-
nes; ios frescos altos de Figuras, 
94, en 6 centenes y además se al-
quilan grandes cuartos en la casa 
do Figuras, 96, con todas las como-
didades en 8% pesos, en cada una 
dice donde Informarán. Teléfono 
A-2272. 
C 3811 15d 24. 
E N CATORCE C E N T E N E S : S E 
alquilan los espaciosos y cómodos 
bajos de la casa Luz, número 24, 
propios para familia da gusto. Tam-
bién se vende. La llave en los altos, 
informes en Teniente Rey, número 
30. 
17989 31 ag 
C á r d e n a s , n ú m < 5 7 
Se alquilan, en 8 centenes, los bo-
nitos, cómodos y frescos altos de al 
lado de la botica, esquina a Gloria. 
Informes en Obispo, 104. 
17943 31 ag 
SE ALQUILA, LA CASA OOM-
postela, número 80, bajos, entre 
Muralla y Teniente Rey; propia pa-
ra almacén, es muy espaciosa. Se 
hace contrato. Llave e informes en 
Teniente Rey, número 30. 
179Í.8 81 ag. 
P a r a G a r a g e 
o almacén, se alquila la casa Agular, 
112; la llave en el primor piso. In-
forman en Reina, 129, altos. 
17078 11 s. 
S E ALQUILAN F R E N T E A L 
Colegio de Belén, Compostela, 112, 
esquina a Luz, frecas, grandes y es-
paciosas habitaciones, a personas 
de moralidad y sin niños. Todo vis-
ta de calle. 
17301 31 ag. 
m: a l q u i l a n LOS ALTOS d e 
Irnaza, 5 8. Informan en Monse-
Ite, • 117. mi 2 s. 
si; A l q u i l a l a p l a n t a a l -
dj6 la casa Estrella, 30-A, sala, 
» cuartos, comedor y los demás 
Wcios un cuarto en la azotea, to-
[tí. cielo rasn, Instalación de gas 
—tlectricioad. En los bajos las 11a-
í lí. Informan: Jesús del Monte, 
M!. Teléfono 1-1649. 
1114 18. 
| E ALQUILAN LOS MODER-
h'y eiégames bajos de San MI-
1̂, número 210-A. L a llave en 
juguetería de Belascoctln, núme-
I Í4i.A-' Infirman en el café "La 

































C á r d e n a s , n ú m . 7 5 
fle alquilan los bonitos altos, có-
Mos y frescos de al lado 4e la 
iK^ría, esquina a Misión; 1 ifor-
B efi Obispo, número 104. 
H4 31 ag. 
8(2 AI.QUILA LA MODERNA ca-
de Meireles, 4, paradero de los 
Invtaü ole Palatino, compuesta de 
•'Sala, romedor, ríos cuartos, co-
Pi cuarto de baño, sanidad mo-
•^a y tmspntin, en 25 pesos men 
í * * : L a llave a la otra puerta, 
líüéño en Consulado, 99-B. 
!'Í20 5 S. 
S E A L Q U I L A 
mafltr.ífico almacén de Oficios, 
i-Punto muy comercial. 
9;o 7 g. 
taaiquilan l a s s i g u i e n -
t e s C a s a s : 
^a-sio. 47, altos . . . $53 
bulado, 7 53 
J Lázaro, 311, altos. . 37.10 
f^a. 34. bajos . . . . 53 
«  lves. 80. bajos 35 
^ e . 459 50 
¡¡I del Monte, 611 . ! 50 
í m ^ . 19 26.50 
^ 26-B- 26.50 
^ 26-C 26.50 
nUe!ra, 8, bajos . . . 15.90 
$ftüJfa 10, bajos . . . 15.90 
LStav 34 26.50 
reaad. 30. . 28 
lrra|es, 104, bajes '. 26.50 
U t i i i ^ f 1 1 8-A- • • • 40 
f„V - Accesoria 0. . . 18.02 
^ r m a n : J . B A L C E L L S y 
• ^ e n C. Amargura, 34. 
3s. 
|MoS8hrENTE!ÍES' S E ALQUI-
vPnt5aj08 de Industria, 27, con 
^tn* I™8, s*13- comedor, tres 
005 entresuelos y baño. L a 
pwJ- n bocl€«a del frente. *-






^ a l q u i l a u n l o c a l e n 
ka* n u m e r o 9 8 . I n f o r -
^ e n ^ A r m e r í a . 
ín->» a 
[ tía . a í e ^ H del Norte' 118' ^"rom'J l5ta- ¿os grandes cuar-
para 
La llav* en el 120. Infor-
"••03Campanario. Í«*.' bajos 
31 ag. 
LIADA t ASA: S E AUQUILA en 
el aristocrático faubourg del Ce-
rro, la casa Domínguez. 13, con 
portal, zaguán, sala, saleta, cinco 
cuartos corridos, comedor al fon-
do, gran patio, jardín, dos baños, 
dos servicios sanitarios, toda mo-
derna, mosaicos loza por tabla. Lla-
ve e Informes: número 11. 
17514 31 ag. 
VEDADO: S E A L Q I T L A L A ca-
sa calle Quinta, número 99, entre 
6 y 8, con jardín, portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, bafto, dos ser-
vicios, patio y cocina. Informan en 
la bodega. 
1Í935 31 ag. 
BELASCOAIN. NUMERO 123, se 
alquilan los bajos de esta casa, «on 
muchas comodidades, a media cua-
dra de la calzada de la Reina. L a 
llave én los altos. Informes en Te-
niente Rey, número 80. 
17390 31 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
EN REINA, NUMERO 19, SE 
alquilan hermosas habitaciones, hay 
baños, Cocinas y luz eléctrica para 
el que la desee en San Rafael, 99 y 
101; también se alquilan buenas 
habitaciones, todas con pisos de 
mosaico. info^marAn las encarga-
das de las mismas. 
18612 9 s. 
HABITACION GRANDE. DOS 
balcones a la calle, baño e inodoro 
privado, única casa con esta como-
didad, timbres y lüz eléctrica toda 
la noche, amueblada, se alquila en 
$25. Otra en |1S y otra en $12 cu-
rreney al mes. " E l Cosmopolita". 
Obrapía, 91, a una cuadra del Par-
que Central. Teléfono A-6778. 
18671 3 s. 
S E ALQUILA UNA E S P L E N D I -
da habitación; gana $10.60. O'Rei-
Uy, 88, altos. 
18664 3 s. 
S E ALQUIliA UNA E S P L E N D I -
da sala con saleta, en casa moder-
na a matrimonio extranjero sin ni-
ños, con o sin muebles, en el pun-
to más céntrico de la Habana, vis-
tas a San Rafael; también se admi-
te un corto número de abonados a 
la mesa por una. acreditada coci-
nera madrileña, que garantiza el 
servicio de bu excelente cocina. 
Aguila, 107, altos de la Italiana, es-
quina a San Rafael. 
18624 3 a. 
H ABIT ACION GRANDE, CON 
balcón a la calle, se alquila, con o 
sin muebles; otra baja, también a 
la calle. "La Gran Vía", Virtudes, 
12, moderno, a una cuadra de Pra-
do. Teléfono A-3529. 
18673 3 a 
SE AIjQUILAN HABITACIO-
nes, con o sin muebles y con comi-
da o sin ella, propias para personas 
que deseen vivir con decencia y 
económicamente. Siendo la casa una 
de las más frescas y bonitas del pin-
toresco Vedado. 17, número 15, en-
tre L y M. 
18631 2 s. 
E N DOS C E N T E N E S SE ALQUI-
la una habitación con balcón a la 
calle, y otra en ocho pesos y medio 
Tejadillo, 48, entre Aguacate y Com 
postela, y en Ban Ignacio 6 5, entre 
Luz y Acosta, teléfono A-8906. Se 
alquila una en seis pesos y otra en 
siete. 
18672 t a. 
S E A L Q U I L A N 
juntos o separadamente, dos es-
p lénd idos salones para oficinas, 
con balcones y vista a l a ¿alie, 
en los lujosos altos de la casa 
calle de Lampari l la n ú m e r o 1. 
E s el punto m á s céntr i co de l a 
zona comercial, inmediato a l a 
L o n j a y cerca de los Bancos y 
Aduanas. Informan en el alma-
cén de los bajos. 
1766° 
M 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
MILHN Y VILLANIIEVA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
S E ALQUILAN PRECIOSOS D E -
partamento» de una o dos 
habitaciones con lavabo de 
agua corriente, baño e ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, coa 
agria caliente todo el año. 
Lux eléctrica y servicio de 
elevador día j noche, ma-
cha ventilación j grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación gensral con 
todos los tranvías. Solo a 
personas de extiicta mora-
lidad. 








E N $40 S E ALQUILA UNA HA-
bitación para «efiora sola o caba-
llero, con todo el servicio, desayuno, 
comida, en el punto más alto y fres-
co del Vedado. 17, número 15, en-
tre L y M, Vedado. 
18632 2 a. 
E N 7 Y 8 PESOS, S E ALQUI-
lan bonitas habitaciones altas y ba-
jas, con pisos de mosaico, agua 
abundante. Industria, 78, entre 
Animas y Trocadero, a una cuadra 
de Prado. 
18670 3 s. 
E S P L E N D I D A HABITACION en 
casa nueva, se alquila a hombres 
solos, con o sin asistencia, precios 
módicos. Compostela, número 115, 
piso primero .entre Muralla y Sol. 
18638 7 b. 
SE ALQUILA UNA HABITA-
clón, baja, a señora sola, no hay 
m^s inquilinos S J ^ con luz. Haba-
10** na, 97, antigui 18617 4 s. 
A PERSONAS D E MORALIDAD, 
se alquilan habitaciones altas, ca-
da una con su balcón al Prado, a 
precios módicos. Informan en Cár-
denas, número 2-A, esquina a Mon-
te. 
18613 3 s. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
reglas; con y sin gabinetes y bal-
cones a la calle, de tres luises a 
cuatro centenes. Se da luz, lavabo 
y limpieza de las mismas. Obrapía, 
94-98. J. M. Mantecón. 
18540 4 s. 
CUBA, NUMERO 120, S E A L -
quilan habitaciones muy ventiladas. 
También las hay pequeñas en los 
bajoe, propias para hombres solos. 
18552 1 8. 
HABITACIONES BARATAS. OU-
ba, 71, esquina Muralla, cdn vista 
a la calle, pisos de mármol. 
18555 7 s. 
E N VIRTUDES, 98, E N T R E Per-
eeverancia y Lealtad y Colón 1 
se alquilan buenas habitaciones, 
desde 6 a 8 pesos, a hombres solos 
o matrimonio sin niños. 
18570 7 s. 
B e l a s c o a í n , 2 6 
se alquila una habitación en la ter-
cera planta, a hombre solo. Fresco, 
decencia y comodidades. 
18649 9 e. 
SE ALQUILA UNA SALA MUY 
ventilada y fresca. Sitios, 17, altos, 
y. una habitación. Habana. 
18513 4s 
S E ALQUILA UNA SALA Y Co-
medor, con frente a la calle, en 
Villegas, 97, altos. 
18478 3 s. 
S E ALQUILAN DOS AMPLIAS 
habitaciones, co:. su cocina y ser-
vicio sanitario Independiente, pro-
pio para matrimonio, altos de Agna-
cate, 70. 
18367 31 ag. 
PALACIO D E G ALIAN O: S E al-
quilan amplios y ventilados depar-
tamentos con toda asistencia y es-
pléndida comida, todos los tranvías 
a la puerta, exclusivamente a per-
sonas de moralidad. Galiano, 101, 
entrada por San José. Teléfono 
A-4434. 
17967 31 ag. 
E N REINA, 14. S E ALQUILAN 
hermosea departamentos con vista 
a la calle y habitaciones, hay de 
seis pesos tn adelante; con todo 
servicio a todas horas. E n las mis-
mas condlcio««e Reina, 49, y Ra-
yo, 29. 
16262 2 a 
S E A L Q U I L A N 
en la Calzada del Monte, número 2, 
esquina a Zulueta, hermosos y 
frescos departamentos, con vista a 
la calle, sin niños; también en In-
quisidor, 4 6, hay habitaciones fres-
cas. 
18220 4 s. 
SE ALQUUjAN DOS GRANDES 
y hermosas habitaciones y un de-
partamento. Concordia, 118, entre 
Gervasio y Belascoaín. 
18239 2 s. 
S E ALQUILA UN D E P A R T A -
mento, con servicio independiente y 
muy fresco, propio para familia 
numerosa; a personas de morali-
dad. En la misma casa, un zaguán 
chiquito. Egido, núm»ro 2, por Dra 
goní>«s. entresuelos. 
18174 1 a 
A n t i g u o H o t e l d e F r a n c i a 
T e n i e n t e R e y . 15 
Habitaciones desde dos centeno», 
con muebles, ropa y todo servicio. 
Luz eléctrica, baflo. Se puede co-
mer *tn la casa. Tranvías para to-
das partes de la ciudad. Notable 
rabaja en cuartos para dos o más 
persons. 
17957 * s. 
PROPIAS PARA OFICINAS O 
consultas, so alquila un departa-
mento en el principal de la casa 
Prado, número 98. Puele verse de 
7 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Se 
informa por teléfono A-39Ü8. 
17708 * 
V I L L E G A S , 113, SEGUNDO P I -
so. casa particular. Se alquila una 
hermosa y fresca habitación, con 
balcones y luz eléctrica, en 4 lui-
ses, a personas de toda moralidad 
sin niños. Casa moderna, 18505 . . 4 S. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
altas y bajas, también hay un depar-
tamento, con vista a j a calle; a per-
sonas de moralidad o matrimonio 
sin niños. Jesús María, 49 
1^0* " 4 S. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua caliente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos 
16189 3i ag. 
OBRAPLV. NUMERO 14, ESQUI-
r.a a Mercaderes: se alquilan habi-
taciones y departamentos con bal-
cón a la calle e Interiores. Telé-
fono A-4136. 
18264 3 s. 
S E ALQUILAN ESPLENDIDAS 
habitaciones todas a la brisa, con 
balcón e interiores, con o sin mue-
bles y todo servicio. Un departa-
mento propio para profesional. Pra 
do, 80. Teléfono A-8997. Exclusiva" 
mente a personas de moralidad. 
17972 2 S. 
VEDADO: PALACIO D E L A CA-
lle H, 4 6, entre Quinta y Calzada. 
Se alquilan habitaciones altas y ba-
jas, a personas de moralidad; todas 
las comodidades necesarias ,a $5-.'0 
y a $10 . J , número 11, a $6. 
18306 3 s. 
S E ALQUILAN E S P L E N D I D A S 
habitaciones y departamentos, con 
vista a la calle. San Ignacio, nú-
mero 92, altos esquina a Santa Cla-
ra; y un zaguán para automóvil. 
18132 24 s. 
A DOS Y T R E S L U I S E S , ALQU-
lan a hombres solos, bonitas y fres-
cas habitaciones. Luz eléctrica, si 
conviene. Teniente Rey, 33, esqui-
na a Habana. Hay teléfono. 
17971 31 ag. 
S E A L Q U I L A N 
Departamentos para oficinas 
en los fretícos y modernos altos 
de la casa calle de Teniente R e y 
n ú m e r o 14, frente a la Adminis-
trac ión de cerreos y en la par-
te m á s céntr ica del barrio co-
merc ia l 
Í 6 3 6 5 3 s. 
Gran Hotel "AMERICA" 
. Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua callento, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio sin 
comida, desde un peso por persona, 
y con comida, desde dos pesos. Pa-
ra familia y por meses, precios con-
vencionales. Teléfono A-2í'9S. 
16183 31 ag. 
E N MURALLA, 51, ALTOS, S E 
alquila una habitación con vista a 
la calle, y otra Interior, amuebal-
da, para una o dos personas de 
moralidad, muy frescas. Precios 
económicos. 
18252 2 ag. 
N u e v a C a s a d e H u é s p e d e s 
Magnificas y espaciosas habitacio-
nes altas, amuebladas; con lava-
bos de agua corriente y con toda 
asistencia, cerca de las oficinas y 
paseos. Aguiar, 47, frente al parque 
de San Juan de Dios. 
16058 . - 81 s. 
MONTE, 50, ANTES 84, CASI es-
quina a Angeles, hay magníficas ha 
bitaciones a dos lulses, sieniio pa-
ra hombres solos, caben cómoda-
mente tros en cada una. 
18118 1 s. 
E n l a N e w Y o r k 
Amistad, 61, se alquilan habita-
ciones, desde dos centenes hasta 
seis; con o sin muebles y se admi-
ten abonados a la mesa. Teléfono 
A-5621. 
17S67 17 S. 
S E ALQUILAN MAGNUFICAS 
habitaciones en la casa recién re-
formada Galiano, número 37. E n 
la misma Informan a todas horas. 
18213 31 ag. 
ROQUE G A L L E G O . AGENOIA 
de Colocaciones "La América," 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, cá-
mareros, cocineros, porteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas de 
trabajadores. ROQUE G A L L E -
GO. 
16190 11 ag. 
S E N E C E S I T A N 
UNA COCINERA, E S P A S O L A , 
de mediana edad, que sea formal, 
aseada y tenga referencias, se so-
licita para una corta familia en 
Crespo, 13-A, altos. 
18580 2 s. 
S E SOLICITA UNA S E 5 0 R A 
sola, mayor de 40 años, formal y 
aseada, para ayudar en todos los 
quehaceres de una corta familia. 
Se le da buena habitación y mode-
rado suol.lo. San Rafael, 77, altos. 
18663 3 s. 
E N O H E I L L Y , 81, CASA D E 
modas, se.necesita una Señorita pa-
ra dependiente, es necesario que se-
pa hablar inglés y tenga buena pre-
sencia. 
18637 3 s. 
H U E S P E D E S : D E 4 A 9 C E N -
tenes por mes. Por día desde 80 cen-
tavos. Abono a la mesa: 3 centenes. 
Camareras para las señoras. Aguiar, 
72, altos. 
18627 3 s 
S E SOLICITAN DOS MUCHA-
chas, una para limpiar habitacio-
nes y repasar alguna ropa y otra 
para coser y peinar una señora. 
Sueldo: 8 centenes y ropa limpia a 
cada una. Reina, 83, antiguo, al-
tos. 
18592 3 8. 
COCINERA Q U E S E P A SU obli-
gación y una muchacha de 14 a 18 
años; solicito también una señora 
de mediana edad para ayudar a loe 
quehaceres. 17, entre E y F , mue-
blería. Teléfono F-1048. 
18604 8 «. 
E N SOL, 5«, ALTOS, S E SOLI-
clta una cocinera, peninsular. Suel-
do: 3 centenes, que séa aseada. 
18564 3 s. 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S O U i M I C Q S 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Representaciones exclusivas de los principalce fabricantei de los 
productos químicos que importamos 
SURTIDO COMPLETO D E 
ACIDOS, PRODUCTOS QUr^íCOS, D E S I N F E C T A N T E S , GO-
MAS, COLAS, M I N E R A L E S , A C E I T E S , GRASAS, C O L O R E S Y 
E S E N C I A S ABONOS QUIMICOS 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
T / \ i m o c 17 T u n i l l M U R A L L A , 1 Y 4. H A B A N A . 
1 U n i d a T . 1 U r i i l L T E L E F O N O S A - 7751 Y A-4862. 
" L A C R I O L L A 51 
18054 21 s. 
S E SOLICITA UNA MANEJJA-
dora con referencias de tal, para 
cuidar un niño de un año, en 15, nú-
mero 266, Vedado. Teléfono F-1308. 
18543 3 s. 
S E SOLICITA UN H O M B R E D E 
regular edad, de buen carácter, pa-
ra el servicio exterior y que entien-
da algo de jardín. Línea, 211, en-
tre G y H, Vedado. 
18661 3 s. 
S E SOLICITA UN A > I ANEJA-
dora y una criada, blancas, jóve-
nes y con referencias. Línea, 211, 
entre G y H, Vedado. 
18660 3 s. 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera que duerma en la co-
locación. Sueldo: 6 luises. Una cria-
dk: 4 luises. Informan: " E l Lazo de. 
Oro," Manzana de Gómez. Teléfono 
A-6485. 
18542 3 s. 
S E SOLICITA UNA J O V E N , pe-
nlnsular, para criada de mano, ca-
lle Tercera, 288, entre C y D, Veda-
do. Buen sueldo. 
18582 
CARPINTEROS EBANISTAS. Pa-
ra construir muebles finos, se soli-
citan en la mueblería y ebanistería 
de Francisco García y Hno. 17, en-
tre Baños y F , Vedado. Teléfono 
F-1048. 
18605 8 a. 
S E SOLICITAN DOS CRIADAS, 
una para cocinar y otra para cria-
da de mano. Han de dormir en la 
colocación. Sueldo: 3 centenes ca-
da una. Luz, 1%, Jesús del Monte. 
18556 3 s. 
SE DESEA UN SOCIO E N UN 
negocio de fundición, y una impor-
tante industria en la misma. Infor-
jjian: Caserío de Luyanó número 3. 
18559 10 s. 
S E N E C E S I T A N LOS S E R -
vlcios de un viajante por la Is-
la, cubano. Escriban: Interna-
cional, P. O. Box 1611, Den-
ver, Coló., E . U. A. 
18563 3 s. 
S E SOLICITA UNA M U J E R pa-
ra los quehaceres de la casa de un 
matrimonio sin niños, que sepa coci-
nar y duerma en la casa. Sueldo: 3 
centenes y ropa limpia. Informes: 
calle de O'Farrill, 2, Víbora. (Este 
O'Farrlll es es el que está después 
del paradero de los tranvías.) 
18566 3 s. 
S E SOLICITA UNA S I R V I E N T A 
para los quehaceres de una casa 
que solo es un matrimonio; como 
asimismo atender a la cocina que 
es corta. Además una chiquita lo 
mismo blanca, que de color, con 
sueldo. San Francisco, 43, Víbora, 
Jesús del Monte. 
18568 3 s. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que sea joven en San Nicolás, nú-
mero 207, moderno, altos. 
18579 ' s. 
S E SOLICITA UNA S E S O R A , 
peninsular, para cocinar y ayudar 
a los quehaceres de una casa, dur-
miendo en el acomodo. San Nico-
lás, 140, bajos .Sueldo: 3 centenes. 
18580 3 s-
COCINERA: SE SOI/K IT A UNA 
cocinera en Línea, esquina a I, al-
tos, en el Vedado. Sueldo: dáez y 
ocho pesos y los viajes. Tiene que 
tenere buenas referencias y saber 
hacer dulces. 
18583 s 8-
S E SOLICITA UNA C R I A D A de 
mano, para corta familia, que sea 
limpia y aseada. Sueldo: dos cen-
tenes y ropa limpia. Informes: Hos-
pital, 7-B, entre Neptuno y San Mi-
guel. 
18588 » s-
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca, joven, que entienda de cos-
tura. Sueldo: tres centenes y ropa 
limpia. Calle 27, núméro 370, esqui-
na a 2, Vedado. 
18590 3 
B s l a s c o a i n , 2 6 
esquina a San Miguel, se alquila 
una casa. Informan en la portería. 
Fresco y comodidad. 
18650 9 e. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA 
de 12 a 16 años, para ayudar a loa 
quehaceres de una casa de poco 
trabajo; se paga sueldo. Compos-
tela 121, altos. 
18406 1 s. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
que ayude en los quehaceres de la 
casa, que duerma en la colocación. 
Sueldo :cuatro centenes. Informan: 
Rayo, 39, bajos. 
18531 8 s. 
E N HABANA, 14, ALTOS, 
ee Bollcita una cocinera y una ma-
nejadora. 
18535 2 8. 
SEÑORITA OFICINISTA, CON 
aptitudes para desempeñar en ofi-
cina mercantil. Dirigirse al señor 
M. T. Pérez, Apartado 17 98, indi-
cando edad, conocimientos, expe-
riencia y sueldo mlnímun que pre-
tende. 
18428 5 s. 
S E N E C E S I T A UN CRIADO D E 
mano, que sea práctico y tenga re-
ferencias. Carlos I I I , 209. Teléfono 
A-6962.. 
18372 31 ag. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que tenga buenas referencias, en 
Corrales, número 8, moderno, altos. 
Sueldo: tres centenes. 
18350 1 a. 
E ^ I P L E A D O : S E SOLI-
clta para viajar como vende-
dor por el Interior de la Re-
pública; siendo indispensable 
qve posea conocimientos d d 
oficio de sastre-cortador. 
Razón: Obispo, 65. 
C 8834 15d-26. 
S E DESEA UNA INSTITUTRIZ. 
que sepa el Español e Inglés , para 
darle clases a 3 niños, es para una 
finca. Sueldo: 50 pesos, casa, co-
mida y ropa limpia. Informan en 
27, entre J y K. Vedado. Teléfono 
F-2556. 
17925 31 ag. 
OFICIALES ALFAREROS: DOS 
para obra fina de torno, y dos Inte-
ligentes para tejas planas. No pre-
sentarse si no son aptos. Compañía 
de Alfarería de Vento, e:. la fábri-
ca, Chucho Retiro, kilómetro 9 de 
la carretera de Vento. 
C 3861 - . . - . 10d-29. 
S E SOLICITAN A G E N T E S AC-
tivos tanto en la Habana como en 
el campo, para la venta de dos ar-
tículos de uso doméstico. Fácil ven-
ta y 20 por 100 comlsló". J . Oller. 
Apartado 1141. Teléfono A-7075. 
De 6 a 9 a. m. 
18348 81 ag. 
ESTABIXDS D E BURRAS D E LFXJHR 
Carlos DI , número 6, por Pocito 
T E L E F O N O A-4810 
Calle A, esquina £t 17. Teléfo-
no F-1382, Vedado. 
Burra,s criollas! todas del país. 
Precio más barato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces al día. 
Lo pilsmo en la Habana que en el 
Cerro, Jesús del Monte y en la Ví-
bora. También se alquilan y ven-
den .burras paridas. Sírvase dar lo» 
avisos llamando al Tel. A-4810. 
16178 31 ag.; 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a 
e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
Estableceremos algunas per-
sonas en un comercio lucrat ivo; 
no se necesita capital n i expe-
riencia. G a r a n t í a m o s a usted 
$150 al mes, hay quienes ganan 
mucho m á s . Dirigirse a C H A -
P E L A I N y R O B E R T S O N , 3337 
Natchez Avenue, Chicago, E . U . 
18149-51 24 ag. 
S E SOLICITA UNA SEÑORA O 
señorita Inglesa o americana, .ca-
tólica, para manejar una niña y 
enseñarle Inglés a ella y a otros 
niños. Sueldo: $20 Cy. al mes, ca-
sa, comida y ropa limpia. Infor-
man: calle K, núma. 102 y 104, 
esquina a 11, Vedado. 
18511 2 a 
LAVANDERA. S E SOLICITA una 
buena en Sol, 79. 
18516 2 a. 
SI. N E C E S I T A UNA BUENA 
criada, una manejadora, una coci-
nera, un hüen criado, un muchk-
cho pára ayudante dé cocina; 'otro 
para,una fonda; otro para una bo-
tica; otro para mensajero y otro 
para fregador. Habana, 118. 
18521 2. s. 
O P O R T U N I D A D : 
S E N E C E S I T A 
vfí buen viajante, que esté o no em-
pleado actualmente, para que traba-
je a comisión o sueldo una excelen-
te y moderna línea de calendarios, 
espejos y novedades para anuncio. 
Se prefiere una persona que entien-
da el ramo. Ha de tener muy bue-
nas referencias y que sea persona 
acostumbrada a grandes negocios. 
"Sales Manager, 807 Fullcrton Bldg. 
St. Louis, Mo." z 
c. 3858 3d-29. 
CRIADA D E >L\NO, P A R A COR-
ta familia, so necesita una buena, 
en San Miguel, lo6, antiguo, bajos. 
18G40 1 s. 
A V I S O 
E n la Casa de Beneficencia, San 
Lázaro esquina a Belascoaín, se soli-
cita al señor J . E . Balaguer, Mecáni-
co, que tuvo su domicilio en Bemaza 
32, (altos) para que acuda a recoger 
una caldera vieja que compró a di. 
cho Establecimiento y dejó en él para 
retirarla y los pocos días, sin que "lo 
haya efectuado, en la inteligencia que 
de no hacerlo en el término de 15 
días, se procederá a lo que corres-
ponda para que dicha caldera sea 
trasladada a otro lugar. 
5d-29 
E N L A C A L L E 2, ESQUINA A 
21, se solicita un criado de mano, 
que sepa su obligación y traiga re-
ferencia. Se le da buen sueldo. 
18459 1 a. 
E N OFICIOS, 70. ALTOS, SE so-
licita una muchacha, de 14 a 15 
años, para limpiar dos habitacio-
nes y ayudar algunos quehaceres 
más, que traiga referencias. Suel-
do: $8 y ropa limpia. 
18473 1 s. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, blanca o de color: sueldo: 
3 centenes y ropa limpia. E n Teja-
dillo, 32, bajos. 
1 8446 1 8. 
A G E N T E S D E AMBOS SEXOS 
solicito para retratos de todas cla-
ses; les pago más que todos. Alqui-
lo, vendo y compro aparatos de to-
das clases de retratos y muestra-
rios de» lo mismo. Enseño a hacer 
retratos de todas clases. Máximo 
Gómez, 3, Regla, de 9 a 5. Foto-
grafía en general. 
185Ú2 1 a. 
S E SOLICITA UNA J O V E N , pe-
ninsular, para cocinar y hacer al-
guna limpieza. Sueldo: 4 centenes y 
ropa limpia. Paseo, 220, entre 21 
y 23. Teléfono F-1232. 
18488 1 9. 
A U X I L I A R D E C A R P E T A MU-
canógrafo que escriba correctamen-
te Inglés, se necesita sin pretensio-
nes y con referencias. Industria 20, 
antiguo, altos. 
18417 31-npr. 
SE SOLICITA: UN ENCARGADO 
de experiencia con buenas referen-
cias para una buena casa de vecin-
dad en el Vedado. Informan en San 
Rafael, 20. 
18402 2 s. 
PARA E L CAMPO S E SOLICITA 
una peninsular, para cocinar y de-
más quehaceres de corta familia; 
ha de ser aseada y de pocas pre-
tensiones. Cárdenas, 19, altos. 
18477 1 s. 
E N - SAN M I G U E L , 180, ALTOS: 
solicita una criada de mano, que 
sea entendida,en el oficio, que trai-
ga Imenas -referencias, y que tenga 
ropa - ««• abundancia : para poderse 
mudar-'con frecuencia. 
1S450;. • i. * • 1 s. 
SÉ SOLICITA-UNA CRIADA, pe-
ninsular, para cocinar y hacer to-
dos los quehaceres de una casa, a 
un matrimonio. sqí.o. Sueldo: 4 cen-tenas; "es para Matanzas. Tiene que 
traer recomendációnes. Informan: 
Campanario, 98, bajos. 
18479 • 2 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
de mano, que sepa cumplir con 
su o b l i g a c i ó n y tenga buenas 
referencias/ Sueldo tres cente-
nes y ropa l impia. I n f o r m a r á n 
L u z , n ú m e r o 4, J e s ú s del Mon-
te. 
18404 31 ag. 
AGUATES D E P E N D I E N T E pa-
ra vender ropa de última moda pa-
ra señoras, caballeros y niños, para 
contestar mande un sello de dos 
centavos. L a Moderna Americana, 
Galiano, 88, Habana, 
18373 8 s. 
UN P R O F E S O R 
Interno, de la . enseñanza. Malecón, 
333.Coleglo "Casado." 
18330 81 ag. 
UNA MECANOGRAFA 
Se solicita para trabajar por ho-
ras. Malecón', 333, después de laa 
8 a. m. 
18331 81 ag. 
E N JESUS M A M A , 42, BAJOS, 
casa de corte familia, se solicita 
una criada, peninsular, con bue-
nos Informes, para atender a la co-
cina y demás quehaceres. Sueldo: 
cuatro luises. 
1841 . . j s . 
G u & t a q u e & d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de P. I&scuas, ki-
lómetro 26 de la carretera de la 
Habana a Güines, se solicitan cien 
hombres do campo, que sepan arar 
y guataquear caña. Por ajuste o on 
peso diario y mantenido. 
12990-91 i a 
Se solicita un hombre honra-
do, activo y serio para hacerse 
cargo de una p e l e t e r í a de pri-
mer orden. Debe estar bien re-
lacionado y conocer a fondo el 
giro de pe l e t er ía . Buen porve-
nir para aquel que llene los re-
quisitos. Dir igirse a S. Ansoa^ 
tegui, M á x i m o Gómez , 253; 
BARNIZADOR: S E N E C E S I T A 
uno práctico en el giro de mueble-
ría. Belascoaín, 1>T>, informarán 
18490 ! 8 
COCINERO: S E N E C E S I T A UN 
cocinero asiático o mestizo, para 
corta familia. Sueldo: 3 centenes. 
IMrigirse a Sol, 43, altos. 
18424 * ! 8 
GRAN AGENCIA D E COLOCA 
I clones: Vlllaverde y Ca., O'Ret 
lly, 13. Teléfono A-2348. SI quie 
Ira usted, tener un buen cocina 
íro de casa particular, hotel, fon 
jdá o establecimiento, o camare 
ros, criados, dependientes, ayu 
Idantes, fregadores, repartidorer 
Iaprendices, - «tto.,- etc., que sepa» ' 
Isu obliga-ción, • llam-en al teléíon^ 
de esta antigua y acreditada c» 
sa, que se los facilitarán con bu* 
ñas referencias. Se mandan a ta 
dos.los pueblos de la Isla y tra 
J bajadores para el campo 
• 16031 * 81 ag. 
«i i i i i i iuui i i i i i i i i i ini i i inüi i i i i i ini i í i t ini 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, para criada de 
mano o de habitaciones, es limpia 
y trabajadora; tiene buenas refe-
ren cias. Vive en la Calzada de Ayes-
terán. número 4. 
1 "̂s 3 s . 
DOS :PENINSV^ARES, D E S E \ N 
colocarse, en casa de' moralidad, 
de criadas de mano o manejado-
ras con corta familia. Tienen refe-
rencias. Informan: Villegas, l io 
habitación número 18 ' 
18623 ' -
- 3 8. 
TENEDOR DE LIBROS, QUE 
tiene algunas h^as desocupadas, ee 
ofrece^na.Fií-.var los libros de al-
gunas casas..;al detall. Dirigirse u 
B. Apartado 3."54. 
18626 29 s. 
1 N A .M)\ EN. PENINSULAR, de-
sea colocarse en cása de morallflad 
de criada de mano, entiende de co-
cina. - Tiene- referencias. Informan: 
Inquisidor,-número 29. 
18620- 3 g-
MALECON. 333, ALTOS: P R E -
clo módicc. Casa espaciosa, con vis-
tas Malecón y San Lázaro. Sala, sa-
leta, habitaciones frescas, comedór, 
servicios modernos. Informes: L i -
cenciado Rodríguez. Hiera, íaba-
na, 104. 
18332 8 b. 
COCINERA, PENINSIX.AR, D E 
nediana edad, desea colocarse en 
)mercio o particular;'sabe su obli-
gación y ti-eñe, referencias. Calle 
Aguila, ir4-Á, cuarto 66, informa el 
I encargado. 
; ^sgs 3 s. 
( K I A M H KA. PENINSULAR, con 
| buena leche, reconocida, desea co-
locarse,, a leche. entera, nq tiene 
inconveniente ir al campo Refugio, 
39, entre .Crespo e Industria. 
I iSS^'T, V 3 s.' 
S E N E C E S I T A UNA CRIADA, 
peninsular, joven, que entienda da 
cocina y el tiempo que sobre, ayu-
dar a los quehaceres de lá casa, con 
otra señora. Sueldo: 3 centenes. No 
reuniendo estas condiciones.que no 
se presente. Monserrate 138. Ras-
tro. Teléfono A-54.27. 
18414. 31-ag. 
• MAQUINISTA HKCTEN L L E -
gado ^ré.-Éuroprv y, conoce cualquier 
máquina a vapor, se ofrece para 
la ciudad rr el cmiipn. •inf-orm^s: Stiá-
rcz. numero 101. F1. Núñez. 
18611 3 s. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
peninsular, para cocinar y limpiar 
en una casa de corta familia, se 
prefiere que duerma en la coloca-
ción. Teni nte Rey, número 90, se-
gundo piso. 
V W SKÑOKA D E S E A C O S E R 
en casa particular, de 6 y media a 
cinco y medía. Inquisidor, 22, altos 
\ 18655 s s> 
UNA J O V E N . PENINSULAR, 
desea colocarse, ^n casa de morali-
dad-,de criada de mano o maneja-
dora. Tiene roferencias. Informan-
Tenerife,- 87.1" 
18*5í0 * w 
F A G I N A C A T U H U A i J i A K i O D E L A M A R I N A 
A G E X C I A D E COIXK5ACI03ÍES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1S3S. Aguacate, 37% 
Esta acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros. NOTA.—Es el primer nom-
bre del directorio de teléfonos. 
16108-09 31 ag- -
11 L A P A L M A " 
Gran Centro General de Coloca-
clones. Director Propietario: Bruno 
Martín. Oficinas: Habana, 118. Te-
léfono A-4792. Rápidamente faci-
lito toda clase de personal perfec-
tamente garantizado sobre su ap-
titud v moralidad. 
17573 17 S-
E X O E I i E l X T E c r i a d o , s e o f r e 
ce para casa particular; presenta 
buenas recomendaciones de las ca-
sas que ha estado; sale al campo, 
si lo desean. Informan por el telé-
fono A-1727. Reina, 98. 
18657 3 3-
lOOCEVERO Y R E P O S T E R O P E -
ninsular, se ofrece al comercio y 
casa particular, sabiendo muy bien 
la cocina española, francesa y 
criolla; tiene quien lo garantice. 
Informan: Aguila, 157 antiguo, ba-
jos. 
18656 3 s. 
D E S E A COLOCARSE UNA B U E 
na cocinera, peninsular, es de me-
diana edad y sabe cocinar a la es-
pañola y crolla y de repostería. 
Gana buen sueldo. Darán razón en 
Cuarteles, 16, altos No va por tar-
jeta. 
18659 3 s-
COCINERA, PENINSUIiAR, que 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Sa-
be de repostería. Tiene referencias. 
Informan: Consulado, 87, habita-
ción 13. 
18541 3 s. 
T XA SEÑORA, PEXINSUDAR, 
viuda, desea colocarse en casa de 
familia de moralidad, para cocinar 
y ayudar algún quehacer o para to-
do, para un matrimonio solo, va al 
"Vedado si le pagan los viajes, no 
duerme en la colocación. Informan 
en Jesús del Monte, 151, antiguo, 
casa de vecindad, entrada por Ma-
rina, habitación número 6. 
18608 3 s-
D E S E A COLOCARSE ITS Co-
cinero, de mediana edad, peninsu-
lar, en casa de comercio y particu-
lar, trabaja a la cubana, española y 
francesa, dan razón Empedrdo, 45, 
Habana. 
18544 3 »• 
COCIN E R A : D E S E A CODOCAR-
se una buena cocinera y repostera, 
española; sabe cocinar a la espa-
ñola y a la criolla. Informan: O* 
Reilly, número 34, antiguo, cuarto 
número 17. 
18606 3 s. 
UNA J O V E N . P F X I N S r L A R , de-
sea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Vi-
ves, 150, entre Carmen y Figuras. 
18646 3 s. 
J O V E N , HONRADO ESPAÑOL, 
desea una cocina en fonda o casa 
de comercio o casa particular, sien-
do de buenas condiciones; también 
se coloca de dependiente de fonda 
o cafetero, sabe hacer helados; tie-
ne quien responda por él. Informes: 
Belascoaín, número 29, peletería 
Fresno. 
18548 3 s. 
UN PENINSULAR, D E M E D L \ -
na edad, con buenas referencias de 
las casas donde trabajó, desea co-
locarse de portero o jardinero. E s -
tuvo 10 años en una casa. Informan: 
Calle 9, bodega. Teléfono F-1950. 
18549 3 s. 
C R I A N D E R A : D E S E A COLO-
carse, una con buena y abundante 
leche. Informan: San Lázaro, 251, 
moderno, cuarto número 6, puede 
verse su niña. 
18553 3 s. 
S E OFRECÍ: UNA BUENA Co-
cinera, repostera, peninsular, para 
comercio o casa particular, no duer-
me en la colocación. Amistad, 40, 
entre Concordia y Neptuno. 
18558 3 8. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, dê " 
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: San Ignacio, 
esquina a Sol, carnicería. 
18564 3 s. 
D E S E A COJyOCARSE UNA Sí>~ 
ñora, peninsular, de cocinera; sabe 
», la criolla, española y francesa, en 
casa particular o de comercio, es 
muy limpia, no gana menos de cin-
co centenes, con las referencias que 
deseen de casas que ha estado. In-
forman: Reina, 69, cuarto núm. 4. 
18565 3 8. 
TENEDOR DE LIBROS 
Para llevar la contabilidad gene-
ral de cualquier almacén al por 
mayor, se ofrece un joven, español, 
profesional. Con 10 años de prácti-
ca en Cuba, superiores referencias, 
excelente letra, buen calculista y 
conocimiento del Inglés. Escribir a 
F. E O. Rayo, 11. 
18665 7 s. 
S E O F R E C E UN COCINERO E S ~ 
pañol, cocina francesa y española, 
buen repostero, para casa particu-
lar o comercio; habla francés. Dra-
gones, núm. 3, altos, a todas horas. 
18666 8 s. 
. PARA COSER A MAXO Y A MA-
quina, y arreglar una o dos habita-
ciones, desea colocarse una joven, 
española, también corta y entalla 
por figurín. Tiene referencias. In-
forman en Galiano, 12 5, al'.os 
18676 3 s. 
E X R E I N A , 14, S E O F R E C E UN 
matrimonio sin hijos, para encar-
gados de una casa, son españoles; 
buenas representaciones y tienen 
buenas recomendaciones. Informan 
en los bajos. En la misma se ofre-
ce un muchacho para cualquier 
trabajo y buena reipresentación; 
tiene 25 años de edad. 
18675 3 g. 
CRIADO PENINSULAR, D E S E A 
colocarse en casa particular, es 
práctico en su oficio. Sirve a la ru-
sa o como lo deseen. Tiene prime-
ras referencias de donde ha trabaja-
do. Para referencias e Informes di-
ríjanse al conserje de la Lonja del 
comercio. 
18567 3 8. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, española, tiene referencias. In-
forman: calle Fábrica, número 4 
Luyanó. Teléfono 1-2132 
18572 8 „. 
COCINERA, PENINSUIiAR, de-
sea colocarse en casa de comercio 
o particular, cocina a la española y 
criolla, no duerme en la colocación 
Cuba, 32. 
18573 j m 
ISA SEÑORA D E B F E X A R E -
putación, desea una casa de mora-
lidad, para acompañar una señora 
o señorita o limpiar habitaciones 
interiores; sabe coser algo y de-
sea ganar de 3 a 4 centenes. Infor-
mes: Belascoaín, 3, habitación 17, 
señora Hernández, de 1 a 5. 
18591 S s. 
¿ O S T O 31 D E l ié 
S E D E S E A COLOCAR I XA 
criada de mano, prefiere para el 
Cerro, en casa de moralidad; no se 
coloca menos de tres centenes; sa-
be su obligación. Informan en Vi -
llegas, 75. 
18520 2 .s 
I X BUEN TOCINERO R E P O S -
tero, que sabe su obligación, espa-
ñol, con buenas referencias, desea 
colocarse en casa particular o co-
mercio. Galiano, 55, barbería. 
18599 3 s. 
COCINERO D E COLOR: D E S E A 
encontrar colocación, sabe trabajar 
y tiene personas que respondan por 
su conducta. O'Farrill, 49, Víbora. 
18557 3 s. 
ESCUELA SUPERIOR TEORICO-PRACÍICA de CHAUFFEU 
Director: H U M B E R T O H E R V I A S , Ingeniero práctico 
Bnsrñanza completa mis an.point, reglage de carburadores, etc., manojo por el tráfico, garantimos Ucencia en 20 días. Cursos especiales 
«obre Ford $10. Cocciones sueltas do teoría y manejo en proporción. ¿ No conocéis o conocéis imperfectamente el funcionamiento do aigún J^gano i« 
vuestra máquina? Con un gasto ínfimo, estaréis al corriente. ¿Tenéis licencia do Chauffeur, pero no la soltura para callejar por la CSudad . be oa 
acompañará garantizando la ausencia de choques,, convirtiendoos en expertos conductores. Lecciones diurnas y noctunia^, cursos por corre*ponrtenc\a, 
^sistema amáricano) Vtenta de autom^TÍles a plaz-oa, y de camiones al contado. (Motor a gasolina o eléctrico.) Se compran máquinas y w adelanta tu-
nero sobre ellas. 
C A R D E N A S . 1^, A N T I G U O 
P A R A E L O R I -
G I N A L Y U N I C O DE 
B E S 
y EN F O R D POR $10 
H A Y Q U E I R A 
L A 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
E S T A B L E C I D A E N 1912. — L O S 
A U T O M O V I L E S U S A D O S P A R A L A F » R A O T I C A , S O N M O D E L O 191S. 
Dlrecton A L B E R T C . K E L L Y , de la Escuela de togealaras de Aiitomóíiles de New-York, Estados Unidos. 
La única y verdadera Escuela de Cüauíl^urs -Je la Isla de Cuba. Curso "Stan- a I A < 7 M i l £ t ftAA U A R A i l A n i l D A frente al Par-
dard": S 6 0 . Cartilla de e x a n i e ü : ^ 0 . 5 0 . Segunda parle del auto prácticos $0.20. ¡ J i L A ^ A K U ' H A i A N A " u U l l A i que Maceo. 
OOOINERA, PENINSI IjAR , que 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Sabe un poco de repostería. Duer-
me o no en la colocación. Tiene re-
ferenedas. Informan: Factoría, 70. 
18642 3 s. 
P E R S O X A F O R M A L CON GA-
rantía, desea ocupación de agente 
viajero o cobrador, guai daalmacén, 
ayudante de carpeta o cargo de 
confianza. Conoce el comercio y va-
rios giros. A. B. Obrapía, 67 y %• 
18647 3 s. 
I N A SEÑORITA FARMAOEÜ-
tica, solicita regentear o arrendar 
una farmacia en la Habana o en el 
interior Informarán: Pocito, 6-A, 
altos, Víbora, Habana. 
18575 3 s. 
D E S E A C O L O C A R S E F X JO-
ven, como auxiliar de carpeta, sa-
be escribir a máquina y contabili-
dad. Tiene buenas referencias. In-
formen: Santa Clara, número 10. 
18646 4 s. 
O F R E C E S E UN B U E N CRIADO 
de mano, con grande práctica para 
el servicio de mesa, es de buena pre-
sencia y muy fino en su trato y tra-
bajo, con buenas referencias de Ixs 
casas donde ha trabajado. Infor-
man: Teniente Rey, 89. Teléfono 
A-4045. 
18644 4 s. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mova-
lldad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infir-
man: Teniente Rey, 7 3, altos. 
18586 3 3. 
D E S E A C O L O C A R S E D E CRIA-
da de mano o manejadora, una se-
ñora joven, práctica en el país. In-
forman: Hospital 1%. Teléfono A-
8452. 
D E S E A COLOCARSE, FNA Co-
cinera, peninsular, está acostum-
brada a trabajar en casas de co-
mercio, tiene referencias de las ca-
sas en que ha trabajado. Informan 
en Lamparilla, 49, bajos. 
18648 3 s. 
S E COLOCA UN E X C E L E N T E 
criado de mano, que presenta mag-
níficas referencias de casas respe-
tables que ha trabajado. Va a cual-
quier punto. Habana, 18. Teléfono 
A-4792. 
18651 3 s. 
D E S E A COLOCARSE FNA JO-
ven, bilbaína, para cuartos y coser; 
tiene recomendaciones. Egido, 85, 
altos. 
18522 2 s. 
FN ESPAÑOL, D E 26 A B R I L E S , 
desea encontrar colocación; tiene 
buenas recomendaciones y sabe 
leer y escribir; sea en la Habana 
o fuera, criado de mano o portero 
u otros trabajos. Informan: Haba-
na, 89. Notaría de Pruna Latté. 
18525 2 s. 
DESEA COLOCARSE D E CRJA-
do de mano un muchacho español, 
de 14 años, para corta familia; 
sabe leer y escribir. Informan a 
todas horas: Línea, esquina 16, nú-
mero 129, Vedado. 
18528 2 s. 
COCINERO D E CASA P A R T I -
cular, comercio o restaurant o para 
sus servicios, con extensa variación 
en todos los sistemas, práctico en 
repostería, competente para perso-
nas delicadas, con garantías de su 
esmerado cumplimiento, detalles al 
teléfono a-5027, almacén de ví-
veres. 
18534 2 a. 
SOLICITA COLOCACION PA-
ra un criado de mano; buenas re-
ferencias de casas de ciudad; es 
fino el servicio, buen trato, buena 
ropa. Informan: La Montañesa, 30. 
Teléfono A-7616. 
18529 2 s. 
UNA COFIN ERA PENINSULAR 
desea una casa inglesa, francesa o 
alemana. Sabe cocinar bien a la 
inglesa por haber llevado 7 años 
de práctica. Sabe también a la es-
pañola y criolla, con buen sueldo. 
Teléfono A-7576. Prado, 119. 
18530 3 s. 
F N MATRIMONIO P E N I N S F -
lar, desea colocarse: ella para co-
cinera, y él es carpintero y so 
adapta a cualquier otro trabajo; al 
conviene van al campo. Informes: 
Tejadillo. 40. Teléfono A-5597. 
18537 2 s. 
COCINERO, PENINSULAR, Q F E 
cocina admirablemente a la espa-
ñola y criolla y que entiende bien 
de repostería, desea colocarse en 
casa particular o de comercio, es 
aseado y tiene referencias. Domi-
cilio en la calle 4, núm. 176, en-
tre 17 y 19, Vedado. 
18519 2 s. 
FN JOVFN, ESPAÑOL, S E D E -
sea colocar en un vapor español, 
compañía trasantlántlca, de cama-
rero, cantinero o tercer cocinero. 
Informes: Corrales, . Tel. A-1888. 
18431 1 8. 
COCINERO Y R E P O S T E R O , pe-
ninsular, desea colocarse en casa de 
comercio o particular; tiene bue-
nas reíerencias. Informan: O'Rei-
lly, 55. Almacén de víveres finos. 
18436 1 s. 
I NA P E N I N S F L A R , SOLICITA 
colocación manejadora o criada; 
entiede de costura; sabe leer y es-
cribir. Informan: calle Real, núme-
ro 16, Quemados de Martanao. 
18440 1 s. 
UNA PENINSULAR, D E S E A CO-
locarse de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir su obliga-
ción. Informan en Corrales, 43, sas-
trería. 
18.500 1 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, de Santander, de manejadora, 
si es corta familia lo mismo le da 
para la "cocina; sabe cocinar a la 
española, desea caf-a de moralidad. 
Informes: San Ignacio, esquina a 
Sol, carnicería. 
18512 2 s. 
D E S E A COLOCARSE UNA B F E -
na cocinera y repostera, sólo para 
la cocina, es muy limpia y sabe 
bien el oficio; no va al campo ni 
duerme en la colocación. Sueldo: 
lo menos cuatro centenes. Infor-
man: Chacón, 2, altos. 
18509 2 s. 
D E S E A C O L O C A R S E FNA P E -
ninsular, de mediana edad, acos-
tumbrada en el país para los cuar-
tos; sab ecoser a mano y a máqui-
na, con buenas referencias, en una 
casa de respeto y moralidad. In-
forman: Industria, 121, altos, en-
tre San Rafael y San Miguel. 
18652 3 s. 
C H A F F F E F R . S E O F R E C E PA-
ra cualquier clase de máquina; 
práctica 3 años en España (Ma-
drid), no tiene pretensiones. Infor-
mes: Teniente Rey, 37. 
18496 1 s. 
S E D E S E A COLOCAR FNA M F -
cbacha, sabe coser a mano y a má-
quina; a de ser familia respeta-
ble; en la misma una cocinera r* 
pañola, cocina española y criolla, 
tienen referencias. Informan: Mon-
te, 94, altos. 
18427 1 s. 
MATRIMONIO ESPAÑOL, SIN 
hijos, desean colocarse juntos o se-
parados; ella para la cocina, sabe 
algo de repostería; él para el come-
dor, portero o criado de mano, sa-
ben su obligación; si conviene van 
al campo. Señas calle 19, números 
320 v 222, entre F y G, Vedado. 
18442 1 s. 
UN'SR. ESPAÑOL. D E S E A ro!o-
carse de criado de mano o portero, 
es honrado, trabajador, ha servido 
en la Argentina 3 años y dos en ca-
te país; tiene referencias de las ca-
sas que ha servido y tiene quien ga-
rantice su conducta. Vives, 109, a 
todas horas. 
18441 1 s. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha, de color, criada de habita-
ciones o manejadora. Virtudes, nú-
mero 144-A. 
17449 1 s. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, se 
desea colocar de criada de mano 
o manejadora. Informan: Teléfono 
1-2341. 
18447 1 s. 
UN E X C E L E N T E COCINERO, 
desea colocarse en casa particular 
o de comercio. Informan en Neptu-
no. número 10, vidriera de tabacos 
del Hotel "La Estrella." Teléfono 
A-4110. 
1842 5 5 8. 
FNA P E N I N S F L A R . D E S E A co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. 
Informan: Neptuno, entre Galiano 
y Aguila, puesto de frutas. No tar-
jetas. 
18389 31 ag. 
UNA J O V E N . PENINSULAR, 
desea color..rse de manejadora; sa-
be su obligaci¿n; tiene quien la ga-
rantiza; prefiere Quemados o Ma-
rianao. Dolores Núñez, Santo To-
más, número 1, Marianao. 
18349 31 ag. 
UN J O V E N , ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse de dependiente farmacia 
o tenedor de libros; para cualquier 
negocio de comercio; también se co 
loca en una casa particular, oa-a 
criado mano o portero; no tiene in-
conveniente acompañar a cualquier 
familia al extranjero; tiene refe-
rencias; poseyendo el francés e 
inglés. Informan: Consulado, iS, 
bajos. M. l'alacios. 
18333 1 s. 
A L C O M E R C I O : J O V E N CONO-
cedor de la teneduría de libros y 
los cálculos mercantiles, con domi-
nio en la mecanografía, desea em-
pleo de auxiliar o cargo análogo en 
el comercio. Carece de práctica y 
sin pretensiones. Informará el Di-
rector del gran "Colegio Santo To-
más" donde ha cursado sus estu-
dios. Revillagigedo, 47. Teléfono 
A-6568. 
18365 4 s. 
UNA J O V E N . ESPAÑOLA, D E -
sea colocarje de cocinera en casa 
de moralidad y de poca familia. In-
forman en Sol, 5 7, sastrería. 
1 8397 . 31 ag. 
S E D E S E A COLOCAR FNA MU-
chacha, de criada de mano; tiene 
quien responda por ella. Informan: 
Neptuno, 10, vidriera de tabacos. 
18357 31 ag. 
FNA JOVEN. PENINSULAR, de-
sea colocarse para cuartos y cos-
tura. Informan: Inquisidor, 27. en-
tresuelo, derecha. 
18362 31 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E D E COCI-
nera, una joven española, con bue-
nas referencias y si es para corta 
familia, también hará la limpieza, 
entiende le repostería. Sueldo: 4 
centenes. Informan en el Callejón 
de Espada, 8. entre Chacón y Cuar-
teles. 
18379 31 ag. 
L A V A N D E R A Y PLANCHADO-
ra. formal y con garantías. Se ha-
ce cargo de ropa fina, en su domi-
cilio. Troc^dero, 38, cuarto número 
27. No admite postales. 
1 8346 31 ag. 
J O V E N AMERICANA, D E S E A 
encontrar buena familia para pres-
tar sus servicios de manejadora, 
habla castrfllino y puedo enseñar 
inglés al niño, buenas referencias. 
Informan: Reina, 34, segundo piso, 
habitación 3. 
18375 31 ag. 
D E S E A COLOCARSE FNA BUF.-
na cocinera y una buena criada di-
mano. En la misma se coloca un ex-
celente cocinero y un magnífico 
criado. Habana 118. Tel. A-4792. 
18403. 31-ag. 
F N JOVEN ESPAÑOL 
S E D E S E A COLOCAR D E C R I A -
do; sabe servir la mesa al estilo 
que quieran y tiene buenas refe-
rencias de las casas en que estuvo. 
Teléfono A-70-22. 
18418. 31-ag. 
D E S E A COLOCARSE FNA JO-
ven, peninsular, para criada Je ha-
bitaciones o para un matrimonio o 
para manejadora. Lleva tiempo en 
el país y entiende de costura un po-
co a mano y a máquina; sabe ves-
tir señoras. Informan en Cuba, 4, 
altos. Teléfono A-5531. 
18398 31 ag. 
FNA P E N I N S F L A R , D E MEDIA-
na edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias. In-
forman: Dragones, 1, fonda. 
18353 31 ag. 
COCINERO MUY LIMPIO Y 
práctico, se ofrece para casa par-
ticular o comercio u otra cualquie-
ra, con muy buenos informe3, ciu-
dad o campo. Calle de Zulueta, nú-
mero 3. 
18386 31 ag. 
PARA C R I A R A TODA L E C H E , 
se desea colocar una peninsular, 
joven, sana y recién parida. Tiene 
buena y abundante leche. Puede 
verse su niño. Informan en Tama-
rindo, número 1. Jesús del Monte. 
Teléfono 1-1766. 
18474 2 s. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Jo-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora, es formal y cariñosa 
con los niños; tiene quien responda 
por ella. Informan: Sitios, núme-
ro 9. 
18482 1 s. 
D E S E A COLOCARSE FNA S E -
ñora, de mediana edad, de cocine-
ra, lo mismo cocina a la española 
que a la criolla, no duerme en ]a 
colocación. Informes: O Reilly, 30, 
bajos. 
18376 31 ag. 
F N JOVEN, P E N I N S F L A R , D E -
sea colocarse de criado de mano o 
camarero de hotel. Sabe cumplir. 
Tiene buenas referencias. Informes: 
Compostela. 118. 
18463 1 s. 
D I N E R O E 
H I P O T E 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS: 
Desde $1,000, lo doy al 7 por cien-
to para la Habana, sus barrios y 
el campo. También sobre sus alqui-
leres. 
18569 4 s. 
AVISO: TOMAN E N P R I M E R A 
y en cualquier moneda de treinta 
hasta setenta mil pesos, al seis y 
medio por ciento, sobre fincas ur-
banas en la Habana, que responden 
hasta $180,000 y trato directo con 
el interesado. Para informes; L u -
ciano y Cueto, bodega y por Correo 
en la misma. Antonio Várela. 
18609 3 s. 
$ 1 2 . 0 0 0 a l 8 p o r 100 d o y 
junto o ser .rado, cantidad no me-
nor de $4.000 en hipotecas robre 
casas en Habana, Vedado y Jesús 
del Monte. Trato directo. Real l ís -
tate. Habana, núm. 89. A-2 850. 
Víctor A. del Busto, de 8 a 10 y 
1 a 3. 
18523 2 s. 
SOLICITO D I R E C T O HEPOTE-
cas sobre casas esta ciudad $6.000, 
$7.000, $7.500, $4.000, $10.000. 12 
por 100. $12.000 y otras cantidades 
8. 9 y 10 por 100. Cantidades pe-
queñas 3, 4 por 100 mensual. Ha-
vana Business, Galiano 134. Te-
léfono A-4759. 
18499 1 «• 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
DOY E N PRIMEILA HIPOTECA 
$2,000. $5.000 y $6,000 al 8 por 
ciento, además otras partidas al 7 
por ciento. Zulueta. 33, esquina & 
Corrales; de 9 » 11 y de 2 a 5. 
17113 11 s. 
V I D R I E R A : P O R AUSENTAR-
se su dueño para España, se vende 
una vidriera de tabacos, cigarros y 
billetes, bien situada y con buen 
contrato Informan: San Rafael, en-
tre Lucena y Belascoaín, barbería. 
18111 5 «• 
OH J O V E N , D E S E A COLOCAR-
se de fregador. Tiene referencias. 
Informan en Mercado de Colón, bo 
dega. Teléfono A-5163. 
18456 1 S. 
D L M ñ HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y resea-va, Ofldn» de M I G U E L F . 
MARQUEZ. Cuba, 32. de S a 5. 
16685 31 ag. 
DOY D I N E R O AL 7 POR C I E N -
to en todas cantidades Habana. 82. 
Teléfono A-2474. 
C 3862 6d-29. 
fiMiiiiiifinilfnfillilllliliiiiliniiiiiiEr— 
C o m p r a s 
SE V E N D E DN HERMOSO 
chalet, con veinte mil metros de 
terreno, agua de Vento y luz eléc-
trica, en "La Lisa", Marianao. a 
una cuadra de la Calzada y lindan-
do con la línea Havana Central. 
Informa: A. de la Luz, Empedra-
do, núm. 5, Habana. 
18491 8 s. 
ATENCION: A LOS DUEÑOS de 
toda clase de establecimientos, si 
desean vender sus casas tengo mu-
chos compradores. V^ame en el ca-
fé " E l Polo," Reina y Angeles. Ge-
naro de la Vega. Pregunte al can-
tinero. De 7 a 10 y de l a 3. 
18640 7 s. 
COMPRO ('ASAS E N L A HA-
bana para emplear un capital, pago 
bien los puntos buenos y doy di-
nero en hipoteca. Pulgarón: Aguiar, 
72. Teléfono A-5864. 
18628 3 s. 
F r a n c i s c o B l a n c o P o l a n c c 
Compra y vende casas y solares, 
tiene siempre dinero para hipote-
cas y admite proposiciones para to-
da clase de negocios lícitos. Ofici-
na y domicilio: Jesús María, 47, es-
quina a Damas. 
17807 20 s. 
UNA CASA AMERICANA. D E 
seriedad en New York nos autori-
za para buscar un ingenio moliendo 
que se pueda comprar en condicio-
nes de 100,000 a 200,000 sacos. 
Todos los informes son estrictamen-
te confldenciales. T H E B E E R S 
AGENCY. 37 Cuba, altos. Havana y 
Flatiron Bldg. New York. 
C 3864 3d-29. 
S E COMPRA UNA CASA D E 
diez a doce mil peso.i, barrio Co-
lón, Monserraie o la Punta. Trato 
direc o. Prado, 56. Teléfono A-8238. 
16653 6 s. 
EOTOliRAlíOh ¥ AFICION A-
dob, pago man que nadie por bue-
nos aparato» y lentes, admito cam-
bios y puea--> Ims^ar 1c que necegite 
del arte; ttmgn prensa», lentes, una 
Premo ^imwro 9. 5 por 7 .nueva y 
otras cáMiaruH. dos brochas de aire, 
tres fonros, sillería, uampo de alu-
minio. Porvenir. 5, altos, entre aoi 
y Luz. 
272« Dv 18 í. 
COMPRO I N A CASA Q U E E S -
té dentro de la ciudad, sin gravá-
men. Directamente con el dueño, 
de $1.50C a $3.500 oro español. Di-
rección: Revillagigedo, 51, altos, 
por Gloria. Sr. Alvarez. 
1S042 31 ag. 
BUENA CASA: C E R C A D E B E -
lascoaín y Carlos I I I , de azotea, 
6 x 30, coa 5|4, sala, comedor, ser-
vicios modernos, gana ocho cente-
nes. Informan: Su dueño: señor Ro 
dríguez. Misión, 56; de 10 a 4. 
18329 9 s. 
S E V E N D E UN P U E S T O D E 
frutas, en buenas condiciones, local 
para matrimonio, por tener otro 
negocio el dueño. Informan en Pi-
cota, 46, lechería. 
18669 3 s. 
VENDO MAGNIFICA ( ASA mo-
derna, techo de azotea y manipos-
tería, a una cuadra de la Calzada 
del Cerro. Es una ganga $2,550. In-
forman: Gervasio, 131, bajos. 
18635 3 s. 
S E V E N D E UNA C A R B O N E R I A . 
Su dueño: San José, 154, tren de 
coches. Vende Z sacos al menudeo 
y 35 al por mayor, es muy antigua. 
Urge la venta por no ser del giro. 
18593 3 s. 
V I D R I E R A D E TABACOS Y ci-
garros, se vende muy barata por 
enfermedad de su dueño en Espa-
ña. Informan: R. Lorenzo. Obrapía. 
número 36. 
18601 3 s. 
S E V E N D E E N $3.800, SIN IN-
tervención de corredor, la casa li-
bre de todo gravamen, calle de 
Santa Irene, número 32, Jesús del 
Monte. Su propietario dará Infor-
mes de 1 a 5 p m. en Prado, 118, 
altos. Teléfono A-1226. 
18618 5 s. 
NEGOCIO: CON UNA VENTA" 
diaria de $70.00 a prueba, por no 
poderlo atender su dueño, se vende 
un establecimiento de café y fon-
da, propio para dos socios del giro, 
que con poco dinero quieran em-
prender. Informan: Cuba y O"Rei-
lly, vidriera de tabacos. 
18545 19 s. 
P e g a d o a P r a d o 
Se vende una gran casa de plan-
ta baja con altos al fondo ,da a dos 
calles y tiene 400 metros de te-
rreno. Evello Martínez, Empedra-
do, 40, de 1 a 5. 
1857S 3 s. 
C a s a s e n v e n t a 
Luz, $11,500. Indio, $7.500. Vir-
tudes, $9,500. Jesús María, $8,000. 
Lagunas, $11.500. Misión, $2,500. 
Escobar, $8,000. Condesa, $3,200. 
Obrapía, $11.500. Aguacate, $19 mil 
500; y da dinero en hipoteca. 
Evello Martínez, Empedrado, nú-
mero, 40, de 1 a 4. 
18577 7 s. 
C a l z a d a d e l M o n t e 
Se vende una casa planta baja, 
rentando 13 centenes y otra de dos 
plantas, rentando 32 centenes; am-
bas con establecimiento y contrato. 
Para más informes su du ño: O'Rei 
Ily, 90, altos; de 11 a 2. 
1 8421 5 a. 
S E V E N D E 
Un café en punto céntrico, no 
paga alquiler. Tiene baen contrato. 
Negocio de provecho para cualquie 
ra que lo compre. Sin intervención 
de corredores. Informan en San Ra 
fael. 61. A todas horas. 
18461 27 s. 
SE V E N D E O HIPOTECA USA 
casa a una cuadra de la calle Mu-
ralla, con una superficie de 221 
metros cuadrados, tiene de frente 
ocho y media varas, de planta ba-
ja, se vende en once mil pesos o s« 
teman en primera hipoteca tres mil 
pesos al siete por ciento anual, sin 
intervención de tercera persona. 
Se puede ver al dueño de 1 a 3 de 
la tarde en Jesús María, número 86, 
18465 1 s. 
E N LO MEJOR D E L R E P A R T O 
Tamarindo, so dan a plazos tres so-
lares. Informan café Puente de 
Agua Dulce, Jesús del Monte, 151. 
Teléfono 1-1547. 
18435 1 s. 
VENDO: HABANA, CASAS 
$5.000; $3.000; $2.500; $2.000; 
$1.900. Vendo, propio para indus-
tria, 2 8,000 metros sobre línea, a 
cinco minutos ciudad, a 40 centa-
vos. Prado, 109, Villanueva; de 11 
a 5. 
VENDO P R O P I E D A D R E C R E O , 
jardín, entrada automóvil. 25 me-
tros frente por 40; gran arboleda, 
frutal. % cuadra del tranvía, 7 am-
plios departamentos, portal, 3.000 
cy. Prado, 109, Villanueva; de 11 
a 5. 
VENDO CASA MODERNA, AZO-
tea, mosaico, cerca tranvía, $1.300; 
sala, saleta, dos espaciosas habita-
ciones, sanidad, traspatio, acera; 
parte contado resta a plazos men-
suales; en $1.600. Otra $1.800. 
Prado. 109. Villanueva; de 11 a 5. 
VENDO P R E C I O S A CASA CO-
rrea. a plazos mensuales de $50 en 
adelante, jardín, portal, sala, sale-
ta, 3 cuartos fondo ,doble servicios, 
traspatio; próximo tranvía; módi-
co ingreso. Prado, 109, Villanueva; 
de 11 a 5. 
VENDO FINCA PROPIA PRO-
ducclón y recreo, cerca piedra, gran 
casa, buena aguada, situación pró-
xima Habana; en calzada y para-
dero tranvía; barata. Prado, 109, 
Villanueva; de 11 a 5. 
OPORTUNA GANGA: CASA cor-
ea tranvía, azotea, mosaico, portal, 
sala, saleta, espaciosas habitacio-
nes, cocina, aceras, sanidad. Mlní-
mun de contado, precio $2.700; res-
to de $50 mensuales en adelante. 
Prado. 109. Villanueva; de 11 a 5. 
VENDO, PARA PERSONA P u -
diente, regia mansión de portal, sa-
la, saleta, con 90 metros cuadrados, 
4 cuartos ,salones, todo azotea, mo-
saico, 300 metros, traspatio, calle 
asfaltada, 1 cuadra calzada y tran-
vía; parte a plazos mensuales. Ar-
boles. Prado, 109, Villanueva; de 
11 a 5. 
VENDO: A P R O V E C H A S E opor-
tunidad, una cuadra de tranvía y 
calzada, calle pavimentada, un te-
rreno con 11-79 de frente por 58-95 
todo fabricado de dos plantas, a/o-
tea, mosaico, renta 40 centenos; su 
dueño es solvente; se lo adjudicó 
lo dá barato y en plazos; propio ne-
gocio para bodega. Prado, 109. Vi-
llanueva; de 11 a 5. 
GANGA: 3 CUADRAS Tranvía. 
jardín, portal, sala, saleta. %, sa-
leta al fondo.coclna, servicio doble, 
azotea, mosaico, moderna, traspa-
tio. $2.500 cy. Vedado, jardín, por-
tal, sala, comedor, %. cocina, y 
serviclo moderno; otra Víbora, ren-
ta 4 centenes $1.700; otra rentan-
do $36, con $700 se la apropia un 
terreno de esquina 12 x 90 total 
1.040 metros a 30 centavos, dejo 
la mitad. Villanueva, Prado, 103. 
De 12 a 5. 
LOMA MAZO, C H A L E T ESQLT-
na Fraile, ocupa mil y pico metros, 
agua redimida; su dueño pide ló 
que vale solo el terreno, se deja 
parte canjeo, casa modern3., cielo 
raso, por terrenos, tomo $3.000 y 
$7.000. Prado, 109, Villanueva, de 
12 a 6. 
18359 s i ag. 
86 
DECANO D E LOS DP r . 
Amargura, 80. To.'éfonn \ 1 
s u c u r s a : . e ¿ a 
Xíbora i Cem.. Monte 
Puoute de Chávez. Tel T -
Vedado: Daños y L W ^ i 
.añado todo de; país v 
i". Precios .nás baratéS€lecci 
Servicio a domicin:08^ n 
establos, a todas horas"* s« ?n 1 
y venden burras paridas s ? ^ 
dar los avisos Mamando «i . Irva 









Negocio colosal: en la nnw 
alta. se. venden 25C.000 - -^ 
terreno, a 37 centavos 
pasan a dos cuadras los -
Galiano y Zanja y los de U 
ción Terminal, a 5 centavos-
agua, se da facilidad para ^ ^ 
está cerca dt Durañona y cei* 
Hipódromo y linda COn 
nl,o Se vende $2-50 pa " , 
formes: Geranio MuurU ^ á 8 > 
100, bajos; de 2 a 4 
A-8777. -^eíono 
E N E L ^-EDADO URGE ÍiA 
ta de una ¡rran capa cerca « T . ^ 
seo, costó fabricarla mucho mj?" 
lo que se vende. ^ 4« 
S E V E N D E GRA:H 
p-edad en 1c más céntnco d s T ^ 
dado; dá un gran interé^ ^ 
U R G E LA VENTA DE U*A p. 
sa parle alta, cerca de 
metros de fondo. 57.300. ' " 
G e r a r d o M a u r i z 
A^dar. 10C.TC1. A-3T77; de 12»* 
o g. 
E v e l i o Martínez 
Vende y compra casas de todn. 
precios. Esquinas ron estabS 
mientes. Da y tr^a -Mnero e í í 
potecas. Habana, 70 de !•> I , 
1 857,̂  ' " a74-
NEGOCIO: E N U n T ^ I ^ 
calzaaas que vienen f..u (Wai 
lugar de mucho movimiento veníá 
por tener que embarcarme una tie„4 
da-mixta y fonda de mucha viZ 
No trato con corredor. Informan-
E . Pessino. San Rafael, 48 altos. 
por San Nicolás, de 11 a 1 y de i 
a 6 p. m. 18574 , ... i s. 
SE V E N D E UNA FONDA (SH 
tío céntrico) hay buena marchantei 
ría, se da muy baratn. por tener 
que embarcarse el dueño .Informan 
en Monserrate. 129, antiguo, pre-















naan: » 2 j 
183Í 
E n 
F i n e 
BUENA GANGA: SE VENDE EL 
puesto de fruats de la calzada 
Cerro, número 500, para retira: 
el dueño del negocio. Razón en 
misma. 
18645 
B A R B E R O S : SE VENDE 
barbería, en buen punto, se da bí 
rata. Informan en Reina, número 
2, vaciador, y en la misma, Ha-
bana, 102. 
15636 2 s. 
17, ESQUINA A D: SOLAR 11»« 
no con varios frutales. 1133 metros,: 
Aceras pagadas. Se vende barato. 
Informan: Habana, 82. Teléfon» 
A-2474. 











SE V E N D E UN KIOSCO: SB 
da muy baratn, por tener qu« au* 
sentarse su dueño; una vidriera di 
cigarros en el mejor punto de 1» 
Habana. Informes: Habana y lAHl| 
café " E l Catalán." 
18667 3 s, 
SE V E N D E LA GRAN VIDRIE-
ra de tabacos, billetes y cambio de 
monedas del cafó "El Guanche," si-
tuado en el concurrido cruce de Be-
lascoaín y Neptuno. Informan ea 
la misma. 
18458 
U R G E N T E 
En Reparto San Francisco, a una 
cuadra de Concha y dos de Luya-
nó, en Juan Alonso. 40, entre J-
Abreu v Matías Infanzón, se venne 
un terreno de 1.000 metros 20 x ^ 
con dos casas de madera y ^ 
ció sanitario completo; bien situ* 
do y plano; renta lo fabricado 5" 
80 libre de gravamen. Precio 
o se ceden los derechos en • i -" ' ; 
Libre para el vendedor. Infor^": 
Tejadillo, 45, antiguo y San ir*» 
cisco y Lawton. B. Gotero 
18492 1 s-
' S E VENDE, E N $800 UN _ el PAX 
reedificar en teón acabado de • .n. 
Cuartón, número 1, ol niejor 
to. Urge la venta; está cercado 
su verja. San Nicolás, 224. 
18481 , 
E L F R E S C O CHALET, S lT^' 
ina de r'"" 
1 s-
terreno do en F y Tercera, esquí le. con 2.200 metros , ¿ « ^ „-
Tiene 8 habitaciones, 0 ~rl «9. T» 
rage. etc. Informan: Habana, 
léfono A-2474. 6d.29. 
C 3862 — 
¡ ^ s v i d n e r a j PLA- .A DEL na. vendo, en $1.4oo, u ^ 'pxtensa. 
propias para una Industna • AetL 
por tener mucha c a p a c i d a a . ^ ^ 
trabajar dos socios 
224. 
San 















































18480 vKiQn- . g MA> 
Animas 
VENDO EN 
tre Neptuno y etr0s 
para fabricar con 'in « re 
nos de terreno, en »9-° pes,os. V 
nocer un censo de '"V Vie 7 » 1 







V E N T A Y CUATRO, f*** y i* 
Septiembre próximo, _ g ^ 
hlica subasta la CA»a - q
BAJOS P R A D O ^ N ^ l 5 ^ infor 
n la NV»T v RIA C9lie 
ai-
mes y examen 
más detalles, en - . yA 
DOCTOR TOMAS ^ A * ^ 
de Mercaderes, número ^ 
tos. 31 s í 
18382 
SE VENDEN M EL M E J O R S1TÍÜ0ELV£ 
I N F O R M E S : A M A R G U R A 77 Y & 
18594 
«AS 
A G O S T O 3 Í D E Í 9 l 5 . — J D E L A M A R I N A . 
J U A N P E R E Z 
P E R E Z 
n- 240, 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
v ^ é n vendo casa*. . . . £EREZ] ¡Quién compra caflaet. . . . J E R E Z 
(Quién vend« solarea?. . . PEREX 
ÍQuién compra solares?. . PEREZ 
iQoiién vendo fincas do oam-
^ ^ ¿ A ' coiapra finca* fle 
campo? YEKbut 
i Quién da dinero en hipo-
teca • • 
iQuitn to«na dinero en nl-
poteca? 
jos negrooioa do esta casa son sertof 
j roserradtw 
¿iiipedrado. uúiru 47, do 1 a ^ 
16750 
P E R E Z 
P E R E Z 
I HOKHOROSA GANGA: VENDO 
diez casas, seis de |2.000 y tres a 
|3.000 y una esquina con bodega. Tientan más del 1 x 100 acabadas 
fabricar, todo moderno, en Je-
sús del Monto, trato directo. Sv 
Jucño: Apodaca, 22. TeL A-5428. 
18266 6 s-
SK A E X D E E X L A OAIiLE 2, 
^ntre 13 y 15, una casa de made-
ra. Acera de la brisa. Precio: $6,000. 
Informan: Habana. 82. Teléfono A-
2474. 
C 3862 <-29-
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Todo el que quiera por esta can-
tidad fabricair una buena casa de 
iala, comedor y tres habitac.ones, 
con todas las comodidades moder-
pas, que se dirija al constructor sc-
jeñor Manuel Navarrete—Armas y 
gan Mariano—Víbora, que es el 
jue puede fabricar más barato que 
nadie y sin tomar cantidad alguna 
basta terminar la obra, pues tiene 
canteras y demás materiales le 
construcción, que también vende 
por separado. (Si piensa fabricar, 
no crea en parientes ni amigos: 
Véame y le fabricaré. Navarrete. 
18380 11 s. 
1.250 METROS D E T E R R E N O , 
casi cuadrado, de esquina, propio 
para una industria, a 10 metros de 
la, calzada do Concha, se venden 
barato. Villanueva y Velázquez. In-
formes en la Fundición del frente. 
17718 4 S. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E Co-
rredor: Se vende una gran vidriera 
y casa de cambio sumamente bara-
ta, muy poco de entrada y poco res-
[to a plazos. E s negocio verdad el 
que lo vea no dejará de hacerlo y 
una bodega sola en esquina. Infor-
jEan: Factoría número 1-D. De 12 
a 2 y do 5 a 8. 
18393 4 s. 
E n S a n M a r i a n o 
J e s ú s d e l M o n t e 
Vendo una esquina. moderna, 
con sala, saleta. 4|4. servicios, cie-
lo raso, renta 8 centenes. Precio: 
$5.300 oro español. Otra, esquina, 
en Milagros, moderna, con sala, co-
medor, 2|4. servicios, renta $24. 
Precio $2.200 oro español. Empe-
drado, 47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. 
18316 3 ag. 
CASA D E H U E S P E D E S D E E S -
quina, inmediata a Prado, alto y 
bajo, todas las habitaciones tienen 
vista a la calle; está toda alquila-
da, y se traspasa el contrato en 
muy buenas condiciones. Informan 
en Industria, 72-A. 




F i n c a d e c a m p o 
e n P i n a r d e l R í o 
Buen negocio. Se vende o se per-
muta, por casas en esta ciudad 14 
caballerías, de ellas 7 u 8 para ca-
ña. I para tabaco y el resto pinar, 
tiene río. casa do tabaco, algunos 
árboles frutales y palmas, la tie-
rra es superior, la tercera parte, 
del valor en efectivo y el resto en 
casas, dicha finca es lo mejor que 
hay en esa provincia. Empedrado. 
,'.47. de 1 a 4, Juan Pérez. Teléfono 
A-3711. 






























S E V E N D E UN SOUAR, OQM-
pleto. de esquina F y 21. Para?in-
formes en 23. número 24. Su dueño. 
18164 2 s. 
IíIQUIDACION D E B I E N E S : Se 
venden varias casas en la Habana. 
Ubre de gravámenes y con títulos 
limpios. Precios sobre la base de 
8 por ciento y 12 por ciento neto 
después de rebajar las contribucio-
nes y aprua. No deseamos tratar con 
corredores, pues ni pagamos ni co-
bramos corretaje. Casa en San Ra-
fael, entre Galiano y Consulado; 
produco $4,200. Casa de tres plan-
Us en Industria; produce $1,590. 
Casa do lies plantas dobles en Rei-
na; produce $2,200. Casa en Antón 
ulecio, cerca de Vives, de dos plan-
tas; producirá $800. Casa en el 
Vedado .egquin», bodega y cuatro 
basas; producen $1,900. Casa en el 
rVedado varias accesorias modernas 
producen $2,000. Chalet nuevo, es-
guina en el Vedado, muchas como-
pidaies. cuatro habitaciones, gara-
Be. etc. ganará $1.200. Tres casas 
(Juntas en Marianao. Calzada Real; 
ffiroducen $1,200. Casa grande vle-
U*. en la Ceiba; produce $720. Casa 
Itrando vieja, en Quanabacoa. pro-
duce $36C. Se invita a la Inspec-
ción. Pava más detalles diríjase a 
Píenl idez. Apartado 1167. Habana. 
LH205 31 ag. 
B I E N L O T E D E T E R R E N O , 
«ituado entre Chambas. Ranchuelo 
T Punta Alegre, próximo al gran 
«ontral "Caridad Sugar Company," 
I13© ahora se está levantando, se 
arrienda. Informes: Lealtad, 82, de 
I* R 11 de la mañana. 
18273 5 « 
1 s., 
B O D E G A . S e v e n d e a 
c u a l q u i e r p r e c i o . E m -
p e d r a d o . 3 0 . 
^ 1-8 
GANGA: E N $2.850 ORO ESPA-
se vende la casa calle de Villa-
compuesta de sala, co-
Ueyo, nmnero 32 entre Pérez y 
«^ta Ana, 
mejor, d 
d(n!ffi'atÍO y "«^c10 sanitario. Su 
tí,! ^ '^brica de chocolate "Ba-
" ¿! de 8 a 10 a- m- y de 6 a 8 
151 31 ag. 
31 
79 
EDADO: E N $7.500 Y R E C O -
censo o hipoteca, se vende un 
99n ^ meíor esquina de la 
23. Eb verdadera ganga. In-
! dnefio: B, esquina a 11. 
I I ag. 
¿Sos dolares de ca-
beza reqoieren el mé" 
dici ó espejuelos. 
La mayor parto de los dolores 
de «aboca, neuralgias, jaqnecas, 
maraca j afoooionea nerviosas 
prorienen dol estajo do loe ojos. 
Hago mis reconocimientos gra-
tis «on tanta exactitud n̂e puedo 
Indicar al «liento si 1© que le ha-
se falta «a el médico 6 lentes sien 
do moderno mi sistema para ele-
gir lentes; no es necesario que ©1 
cliente sepa leer, perdiendo pro-
bar la vista lo mismo de noche 
que de ¿ia.. 
EN" 70 C E N T E N E S VENDO UN 
negocio do gran porvenir, que de» 
ja 100 pesos Ubres para el que lo 
-administra. Informan: café " E l Po 
lo," Reina y Angeles, el cantinero. 
1 O. Vega, de 7 a 10 y 1 a 3. 
13153 4 s 
S E V E N D E CASI NUEVO. UN 
Juegulto americano de sofá, 2 si-
llones. 6 sillas, 2 comadrWas. 1 ne-
vera, 1 máquina Singer lanzadera, 
1 maniquí y 2 sillones mimbre. Pre-
cios módicos. Manrique, 10-B. ba-
jos. 
18085 i g. 
I 
¡ B A Y A 
VENDO DOS CASAS D E TABLA 
y teja, con sanidad moderna, bue-
nos patios de cemento; en muy 
buen estado. Dan buena renta. Las 
doy baratas; en lo mejor do Jesús 
del Monto. Trato directo con su due 
fio. Chacón, 26, altos, a todas ho-
ras. 
18026 2 s. 
JUAN CASTELLANO 
U. A. 
C o m e r c i a n t e I m p o r t a d o r 
d e l o s m e j o r e s h u e v o s d e l O s t e d e l o s E . 
S U A R E Z , 5 2 
Teléfono A-1496. — Habana. 
OIO, BODEGUEROS: POR NO 
entenderlo su dueño, se vende la 
gran bodega de San Leonardo y 
San Indalecio. Informan: Emptdra 
do, número 8. 
• 18060 1 S. 
G R \ N NEGOCIO: S E V E N D E 
una de las mejores fruterías de la 
Habana: se dá en proporción, por 
su dueño cambier de giro. Infor-
man: Neptuno, 127. bodega. 




S E C E D E UN B U E N NEGOCIO 
por poco dinero, un café sin can-
tina, con marchantería y lugar ya 
acreditado. Cuba, número 5. 
KIOSCO D E BEBIDAS Y DUL-
ces: 9 años contrato, so cede por 
poco dinero. M. Fernández. Santa 
Clara y Cuba. 
17868 31 ag. 
VIBORA: C A L L E MILAGROS, 
43, entre San Anastasio y Lawton. 
Se vende; dan razón en Factoría, 
número 56. 
18293 5 a 
FINQUITA: GRAN P O R V E N I R 
Se vende una de dos caballerías, con 
aguadas, pozo, palmar, dos casas, 
buen terreno, mucho frutal, cerca-
da y dividida en cuartones. Está 
cerca de Calzada y a 7 kilómetros 
de Luyanó. Informan: Casa de Cam-
bio "La Victoria," Habana y Obra-
pía. 
C 3825 8d-25. 
V I D R I E R A : S E V E N D E UNA, 
hecha última moda, bien surtida 
de cigarros, tabacos, juguetes; ven-
de muchos billetes por ser calzada 
de mucho tránsito. Su dueña en la 
misma y no puede atenderla. Rei-
na, 32, esquina a San Nicolás. 
18058 • 1 S. 
GANGA: E N $4.000 S E V E N D E 
en pintoresco barrio de la Víbora 
la hermosísima casa San Anastasio 
22, entre Milagros y Santa Catali-
na, con portal, sala, saleta, 3 cuar-
tos, saleta al fondo; servicios sa-
nitarios; una cuadra del carrito. 
Informes en mismdu No corre-
dores. 
17392 «1 ag. 
F i n c a r ú s t i c a . 
S e v e n d e u n a 
próxima a la capital, compuesta do 
dos caballer.as, de magnífico terre-
no, parte dedicada a siembra do 
yerba parte' a potrero, con su ca-
sa-vivienda, muchos írutales, agua 
en abundancia / cercada. Dista 300 
metros de carretera y tiene su ca-
mino propio de entrada. Informan: 
Calzada de Vento, tejar "La Palla." ' 
17909 7 S. 
C A L L E 23, E N MEDINA. S E 
vende una casa de altos y bajos, 
hace esquina. Mendoza y Cía. Obis-
po, número 28. 
C 3823 ' . 7d-25. 
CIENFUEGOS, 17, D E ALTO Y 
bajo: Se cambia por una casa de 
planta baja, o se vende admitiendo 
una parte al contado. Trato direc-
to: Clenfuegos, núm. 14, café. An-
drés Pico. 
17774 1 s. 
N e g o c i o p a r a F a b r i c a c i ó n 
En la manzana de la Calzada de 
Luyanó, Reparto Las Casas, a dos 
cuadras de la fábrica Htnry Clay, 
se vende un solar de esquina que 
mido 20 por 28 metros, con licen-
cia para fabricar seis casas unidas. 
Informa: M. Mlramontes, Calzada 
de Luyanó, 121. 
18013 .7 hl 
18366 31 ag. 
¡OJO! ¡OJO! ¡OJO! 
P U E D E USTED GANAR D I N E -
nero. Mande usted 22 centavos m. 
n. y recibirá usted seis artículos. 
Un sujetador de corbatas, un alfi-
ler, un juego botones para camisa, 
un par yugos, un par dé ligás, una 
sortija lisa dorada. E s una ganga. 
Mr. .T. Roberts. San Ignacio 74-
1840T. 81-ag. . 
'"̂ rV,'"̂ *.'A?1 
17005 i'j 
S E V E N D E UNA F A B R I C A D E 
jabón, con marcas acreditadas y 
bastante buena marchantería. mon-
tada con todos los adelantos moder-
nos, capaz para producir 3.000 cajas 
al mes. se vende con o sin créditos 
y con o" sin edificio, se dan facilida-
des panv el pago, lo mismo se 
arrienda. Para informes el señor 
Turull. Muralla. 2. 
,18105 l a 
S E TRASPASA E L CONTRATO 
de tres magníficos nolares en el Ra-
parlo "Concha." Informes: Obispo, 
número 44. 
18003 2 8 
E N L A CALZADA D E BBLAS-
, coaín, veneno varias casas modernas, 
de dos plantas, ocupadas por esta-
blecimiento. S. Pérez, Empedrado, 
47. de 1 a 4. 
18392 8 s. 
S E V E N D E UN C A F E , BARA-
to y bien situado, y una fondita 
que tiene vida propia; se dá a prus-
ba. Informa: Adolfo Carneado, 
Aguila y Monte, café "Berlín". 
18412. 31-ag. 
$900 GANGA VERDAD, UNA 
casa madera, teja francesa, piso 
cemento, portal, sala, dos cuartos, 
agua, etc., reparto Lawton. Concep-
ción y calle 11, Jesús del Monte, 
dos cuadras de los carros, puede 
entregar $500 al contado y $400 a 
pagar en dos años. Informan: Agui 
la, 175. de 8 a 7 p. m. Lamas. 
17924 31 ag. 
NEGOCIO PATENTADO Y E N 
explotación, que produce muy bue-
nas utilidades, se vende por módi-
co precio. Informarán en Mercade-
res, número 11, escritorio 32, de 
10 a 12 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
18010 31 ag. 
S O L A R 
E N L O MAS ALTO, 
fresco y saludable de la Víbora, ven-
do un espléndido solar de centro, do 
17'68 por 47'17 varas a $4.00 vara. 
Situado en San Mariano, Loma del 
Mazo. Con calle, acera, arbolado, 
alcantarillado, agua, alumbrado, 
césped y teléfono. Pronto tranvía, 
casi frente a la manzana para par-
que. Contado: $1,600 y reconocer el 
resto a pagar $15 mensual. Es de 
ocasión y por lo tanto véame o es-
criba t\ Mcrales. San Leonardo. 19. 
Teléfogo 1-1169. 
17996 
GANGA BUENA V I D R I K R A : Se 
vende por tener dos el dueño, una 
vidriera de tabacos, cigarros y quin-
calla, en uno de los majores pun-
tos de la ciudad, buena vidriera y 
poco alquiler. Razón: bodega de 
Bernaza, 47. de 7 a 9 y de 12 a 2. 
Señor Lizondo. 
18202 2 s 
S E V E N D E C E R C A D E L A HA-
bana una tienda mixta con varias 
mesas do café. Es buen negocio pa-
ra un cafetero y un dependiente de 
víveres. Poce alquiler y buen con-
trato. E n $1.500 al contado. Informa 
rán: Reina, 19. Habana. Victoriano 
Suárcz. 
17797 1 a 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R 
su dueña, se vende la casa de hués-
pedes de Amistad, número 83-A, 
altos; tiene buen contrato. 
18223 2 8. 
M U E B L E S . 
v P R E N D A S 
S E ALQUILAN PIANOS a $2.50 
al mes. afinaciones gratis. Ameri-
can Piano Industria, f í . Teléfo-
no A-6060. 
18630 2 a. 
E N 6 C E N T E N E S S E V E N D E un 
plano, en perfectas condiciones. Si 
al año se desea vender se vuelven 
a dar los 6 centenes, siempre va-
le el dinero. Industria, $4. 
18633 2 s. 
E N SAN IGNACIO 23, ALTOS, 
se vende un piano nuevo eléctrico, 
con su motor de construcción ale-
mana. Además se alquila un depar-
tamento propio para muestrario, 
con sus .vidrieras. 
• 18411. 4-8. 
2 s. 
VEDADO: .MAGNIFICO SOLAR, 
llano, parte alta. D, entre 21 y 23, 
media evadra del Parque Medina, 
número 211 y 213. Renta: 3 cen-
tenes. So vende $12 metro. Trato 
directo, su dueño: Adolfo Méndez, 
Suárez. 11. 
18173 9 s. 
VENDO CASAS D E TODOS TA-
mafios y precios, viejas y nuevas, 
esquina y de centro en todas las 
ralles de la Habana, en el Vedado, 
Jesús del Monte, Víbora y Cerro. 
De publicar todo el surtido qua 
tengo, no me alcanzaría ti DIARIO 
D E L A MARINA. Zulueta, 33, es-
quina a Corrales; de 9 a 11 y de 2 
a 5. 
17112 11 s. 
VEDADO: VENTA D I R E C T A 
$5.300 Cy. Tercera. 26 6. casi esqui-
na a Baños; jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, ser-
í e l o s sanitarios, agua, gas y elec-
tricidad; ocupada por su dueño; sin 
gravámenes. 
17417 19. 
S e v e n d e e l m e j o r s o l a r 
d e l R e p a r t o L a s C a s a s 
En la parte más alta do la Cal-
zada de Luyanó. a una cuadra de la 
fábrica Henry Clay, se vendo un so-
lar con frente a la brisa, al lado do 
casa fabricada. Informa: M. Mira-
montea Calzada de Luyanó, 121. 
18012 7 s. 
S E V E N D E E N E L VEDADO, 
un solar de 13 metros por 50 do 
fondo, se da a $4-2 4, reconociendo 
un censo de dos mil quinientos pe-
sos, con muy poco interés anual; 
tiene agua y acera ,está situado en 
Ja calle 27, entre A y B, junto al 
parque Medina. Impondrán en San 
Rafael, 7 4, de cuatro de la tarde a 
ocho de la noche. 
17449 1 S. 
V e n d o e n l a V í b o r a 
20,000 metros de terreno con frea- ' 
te a la calle Andrés, lo cruza el tran-
vía eléctrico de los ferrocarriles del 
Oeste y la calzada de Vento, a dos 
cuadras del eléctrico de la Haba-
na Central y linda con el reparto 
el Naranjlto. 
1,000 METROS, JUNTOS O Di-
vididos en solares, en la calle Ger-
trudis, etqulna a Segunda. 
575 METROS, 12^ D E F R E N -
te por 46 de fondo en la calzada do 
Jesús del Monte, número 6 81, entro 
la Avenida de Acosta y B. Lague-
ruela. Manuel González. Café "Las 
Columnas." Prado y Neptuno. 
17844 5 a. 
A Z U L E J O S A R A B E S 
Góticos, Renacimiento y Modernos 
L o s m a s a r t í s t i c o s y d e m a y o r l u j o y e l e g a n c i a 
R e p r o d u c c i o n e s de los P a l a c i o s A L H A M B R A 
de G r a n a d a , M E Z Q U I T A de C ó r d o b a y A l c á z a r e s de S e v i l l a 
E n r i q u e P i n a i. d e C a s t i i j l a 
O ' R e i l l y 5 , H a b a n a T e l e f o n o A - 3 2 2 7 
D A M A S D E C O L O R 
L A POMADA MORA 
Anto» de Después de 
usarla usarla 
Infinidad de cartas tenemos en 
nuestro poder de distintas damas 
de las répúMicas de Cuba, Santo 
Domingo, Haití, Puerto Rico y 
Norte América, donde nos felici-
tan por la tan necesaria desriza-
dora POMADA MORA que tan 
buenos resultados está dando. No 
se ha dado el caso que recibiéra-
mos una queja donde nos dijeran 
que no había dado resultado o que 
había atacado al pelo, como resul-
ta con algunas imitaciones. 
D E L A W E R Y Y CO. 
Agentes: 
S E D E R I A B A Z A R 
I N G L E S 
GALIANO Y SAN M I G U E L 
L O P E Z , RIO Y COMPAÑIA. 
(S. en C.) 
C 3890 10d-31 
<lLos Tres He^maaos,, 
CASA DE PRESTEMOS Y D O M P M m 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas' y objetos de valor; 
interés módico. Hay resorrado y 
gran reserra ea las operaciones. 8e 
compran y venden muebles. 
CONSULADO PÍCMS. 04 y 08 
T E L E F O N O A-4775 
110.55 « «P-
17634 18-s 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E K K E I K O 
Calzada del Monte. 9, Eíabana. 
Compra y venta da muebltra, 
irendas finas y ropa. 
16174 SI ag-
SE V E N D E CASI NUEVO UN 
juegulto americano de sofá, dos si-
llones, seis sillas y dos comadrltas. 
1 nevera y 1 máquina Singer lanza-
dera, 1 maniquí y dos sillones mim-
bres, una cama. Precios módicos. 
Manrique, 10-B, bajos. De 12 a 3 y 
de 7 a S p. m. 
18086 1 a 
SE ALQUILA UTTA PIANOLA 
con 30 rollos en $15.00 cy. Loa ro-
llos se pueden cambiar cada 15 
(Jlas. Anselmo López, Obispo, nú-
mero 127. Se alquilan, componen y 
afinan planos. L a casa tiene un ver-
dadero exporto para loa planos au-
tomáticos. 
C 8335 16d-2S. 
S E V E N D E UN ARMATOSTE, 
un mostrador, cinco me^as de ca-
fé. 2 4 sillas, un baño María, con 
tres cafeteras y una centrífuga, pa-
ra analizar la leche y otros ense-
res. Informes: Campanario, 88. 
18127 1 » 
¡GRATIS, GRATIS! 
S E MANDA LISTA D E P R E -
cios de ropas de última moda, pa-
ra señoras, caballeros y niños, a 
precios de New York, muy baratos. 
Pida usted la lista y manda un se-
llo de dos centavos para su con-
testación. "La Moderna America-
na." Galiano. número 88, Habana. 
18371 4 s. 
SE V E N D E UNA MULA CON un " 
Carro de agencia, en Concha, nú-
m< r > 3, fábrica -de mosaicos. 
. 18550- ... - . . . . . 7 a 
E n u L a C o m e r c i a l " 
Se vendo prendería fina que us-
ted puede comprar con toda con-
fianza y si usted tu riese alguna de-
cepción financiera, no pida dinero 
a nadie ,esto marchita las más ín-
timas umistades. Vuelva usted a L a 
Comercial y se las admitirán con 
poca diferencia. Salud, 121, ca¿i 
esquina a Belascoaín 
17022 10 s. 
S E V E N D E UNA Y E G U A , T R E S 
años, mansa y sana. Para coche o 
carro. Mente. 382. 
183G8 4 ag. 
PAVOS REAldES Y GANSOS. S E 
venden dos parejas de pavos rea-
les, a tres centenes cada pareja y 
un ganaó'y cuatro gansaa.'-en 8 pe-
sos los cinco. Informes: Teniente 
Rey, núm. 4, altos. 
1 802B - 51 
S E V E N D E X : POR EMBAR-
carse au dueño dos automóviles eu-
ropeos. eMmO cadena. Genios, 16 y 
medio. Te^fono ^1-8314. Gómez. 
APROVECHEN GANGA: E N San 
José, 101. se vende un magnífico ca-
rruaje fahilRár; vuelta entera, ca-
si nuevo y muy barato, vayan a ver-
lo prontc. 
17353 31 ag. 
MUY BARATO, S E V E N D E , UN 
faetón. francés "'Culier". medio 
uso;, un caballo, 7 cuartas, maes-
tí-o en'firo.'con arreos; propios pa-
* ra finca, campo o vendedores. In-
furm;in: Monte, 350. 
18439 ' ^ • 
.GANGA S E V E N D E UNA ma-;-
nífica máquina, tipo carrera. ' a« 
40 H. P. en'superior estado, puede 
véráe a cualquier hora en F , nú-
mero 16, Vedado. 
1«36'4 • ' 4 s. 
V e n d o A u t o m ó v i l P a i g e 
36 H. P. de cinco asientos, arranque 
y alumbradó eléctrico, está nuevo y 
se dá barato. Raurell West India Olí 
Refg. Co. San Pedro, 6. Teléfono A-
7298. • 
17800 20 s. 
¿ i 'or que t iene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado i.3 lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana," Ange-
les, n ú m e r o 93, entre Malo j a ^ 
Sitios. Te lé fono A-6637. 
16176 81 ag. 
GANGA: E N AJUMAS, 43, S E 
venden todo?; los muebles de una 
casa, hay dos juegos de cuarto, uno 
id. de sala, y otro de comedor, mo-
dernistas, color de caoba, hay tam-
bién lavabos, un buró, camas, nn 
reloj, una máquina de coser, va-
rias columnas, sillas y sillones de 
caoba y mimbre, escaparates con 
lunas y sin, que se venden juntos o 
separados y algunos objetos más en 
verdadera ganga. 
17680 8 sl 
P a r a C a f é 
Se venden los enseres del café 
Prado y Virtudes, en buen estado, 
compu-estos de 15 mesas de már-
mol, 60 sillas, 6 espejos y la canti-
na, todo casi regalado, por empe-
zar las nuevas reformas. Para in-
formes: Animas y Zulueta, café. 
17050 1 S. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, al contado y 
a plazos, con gomas automáticas, 
paño francés y demás accesorios 
de primera clase. Constante surtido 
de tod.i clase de accesorios france-
ses, recibidos directamente. Viuda 
e hijos de J . Forteza, Amargura, 
número 43. Telefono A-5030. 
18062 23 S. 
S E V E N D E un ••milord" con 
buenas vestiduras y pintura. Ha 
rodado poco. También Se venden 2 
troncos de arreos, una limonera y 
accesorios. Dirigirse a San Nico-
lás, 3. Informará el porKro. 
c. 3691 '¿Od.12 
Vendemos caballos y yegfúaa' de 
paso y de trote de Kentucky. ye- f* 
guas Percheronas para obtener mu-
los de gran tamaño, burros.semen-
tales, ganado vacuno de razas pu-
ras lecheras y de - carne, carnero* 
finos, perros sabuesos y de pluma, y 
aves de corral de todas clases. Ven-
demos más7 animales finos para 
Cuba que todas las demás haqlen-
das de Kentucky. Escríbanos y dí-
ganos lo que usted desea, pero es-
criba en Ingléa 
T H E C O Q K F A R M S . 
L E X I N G T O N . K y . U . S . A . 
18340 11 
E L M E T Z 1 1 1 6 
A $760 
Con arranque automático y alum-
brado eléctrico. Representante: 
A l b e r t o A l v a r e z 
S E VENDlí UNA MAQUINA 
Berlier, dé 2- h. p., con excelente 
carrocería de reparto. Está en per-
fectas condiciones. Precio: $1,400 
m. o. Informes:- Cuba, 87 
18551 ; ' 5- s. 
R E P A R A C I O N E S , COMPRA Y 
venta dé toda clase de maquinaria 
y aparatos eléctricos garantizándo-
los. Cuba Machinery & Electrlcal 
Co. Bernaza. 58. Teléfono A-7871. 
Apartado 131o. 
g 3818 5d-24. 
Oficios, 
18621 
36. Teléfono Á-1731. 
29 a. 
HISPANO SUIZA: S E V E N D E 
uno en magnífico estado. 15 20 H. P. 
Línea, número 54, Vedado. De 11 
a 1 y do 4 a 8 p. m. 
18080 . 8 s. 
E S C A P A R A T E D E LUNAS BA-
rato por embarcarse la familia, se 
vende un magnífico escaparate de 
dos lunas biseladas, dobles, puede 
verse en Malecón, 23, esquina a 
Genios. 
18332 1 a 
AMERICAN Pl.NO. NDU TRIA, 94 
Pianos de alquiler a $2.50 en ade 
lante, al mes; afinaciones gratis. 
Pianos nuevos desde 30 centenes 
en adelante. Pianos de uso de ven-
ta desde 4 centenes en adelante. 
Se cambien pianos viejos por nue-
vos. Unica casa que hace esto en 
la Habana. Se afinan, cambian, ven 
den, compran y com-jonen pianos. 
Más barato que nadie. Pianos a pla-
zos a $5.30 oro, al mes. Autopiano, 
a 50 centenes, garantizados. Ameri-
can Piano. Industria, 94. 
17929 22 8. 
MUEBLES EN GANOA 
L a P r i n c e s a 
Sau Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de e-s'a casa, donde saldrá blei ser-
vido por poco dinero: hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
do estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos aUllones 
$12; mesas de noche, a $2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerán Se 
compra y cambian muebles. 
17220 17 a. 
AUTOMOVIL " C A D I L L A C . " S E 
vende uno, casi nuevo, cinco -asien-
tos, perfecto estado, de particular; 
precio de ganga. Galiano, 98. Com-
pañía Mercantil; todas horas. 
18354 4 s. 
GANGA: S E V E N D E UN AUTO 
"Renaut," torpedo,, de 12 caballo» 
a 24, casi nuevo. Informan: Mo-
rro, 1. A. Rodríguez. Tel. A-5740. 
18259 30 ag. 
S E V E N D E UN C O C H E T R A P , 
familiar, 4 asientos, zunchos goma, 
con caballo dorado y limonera. To-
do nuevo. Se da barato. Informan: 
Galiano, 108. 
17916 2 S. 
P A I G E 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda de Carr>-
rp.í», Alvaren y Ca., situado en la ca-
lle de Aguacate, número ^3. entra 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
curtido de los afamados pianos y 
planos automáticos. EUlngton, Ho-
ward. Monarch y Hamllton, reco-
mendados por los mejoras profeso-
rea del mundo .S« vender, al conta-
do y - plazos y s* alquilan de uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
16191 «1 ag. 
SE V E N D E UN E S C A P A R A T E 
grande, se da en $20, y un labavo 
mediano en $12, y una vidriera 
toda cristal, $15. Egido, 2, por Co-
rrales, accesoria 2. 
18250 4 m. 
E l anto que usted necesi-
ta. P i d a C a t á l o g o gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado. 7 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ca. 
UNA C A L D E R A , CASI NUEVA, 
tipo icootnóvil. de 60 caballos. Una 
máquina de vapor, de 40 caballos. 
Una barrenadora para abrir pozos 
de 4 y 6 pulgadas, con su máquina 
de gasolina. Un compresor de aire, 
francés, casi nuevo. Una máquina 
de gasolina de 30 caballos, de Win-
ton. Se vende todo muy barato. 
Fundición de Leony, calzada de 
Concha, esquina a Villanueva. Je-
sús del Monte. 
17250 14 5. 
PARA B I O L E R P I ^ A , NARAN-
• Ja, yuca y cualquiera fruta, se ven-
de en condiciones, una máquina 
con prensa hidráulica, n«eva. In-
forman: J . Berlín y Co.: Aguaca-
te. 124. 
17143 12 a. 
0 
A L O S I M P R E S O R E S 
Se vende una imprenta con 
suficiente material para traba-
jos de obra y p e r i ó d i c o s , en mil 
quinientos pesos Cy. Se admite 
una parte a l contado. J . Moli-
na, Indio 18. 
fie venden baratas z calderas oí bu-
lares de retorno "Ames," de 75 H »̂̂  
de segunda mano. Lykea Bros. IncT 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 H a . 9%m 
A R E N A D E CUARZO: L E G I T I -
ma, grano fino, se compra en Con-
sulado, número 5 5. Teléfono A-
7763. de 9 a 11. También escor a 
de fundición bien molida. Sl la are-
na no es de cuarzo inútil propo-
nerla. 
C 3861 10d-29. 
S E V E N D E N DOS P U E R T A S 
onduladas metálicas, con 3.30 me-
tros con pórtico, son casi nuevas. 
Villegas, 101. Informan. 
18444 7 g 
17336 13 a 
A U T O M O V I L E S 
Se venden un "Ford', de cinco 
pasajeros, barato. Un "Maxivell", 6 
pasajeros, modelo 1915, éste en 
$556. Otro "Albert-Detrolt" -7 pa-
sajeros, luz eléctrica y arranque 
automático, por la mitad de BU va-
lor. • Informan: Zulueta, 34. 
16737 9 a. 
E s t a b l o d e L u z 
(Anticuo de Inclán.) 
Carruajes de lujo: entierro», bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos A-133S 
establo; A-4692 almacén. 
Corsino Fernández. 
E N POCTTO, 46, ESQUINA A 
Oquendo taller do carruajes, so 
venden automóviles milord princi-
pal, barato, tllburls, y 1 carro y un 
aparato de oxígeno rara soldar y 
cortar toda clase de yerros y.me-
tales, me hago cargo de toda cla-
&e de trabajos de automóviles y co-
ches a precios económicos. 
17992 • 3 a 
T A B I Q U E D E MAMPARAS, 
preciosas, de 8 metros largo por J 
y medio alto, se vende. Habana IOS. 
Departamento número 17. 
1841g. 3 ! ^ . 
Mápinas de escribir 
Vendo "Remington." número 7, 
«^ '12 5;, "Hartford" ¡número 2, en 
$20. Flá-mabtfes, garantizadas. Cin-
tas de todos colores 3 por $1. Nep-
tuno, 11, librería de Alvaro de Lo-
renzo. 
18215 4 8. 
E Q U I P O 
FONOGRAFICO completo, para 
aprender inglés, en perfecto estado, 
vendo en $20. Neptuno. 11, libreé 
ría de Alvaro de Lorenzo. 
182^ 4 a 
A U T O M O V I L F R A N C E S 
E n m u y b u e n u s o , s e 
d e b a r a t í s i m o . 
Si AMARGURA 77 
v e n -
y 79 
O E P I L L O D E MOLDURA: S E 
necesita un cepillo de moldura de 
uso, que esté en buenas condiciones, 
siendo di cuatro caras, se preñere 
chico en eerta imprenta informarán. 
C 3824 8d-2 5. 
S E V E N D E 
una caja de hierro, de tama-
fio grande, adecuada para No-
taría, o establecimiento, de 2'50 
de alto por 1'20 de frente por 
0*60 de fondo, se vende. Puede 
verse a todas horas en l a calle 
Manrique, n ú m e r o 74. 
• •• • 31 a» 
S E V E N D E N TANQUES D E hie-
rro galbanizados y corriente de to-
das las medidas. Infanta, 67, Prie-
to y Muga. 
17821 5 a 
A L A " C A J A P E A H O R R O S " D E U 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A P E C U B A . 
Se admite desde UN P E S O en adelante y se paga buen interés por los dep6sitos. 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
AGOSTO 30 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS 
DE INTERES PARA 
GAFES, RESTAURANTS, BODEGAS, FONDAS 
DESINFECTEN Y LIMPIEN SOS ESTABLECIMIENTOS CON 
C H L O R O - N A P T H O L E U M 
Recomendamos por sn PRECIO MODICO y su calidad, nuestras 
T O A L L A S D E P A P E L 
Y 
P A P E L D E I N O D O R O ( M A R C A M O N A R C H ) 
L i n d n e r & H a r t m a n 
C U B A , N ü m . 2 3 : - : X E I * F . A - 3 0 6 a . 
I rificado un mitin obrero, d© soiidari. 
I dad con los huelguistas de Reus. 
Al acto asistieron próximamente 
j mil obreros. 
Presidió el diputado s«*ñor Marceli-
i no Domingo. 
| E l secretario de la Comisión de 
huelga de Rms anunció que si el con 
Al acto asistieron las autoridades, 
numerosas damas distinguidas y una 
enorme muchedumbre. 
También asistió la Infanta doña 
Isabel, que fué recibida con grandes 
aplausos y aclamaciones. 
Doña Isabel fué obsequiada por las 
autoridades con hermosos ramos de 
ílicto obrero de aquella localidad no ¡ flores. 
queda solucionado durante la próxima ¡ Alcanzó el premio de la Flor Na. 
semana será proclamada la huelga ¡ tural el inspirado poeta don Manuel 
general en toda Cataluña. 
GESTIONANDO-LA HUELGA GE. 
NERAL 
Tarragona, 30. 
Los obreros huelguistas d© Reus 
realizan activas gestiones para que 
sea declarada la huegn general en to-
da Cataluña. 
Desean que por lo menos as para-
lice la industria textil catalana. 
Los trabajos de los huelguistas tro 
Sandoval, académico de número d© la 
Real Academia de la Lengua Espa-
ñola. 
Fué reina de la fiesta la bella y dis 
tlnguida señorita Rosario Muro. 
E l mantenedor, don Jacinto Bena. 
vente, pronunció un hermoso discur-
so de elogio para la patria. 
Dijo que los verdaderos patriotas 
condenan a quienes ultrajan a la pa-
tria. 
S© mostró optimista respecto al 
piezan contra la falta de ambiente pa- porvenir de 1?. nación y dedicó un 
9 ta la huelga gen rai. 
C 3758 laa-iy 
CABLEGRAMAS DE 
VIAJE DE LOS 
ESPAÑA 
R E Y E S 
SALIDA DE BILBAO 
Bilbao, 30, 
Lob Beyt̂ s han asistido a una misa 
en la basílica d© B©goña. 
Las vendedoras d©l Mercado, al ver 
a los Monarcas, les entregaron hemo 
sos ramos de fiónos y les tributaron 
una estruendosa ovación. 
AI medio dia salieron, a bordo del 
"Giralda", para Santander, escoltados 
por los acorazados "España" y "Al-
fonso XIII" . 
Les acompañaron hasta fuera del 
puerto numerosas embarcaciones em-
pavesadas . 
La despedida que se hizo a los So-
beranos fué entusiástica y cariñosí-
sima. 
E l público aplaudió y vitoreó a los 
Reyes. 
LLEGADA A SANTANDER 
Santander, 30. 
Han Hígado los Reyes. 
E L CONFLICTO OBRERO DE REUS 
Tarragona, 30. 
Continúa la huelga de obi' ros en 
Reus. 
Algunos obreros acudieron Val tra-
hprmoso canto a la España trabaja-
dora que resurgirá poderosa y re-
conquistará su pasado esplendor. 
El Ilustre dramaturgo fué ovacio-
nado. 
E l alcalde üel Escorial pronunció 
un discurso patriótico. Saludó a la 
bajo; pero en tan pequeño número Infanta doña Isabel y dió las gracias 
que los patronos decidieron cerrar los 
tal} res. 
La paralización del trabajo es so-
lamente parcial, estando limitado a 
las fábricas de hilados y tejidos 
a todos los que con su presencia con 
tribuyeron a la mayor brillantez de 
la fiesta. 
Fué muy aplaudido. 
Los alumnos de la Escuela de Mon-
El Ayuntamiento de Reus en sesión Ites organizaron una lucida cabalgata 
extraordinaria celebrada hoy acordó! «1™ recorrió las calles de la ciudad y 
declararla permanente mientras dure la Lonja del Monasterio. 
A bordo fueron saludados por las • Edenes 
autoridades. 
En el muelle, una Inmensa muche-
dumbre aclamó a los Soberanos cuan-
do desembarcaron. 
E l Rey revistó a las tropas que lo 
tributaron honores. 
Los acorazados saludaron a la pía. 
za con los cañonazos de ordenanza. 
Los Reyes a poco de llegar se diri-
gieron al tiro de pichón. 
la actual situación 
Algunos grupos de obreros, en ac-
titud pacífica, recorren las calles. 
FiB?rzas de la guardia civil vigilan 
las calles para evitar que ocurran de-
ALMUERZO DE LOS LIBERALES 
MANIFESTACIONES DEL SEÑOR 
CONDE DE ROMANONES 
San Sebastián, 30. 
Ha llegado a esta capital el jefe de 
los liberales, señor Conde de Roma-
nones. 
El ex Presidente del Consejo de 
Ministros, al ŝ r interrogado por los 
periodistas, dijo que el almuerzo que 
ha de celebrarse en Igueldo carece de 
importancia política. 
Entn » los ex ministros que han sido i Monasterio, que se hallaba artística-
El gobernador, que había ido a 
Reus para gestionar la solución del 
conflicto, ha regresado hoy a esta 
ciudad. 





En el Escorial s© han celebrado 
unos Juegos Florales. 
La fiesta, que resultó brillantísima, 
5=e celebró en el Patio de los Reyes del 
invitados a dicho almuerzo figura 
señor Cobián. 
el 
E l r e f r e s c o O N I R B O S 
n o c o n t i e n e á c i d o s 
m i n e r a l e s n i s u s t a n -
c i a s a n t i s é p t i c a s . 
C 3764 12d-20 
UNA FLOTA ESPAÑOLA RECO. 
RRE LOS PUERTOS 
Cádiz, 30. 
Ha salido de San Fernando el aco-
razado "Carlos V". 
Con él salieron algunos torpederos. 
La flota así formada ha recibido or-
den de recorrer los principales puer. 
tos españoles. 
LA HUELGA DE REUS 
MITIN DE SOLIDARIDAD EN TOR-
TOSA. AMENAZANDO CON LA 
HUELGA GENERAL 
Tortosa, 30. 
En el teatro del balneario se ha ve-
mente adornado con tapices reales. 
PRESTAMOS DINERO 
en todas cantidades con ga-
rantía de alhajas cobrando un 
interés muy m ó d i c o . — 
Realizamos a cualquier pre-
cio nuestras grandes existen-
cias de — — — 
J O Y E R I A . 
GARCIA Y GOMEZ 
Bernaza, 6, al lado de la Botica. 
T E L E F O N O A . 6 3 6 3 
E L MITIN DE TORTOSA 
NUEVE DETENCIONES 
Tarragona, 30. 
Las impresiones sobre el conflicto 
obrero de Reus recogidas en el Go-
bierno civil acusan gravedad en el 
mitin de solidaridad verificado en 
Tortosa 
E l Presidente de dicho mitin, señor 
Domingo, excitó a los obreros a la 
rebelión. 
Entonces, el inspector de policía 
que asistió en representación del go-
bernador, suspendió el acto e hizo de-
salojar el local en medio de ruidosas 
protestas. 
La policía cacheó a los concu-
rrentes al mitin y recogió varias ar-
mas blancas y de fuego. 
Han sido detenidos y conducidos a 
la cárcel ocho obreros y el presiden-
te del mitin. 
LA CORTE A SAN SEBASTIAN 
Santander, 30. 
La Real Familia irá a San Sebas-
tián el diez del próximo mes de Sep-
tiembre. 
Allí pasará una temporada antes 
de regresar a Madrid. 
i PROXIMO CONSEJO QUE PRESI-
DIRA E L REY 
l Santander, 30. 
E l Rey y el Ministro de Marina, 
contralmirante Miranda, irán a Ma-
drid el sábado de la presente semana 
con objeto de asistir al Consejo de»el ejériito de von Eichorn llegó a un 
C i g a r r o s & L E C Í 0 S I í N O S 
CON P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
Vé 
por te de Grodno, ha sido tomada asalto. 
E l general Von Eichhorn ha derro-
tado a los rusos en la batalla libra-
da al Este del Niemen y al Nordeste 
de Olita, haciendo 1.600 prisioneros 
al enemigo, ocupándoles siete caño-
nes. 
El general Von Mackensen derrotó 
a los rusos que le opusieron resis-
tencia al Sur de Kobrin, cuando se 
retiraban por los distritos pantano-
sos al Este de Brest-Litovsk. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Paris, 30. 
Duelos de artillería se han librado 
•'n Artois, en la región de Quenne-
vieres, en donf'e nuesíros fue-os des-
trozaron algunas trincheras enemigas 
alcanzando los proyocMU's a algunos 
campamentos alemán Nuestras ha 
^•/rías Impidieron varios bombardeos 
en Argonne.En Lorena j Vosgos han 
ocurrido violentos cañoneos. 
DEVUELTO A SUIZA 
París, 30. 
Eugene Gilbert, el aviador francés 
que escapó de Suiza en donde estaba 
internado, ha regresado a Berna, bajo 
óraVnes del Gobierno francés. Los pe-
riódicos suizos declaran que el regre-
so de Gilbert ha causado excelente 
impresión. 
Goteras Usted mismo puede repararlas í compra una lata de Elastic r ment marca "Tigris" qUe ^ v^ de en todas las ferreterías A*Z tes: Estrada Mora y Ca., San u nació 50, teléfono A-7091 c 3792 n oí j •"-21 $¿.23 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 30. 
Las tropas de von S^ssler se hallan 
estacionadas en la región que circun. 
da la cabeza del puente al sur de 
Friedriohstdt. 9 
En un encuentro al es|^ de Niemen 
£ 1 A s m á t i c o , G o z a n d o . 
Anuncio 
VAN LAXARO IM 
GOZü e l a s £ D á t i c o e n v e r a n o , p o r q u e n o tose , n o s e a s f i x i a 
_ y n o se a h o g a . S e c r e e fe l iz y p o r e l l o c a n t a de a l e -
g r í a . D e j a r á d e g o z a r c u a n d o l l e g u e e l i n v i e r n o , e n q u e s u 
a s m a r e c r u d e c i d a l e v u e l v a a a h o g a r , a a s f i x i a r y l a t o s n o 
l e a b a n d o n e . 
E l S S i n á t í C O a h o r a q u e n o su{re» ^ e b e t o m a r S a n a h o g o 
' Que le c u r a r á s u m a l s e g u r a m e n t e , ^ 
c u a n d o l l e g u e e l i n v i e r n o s e g u i r á g o z a n d o , fe l iz , s m s u a s m a 
l i b r e de s u s to ses , s u s a h o g o s y s u s a s f i x i a s . 
Venta: En todas las boticas. Depósito: "EL CRISOL, Neptono, SI" 
Ministros. 
LOS R E Y E S A COVADONGA 
Santander, 30. 
Los Reyes y los Infantes han mar-
chado a Asturias para visitar la his-
tórica Covadonga, 
Realizan el viaje en automóvil. 
Se proponen pasar allí la noche y 
regresar mañana a esta ciudad. 
PARTIDA DE POLO 
Santander, 30. 
En el campo de polo de la Magda-
lena jugaron dos interesantes parti-




Ha fallecido en esta ciudad el dipu-
tado a Cortes por el distrito de Pego 
señor Toitos Orduña. Pertenecía al 
partido conservador. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
En la casa mortuoria se recibieron 
numerosos telegramas de pésame. 
I O S ALEMANES A 
V E I N T E J I L L A S 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
bardeado con éxito los compamentos 
enemigos. 
NOTICIA DE PARIS 
París, 30. 
Violentos combates de artillería 
han ocurrido en muchos puntos de 
Argonne. Se han causado daños de 
consideración a algunas secciones de 
las trincheras alemanas. También ha 
habido combates con granadas y mi-
nas. 
Tales son las noticias contenidas 
en el parte oficial de Paris. 
NOTICIAS DE BERLIN 
Berlín, 30. 
Los alemanes han adelantado más 
en su avance hacia Grodno, última 
fortaleza que les falata tomar en la 
Polonia. 
OficiaÜmente se anuncia que la 
ciudad de Lipsk, veinte millas al oes-
punto al nordeste de Olita. Otros 
Oran Fábrica de Camas, Bastidores 
higiénicos y muebles de c irugía 
para Hospitales. 
FRANCISCO S U E R O ofrece al pú-
blico en general camas y bastidores, 
Innrimes a las chinches y a gérme-
nes microbianos. Por tanto hago sa-
ber que vpndo camas para todas eda-
d-es, desde $2 en adelante, y abona-
mos por nuestras armaduras el 30 
por ciento de su valor «n fábrica, por 
lo cual resultan más baratas que esos 
trastos infeccioso» llamados colom-
binas. Pídase cama higiénica SUERO, 
en las Feireterías, Mublerías y Bara-
tillos. Eyposición permanente en la 
fábrica. Hospital, 50, esquina a Zan-
ja. Teléfono A-7545, Habana. 
18007 2¿« 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
A G O S T O 30 
S 2 0 . 4 0 7 . 6 6 
L u z E l é c t r i c a m á s e c o -
n ó m i c a q u e L u z B r i l l a n -
t e e n i o s A u t o m ó v i l e s 
J O S E C E D R I N O solo puede ha-
cerlo por tener los a p a i r . " más mo-
dernos, importados de los Estados 
l nidos, par»i recargar los acomulado-
res do los antomóviles. 
Precios de recarga (sin compostu-
ras:) 
Por un acumulador de 6 volts, 60 
amp % 0.50 
Por un acumulador do 6 volts, 80 
amp $ 0.75 
Por un acumulador do 12 volts, 60 
amp % LOO 
Por un acumulador de 1% rolts, 80 
amp • • ? 1-40 i 
Lia carga de un acumulador de 6 | 
volts, 60 amp. puedo durar como dos 
Juegos de pila soca, que valen $4.60. 
Si su automóvil está equipado con 
alumbrado y arranque eléctrico y no 
arranca y da pom luz, hay que recar-
gar el acumulador y ajustarlo que co-
ja la carga del dinamo; también ave-
riguar si hay cortos circuito en la 
Instalación. 
J O S E C E D R I N O es el único espe-
cialista en el ramo y de formal ga-
rantía; resulta barato. 
Gran taller de composturas de mag 
netos do Bosch, y cualquiera otra 
marca. Reparaciones do acumulado-
res, Klacsons eléctricos ,etc. 
Instalaciones completas de alum-
brados y arranques en cualquier au-
tomóvil, arreglo de magnetos Fords. 
Magnetos B.*sih para Ford, Arran-
ques y ahanhrado fijo para Ford. 
Reparaciones de Carburadores y en 
reneral de automóviles, ajustándo-
los que consumen menos gasolina. Sa 
remodernlzan y repintan barato. 
J O S E C E D R I N O , 
2 5 2 S a n L á z a r o , 2 5 2 , 
21 SL 
1,700 prisioneros y 7 cañones fueron 
capturados al eüt'migo. E l pueblo de 
Lipsk en dilección a Grodno fué to-
mado por asalto. Las fuerzas rusas 
se rindieron. Hemos cruzado el Wi-
dra, tributario del Sukelka. La bata-
lla continúa por la posesión del cruce 
en el Narew superior. 
Los ausfroalemanes han lanzado al 
enemigo de sus posiciones en Sucho-
del, en la frontera oriental de las sel-
vas (5? Bielobiezh. Los teutones con-
tinúan persiguiendo al enemigo. 
OBSERVACIONES DE LOS MILI-
TARES INGLESES 
Londres, 30. 
Con la entrada del Otoño, los obser 
vadores militares llaman la atención 
hacia el hecho de qü " las tempestades 
equinocciales rusas empiezan cerca de 
Octubre 21 y que el p?ligro que en-
cierran pondrán límite a las operacio 
nes militares en el campo oriental de 
la gurrra. Recuerdan estos observa-
dores que el equinoccio de otoño seña-
ló el punto decisivo de la campaña na 
poleónica. Tanto Berlín como Viena 
dan la drbida importancia a estas 
observaciones. 
Von Hindenburg a lo largo del río 
Dwlna y la Curlandla reanudó su 
avance que fué suspendido repentina-
mente con el éxito alcanzado por los 
ruí-os de seguir en posesión de Riga, 
constituyendo esto una seria amenaza 
a la retaguardia de Hindenburg. 
Loe austroalemanes que operan e" 
la región de Brest-Litovsk están lan-
zando a los ejércitos del Gran Duque 
Nicolás más hacia los pantanos de 
Pripet, evidentemente con el propó-
sito de repetir los éxitos alcanzados 
en los lagos mazurlanos, en la región 
do la Prusia Oriental. 
La cuestión mejicana 
V I E N E D E L A P R I M E R A PLANA 
to se celebrará en una zona neutral de 
Méjico, con el propósito de formar un 
gobierno provisional. 
Es probable que se pida a la Confe. 
rencia Panamericana que fije los de-
talles. 
DIMISION DE MAYTORENA 
Nogales, 30. 
Maytorena ha presentado a Pancho 
Villa la dimisión de su cargo de gober 
nador de Sonora. Le sucederá Alber-
to Morales, actualmente consejero del 
Gabinete de Maytorena. 
MAS NOTICIAS DE MEJICO 
Washington, 30. 
Díceíie» de muy buena fuente que la 
próxima medida del programa de la 
Conferencia Panamericana para la 
restauración de la paz en Méjico se es 
tá tomando en consideración y será 
adoptada en breve, sea cual fuere la 
contestación de Carranza. Ignórase 
en qué consiste el plan que se discute. 
Los agentes de Carranza esperan 
que conteste una vez que haya acaba, 
do de instalar su gobirrno en la Ciu-
dad de Méjico. 
Oficialmente se anuncia que los vl-
Uistas han empezado a atacar a Mon-
terrey, y que sie están librando i icios 
combates. 
Se ha recibido también la noticia de 
que sigue interrumpida la comunica-
ción ferroviaria entre Piedras Negras 
v Monterrey. 
Agrégase que la Cruz Roja Ameri-
cana se ve incapacitada para llevar 
provisiones a Monclova y Saltillo, 
donde existe la más honda miseria en. 
tre los nativos. 
Otra noticia recibida esta noche di-
ce que VlUa a la cabeza de una colum-
na de refuerzos, se dirige a toda pri-
sa a cooperar en el asalto a Monte-
rrey. 
MUERTE DE CINCO MEJICANOS 
El Paso, 30. 
Cinco bandidos mejicanos fueron 
muertos por los soldados americanos 
en un combate librado en la frontera. 
islas azotadas por 
el temporal 
Kingston, Jamaica, 30. 
En despacho inalámbrico ha kM, 
informado el Gobierno que el gn¿ 
de islas británicas conocidas por Cal 
man Brac, sufrió mucho a consecuea 
cía del huracán que azotó las AntÜlÜ 
el 12 del corrien«e. Las propiedadeí 
y los barcos que con provisioiMs se dl« 
rigían a dichas islas recibieron graj 
daño. No han podido obtenerse detiv 
lies todavía. 
La elección de Fuentes 
Santiago, Chile, 30. 
Ambas Cámaras d̂ J la Legislaturí 
chilena se han reunido en sesión con, 
junta para confirmar la miente elec» 
, ción de San Fuentes pora la PresWhi. 
tia de Chile. Los liberales presenta, 
ron varias redamaciones contra su 
elección y tildaran que lo seguirán 
combatiendo públicamente. Reina al» 
,' gima ansiedad sobre la situación. 
Fuentes fué electo por los eleotorea 
presidenciales por una mayoría d< 
ícinco votos. 
~ ^ ^ L Í Í Í v í r T A F T ^ 
Francisco Suárez Ramírez, vecil 
de Agua Dulce número 9, dice, 
Feliciano Díaz Bailan, vecino de Za* 
ragoza número 10, le ha estafado fra^J 
tas por vale rde $10. 
c T i r s T E R ó 
Sálpresta en todas cantidades, co-
brando módico interés, con garan-
tía de alhajas, en LA SEGUNDA 
UNION, Luz, número 41, entre Ha-
bana y Compostela. Teléfono A-
6939. 
17727 1 
¿ L a b o r d e u n s u b m a r i n o 
a f i e m á n ? 
Hace días que en Campanario, 205 
y 207, donde tiene el señor Iglesiai 
(Segundo) su establecimiento LA MI-
NERVA, concurren personas y má» 
personas de todas las clases sociales 
a aprovecharse de las verdaderas gan-
gas que ha puesto esta casa a sus di-
ferentes artículos (¿deb'do a un tor-
pedo que le lanzaron?) y cuyos precios 
a todos los marchantes les causa 
asombro por su baratura. 
Véanse algunos: 
2 pianos: 1 marca "Pleyer" y «tro 
"Boiseló," a 12 centenes. 
Un juego de cuarto, modernista» con 
mármol rosado, 30 centenes. 
6 mesas de café: 2 de ellas rosadas, 
a $5 cada una. 
Escaparates de caoba, desde $6; de 
cedro, a $10 y $12. 
Peinadores, desde $8. 
En ropa para caballeros, a cm9 
quiera. Prendas, etc., oro y brillan-
tes, sin competencia. 
No olvidarse: LA MINERVA, Cam-
panario, números 205 y 207, cas1 ^ 
quina a Figuras. Teléfono A-5140. 
8 2. 18094 
PLAN FRUSTRADO 
San Antonio, 30. 
Con la detención de veinte y seis 
mejicanos por la policía las autori-
dades han anunciado esta noche que 
ha fracasado por completo el plan 
tramado para incitar a la población 
mejicana de San Antonio a que come-
tiera actos de violencia. 
A v i s o a l a s 
D a m a s 
Acaba de HegüT'"LA ULJ13^ 
CREACION" de Jabón y ^ " " 1 » 
"AROMAS DE LA TIERBUCA, 
preparado especialmente para me* 
rar y conservar el cutis. Su P6". ^ 
es delicioso e intenso, no tiene 
Depósito y venta: "La Opera, ^ 
liano, 70; Sedería "La Esquina, " J ' ^ 
j po y Habana; "El Correo /^"fl 
I Obispo, 80; "La Colonial," MuralU, 
I 71; Droguería San José, Habana, i • 
I "La República," Monte, 91; ^ l ^ v * 
| dad Condal," Reina, 9; " T ^ ^ d ^ 
i Obispo, 40, y principales unpori 
I res del ramo. T i . ¿§ 
I Unico Representante para la 
Cuba «, i(W 
G. ATALA Y PEREDA, Obispé 
_ Apartado 1765. Habana.^ 
erveza: ¡Déme media 'Tropical 
4 
